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De europceiske Fcellesskabers statistiske Kontor 
forelcegger harmed de vigtigste resultater af fcelles-
skabsundersegelsen af l0nomkostningerne inden for 
industri. handel, bank- og forsikringsvcesen for aret 
1984. Den blev gennemf0rt i medlemsstaterne i 
henhold til Radets forordning (E0F) nr. 3149/83 af 
4. november 1983 med anvendelse af sammenligne-
lige metoder og definitioner i arene 1985 og 1986. 
De forel0bige vigtigste resultater blev offentliggjort i 
en ,statistisk bulletin<< fra Eurostat i september 1986. 
umomkostningsundersegelsen for 1981 er gennemf0rt 
i tilknytning til lignende undersegelser inden for indu-
strien i 1966, 1969, 1972, 1975 og 1978 og inden for 
handel, bank- og forsikringsvcesen i 1970, 1974 og 
1978. Definitioner og metoder er de samme, saledes 
at resultaterne er sammenlignelige. Ogsa med hensyn 
til den detaljerede beskrivelse af metoder og defini-
tioner henvises der til de allerede offentliggjorte 
metoder. 
For 1988 gennemf0res endnu en l0nomkostningsun-
ders0gelse. I de mellemliggende ar opdateres 
l0nomkostningerne ved hjcelp af de kortfristede l0n-
statistikker og prognoser over udviklingen inden for 
de 0Vrige omkostninger. 
Unders0gelsesresultaterne er ordnet after klasser og 
udvalgte grupper i de pAg~ldende afdelinger i den sy-
stematiske fortegnelse over 0konomiske aktiviteter i 
De europ~iske F~llesskaber (NACE). (Se efterf01gen-
de liste). 
Resultaterne fra t~llingen foreligger foruden i den nor-
male publikationsform, siden 1978 ogsA pA mikrofiche. 
Denne publikationsform har gjort det muligt 
- at offentligg0re basisoplysningerne for hver med-
lemsstat i dares helhed, og 
- at mangedoble antallet af de offentliggjorte f~lles­
skabstabeller. 
Resultaterne af t~llingen foreligger ogsA pA magnet-
band. Det er hensigten ogsa at stille de vigtigste tal 
fra tidligere t~llinger til radighed pa magnetband I 
sammenlignelig form. 
De vigtigste resultater vii blive offentliggjort i trykt form 
ito bind: 
Det foreliggende f0rste bind indeholder de vigtigste re-
sultater for aile brancher samt oplysninger om omkost-
ningsstrukturen inden for en r~kke udvalgte brancher. 
I andet bind freml~gges de vigtigste resultater opdelt 
efter st0rrelse og regioner. 
Den fuldstamdige offentligg0relse af aile resultater pA 
mikrofiche, som kan tilsendes interesserede after an-
modning, omfatter: 
Mikrofiche-f~llesskabstabeller 
Tabel 1-188 Globale resultater opdelt after industri-
brancher og tjenesteydelsesomrAder 
201-208 Omkostningsstrukturen for aile brancher 
(industri og tjenesteydelser) 
301-331 Opdeling af resultaterne after st0rrel-
sesklasser (industri og tjenesteydelser) 
400/500/600 Opdeling af resultaterne after regioner 
(industri). 
Mikrofiche-medlemsstaternes oplysninger 
En mikrofiche for hver medlemsstat indeholdende aile 
basisoplysninger. 
De europ~iske F~llesskabers statistiske Kontor ratter 
en tak til aile, som har medvirket ved gennemf0relsen 
af disse t~llinger, is~r medlemmerne af arbejdsgrup-
pen »L0nstatistikcc, de nationale myndigheder, der har 
taget sig af tilrettel~ggelsen, samt de adspurgte virk-
somheder. 
Metoder og deflnltloner 
Undersegelsens form~/ 
Undersegelsen udg0r en del af f~llesskabssystemet 
for l0nstatistikker, som har til formal at vise de forskel-
lige aspekter med hensyn til l0nomkostninger og for-
tjeneste. Den giver fra 1966 med tre ars mellemrum et 
(1) Jf. ooOmkostninger til arbejdskraft i industrien 1975•, bind 1-4, 
Eurostat 19n. 
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billede af l0nomkostningernes st0rrelse og sammen-
sa:ltning for arbejdere og funktion~rer inden for indu-
stri, handel, bank- og forsikringsv~sen. Resultaterne 
er opdelt after erhvervsgrene, samt after st0rrelse og 
regioner. 
T~llingsomrtJde 
I de producerende erhverv registreres virksomheder, 
og i tjenesteydelseserhvervene firmaer med 10 bes-
k~ftigede eller derover. De gennemsnitlige stikpr0ve-
procenter og d~kningsgraden er opf0rt i bilaget. 
Omfattede karakterlstlka 
Arbejdstagere 
Der g0res rede for det antal af arbejdstagere, herun-
der deltidsbesk~ftigede, der ved en arbejdskontrakt er 
tilknyttet en virksomhed eller et firma. 
Ved arbejdere forstAs aile manuelt besk~ftigede ar-
bejdstagere i virksomheden eller i firmaet, ogsA hvis 
disse er pA mAnedsl0n. 
Mestre og tilsynsf0rende personale regnes ikke som 
arbejdere, selv om deer pA time- eller dagl0n. 
Aile andre arbejdstagere betragtes som funktiontBrer. 
Hertil regnes mestre, tilsynsf0rende personale, ingeni-
0rer og personer i ledende stillinger. 
Arsgennemsnittet beregnes pA grundlag af de ved 
hver mAneds slutning i personalelisten opf0rte per-
sonar. 
Arbejdstid 
For arbejdere anf0res samtlige faktisk pr~sterede ar-
bejds- og overarbejdstimer; dvs. inklusive s0ndags-, 
helligdags- og natarbejde samt korte hvilepauser og 
arbejdsafbrydelser pA arbejdspladsen. 
Ethvert frav~r med eller uden l0n medregnes ikke. 
For funktion~rer anf0res enten den overenskomst-
m~ssige eller virksomhedens s~dvanlige arbejdstid. 
Der medregnes frav~r med l0n pA grund af sygdom 
samt sa:lrlig tjenestefrihed i henhold til lov, overens-
komst eller pA frivilligt grundlag. 




Undersegelsen omfatter under begrebet 10nomkostnin-
ger f0lgende elementer af de omkostninger, en 
arbejdsgiver har i forbindelse med besk~ftigelse af ar-
bejdskraft: 
a) Direkte l0n for normal pr~steret arbejdstid og for 
overtimer samt pr~mier og bonus, der udbetales re-
gelm~ssigt i forbindelse med hver l0nudbetaling. 
Der anf0res bruttobel0b f0r fradrag af skat og arbejds-
tagerbidrag til socialsikringsordninger. 
Lmrlingel0n anf0res ikke her, men under rubrik 8 »Ud-
gifter til faglig uddannelsecc. 
b) Andre former for prEBmier og bonus, der ikke ud-
betales regelm~ssigt ved hver l0nudbetaling. 
c) L0n for ikke-arbejdede dage 
- feria med l0n 
- feriepenge 
- helligdage med l0n 
- anden tjenestefrihed med l0n i henhold til lov, 
overenskomst eller pA frivilligt grundlag 
- afskedigelsesgodtg0relse. 
d) Naturalydelser og tilsvarende kompensationer, 
ismr bolig, varme, forplejning og beklmdning. 
e) Arbejdsgiverbidrag til socialforsikring og familie-
tilskud 
Lovpligtige ydelser: 
- syge-, moderskabs-, invalide-, pensions- og 
arbejdsl0shedsforsikring 
- garanteret l0n under sygdom 
- forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssyg-
domme 
- familietilskud 
- andre lovpligtige ydelser. 
Overenskomstm~ssige, kontraktm~ssige eller frlvilli-
ge ydelser: 
- virksomheds- eller brancheforsikringer 
- supplerende pensionsforsikringer 
- viderebetaling af l0n i tilfmlde af sygdom eller ulyk-
ke (l0nsupplering), der enten er garanteret i kon-
trakten eller ydes frivilligt 
- supplerende arbejdsl0shedsforsikring 
- kontraktm~ssigt familietillmg og andre familie-
tilskud 
- andre ydelser. 
f) RJvrige udgifter af social art, ismr transport, kultu-
relle og medicinske faciliteter. 
g) Udgifter til faglig uddannelse. Her ·medregnes lmr-
lingel0n. 
h) Afgifter og bistand af social art. 
_ln_d_le_d_ni_ng-------------------------------------------------------·~~~~ 
Omregnlng til regnlngsenheder 
Bestemte unders0Qelsesresultater er omregnet til eu-
ropmiske valutaenheder, ECU, og kebekraftsstandar-
der, KKS. . 
Data udtrykt I ECU gsr det muligt at sammenllgne den 
internationals konkurrenceevne. 
Ksbekraftsstandard er en teoretisk regnlngsenhed, for 
hvilken man I aile medlemsstater kan erhverve samme 
mmngde varer og tjenesteydelser. Data I KKS gsr det 
derfor muligt at sammenligne kebekraften af lsnnin-
gerne I de enkelte medlemsstater. 
Dog oor der udvises forslgtighed, nAr der drages kon-
klusioner af de omregnede vmrdler. 
De ved en unders0Qelse anvendte omregningssatser 
til ECU og KKS er anfsrt I bilaget. 
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lndustrien i alt 
lndustrien i alt (undtagen elektricitet, gas, damp, vand) NACE 1-5, undtagen 16, 17 
Minedrift, stenbrud o. lign. (NACE 11, 13, 21, 23) 
Fremstillingsvirksomhed i alt (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
Energi 
Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter) 
Stenkulsbrydning 
Stenkulsbrydning, under jorden 
Stenkulsbrydning, over jorden 
Koksvcerker 
Udvinding af jordolie og naturgas 
Mineralolieindustri 
Kernebrcendstofindustri 
Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, damp og varmt vand 
Udvinding, opsamling, rensning og distribution af vand 
Udvinding og forbearbejdning af malme 
Udvinding og forbearbejdning af jernmalm 
Udvinding af jernmalm, under jorden 
Udvinding af jernmalm. over jorden 
Fremstilling og primcer bearbejdning af metaller 
Fremstilling af jern og stal (if0lge EKSF-traktaten) undtagen integrerede koksvcerker 
Fremstilling og primcer bearbejdning af ikke-metaller 
Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme); udvinding af t0rv 
Sten-, ler- og glasindustri 
Glasindustri 
Fremstilling af keramiske produkter (undtagen teglvcerker) 
Kemisk industri 
Fremstilling af kemofibre 
Metalforarbejdende industri, finmekanisk og· optisk industri 
Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler) 
St0berier 
Fremstilling af stal- og letmetalkonstruktioner (herunder montering i forbindelse dermed) 
Fremstilling af vcerkt0j og fcerdigvarer af metal (undtagen elektrisk materiel) 
Maskinindustri 
Fremstilling af kontormaskiner samt databehandlingsanlceg og -udstyr 
Elektroindustri 
Automobilindustri 
Fremstilling og samling af automobiler (herunder traktorer til vejtransport) og motorer dertil 
Transportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) 
Skibsbygning 
Fremstilling og reparation at luftfart0jer 
Finmekanisk og optisk industri 
Ncerings- og nydelsesmiddelindustri 
Anden nceringsmiddelindustri uden sukkerindustrien 
Fremstilling af drikkevarer 


























la:lder- og h:edervareindustri 
Fodt0js- og bekleedningsindustri 
Fremstilling af fodtej 
Fremstilling af bekleedning (uden pelsvarer) 
Tree- og treemebelindustri 
Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
Fremstilling af papirmasse, papir og pap 
Forarbejdning af papir og pap 
Trykkeri og forlagsvirksomhed 




Bygge- og anleegsvirksomhed 
Almindelig bygningsindustri (uden installationen og feerdiggerelse) 






















Engros- og detailhandel (NACE 61, 64, 653-56) 
Engroshandel (undtagen med brugte varer og affaldsprodukter) 
Engroshandel med rAstoffer tillandbrug, levende dyr, rAstoffer af tekstilmateriale og halvfabrikata 
Engroshandel med breendselsstoffer, malme og tekniske kemikalier 
Engroshandel med tree- og bygningsmaterialer 
Engroshandel med maskiner, teknisk udstyr og transportmidler 
Engroshandel med mebler, boligartikler og isenkram 
Engroshandel med tekstiler, bekleedning, fodtej og leedervarer 
Engroshandel med neerings- og nydelsesmidler 
Engroshandel med farmaceutiske, medicinske og kosmetiske artikler samt rengerings- og pudsemidler 
Detailhandel (undtagen NACE 651 detailhandel med automobiler, motorcykler og cykler, NACE 652 de-
tailhandel med motorbreendstof og smeremidler) 
Detailhandel med neerings- og nydelsesmidler 
Apoteker og detailhandel med medicinske og kosmetiske artikler samt rengerings- og pudsemidler 
Detailhandel med bekleedningsartikler 
Detailhandel med fodtej og leedervarer 
Detailhandel med boligtekstiler og lign. 
Detailhandel med indbo, boligudstyr og husgerAd 
Detailhandel med b12JQer, aviser, papirvarer, kontorudstyr og -mebler 
Detailhandel med et bredt udvalg af forskellige varer, med hovedveegt pA andet end fedevarer 
Bank- og finansieringsvirksomhed (undtagen centralbankmyndigheder NACE 811) 




Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften legt hiermit die wichtigsten Ergebnisse der 
Gemeinschaftserhebung Ober die Arbeitskosten im 
Produzierenden Gewerbe, im Handel und im Bank-
und Versicherungsgewerbe tor das Berichtsjahr 
1984 vor. Diese wurde in den Mitgliedstaaten in 
Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3149/83 des 
Rates vom 4. November 1983 nach vergleichbaren 
Methoden und Definitionen in den Jahren 1985 und 
1986 durchgefOhrt. Vorlaufige Hauptergebnisse 
wurden in Statistischen Berichten des Eurostat im 
September 1986 bekanntgegeben. 
Die Arbeitskostenerhebung 1984 schlieBt an gleich-
artige Erhebungen im Produzierenden Gewerbe in 
Jahrden 1966. 1969, 1972. 1975, 1978 und 1981 
sowie im Handel, Bank- und Versicherungsgewerbe 
1970, 1974, 1978 und 1981 an. Die Definitionen und 
Methoden sind gleichgeblieben, so daB die Ergeb-
nisse verglichen warden konnen. Auch hinsichtlich 
der detaillierten Beschreibung der Methoden und 
Definitionen kann auf frOher veroffentlichte Erlaute-
rungen verwiesen werden (1). 
FOr das Jahr 1988 ist eine weitere Arbeitskostener-
hebung vorgesehen. FOr die Zwischenjahre warden 
die Ergebnisse der Arbeitskostenerhebung mit Hilfe 
der kurzfristigen Verdienststatistiken und von Schat-
zungen Ober die Entwicklung der Obrigen Kosten 
fortgeschrieben. 
Die Erhebungsergebnisse sind nach Klassen und aus-
gewahlten Gruppen der betreffenden Abteilungen der 
Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europaischen Gemeinschaften (NACE) gegliedert (s. 
nachstehendes Verzeichnis). 
Zusatzlich zu den traditionellen Veroffentlichungsfor-
men sind die Ergebnisse seit der Erhebung 1978 erst-
malig auch auf Mikrofiche verfOgbar. Diese Darstel-
lungsweise ermoglicht es, 
- die Grunddaten je Mitgliedstaat vollstandig zu ver-
offentlichen und 
- die Anzahl der veroffentlichten Gemeinschaftsta-
bellen erheblich zu erhOhen. 
Die Daten der Erhebung sind auch auf Magnetband 
verfOgbar. Es ist beabsichtigt, die wichtigsten 
Werte der vorhergehenden Erhebungen ebenfalls in 
vergleichbarer Form auf Magnetband bereitzustellen. 
Die Veroffentlichung der wichtigsten Ergebnisse in 
gedruckter Form wird wie folgt auf zwei Banda verteilt: 
Der vorliegende erste Band enthalt Hauptergebnisse 
tor aile Wirtschaftszweige und Angaben Ober die Ko-
stenstruktur einiger ausgewahlter Wirtschaftszweige. 
lm zweiten Band warden wichtige Ergebnisse nach 
GroBenklassen und nach Regionen aufgeteilt darge-
stellt. 
Die vollstandige Veroffentlichung aller Ergebnisse auf 
Mikrofiche, die lnteressenten auf Anfrage zur VerfO-
gung steht, umfaBt: 
Mikrofiche - Gemeinschaftstabellen 
Tab. 1-188 Globalergebnisse, aufgegliedert nach 
den Wirtschaftszweigen des Produzie-
renden Gewerbes und der Dienstlei-
stungsbereiche 
201-208 Kostenstruktur aller Wirtschaftszweige 
(Produzierendes Gewerbe und Dienst-
leistungen) 
301-331 Ergebnisse nach GroBenklassen (Pro-
duzierendes Gewerbe und Dienstlei-
stungen) 
400/500/600 Ergebnisse nach Regionen (Produzie-
rendes Gewerbe). 
Mikrofiche - nationale Angaben: 
je ein Mikrofiche pro Mitgliedstaat mit allen Grund-
daten. 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaf-
ten dankt allen, die an dieser Erhebung mitgewirkt ha-
ben, insbesondere den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
,Lohnstatistik", den mit der Organisation befaBten na-
tionalen Dienststellen und den befragten Unterneh-
men. 
(1) .,Arbeitskosten in der Industria 1975", Bde. 1-4, Eurostat 1977. 
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Einleitung 
.._-<!~· Methoden und Deflnltlonen 
:; .~:~·:,, . 
Ziel der Erhebung 
Die Erhebung ist ein Teil des Gemeinschaftssystems 
der Lohnstatistik, das zum Ziel hat, die verschiedenen 
Aspekte der Arbeitskosten und der Verdienste darzu-
stellen. Sie vermittelt in Abstanden von drei Jahren, 
seit 1966, ein Bild von der Hohe und Zusammenset-
zung der Arbeitskosten fOr die Arbeiter und Angestell-
ten im Produzierenden Gewerbe und in Dienstlei-
stungsbereichen. Die Ergebnisse sind nach Wirt-
schaftszweigen sowie nach GroBenklassen und Re-
gionen aufgeteilt. 
Erhebungsberelch 
Es warden im Produzierenden Gewerbe Betriebe und 
in den Dienstleistungsbereichen Unternehmen mit 
zehn und mehr Arbeitnehmern erfaBt. Die durch-
schnittlichen Stichprobensatze und die Deckungsgrade 
der Erhebung warden im Anhang gegeben. 
ErfaBte Merkmale 
Arbeitnehmer 
Nachgewiesen wird die Zahl der mit einem Arbeitsver-
trag im Betrieb bzw. Unternehmen beschaftigten Ar-
beitnehmer einschlieBiich Teilzeitbeschaftigter. 
Arbeiter sind die im Betrieb oder Unternehmen ma-
nuel! beschaftigten Arbeitnehmer, auch wenn sie mo-
natlich entlohnt warden. 
Meister und Oberwachungspersonal warden nicht den 
Arbeitern zugerechnet, auch wenn sie nach Stunden 
oder auf Tagesbasis bezahlt warden. 
Angestellte sind aile Obrigen Arbeitnehmer. Dazu ge-
hOren die Meister, das Oberwachungspersonal, lnge-
nieure, hOhere FOhrungskrafte. 
Berechnet wird der Jahresdurchschnitt der zum Ende 
jeden Monats in der Personalkartei eingeschriebenen 
Personen. 
Arbeitsdauer 
FOr die Arbeiter wird die Gesamtheit der tatsachlich 
geleisteten Arbeitsstunden und Oberstunden nachge-
wiesen, d. h. einschlieBiich der Zeit fOr Sonntagsar-
beit, Feiertags- und Nachtarbeit, der am Arbeitsplatz 
verbrachten kurzen Ruhepausen und Arbeitsunterbre-
chungen. 
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Ausgeschlossen ist jede bezahlte oder nichtbezahlte 
Abwesenheit. 
FOr die Angestellten wird die tarifliche oder betriebs-
Obliche Arbeitszeit nachgewiesen. 
Eingeschlossen sind die bezahlten Abwesenheitszei-
ten wegen Krankheit oder gesetzlichem, tariflichem 
oder freiwillig gewahrtem Sonderurlaub. 
Ausgeschlossen sind die Zeiten, die auf bezahlten 
Jahresurlaub und auf Feiertage fallen, sowie aile 
Mehrarbeitsstunden. 
Arbeitskosten 
Die Erhebung erfaBt unter dem Begriff Arbeitskosten 
folgende Elements der von den Arbeitgebern im Zu-
sammenhang mit der Beschaftigung von Arbeitskraf-
ten getragenen Aufwendungen: 
a) Direktlohn fOr geleistete normals Arbeitszeit und 
fOr Oberstunden und regelmaBig bei jeder Lohnung 
gezahlte Pramien und Gratifikationen. 
Dabei warden die Bruttobetrage vor Abzug der Steu-
ern und der Arbeitnehmerbeitrage zur sozialen Sicher-
heit nachgewiesen. 
Die Entlohnung der Lehrlinge wird nicht hier, sondern 
unter der Rubrik ,Kosten der Berufsausbildung" nach-
gewiesen. 
b) Sonstige Pramien und Gratifikationen, die nicht 
regelmaBig bei jeder Lohnung gezahlt warden. 
c) Entlohnung fur nicht gearbeitete Tage: 
- bezahlter Urlaub, 
- Urlaubsgeld, 
- bezahlte Feiertage, 
- andere gesetzliche, vertragliche oder freiwillig be-
zahlte Ausfalltage, 
- Entlassungsentschadigungen. 
d) Naturalleistungen und entsprechende Ausgleichs-
entsch8digungen, insbesondere Wohnung, Heizung, 
Verpflegung, Kleidung. 
e) Arbeitgeberbeitrage zur Sozialversicherung und 
fur Familienbeihilfen: 
Gesetzliche Beitrage: 
- Kranken-, Mutterschafts-, lnvaliditats-, Alters-, Ar-
beitslosenversicherung, 
- garantierte Lohn- und Gehaltsfortzahlung im 
Krankheitsfall, 
- Versicherung gegen Arbeitsunfalle und Berufs-
krankheiten, 
- Familienbeihilfen, 
- sonstige gesetzliche Beitrage. 
Einleitung 
Tarifliche, vertragliche oder freiwillige Aufwendungen: 
- Versicherungen des Unternehmens oder der 
Branche, 
- zusatzliches System der Altersversicherung, 
- garantierte vertragliche oder freiwillige Lohn- und 
Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall oder bei Unfall 
(Lohnerganzung), 
- zusatzliche Arbeitslosenversicherung, 
- vertragliche Familienzulagen und sonstige Fami-
lienbeihilfen, 
- sonstige Aufwendungen. 
f) Sonstige Aufwendungen sozialer Art, insbesondere 
Transport, kulturelle und medizinische Einrichtungen. 
g) Kosten der Berufsausbildung. lnbegriffen ist hier 
die Entlohnung der Lehrlinge. 
h) Abgaben und Beihilfen sozia/er Art. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Bestimmte Ergebnisse der Erhebung warden in Euro- --
paische Wahrungseinheiten (ECU) und in Kaufkraft-
standards (KKS) umgerechnet. 
Angaben in ECU sind geeignet fur Vergleiche der in-
ternationalen Wettbewerbsfahigkeit. 
Der Kaufkraftstandard ist eine theoretische Rech-
nungseinheit, mit der man in allen Mitgliedstaaten die 
gleiche Menge von Waren und Dienstleistungen kau-
fen kann. Angaben in KKS eignen sich deshalb dazu, 
die Kaufkraft der Lohne in den Mitgliedstaaten zu ver-
gleichen. 
Ruckschlusse aus den umgerechneten Werten sollten 
mit Vorsicht gezogen warden. 
Die Umrechnungskurse fOr ECU und KKS sind im An-
hang aufgefOhrt. 
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Produzierendes Gewerbe, insgesamt (NACE 1-5) 
Produzierendes Gewerbe (ohne Strom, Gas, Wasser) (NACE 1-5, auBer 16, 17) 
Bergbau insgesamt (NACE 11, 13, 21, 23) 
Verarbeitendes Gewerbe, insgesamt (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
Energie 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
Steinkohlenbergbau 
Steinkohlenbergbau, unter Tage 
Steinkohlenbergbau, uber Tage 
Kokerei 
Gewinnung von Erdol und Erdgas 
Mineralolverarbeitung 
Kernbrennstoffindustrie 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizitat, Gas, Dampf und Warmwasser 
Wassergewinnung, -reinigung und -verteilung 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Eisenerzbergbau, unter Tage 
Eisenerzbergbau, uber Tage 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemaB EGKS-Vertrag 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Ziegelei) 
Chemische Industria (ohne Chemiefaserindustrie) 
Chemiefaserindustrie 
Metallverarbeitende Industria, Feinmechanik, Optik 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
GieBerei 
Herstellung von Stahl- und leichtmetallkonstruktionen 
Herstellung von EBM-Waren 
Maschinenbau 
Herstellung von Buromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeraten und -einrichtungen 
Elektrotechnik 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren (einschl. StraBenzugmaschinen) 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Schiffbau 
luftfahrzeugbau und -reparatur 
Feinmechanik und Optik 
Nahrungs- und GenuBmittelgewerbe 
Nahrungsmittelgewerbe ( ohne Zuckerindustrie) 
Getrankeindustrie 























Wollaufbereitung, -spinnerei, -weberei u. a. 
Baumwollspinnerei, -weberei u. a. 
Wirkerei und Strickerei 
Ledergewerbe 
Schuh- und Kleidungsgewerbe 
Schuhgewerbe 
Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung von Holzmobeln 
Papier- und Pappeerzeugung und -verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Verarbeitung von Gummi 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Baugewerbe (ohne Bauinstallation und Ausbaugewerbe) 






















GroB- und Einzelhandel (NACE 61, 64, 653-56) 
GroBhandel (ohne Wiedergewinnung) 
GroBhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren 
GroBhandel mit Brennstoffen, Erzen und technischen Chemikalien · 
GroBhandel mit Holz und Baustoffen 
GroBhandel mit Maschinen, technischem Bedarf und Fahrzeugen 
GroBhandel mit Mobeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenstanden, Eisen- und Metallwaren 
GroBhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 
GroBhandel mit Nahrungs- und GenuBmitteln 
GroBhandel mit pharmazeutischen, medizinischen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
Einzelhandel (auBer NACE 651 Einzelhandel mit Kraftwagen und Motorradern und NACE 652 Einzel-
handel mit Kraftstoffen und Schmierstoffen) 
Einzelhandel mit Nahrungs- und GenuBmitteln 
Apotheken und Einzelhandel mit medizinischen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
Einzelhandel mit Bekleidung 
Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 
Einzelhandel mit Heimtextilien 
Einzelhandel mit Einrichtungsgegenstanden Lind Haushaltsartikeln 
Einzelhandel mit Buchern, Zeitungen, Papierwaren, Burobedarf 
Sortimentseinzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Lebensmittel 
Kreditwesen (ohne NACE 811 zentrale WahrungsbehOrden) 




H I.raTIOTIK~ YmlPeoia rwv Eupwna'iKwv Ko1vor~rwv 
napOUOI0~€1 T<l KUpla QTIOT€M01J<lT<l Til<; KOIVOTIK~<; 
tpeuva<; O)(€TIKO IJ€ TO K60TO<; epyaoiac; OTOU<; KAO-
~OU<; napaywy~<;, OTO €1JTI6pl0, OTI<; TpOTI~€<; Kill OTI<; 
aoqx:xAIOTIKt<; era1peiec; y1a ro troc; 1984. H tpeuva 
TIP<lVIJ<lTOTIOI~81lK€ OTQ KpOTil IJEAil, OUIJQ>WV<l IJ€ TOV 
K<lVOVIOIJ6 TOU LUIJ~OUAiou (EOK) ap1&. 3149/83 Til<; 
4r)<; N0€1J~piou 1986, K<lTO Til ~IOPK€1<l TWV €TWV 
1985 Kill 1986 OUIJQ>Wva IJ€ ouyKpiOIIJ€<; 1J€&Mouc; 
Kill opiOIJOU<;. Ta npoKarapKTIKO KUpla anoreM-
OI.JaTa tK~6allK<lV an6 TrJV Eurostat d tva LTCXTIOTIK6 
~TiO TO L€11T€1J~pl0 1986. 
H tpeuva K60Touc; epyaoiac; 1984 eiva1 ouvtxe1a 
nap61JOIWV epeuvwv y1a roue; KAO~ouc; napaywy~c;. 
TWV eTWV 1966, 1969, 1972, 1975, 1978 Kill 1981 
Kill y1a TO €1JTI6pl0, TpOTI~€<; Kill <lOQXXAIOTIKE<; €T<ll-
peiec;, TWV €TWV 1970, 1974, 1978 Kill 1981. 01 
opiOIJOi Kill 1Jtao001 nou tx.ouv XPilOli.JOTIOir)Sei ~av 01 
i~101 tr01 <iJore ra anort'AtOI.Jcxra va IJTIOpow va 
ouyKp18oUv. A€11TOIJ€p~c; nep1ypaqi) aUT <iN TllN 
1.1e800wv Kill OPIOIJON nepltxeT"<ll OTI<; ~<; 
TllN TipDilVOUIJEVllN eKOOoroN (l 
fla TO 1988 IJI<l <lMil tpeuva K60TOU<; epyaoiac; EX€1 
npo~Aeq>Sei. fla ra ETil I.JeTa~u rwv epeuvwv ll evll-
IJEPWOil TWV QTIOT€A€01JOTWV TOU K60TOU<; epyaoia<; 
npayi.Jarono1eira1 IJ€ ~0011 ~paxunp6&eo1Je<; orari-
OTIKE<; Ktp~ouc; Kill eKTII.J~0€1<; y1a nc; rooe1c; rou 
UTI6AOITIOU K60TOU<;. 
Ta anOT€AEOI.JaTa TWV €p€UVWV ~taxwpi~OVTQl Ka-
TQ KAOOtl<:; Kal emAtyi.JtVe<; OIJO~t<; TWV O)(tTlKWV 
~latptoewv TT}<; revtKri<; OVOIJaTOAOyiac; TWV OtKO-
VOIJlKWV 6paotT}ptoTJiTwv ott<; Eupwna'(Ke<; KOl-
v6TT}Te<; (NACE) (J3A. KaTOAOVO napaKOTW). 
Emnp6o&eta npoc; nc; napa~ootaKt<; IJOpq>tc; tK-
~oOTJ<;, Ta anOTtAEOI.JaTa TT}<; tpeuvac:; ~laTi&tVTQl 
oe IJlKpo~eATia (microfiche). AuT6 TO IJtoo napou-
oiaOT}c:; Ka&tota ~uvaTri: 
- TT}V tK~OOTJ TWV nAr'JpWV J3aOlKWV OTOlXtlWV TWV 
KpaT<.i>V IJ€AWV · 
- TT} OT}IJOVTlKr'J aU~T}OT} TOU apl&IJOU TWV KOlVO-
TlKWV mVOKWV. 
Ta ototxeia TT}<; tpeuvac; ~taTi&evTat en[OT}<; oe 
IJayVT}TlKr'J Tatv(a. npoJ3MneTal va KaTaOTOUV 
eniOT}<; ~ta&tOliJa o' auT6 TO IJ€00 Kat Ta OT}IJaVTl-
K6Tepa anOT€AtOIJaTa TWV npOT}VOUIJ€VWV 
epeuv<.i>v. 
H tK~OOT} TWV KUptwv anoTeAtOIJOTWV oe Tuno-
ypaq>tKri IJOP<Pri &a npayiJaTonotT}&ei oe ~uo 
T61JOU<;: 
o np<.i>To<; T61JO<; &a neplha1JI36vet KUpta anoTeM-
OI.JaTa yta 6AOU<; TOU<; KAQ~OU<; ~paOTT}plOTr'JTWV 
Kal OTOlXtia yta TT} ~OIJr'J TOU K60TOU<; yta tmAey-
1J€VOU<; KAa~ouc; ~paotT}ptoTf}Twv · 
oto ~euTepo T61Jo &a napoumao&ouv Kupta ano-
T€AEOIJaTa KaTO KAQO€l<; 1J€yt&ou<; KQl KaTO ~lOl­
KT}TlKE<; neptq>tpetec;. 
H nAJiP'l<; tK~OOT} 6AWV TWV anoTtAtOIJOTWV 0€ 
microfiche, '1 onoia ~taTi&eTat 1J€TO an6 aiTT}OT}, 
&a neplha1JI36vet: 
Microfiche - KOlVOTlKO( nivaKe<; 
nivaKt<; 1-188 IuvoAtKa anoTeMoiJaTa ava KA<l~o 
~paOTT}pt6TT}Ta<; (KAQ~Ol na-
paywyr'J<; Kat napoxric; unT}peot<.i>v) 
201-208 601Jr'J TOU K60TOU<; 6AWV TWV 
K.M~WV ~paotT}plOTr'JTWV (KAQ~Ol 
napaywyr;c:; Kat napoxric; unT}pe-
ot<.i>v) 
301-331 AnoTtAEOIJaTa KaTa KAOOttc:; IJEyt-
&ouc:; (KA<l~ot napaywyr;c; Kat na-
poxric; unT}ptm<.i>v) 
400/500/600 AnoTtAEOIJaTa KaTa ~lOlKT}TtKri ntpt-
q>eptta (KA<l~ot napaywyr'Jc;) 
Microfiche - t&vtKa ototxeia 
'Eva microfiche ava KpOTO<; 1J€AO<; IJE ~Aa Ta 
J3aotKQ OTOlXtia. 
H ITanottKri YnT}ptoia Twv Eupwna'iK<.i>v Kot-
voTJiTwv em&u1Jti va euxaptotr'Jott 6Aouc:; 6oouc; 
ouvtl3aAav OTT}V tpeuva auTJi, Kat l~taiTtpa Ta 
1J€A'l TT}<; OIJO~ac:; epyaoiac; "ITanottKe<; 1Jto&<.i>v,, 





m; e&vtKtc; OTanOTtKec; umlPeoiec; nou npay1JaTo-
noil1oav TI1V tpeuva Kat nc; emxetpf)oetc; OTtc; 
~ Mt8oiSOI Kal OpiOJ.IOI 
IKorr6c; TT]c; tpeuvac; 
1:1 epEUVQ anOTEAEi TIJfJIJa TOU KOlVOTlKOU OUOTf)-
!JatOc; OTanOTtKf)c; !Jto&wv, nou txet oKon6 va na-
poum6.~et nc; ~t6.q>opec; nA.euptc; Tau K60Touc; ep-
yaoiac; Kat TOU Ktp~ouc;. An6 TO 1966, Kat av6. Tpia 
£TI1, napOUOlQ~El IJla ElK6Va TOU UltJauc; Kat Tl1c; 
ouv&e011c; Tau K60Touc; epyaoiac; yta epy6.Tec; Kat 
unaA.AftA.ouc; OTouc; KA6.~ouc; napaywyr'}c; Kat na-
poxf)c; U"'lPEotwv. Ta anoTeMo!Jata xwpi~ovTat 
av6. KA6.~o ~paOTI1Pt6TI1tac;, av6. KMoetc; IJEyt-
&ouc; TWV EyKaTaOTGOEWV/EntXEtpr')OEWV Kat av6. 
~tOlKI1TlKr'} neptq>tpeta. 
ne~£0 TT]c; epeuvac; 
!Touc; KA6.~ouc; napaywyr'}c; Kat napoxr'}c; un11pe-
mwv E~ETQ~OVTat EYKataOTQOEtc; Kat EntXElpf)OEtc;, 
avTiOTOLXG, IJE MKa r'l neptoo6Tepouc; epya~61JE­
vouc;. Ta !JeOa IJEy£&11 TWV ~ElYIJGTWV Kat 0 J3a&-
1J6c; KQAUitJ11c; napouot6.~0VTQl OTO nap6.pTI11Ja. 
E~£Ta~OJJ£Va xapaKTI1PIOTIKO 
£pya(6J1CVOl 
Katayp6.q>eTat o apt&1J6c; Twv aT61Jwv nou anaoxo-
A.ouvTat OTI1V EyKaT6.0Ta011 r') EntXEiP11011 IJE OUIJ· 
J3a011 Epyaoiac;, OUIJnEptAaiJJ3av01JeVWV Kat TWV Ep-
ya~OIJeVWV IJEptKr'}c; anaox6AI1011c;. 
£pydrec; Eivat Ol anaoxoAOUIJEVOl 0£ XElpWVaKnKr') 
epyaoia OTI1V EyKaT6.ota011 f) EntXEiPI1011.· GK61JG Kl 
av nAI1PWVOVTat 0£ IJI1Vtaia J36.011. 
Ot epyo~I1YOi Kat TO enomtK6 npoowmK6 ~ev ne-
ptAa1JJ36.vovTat otov unoA.oyt01J6, aK61Ja Kt av 
nAI1PWVOVTal 0£ wptaia f) 111JEpf)ota J36.o11. 
YrrdAAT]AOt eivat 6A.ot 01 6.AAOl epya~61JEVOL !' au-
Touc; neptAaiJJ3GVOVTQL Ol EpyO~I1YOi, TO ErlOntLK6 
npOOWntK6, Ol IJI1XaVLKOi Kat TO ~lOLK11TlKO npo-
OWntKO. 
0 apt&1J6c; TWV epya~OIJEVWV eivat 0 ETr')otoc; IJE· 
ooc; 6poc; TOU apt&IJOU TWV at61JWV nou J3piOKO-




rta Tauc; epy6.Tec; neptAa1JJ36.VETal TO OUVOAO TWV 
KavovtKwv wpwv epyaoiac; Kat Twv unepwptwv. !' 
auTtc; nep!Aa1JJ36.vovtat 11 epyaoia KaT6. Ttc; Kupta-
Ktc; Kat Ttc; apyiec;, 11 VUKTEptvf) epyao(a, TQ OUVTO-
IJG ~lGAEiiJIJata Kat Ol ~taKontc; epyaoiac; nou 
npay!JaTOnOlOUVTal OTO XWPO epyaoiac;. 
E~atpeitat K6.&e nAI1PW1JeVI1 f) 1-111 nAI1PWIJEVI1 
anouoia. 
rta Touc; unaMf)A.ouc; neptAa1JJ36.VOVTQl Ol wpec; 
epyaoiac; nou Ka&opi~ovTat an6 ouMoytKec; OUIJ· 
J36.oetc; f) Ol KaVOVlKec; wpec; Epyaoiac; Tl1c; ETal-
peiac;. 
nepiAa1JJ36.vovtat eni011c; nAI1PW1Jevec; neplo~ot 
anouoiac; A.6yw ao&tvetac; f) El~tKf) 6.~eta nou npo-
J3Mnetat an6 TO v61JO, an6 ouMoytKtc; OUIJJ36.oetc; 
f) 6.~eta 11 anoia XOPI1YEITat e&eA.ovnK6.. 
E~atpOUVTal Ol nAI1PW1JeVEc; ETf)otec; ~laKontc;, Ol 
~111J6otec; apyiec; Kat 6A.ec; ot unepwpiec;. 
K6aroc; epyaaiac; 
Yn6 Tov 6po K60Toc; epyaoiac;, 11 tpeuva nep!AaiJ-
J36.vet Ta napaK6.tw OTotxeia Tl1c; ~an6.v11c; nou uq>i-
OTavtat O! epyo~6Tec; oxenK6. IJE TI1V anaox6AI1011 
TWV epya~OIJeVWV. 
a) 'Ajleaoc; Jll086c; yta KaVOVtK6 XP6VO epyaoiac; 
Kat unepwpiec;, Ka&wc; Kat yta em!Jio&ta Kat em~6-
IJaTa nou KataJ36.MovTat taKnK6. oe K6.&e nepio~o 
nAI1PWIJWV. 
E~w neptAa1JJ36.vovTat ta 1JEtKT6. noo6. nptv an6 nc; 
KpaTf)OEtc; TWV q>6pwv Kat nptV an6 nc; OUVElOq>O-
pec; TWV epya~OIJeVWV OTI1V KOlVWVLKf) aO<pOAlO'l. 
Ot nAI1PW1Jec; oe 1Ja&I1TEU61Jevouc; ~ev nep!Aa1JJ36.-
vovTat E~W aAA6. otO "K60Toc; Tl1c; enayy£AIJaTtKf)c; 
EKnai~EU011c; "· 
J3) 'AAAa CTTlJli08ta KQl CTTI~6J10TQ nou ~EV KQTQ-
J36.Movtat TaKnK6. 0£ K6.&e nepio~o nAI1PWIJWV. 
y) nAT]pWJli'J yta T]Jlepec; JlT] epyaaiac;: 
- nAI1PWIJEVEc; Etf)otec; ~LaKontc;, 
- em~61JaTa ~taKonwv, 
- nAI1PW1Jevec; ~111J6otec; apyiec;, 
- A.omtc; nAI1PWIJEVEc; ~taKontc; nou Ka&opi~ovTat 
an6 TO v61Jo, nc; ouMoytKtc; ou1JJ36.oetc; r'} eni 
E&EAOVTlKr')c; J36.011c;, 
- ano~I11Jtwoetc; Myw an6A.uo11c;. 
~) (/JuatKec; TTapoxtc; Kat avtiOTOlX£c; aVTLOTa&IJI· 
otlKEc; 6an6.vec; (t6taitepa ot€yao11, &Ep1JaVOI1, 
tpoq>r') Kat pOUXI01J6c;). 
ELoaywyf) 
e) Epyo~onKtc; etocpoptc; yta KotvwvtKry aocpa-
AtOTJ Kat yta otKoyevetaKa em~6para 
Iuveta<poptc; KaSoptOIJEVEC: an6 TO V61JO: 
- aocp6At0Tl ao8tvetac;, IJIFP6TTJTOC:, OVOTlTJp(ac;, 
ouvta~to~6TTJOTlC: A6yw yf)paToc; Kat avepylac;, 
- EYYUTJIJEVOC: l.llo86c; oe neplmw011 ao8tvetac;, 
- aocp6Al0Tl KOT6 epyattKOOV 0TUXTJIJ6TWV KQl 
ETlOYYEAIJOTlKOOV ao8€V€lOOV, 
- OlKOYEV€lOK6 €Tll~61JOTQ, 
- AOlTlEC: OUVElOcpoptc;. 
~an6vec; nou Ka8op(~ovTat an6 ouMoytKEC: OUIJ-
~6oetc;, ou!Jcpwvlec; f) en( e8eAovttKflC: ~6011c;: 
- aocpaAlOElC: art6 TTJV €Tatpe(a f) TOV KA6~o, 
- emKouptK6 OUOTTJIJO ouvta~to~6TTJOTlC: A6yw 
yf)paToc;, 
- TlATJPWIJfl, EYYUTJIJEVTJ an6 ouMoytKtc; OUIJ~6-
0ElC: f) €8EAOVTlKf)C: IJOpcpf)c;, 0€ TlEp(mWOTl a-
o8EV€lOC: f) QTUX{)IJOTOC: (ETllKOUptKf) TlATJPWIJ{)), 
- emKouptKf) aocp6At0Tl avepylac;, 
- OlKOYEV€lOK6 €Tll~61JOTO KQl AOlTlEC: QTlO~TJIJlOO-
OElC: TlOU K08op(~OVTQl art6 OUAAOYlKEC: OUIJ-
~60ElC:, 
- Aomtc; ~an6vec;. 
ot) llomtc; KotvwvtKtc; ~arravec; (t~ta(Tepa 1JETO-
cpop6, TlOAlTlOTtK6C: KQl lOTptK6C: €~0nAlOIJ6C:). 
~) K6aroc; errayyeApanKryc; eKrral~euOT]c;: nept-
AOIJ~6veTat KQl 11 nATJPWIJ{) TWV 1J08TJT€UOIJEVWV. 
TJ) cP6pot Kat ouvetocpoptc; KotvwvtKryc; popqJryc;. 
M£Tarpom'J O£ povai5£c; unoAoy1opou 
MeptK6 an6 TO anoTEAEOIJOTa TTJC: tpeuvac; txouv 
IJETOTpOTl€( 0€ €UpWrta'iKEC: VOIJlOIJOTlKEC: IJOV6~€C: 
(ECU) KOl 0€ rtp6TUTlQ ayopaottKf)C: ~UVOIJTJC: 
(nA~). Ta OTOlXda 0€ ECU ETllTpETlOUV TTJ ou-
YKPlOTl TOU K60TOUC: Epyao(ac; art6 TTJV 6rtOliJTJ TTJC: 
~l€8VOUC: QVTOYWVlOTtK6TTJTOC:. 
To np6Tuno ayopaottKf)C: ~UVOIJTJC: e(vat IJlO 
8€WpTJTlKf) IJOV6~a UTlOAOYlOIJOU IJ€ TTJV OTlO(Q 
IJTlOp€( KQVE(C: VQ ayop60€l TTJV (~lQ Tl006TTJTO 
aya8oov KQl UTlTJPEOlOOV 0€ K68€ Kp6TOC: IJEAOC:. Ta 
OTOlX€lO 0€ nM ETllTpETlOUV, ETlOIJEVWC:, TTJ OU-
YKPlOTl TTJC: ayopaottKflC: ~UVOIJTJC: TWV 1Jlo8oov OTQ 
Kp6TTJ IJEATJ. 
Ta anoTEAEOIJOTa TTJC: IJETaTponf)c; Twv anoTEAE-
OIJ6Twv 8a nptnet va e~eT6~ovtat IJE npoooxfl. 





0YOIJOTOAoy(a TWV OIKOYOIJIKWV 6paOTI1PIOT(JTWV 
NACE 
BIOMHXANIA 
A KAa~ot napaywy(Jc;, cruvoAtKa (NACE 1-5) 










































1-5, eKt6c; 16, 17) 
E~6pu~11 lletaMeUilcltWV, OUVOAlKO (NACE 11, 13, 21, 23) 
MetOTlOlTltlK(J J3tOilTIXOV(a, OUVOAlKO (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
Evtpyeta 
E~6pU~Tl KOl OUOOWilcltWOTI atepewv KOUO(IlWV 
E~6pu~n At.Sav.SpaKa 
E~6pu~11 At.Sav.SpaKa llEOO atl'l YTI 
E~6pu~n At.Sav.SpaKa navw atn vn 
Mova~ec; napaywy(Jc; omav.SpaKa (KWK) 
'AvtATIOTI netpeAafou Kat <pUatKOU aepfou 
6tUAt011 netpeAafou 
Btollnxavfa nupnvtKti>v KaucrfllWV 
napaywyfl Kat ~lOVOilfl TlAeKtptK{Jc; evepyetac;, <pwtaep(ou, OtllOU KOl .SepllOU u~atoc; 
IuMoyfl, K080plOil6C: Kat ~lOVOilfl U~Otoc; 
E~6pu~n Kat npwtn ene~epyacria lletaMeullatwv 
E~6pu~n Kat npwtn ene~epyaofa m~nPolletaMeullatoc; 
E~6pu~11 Ol~TlPOiletaMeullatoc; llEOa atl'l YTI 
E~6pu~n m~nPolletaMeullatoc; navw atn vn 
napaywyfl Kat npwtn ene~epyacrfa lletaMwv 
It~npoupyfa (Kata tTl cruv.SfiKTl EKAX) 
napaywyfl Kat npwtn Katepyacria lll'l m~npouxwv J.1et6Mwv 
E~6pu~n lll'l evepyetaKwv Kat lll'l lletaMtKti>v opuKtti>v · opuxefa tup<pnc; 
BtOilTIXOV(a lll'l lletaMtKWV opuKtWV npo'l6vtwv 
Btollnxavfa u6.Aou 
KatacrKeufl npo'i6vtwv KepalltK(Jc; 
XTllllKEC: J3t01l11XOV(ec; 
napaywyfl texvntwv Kat cruv.SenKwv tvwv · 
BtOilTIXOV(ec; lletanofnanc; llet6Mwv, llTIXOVOAOYlKOU e~OTlAlOilOU Kat opyavwv OKptJ3eiac; 
KatacrKeufl npo'l6vtwv an6 llEtaMo (e~atpouvtat ll11XOVOAOYtK6c; e~onAtOil6C: Kat lleta<poptK6 
UAlK6) 
Xutflpta 
MetaMtKec; KatacrKeutc; (neptAOilJ36vetat 11 cruvaplloMynan Kat eyKataatacrfl touc;) 
KatacrKeufl epyaAeiwv Kat etOtllWV lletaMtKWV npo'l6vtwv eKt6c; TlAeKtpoAoytKou e~OTlAlOilOU 
KataOKeUfJ llTIXOVWV Kat llTIXOVOAOVlKOU UAlKOU 
KatOOKeufl llTIXOVWV ypa<pe{ou KOl llTIXOVWV Kat OUOKeUWV ene~epyacriac; TlATIPO<poptWV 
KatacrKeufl TlAeKtpoAoytKou Kat TlAeKtpovtKou UAtKou 
KatacrKeufl autoKtvfltwv oxnllatwv Kat avtaMaKttKti>v autwv 
KatOOKeufl KOl OUVOPilOA6Y11011 OUtOKtV{JtWV OXTlllOtWV (0UilTleptA01lJ30VOVtat Ol eAKUatflpec; 
O~WV) Kat KOtQOKeUfl TWV KlVTltflpWV OUTWV 
KatOOKeu(J aMwv lleta<poptKWV llEOWV 
NOUfl11yflcretc; Kat eTllOKeuec; OKO<pWV 
. KatacrKeufl Kat emcrKeutc; aepocrKa<pwv 
KatacrKeufl opyavwv Kat crucrKeuwv aKptJ3elac;, omtK(Jc; Kat cruva<pwv et~wv 
























BtOIJ'lXOVia et6<i>v 6taTpoq>f)c;, noT<i>v Kat Kanvou 








BtOIJ'lXOVia uno6111JOTwv Kat ev6utJ6Twv 
BtOil'lXOV(a uno6111JOTWV 
BtOil'lXOV(a ev6UIJOTWV 
BtOilllXOVia ~uAou Kat eninAwv eK ~uAou 
BtOil'lXOVia xapTou Kat KaTaoKeuf) et6wv eK xapTou · eKTunwoetc; Kat eK66oetc; 
KOTQOKeuf) xapTOIJO~ac;, XOPTOU KQI xapTov(ou 
Ene~epyao(a XOPTOU KQl xapTov(ou 
EKTunwoetc; Kat eK66oetc; 
BtOil'lXOVia eAaOTtKou Kat nAaonK<i>v uAoov 
BtOil'lXOV(Q EAQOTIKOU 
MeTOnoi'lOTl nAaOTtKWV uAwv 
1\omec:; Ptoll'lXaviec; 
0tK0601JE<; KQl epya nOAITIKOU ll'lXOVIKOU 
0tK060tJE<; KQI epya nOAITlKOU ll'lXOVIKOU (eKT6<; eyKOTQOTOOEWV) 
YnHPEIIEI: EMnOPIO, TPAnEZEI, AICI>AAIIH 
E Xov6ptK6 Kat AtavtK6 et.m6pto (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Xov6ptK6 EtJn6pto xwpic; QVQKUKAW<J1l 


















Xov6ptK6 etJn6pto KauoitJWV, IJETaMeutJOTWV Kat X'llllKWV npo'i6vTwv yta Til PtOIJ'lXOV(a 
Xov6ptK6 EtJn6pto ~UAe(a<; KQl OlK0601JlKWV UAlKWV 
Xov6ptK6 e1Jn6pto ll'lXOV'lllOTWV PtOilllXOVtKou e~onAtOIJOU Kat OX'liJOTWV 
Xov6ptK6 EtJn6ptO eninAWV, OlKlQKWV OUOKEUWV KQl et6WV KlYKOAep(a<; 
Xov6ptK6 EtJn6pt0 Uq>OOIJOTWV, et6WV EV6U<J1l<; KQl un66'l<J1l<; KQl 6ep1JOTlVWV et6WV 
Xov6ptK6 etJn6pto et6wv 6taTpoq>f)c;, noT<i>v Kat npo'i6VTwv Kanvou 
Xov6ptK6 E1Jn6pto q>Op!JOKEUTlKWV Kat lOTplKWV npo'i6VTWV, KQAAUVTlKWV · XOV6ptK6 E1Jn6pto 
UAlKWV Ka&aptOIJOU . 
l\tavtK6 etJn6pto (eKT6<; NACE 651 - AtavtK6 e1Jn6pto auToKtvf)Twv Kat IJOTOOtKAeTwv Kat NACE 
652 - AtavtK6 e1Jn6pto uypwv KauoitJwv Kat AtnaVTtK<i>v) 
l\tavtK6 e1Jn6pto et6wv 6taTpoq>f)c;, noTwv Kat npo'i6vTwv Kanvou 
<I>OpiJOKe(a KQl AlQVtK6 E1Jn6pto lOTplKWV et6WV, KaAAUVTlKWV KQl UAlKWV Ka&aplOIJOU 
l\tQVtK6 E1Jn6pt0 et6WV EV6U<J1l<; 
l\tQVtK6 E1Jn6pt0 un06111JOTWV KQl 6ep1JOTlVWV et6WV 
l\tQVtK6 E1Jn6pt0 Uq>OOIJOTWV en(nAW<J1l<; 
l\tQVtK6 EtJn6pt0 OUOKEUWV KQl et6WV OlKlOKf)<; XPflOTl<; 
l\tavtK6 etJn6pto PtPAiwv, eq>'l1Jepi6wv, et6wv xapTonotiac; Kat et6wv ypaq>eiou 
l\tavtK6 e1Jn6pto 6taq>6pwv Kat notKiAwv npoi6VTwv IJE KaT' e~oxfl nwAf)oetc; npo'i6VTwv nou 6ev 
QV{)KOUV OT'lV KQT'lYOP(O TWV TpOq>(IJWV 
8121813 ntOTwnKoi opyavtotJoi (eKT6<; an6 Tt<; KeVTptKe<; Tpane~ec;, NACE 811) 




The Statistical Office of the European Communities 
here presents the principal results of the Community 
survey on labour costs in industry. commerce, bank-
ing and insurance for the year 1984. The survey was 
carried out in the Member States. pursuant to 
Council Regulation (EEC) No 3149/83 of 4 November 
1983, during 1985 and 1986 using consistent 
methods and definitions. Preliminary principal results 
were published by Eurostat in a Statistical Bulletin in 
September 1986. 
The 1984 labour cost survey is a follow-up to similar 
surveys on industry in 1966, 1969, 1972. 1975. 
1978 and 1981. and on commerce. banking and 
insurance in 1970, 1974. 1978 and 1981. The defi-
nitions and methods used were the same so that the 
results should be fully comparable. For a detailed 
description of these methods and definitions see the 
methodological notes of the previous publications. 1 
For 1988 another labour cost survey is foreseen. For 
the years between surveys, labour costs are updated 
on the basis of short-term earnings statistics and 
estimates of trends of other costs. 
The survey results are broken down by classes and 
selected groups of the pertinent divisions of the Gen-
eral Industrial Classification of Economic Activities 
within the European Communities (NACE) (see list 
below). 
In addition to the traditional forms of publication the 
results of the survey are made available on micro-
fiche. This means of presentation makes it possible to: 
- publish the full basic data of the Member States, 
- increase substantially the number of Community 
tables. 
The data from the survey are also available on 
magnetic tape. It is envisaged that the most significant 
results of the previous surveys should also be made 
available on this medium. 
The publication of the principal results in printed form 
will be in two volumes: 
the first volume will contain principal results for all 
branches of activity· and data on the cost structure of 
selected branches of activity; 
the 'second volume will present principal results by 
size classes and by region. 
The complete publication of all results on microfiche 
which is available upon request will comprise: 
Community tables microfiche 
Tables 1-188 Global results by branch of activity 
(industry and services) 
201-208 Cost struc~ures of all branches of acti-
vity (industry and services) 
301-331 Results by size classes (industry and 
services) 
400/500/600 Results by region (industry). 
National data microfiche 
One microfiche per Member State with all basic data. 
Eurostat wishes to thank all those who have contrib-
uted to this survey, especially the members of the 
'Wages statistics' Working Party, the national statisti-
cal organizations which undertook the survey and the 
enterprises surveyed. 
Methods and definitions 
Objective of the survey 
The survey forms part of the Community system of 
wages statistics which has the objective of showing 
the various aspects of labour costs and earnings. 
Since 1966 the survey has provided a picture of the 
level and composition of labour costs for manual and 
non-manual workers in industry and services. The re-
sults are broken down by branch of activity, by size 
classes of the establishments/enterprises and by 
region. 
1 Cf. 'Labour costs in industry 1975', Vols 1-4, Eurostat 1977. 
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Introduction 
Scope of the survey 
The enquiry unit for .the survey is the establishment in 
industry, and the enterprise in services, employing 10 
___ , or more employees. Average sample sizes and levels 
~~; i=J.J 
~ of coverage are shown in the Annex. 
Characteristics surveyed 
Employees 
The number of persons employed in the establishment 
or enterprise under contract, including those working 
part-time, was recorded. 
Manual workers were those engaged in manual work 
in the establishment or enterprise, even if they were 
paid on a monthly basis. 
Foremen and supervisory staff were excluded even if 
they were paid on an hourly or daily basis. 
Non-manual workers comprised all other employees, 
including foremen, supervisory staff, engineers, man-
agement ~xecutives and managerial staff. 
The number of employees is the annual average of 
the number of persons on the pay roll at the end of 
each month. 
Hours worked 
For manual workers, the total number of ordinary and 
overtime hours were included, i.e. including time for 
Sunday work, holiday and night work, short rest 
periods and work stoppages spent at the place of 
work. 
Any paid or unpaid absence. 
For non-manual workers, the hours fixed under collec-
tive agreements or the firm's normal working hours 
were included. 
Also included were paid periods of absence for sick-
ness or for statutory special leave and special leave 
granted under collective agreements or on a voluntary 
basis. 
Paid annual holidays, public holidays and all overtime 
hours were excluded. 
Labour costs 
Under labour costs, the survey covered the following 
elements of the expenditure borne by employers in 
connection with the employment of workers: 
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(a) Direct pay for time worked including overtime, 
bonuses and gratuities payable regularly at each pay 
period. The gross amounts before deduction of taxes 
and employees' social security contributions were re-
turned. 
This item does not include payments to apprentices; 
these are allocated to 'vocational training' costs. 
(b) Other bonuses and gratuities not paid regularly at 
each pay period. 
(c) Payments for days not worked: 
- paid annual holidays, 
- holiday bonuses, 
- paid public holidays, 
- other statutory, contractual or voluntarily paid holi-
days. 
(d) Benefits in kind and corresponding compensatory 
payments (especially housing, heating, food and 
clothing). 
(e) Social security contributions and family allow-
ances paid by the employer 
Statutory contributions: 
- sickness, maternity, disablement, retirement and 
unemployment insurance, 
- guaranteed sick pay, 
- insurance against industrial accidents and occupa-
tional diseases, 
- family allowances, 
-others. 
Customary, contractual or voluntary payments: 
- insurance schemes operated by the enterprise or 
the sector, 
- supplementary retirement pension schemes, 
- contractual or voluntary guaranteed sick or acci-
dent pay (supplementary pay), 
- supplementary un~mployment insurance, 
- contractual family allowances and other family 
benefits, 
- other payments. 
(f) Other social expenditure (especially transport, cul-
tural and medical facilities). 
(g) Vocational training costs. These include pay-
ments to apprentices. 
(h) Taxes and social subsidies. 
Conversion Into units of account 
Some of the results of the survey have been con-
verted into European Currency Units (ECU) and into 
Purchasing Power Standards (PPS). 
Introduction 
The data in ECU allow comparison of labour costs 
from the point of view of international competitiveness. 
The PPS, which is an artificial unit of account, repre-
sents the amount needed to buy an equivalent quan-
tity of goods and services in each Member State. The 
data in PPS therefore allow comparison of the pur-
chasing power of earnings in the Member States. 
Caution should be used when interpreting the results 
of the conversions. 
The conversion rates for ECU and PPS are given in', 
the Annex. 1 CID :_ 
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Classification of economic activities 
NACE 
INDUSTRY 
A All industry (NACE 1-5) 
B All industry (excl. electricity, gas, steam, water) (NACE 1-5, ex. 16, 17) 
C Mining and quarrying (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Manufacturing industry (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
1 Energy 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
111.1 Hard coal mines 
111.1 a Hard coal mines, underground 
111 .1 b Hard coal mines, surface 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution of water 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
211 a Extraction of iron ore, underground 
211 b Extraction of iron ore, surface 
22 Production and preliminary processing of metals 
221 Iron and steel industry (as defined in the ECSC Treaty) 
224 Production and preliminary processing of non-ferrous metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and energy-producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic products 
25 Chemical industry 
26 Production of man-made fibres 
3 Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument engineering 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundry 
314 Manufacture of structural metal products 
316 Manufacture of tools and finished metal goods, except electrical equipment 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
351 Manufacture and assembly of motor vehicles and manufacture of motor vehicle engines 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding and marine engineering 
364 Aerospace equipment manufacturing and repairing 
37 Instrument engineering 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
411-23 Food industry ( excl. sugar) 
424-28 Drink industry , 
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Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering (without installation) 
SERVICES: Wholesale and retail distribution, banking, insurance 
E Wholesale and retail distribution (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Wholesale distribution (except dealing in scrap and waste materials) 
611 Wholesale dealing in agricultural raw materials and semi-finished goods 
612 Wholesale dealing in fuels, ores, metals and industrial chemicals 
613 Wholesale dealing in timber and in building materials 
614 Wholesale dealing in machinery, industrial equipment and vehicles (including ships and aircraft) 
615 Wholesale dealing in furniture, household goods, hardware and ironmongery 
616 Wholesale dealing in textiles, clothing, footwear and leather goods 
617 Wholesale dealing in food, drink and tobacco 
618 Wholesale dealing in pharmaceutical and medical goods, cosmetics and cleaning materials 











retail distribution of motor fuels and lubricatings oils) 
Retail distribution of food, drink and tobacco 
Dispensing chemists and retail distribution of medical goods, cosmetics and cleaning materials 
Retail distribution of clothing 
Retail distribution of footwear and leather goods 
Retail distribution of furnishing fabrics and other household textiles 
Retail distribution of household equipment, fittings and appliances, hardware and ironmongery 
Retail distribution of books, newspapers, stationery and office supplies 
Retail distribution of wide range of goods, with non-food goods predominating 
Credit institutions (other than central banking authorities, NACE 811) 




L'Office statistique des Communautes europeennes 
presente les principaux resultats de I' enquete com-
munautaire concernant les coats de Ia main-d' ceuvre 
dans l'industrie, le commerce. les banques et les 
assurances en 1984, qui a eu lieu dans les ttats 
membres, en application du reglement (CEE) 
n° 3149/83 du Conseil du 4 novembre 1983, 
d' a pres des methodes et des definitions compara-
bles. Les resultats provisoires ont ate publies dans 
un bulletin statistique de I'Eurostat en septembre 
1986 .. 
Cette enquete fait suite aux enquetes similaires 
effectuees dans l'industrie en 1966, 1969, 1972, 
1975, 1978 et 1981 et dans le commerce, les 
banques et les assurances en 1970, 1974, 1978 et 
1981. Les definitions et les methodes sont restees 
les memes, si bien que I' on peut com parer les 
resultats de ces enquetes. On a pu egalement 
abreger Ia description des methodes et definitions, 
car il est possible de se referer aux descriptions 
methodologiques detaillees publiees anterieure-
ment(l 
Pour l'annee 1988, une nouvelle enquete sur le coat 
de Ia main-d' ceuvre est prevue. Pour les annees 
intermediaires, on procede a I' actualisation des 
resultats de I' enquete: cette actualisation est calcu-
accessible, sous ce marne format, les principales don-I ~ 
nees des enquetes precedentes. 
La publication, sous forme imprimee, des principales 
donnees sera repartie en deux volumes: 
volume 1 : principales donnees pour toutes les 
branches d'activite et donnees sur Ia structure du coOt 
de Ia main-d'muvre pour certaines branches d'activite; 
volume 2: principaux resultats par classe d'importance 
des etablissements ou entreprises, et par region. 
La publication complete des resultats sur microfiches, 
disponibles sur demande, est repartie en: 
Microfiches-tableaux communautaires 
Tableau 1 a 188 Resultats globaux par branches 
d'activite (industria et services) 
201 a 208 Structure du coOt par branches 
d'activite (industria et services) 
301 Ei 331 Resultats par classe d'importance 
des etablissements entreprises (in-
dustria et services) 
400/500/600 Resultats par region (industria) 
Microfiche - donnees nationales 
Une microfiche, par Etat membra, reprenant toutes les 
donnees de base. 
lee a I' aide des statistiques courantes sur les gains et A cette occasion, I' Office statistique des Communau-
d' estimations relatives a I' evolution des autres coOts. tes europeennes remercie tous ceux qui ont participe 
Les resultats de l'enquete sont ventiles par classes et - a Ia realisation de ces enquetes, en particulier les 
par certains groupes d~s divisions correspondantes de membres du groupe de travail "Statistiques des 
Ia Nomenclature generale des activites economiques salaires», les services nationaux qui ont organise !'en-
dans les Communautes europeennes (NACE) (voir quete et les entreprises interrogees. 
liste ci-apres). 
En complement de Ia publication traditionnelle, les 
resultats de l'enquete sont disponibles sur micro-
fiches. 
Cette presentation a permis: 
- Ia publication complete des donnees de base pour 
chaque Etat membra, 
- !'augmentation sensible du nombre de tableaux 
communautaires publies. 
Les donnees de l'enquete .sont egalement disponibles 
sur banda magnetique. II est prevu de rendre accessi-
Methodes et definitions 
Buts de l'enqu~te 
L'enquete fait partie du Systeme communautaire de 
statistiques salariales, qui vise a mettre en evidence 
les divers aspects des coOts de Ia main-d'muvre et 





des gains. Elle donne tous les trois ans, depuis 1966, 
une mesure du niveau et de Ia structure des coOts de 
Ia main-d'oouvre pour les ouvriers et les employes de 
l'industrie, du commerce, des banques et des assu-
rances. Les resultats sont repartis d'apres les 
branches d'activite, Ia classe d'importance des etablis-
sements et les regions. 
) Champ de l'enqu~te 
l 
' 
L'unite statistique d'enquete est l'etablissement pour 
l'industrie, et l'entreprise pour les services occupant 
dix salaries et plus. Des donnees relatives a Ia taille 
moyenne d'echantillon et aux taux de couverture sont 
fournies en annexa. 
Definition des Informations relevees 
Salaries 
L'enquete porte sur les salaries qui sont sous contrat 
de travail dans l'etablissement ou l'entreprise y com• 
pris les personnes employees a temps partial. 
On entend par ouvriers les travailleurs manuals occu-
pes dans l'etablissement ou l'entreprise, meme s'ils 
sont payes au mois. 
Les contremaitres et le personnel de surveillance ne 
sont pas compris parmi les ouvriers, meme si leur 
remuneration leur est payee sur Ia base d'un salaire 
horaire ou journalier. 
Les employes sont tous les autres salaries. Les 
contremaitres, le personnel de surveillance, les inge-
nieurs et les cadres superieurs de direction en font 
partie. 
On calcule Ia moyenne annuelle des personnes ins-
crites a Ia fin de chaque mois sur les registres du per-
sonnel. 
Duree du travail 
Pour les ouvriers, on recense !'ensemble des heures 
normales ou supplementaires effectivement prestees, 
c'est-a-dire y compris notamment les heures de travail 
du dimanche, des jours feries et de nuit ainsi que le 
temps correspondant a de breves periodes de repos 
ou d'arret sur le lieu du travail. Toute absence remu-
neree ou non en est exclue. 
Pour les employes, on recense Ia duree convention-
nella ou usuelle du travail. 
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Les absences payees pour maladies ou pour congas 
speciaux accordes sur une base legale, convention-
nella ou b9nevole sont incluses. 
Les periodes qui correspondent aux congas annuals 
payes et a des jours feries, ainsi que toutes les 
heures supplementaires en sont exclues. 
CoOt de Ia main-d'oouvre 
La notion de coOt de Ia main-d'oouvre comprend, au 
sens de cette enquete, les elements suivants des 
depenses supportees par les employeurs pour l'emploi 
de Ia main-d'oouvre: 
a) /e salaire direct pour les heures normales de tra-
vail et pour les heures supplementaires, ainsi que les 
primes et gratifications payees regulierement a !'occa-
sion de chaque paie. Les chiffres indiques sont des 
montants bruts dont les impots et les contributions 
ouvrieres a Ia securite sociale n'ont pas ate deduits. 
La remuneration des apprentis ne figure pas dans 
cette categorie mais sous Ia rubrique 8) cc Frais de for-
mation profession nella»; 
b) /es autres primes et gratifications qui ne sont pas 
versees regulierement a !'occasion de chaque pale; 
c) /a remuneration des journees non ouvrees: 
- congas payes, 
- prime de vacances, 
- jours feries payes, 
- autres journees chomees payees sur une base 
legale, contractuelle ou benevole, 
- indemnites de licenciement; 
d) /es avantages en nature et les indemnites com-
pensatrices correspondantes (en particulier, logement, 
chauffage, nourriture, habillement); 
e) /es contributions patronales a Ia securite sociale 
et aux allocations familiales: 
contributions legales 
- assurances maladie, maternite, invalidite, vieil-
lesse, chomage, 
- salaire garanti en cas de maladie, 
- assurances contre les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, 
- allocations familiales, 
- autres contributions legales, 
charges conventionnelles, contractuelles ou bene-
voles: 
- mutuelles d'entreprises ou d'industrie, 
- regime complementaire ·de retraite, 
- salaire garanti contractual ou benevole en cas de 
maladie ou d'accident (complement de salaire), 
- regime complementaire d'assurance ch6mage, 
- allocations familiales, contractuelles et autres sup-
plements familiaux, 
- autres charges; 
Introduction 
f) /es autres depenses a caractere social (en particu-
lier, transports, equipement culture! et medical); 
g) /es frais de formation professionnelle. La remune-
ration des apprentis est incluse; 
h) imp6ts et subsides a caractere social. 
Conversion en unites de compte 
Une partie des resultats de l'enquete a ete convertie 
en unite monetaire europeenne (ECU) et en standard 
de pouvoir d'achat (SPA). 
Les donnees en ECU permettent Ia comparaison des 
coOts de Ia main-d'ceuvre dans Ia perspective de leur 
competitivite internationals. 
Le standard de pouvoir d'achat, qui est une valeur 
theorique, permet l'achat, dans chaque Etat membra, 
d'une meme quantite de biens et de services. 
Les donnees en SPA permettent de comparer le pou-
voir d'achat des salaires dans les Etats membres. .----
Une certaine prudence s'impose pour les conclusions 
relatives aux donnees qui ont ete converties. ...____ _ 
Les taux de conversion ECU et SPA sont repris en 
annexa. 
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A Ensemble des industries (NACE 1-5) 
B Ensemble des industries exclu electricite, gaz, vapeur, eau (NACE 1-5, exclu 16, 17) 
C Ensemble des industries extractives (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Ensemble des industries manufacturieres (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
1 Energie 
11 Extraction et agglomeration de combustibles solides 
111.1 Extraction de Ia houille 
111.1 a Extraction de Ia houille, fond 
111.1 b Extraction de Ia houille, jour 
12 Cokeries 
13 Extraction de petrole et de gaz natural 
14 Raffinage petrole 
15 Industria des combustibles nucleaires (extraction, production et transformation) 
16 Production et distribution d'energie electrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, epuration et distribution d'eau 
21 Extraction et preparation de minerais metalliques 
211 Extraction et preparation de minerai de fer 
211 a Extraction de minerai de fer, fond 
211 b Extraction de minerai de fer, jour 
22 Production et premiere transformation des metaux 
221 Siderurgie selon le traite CECA 
224 Production et premiere transformation des metaux non ferreux 
23 Extraction de mineraux autres que metalliques et energetiques; tourbieres 
24 Industria des produits mineraux non metalliques 
247 Industria du verre 
248 Fabrication de produits ceramiques 
25 Industria chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthetiques 
3 Industries transformatrices des metaux, mecanique de precision 
31 Fabrication d'ouvrages en metaux 
311 Fonderies 
314 Construction metallique 
316 Fabrication d'outillage et d'articles finis en metaux 
32 Construction de machines et de materiel mecanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et installations pour le traitement de !'information 
34 Construction electrique et electronique 
35 Construction d'automobiles et pieces detacMes 
351 Construction et assemblage de vehicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci 
36 Construction d'autre materiel de transport 
361 Construction navale, repartition et entretien des navires 
364 Construction et reparation d'aeronefs 
37 Fabrication d'instruments de precision, d'optique et similaires 
41/42 Industria des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
411-23 Industries de produits alimentaires, sauf le sucre 
424-28 Industria des boissons 
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Industria du cuir 
Industria des chaussures et de l'habillement 
Industria des chaussures • 
Industria de l'habillement (a !'exclusion des fourrures) 
Industria du bois et du meuble en bois 
Industria du papier et fabrication d'articles en papier; imprimerie et edition 
Fabrication de Ia pAte, du papier et du carton 
Transformation du papier et carton, fabrication d'articles en pAte 
lmprimerie et edition 
Industria du caoutchouc - transformation des matieres plastiques 
Industria du caoutchouc 
Transformation des matieres plastiques 
Autres industries manufacturieres 
BAtiment et genie civil 
BAtiment et genie civil, a !'exclusion de !'installation 
SERVICES: Commerce, banques, assurances 
E Commerce de gros et de detail (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Commerce de gros (sauf recuperation) 

















et de demi-produits 
Commerce de gros de combustibles, de mineraux et produits chimiques industrials 
Commerce de gros du bois et des materiaux de construction 
Commerce de gros de machines, de materiel et de vehicules 
Commerce de gros de meubles, articles de menage et quincaillerie 
Commerce de gros des textiles, de l'habillement, de Ia chaussure et des articles en cuir 
Commerce de gros de denrees alimentaires, boissons et tabacs 
Commerce de gros de produits pharmaceutiques, medicaux, de beaute et de produits d'entretien 
Commerce de detail (sauf NACE 651 commerce de detail d'automobiles et motocycles, ef NACE 652 
commerce de detail de carburants et lubrifiants) 
Commerce de detail de produits alimentaires, boissons et tabacs 
Pharmacies et commerce de detail d'articles medicaux, de produits de beaute et de produits d'entretien 
Commerce de detail d'articles d'habillement 
Commerce de detail de Ia chaussure et de Ia maroquinerie 
Commerce de detail de tissus d'ameublement 
Commerce de detail d'appareils et materiel pour l'equipement du foyer 
Commerce de detail de livres, journaux, papeterie et fournitures de bureau 
Commerce de detail portant sur un assortiment varia de produits divers, avec vente prectominante de 
produits non alimentaires 
8121813 Institutions de credit (sauf autorites bancaires centrales) 




L'lstituto statistico delle Comunita europee presenta 
con questa pubblicazione i risultati principali dell'in-
dagine comunitaria sui costo della manodopera nel-
l'industria, nel commercio e negli istituti di credito e 
assicurazione per l'anno 1984. L'indagine e stata 
eseguita negli Stati membri. in applicazione del 
regolamento (CEE) n. 3149/83 del Consiglio, del 4 
novembre 1983, secondo metodi e definizioni com-
parabili. I risultati prowisori sono stati resi noti con 
un <<Bollettino statisticon deii'Eurostat nel settembre 
1986. 
Questa indagine si ricollega ad altre rilevazioni analo-
ghe effettuate nell'industria negli anni 1966, 1969, 
1972. 1975, 1978 e 1981 e nei settori del commer-
cio, degli istituti di credito e assicurazione negli anni 
1970, 1974, 1978 e 1981. Un raffronto dei risultati e 
possibile grazie al mantenimento delle stesse defini-
zioni e metodologie. I metodi e le definizioni sono 
stati descritti brevemente, poiche e possibile riferirsi 
aile descrizioni metodologiche dettagliate, pubbli-
cate precedentemente <l 
Per I' anno 1988 si e prevista una nuova indagine. Per 
il periodo che intercorre tra le due indagini si pro-
cede all' attualizzazione dei risultati. Questa attualiz-
zazione viene calcolata in base alia statistica 
corrente dei salari e delle stime relative all' evolu-
zione degli altri costi. 
L'indagine riporta i dati relativi aile classi e ad una 
scelta di gruppi nell'ambito delle divisioni corrispon-
denti della Nomenclatura generale delle attivita econo-
miche nelle Comunita europee (NACE) (cfr. lista 
aggiunta). 
A complemento della pubblicazione tradizionale, i 
risultati dell'indagine sono disponibili su microschede. 
Questa presentazione ha permesso: 
- Ia pubblicazione completa di dati di base di cia-
scuno Stato membro; 
- l'ampliamento del numero di tabelle comunitarie 
pubblicate. 
dati dell'indagine sono ugualmente disponibili su 
nastri magnetici. Si prevede di allargare questa possi-
bilita ai principali dati delle indagini precedenti. 
La pubblicazione dei · dati principali sotto forma di 
stampato sara ripartita in due volumi: 1---· 
vol. 1 : dati principali per tutte le attivita economiche e t {f 
struttura del costo della manodopera per alcune atti- l 
vita economiche; L---
vol. 2: principali risultati per classi di ampiezza degli 
stabilimenti/imprese e per regione. 
La pubblicazione completa dei risultati su microschede 
(disponibile su richiesta) e ripartita come segue: 
Microschede tabella comunitarie 
T abelle 1-188 risultati globali per attivita economica 
dell'industria e servizi; 
201-208 struttura dei costi per attivita econo-
mics (industria e servizi); 
301-331 risultati per classi di ampiezza degli 
stabilimenti/imprese (industria e ser-
vizi); 
400/500/600 risultati per regione (industria). 
Microschede dati nazionali 
Una microscheda per ogni Stato membro compren-
dente tutti i dati di base. 
Con l'occasione l'lstituto statistico delle Comunita 
europee ringrazia tutti coloro che hanno contribuito 
alia realizzazione di questa indagini ed in particolar 
modo i membri del gruppo di lavoro " Statistics dei 
salari,. i servizi nazionali (che hanno organizzato l'in-
dagine) e le imprese interpellate. 
Metodl e definlzlonl 
Scopo dell'indagine 
L'indagine fa parte del Sistema comunitario di stati-
stics delle retribuzioni. Essa ha lo scopo di mettere in 
evidenza i diversi aspetti del costo della manodopera 
e delle retribuzioni. Questa indagine fornisce ogni 3 
anni, a partire dal 1966, una misura del livello e della 
struttura dei costi della manodopera sia per gli operai 
che per gli impiegati dell'industria, del commercio, 
degli istituti di credito e assicurazione. I risultati sono 
ripartiti secondo le attivita economiche, Ia classe di 
ampiezza degli stabilimenti e per regione. 





L'unita statistica dell'indagine e lo stabilimento per !'in-
dustria e l'impresa per i servizi, che occupano 10 e 
piu dipendenti. In allegata si forniscono alcuni dati 
relativi aile dimension! media delle imprese-campione 
e ai tassi di copertura. 
Caratterl censiti 
w I . d 
__ _.I D1pen enti 
Viene indicato il numero dei dipendenti occupati nello 
stabilimento o impresa in forza di un contratto di 
lavoro, ivi compresi i dipendenti ad orario ridotto. 
Opera/ sono i dipendenti con occupazione manuals 
nello stabilimento o impresa anche se retribuiti mensil-
mente. 
Gli intermedi (capisquadra, personals di sorveglianza) 
non vengono annoverati fra gli operai, anche se sono 
retribuiti su base oraria o giornaliera. 
lmpiegati sono tutti gli altri lavoratori dipendenti. Ad 
essi appartengono gli intermedi, il personale di sorve-
glianza, i tecnici, i quadri ed il personale direttivo. 
La media annuale dei soggetti in forza all'impresa 
viene calcolata sulla base degli iscritti nel registro alia 
fine di ogni mese. 
Durata dellavoro 
Per gli operai viene indicato l'insieme delle ore di 
lavoro e delle ore di straordinario realmente prestato, 
comprensivo cioe delle ore di lavoro domenicale, fe-
stivo e notturno, delle pause sui posto . di lavoro e 
delle interruzioni del lavoro. Resta esclusa ogni 
assenza retribuita o non retribuita. 
Per gli impiegati viene indicato l'orario di lavoro 
contrattuale o aziendale. 
Sono compresi i periodi retribuiti in caso d'assenza 
per malattia oppure per feria straordinarie, legali, 
contrattuali o concesse su base volontaria. 
Sono esclusi i periodi che coincidono con le feria 
annuali pagate, festivita, come pure tutte le ore di 
lavoro straordinario. 
Costi della manodopera 
Sotto il concetto di coste di manodopera, l'indagine 
comprende i seguenti elementi di spese sostenute dai 
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datori di lavoro, in relazione all'impiego della manodo-
pera: 
(a) Sa/arlo diretto, per le ore normali di lavoro pre-
state, per le ore di straordinario e per premi e grati-
fiche corrisposti regolarmente assieme alia paga. In 
questa sede vengono indicati gli importi al lordo sia 
della trattenuta d'imposta che dei contributi per Ia 
sicurezza sociale a carico del dipendente. 
La retribuzione degli apprendisti non viene indicata 
sotto questa voce, bensl alia voce 8, cc Costi per Ia for-
mazione professionals ... 
(b) Altri premi e gratifiche, non corrisposti regolar-
mente ad ogni periodo di paga. 
(c) Retribuzione per giornate non Iavorata: 
- feria pagate; 
- premio di feria; 
- festivita retribuite; 
- altre giornate non Iavorata e retribuite per Iegge, 
per contratto o volontariamente; 
- indennita di licenziamento. 
(d) Prestazioni in natura ed indennita compensative 
corrispondenti, riguardanti in particolar modo l'abita-
zione, il riscaldamento, il vitto e l'abbigliamento. 
(e) Contributi a carico del datore di lavoro per l'assi-
curazione sociale e per g/i assegni familiari. 
Contributi legali: 
- assicurazione malattia, maternita, invalidita, vec-
chiaia e disoccupazione; 
- salario e stipendio garantiti in caso di malattia; 
- assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le 
malattie professional!; 
- assegni familiari; 
- altri contribuiti legali. 
Spese contrattuali o volontarie: 
- assicurazione dell'impresa o del settore specifico; 
- sistema complementare d'assicurazione per Ia vec-
chiaia; 
- retribuzione, garantita contrattualmente o libera-
mente effettuata, in caso di malattia o di infortunio 
(integrazione salariale); 
- assicurazione complementare contro i rischi di 
disoccupazione; 
- assegni familiar! ed altri sussidi familiari contrat-
tuali; 
- altre spese. 
(f) Altre spese di carattere sociale, in particolar modo 
per il trasporto e le attrezzature culturali e mediche. 
(g) Costi per Ia formazione professionals, ivi com-
prase le retribuzioni degli apprendisti. 
(h) Contributi e previdenze di carattere soc/ale. 
lntroduzione 
Converslone delle unlta dl conto 
Una parte dei risultati dell'indagine e stata convertita 
in Unita monetaria europea (ECU) e in Standard di 
Potere di acquisto (SPA). 
I dati in ECU permettono il raffronto dei costi della 
manodopera nella prospettiva della loro competitivita 
internazionale. 
Lo standard di potere di acquisto, che e un'unita di 
conto teorica, permette l'acquisto di una stessa quan-
tita di benl e servizi in ognl Stato membro. I dati in 
SPA permettono il raffronto del potere di acquisto dei 
salarl negli Stati membri. 
E comunque opportuno procedere con cautela aile 
conclusioni riguardanti i dati convertiti. 
I tassi di conversione in ECU e SPA sono ripresi in 
allegata. 
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Nomenclatura delle attivita economiche 
NACE 
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Complesso delle industria (NACE 1-5) 
Complesso delle industria eccetto elettricita, gas, vapore, acqua (NACE 1-5 eccetto 16, 17) 
Complesso delle industria estrattive (NACE 11, 13, 21, 23) 
Complesso delle industria manifatturiere (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
Energia 
Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
Estrazione del carbon fossile 
Estrazione del carbon fossile sotterraneo 
Estrazione del carbon fossile in superficie 
Cokerie 
Estrazione di petrolia e di gas naturale 
Industria petrolifera 
Industria dei combustibili nucleari 
Produzione e distribuzione di elettricita, gas, vapore, e acqua calda 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro sotterraneo 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro in superficie 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Siderurgia secondo il Trattato CECA 
Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi 
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici; torbiere 
Industria dei prodotti minerali non metallici 
Industria del vetro 
Fabbricazione di prodotti in ceramica 
Industria chimica 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Costruzione di oggetti in metallo, meccanica di precisione 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle macchine e dei materiali da trasporto) 
Fonderie 
Costruzioni metalliche 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo, ad esclusione del materiale elettrico 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti per l'elaborazione dei dati 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Costruzione di automobili e pezzi staccati 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi i trattori stradali) e costruzione dei relativi motori 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Altre industria alimentari (escluse zucchero) 
Industria delle bevande 

























Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Industria delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per casa 
Fabbricazione di calzature 
Industria dell'abbigliamento (esclusa Ia pellicceria) 
Industria del legno e del mobile in legno 
Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone 
Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta 
Stampa e edizione 
Industria della gamma - trasformazione delle materia plastiche 
Industria della gamma 
Trasformazione delle materia plastiche 
Industria manifatturiere diverse 
Edilizia e genio civile 
Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e l'attivita di finitura dell'edilizia 
Servlzl: Commerclo, banche, asslcurazlonl 
E Commercia all'ingrosso ed al minute (NACE 61 , 64, 653-56) 
61 Commercia all'ingrosso (escluso il recupero) 




















Commercia all'ingrosso di combustibili, minerali e prodotti chimici per Ia tecnica e !'industria 
Commercia all'ingrosso del legname e di materiali da costruzione 
Commercia all'ingrosso di macchine, di materiale e di veicoli 
Commercia all'ingrosso di mobili, articoli per Ia casa e ferramenta 
Commercia all'ingrosso di prodotti tassili, d'abbigliamento, di calzature e articoli in cuoio 
Commercia all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
Commercia all'ingrosso di prodotti farmaceutici, sanitari, di bellezza e di detersivi 
Commercia al minute (eccetto NACE 651 commercia al minute di automobili e motocicli e NACE 652 
commercia al minute di carburanti e lubrificanti) 
Commercia at minute di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
Farmacie e commercia at minute di articoli sanitari, di prodotti di bellezza e di detersivi 
Commercia at minute di articoli d'abbigliamento 
Commercia at minute di catzature e pelletteria 
Commercia at minute di tessuti per arredamento 
Commercia at minute di apparecchi e materiate per uso domestico 
Commercia at minute di libri, giornali, articoli da cancellaria e forniture per ufficio 
Commercia at minute di prodotti diversi, con prevatenza di prodotti non alimentari 
tstituti di credito (esctuse te autorita bancarie centrali, NACE 811) 




Het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen publiceert hierbij de belangrijkste 
resultaten van de communautaire enquete naar de 
arbeidskosten in de industria, handel. banken en 
verzekeringen in 1984. De enquete werd op grond 
van Verordening (EEG) nr. 3149/83 van de Raad van 
4 november 1983 aan de hand van vergelijkbare 
methoden en definities in de Lid-Staten verricht. 
Voorlopige resultaten warden gepubliceerd in het 
Statistische Bulletin van Eurostat van september 
1986. 
De enquete sluit aan op soortgelijke enquetes in de 
industria in de jaren 1966, 1969. 1972. 1975, 1978 
en 1981. alsmede in de handel. banken en verzeke-
ringen in 1970, 1974. 1978 en 1981. De methoden 
en definities zijn gelijk gebleven. zodat de resultaten 
van de enquetes onderling vergelijkbaar zijn. Voor 
een uitvoerige beschrijving van de methoden en 
definities kan dan ook naar de tot dusver gepubli-
ceerde methodologieen worden verwezen (1). 
Voor 1988 is een herhaling van de enquete voorzien. 
lntussen worden de arbeidskosten. uitgaande van de 
basisenquete. geactualiseerd met behulp van de 
statistieken op korte termijn met betrekking tot de 
verdiensten en ramingen inzake de ontwikkeling van 
de overige kosten. 
De enquete geeft resultaten van de klassen en ge-
selecteerde groepen van de betreffende afdelingen 
van de Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) (zie naar volgen-
de lijst). 
Behalve in de traditionele publikatievorm zijn de gege-
vens van de enquete ook op microfiche besc~ikbaar. 
Hierdoor is het mogelijk: 
- de basisgegevens per land volledig te publiceren 
en 
- het aantal gepubliceerde gemeenschapstabellen 
aanmerkelijk te vergroten. 
De gegevens van de enquete zijn ook op magneet-
band beschikbaar. Het .plan bestaat om ook de be-
langrijkste cijfers van voorgaande enquetes in verge-
lijkbare vorm op magneetband ter beschikking te 
stellen. 
De publikatie van de belangrijkste resultaten in ge-
drukte vorm wordt als volgt over twee delen verdeeld: 
Dit eerste deel bevat de belangrijkste uitkomsten voor 
aile bedrijfstakken en gegevens van de kostenstruc-
tuur voor enige geselecteerde bedrijfstakken; ...-! . -. _,_ .,
In het tweede deel worden belangrijke gegevens on-! ~m:··.· 
derverdeeld naar klasse van bedrijfsgrootte respectie- l__ 
velijk ondernemingsgrootte en naar regio's opge-
nomen. 
De volledige publikatie van aile resultaten op microfi-
che, die op aanvraag toegezonden wordt, omvat: 
Microfiche-gemeenschapstabellen 
Tab. 1-188 Globale gegevens onderverdeeld naar 
bedrijfstak in de industria en de dienst-
verlening 
201-208 Kostenopbouw der bedrijfstakken (indu-
stria en dienstverlening) 
301-331 Onderverdeling van de resultaten naar 
grootteklasse (industria en dienstverle-
ning) 
400/500/600 Onderverdeling van de resultaten naar 
regio's (industria). 
Microfiche - nationale gegevens 
per Lid-Staat een micro-fiche met aile basisgegevens. 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Ge-
meenschappen spreekt zijn dank uit jegens allen die 
aan de verwezenlijking van deze enqulttes hebben 
meegewerkt, in het bijzonder de laden van de werk-
groep ,,Loonstatistiek", de met de organisatie belaste 
nationale instanties en de geenqultteerde onderne-
mingen. 
Methoden en deflnltles 
Doe/ van de enquete 
De enqultte maakt deel uit van het Gemeenschaps-
systeem van loonstatistieken, dat ten doel heeft de 
verschillende aspekten van de verdiensten en loon-
(1) Vgl. ,Arbeidskosten in de Industria 1975" deal 1-4, Eurostat 
19n. 
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kosten naar voren te brengen. Met tussenpozen van 
drie jaar geeft de enqullte, vanaf 1966, een indruk van 
de hoogte en de structuur van de loonkosten voor ar-
beiders en beambten in industria, handel en verzeke-
ringen. De resultaten zijn onderverdeeld naar bedrijfs-
tak, alsmede naar bedrijfsgrootteklasse en regio. 
Waarnemingsgebied 
De statistische eenheid varl"'de enqullte is voor de in-
dustria het bedrijf en voor de dienstverlenende 
bedrijfstakken de onderneming met tien of meer werk-
nemers. Gegevens over de gemiddelde grootte van de 
steekproef en de dekkingsgraad worden in de bijlage 
geleverd. 
In de enqu6te opgenomen kenmerken 
Werknemers 
Vermeld wordt het aantal werknemers dat op grond 
van een arbeidsovereenkomst in het bedrijf of de on-
derneming werkzaam is, met inbegrip van part-time 
werknemers. 
Onder arbeiders worden verstaan handarbeiders, ook 
als ze per maand worden betaald. Bazen en toezicht-
houdend personeel worden niet tot de arbeiders gere-
kend, ook als ze een uur- of dagloon ontvangen. 
Aile overige werknemers worden als beambten be-
schouwd. Hiertoe behoren de bazen, het toezichthou-
dend personeel, de ingenieurs en het hoger leidingge-
vend personeel. 
Berekend wordt het jaarlijkse gemiddelde van de aan 
het eind van iedere maand in de personeelsregisters 
ingeschreven personen. 
Arbeidsduur 
Voor de arbeiders telt men het totale aantal normale 
uren en overuren, waarin daadwerkelijk werd gewerkt, 
dat wit zeggen inclusief de arbeidsuren op zon- en 
feestdagen en 's nachts alsmede de tijd voor korte 
rustperioden en onderbreking van werk ter plaatse, 
maar met uitsluiting van elke at dan niet betaalde ab-
sentia. 
Wat de beambten betreft, gaat het om de in de CAO 
vastgestelde of in het bedrijf gebruikelijke arbeidsduur, 
met inbegrip van de doorbetaalde maar niet gewerkte 
uren wegens ziekte of bijzonder verlof dat op grond 
van wettelijke bepalingen, CAO of vrijwillig wordt ver-
leend. 
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Uitgesloten zijn de betaalde vakanties en feestdagen, 
alsmede overwerk. 
Arbeidskosten 
Arbeidskosten in de zin van de enqu6te omvatten de 
volgende elementen van de door de werkgevers in 
verband met de tewerkstelling van werknemers gedra-
gen kosten: 
(a) Direct loon voor gewerkte normale arbeidsuren 
en overuren alsmede premies en gratificaties die bij 
iedere loonbetaling terugkeren. 
Hiervoor worden de brutobedragen v66r aftrek van be-
lastingen en werknemersbijdragen voor sociale zeker-
heid vermeld. 
De beloning van de leerlingen wordt niet hier doch on-
der rubriek 8 ,Kosten voor de beroepsoplelding" 
vermeld. 
(b) Overige premies en gratificaties die niet bij iedere 
loonbetaling uitgekeerd worden. 
(c) Uitkeringen voor niet gewerkte dagen: 
- betaalde vakanties, 
- vakantiegeld, 
- doorbetaalde feestdagen, 
- andere doorbetaalde, maar niet gewerkte dagen 
die op grond van wettelijke bepalingen, CAO of 
vrijwillig worden toegekend, 
- ontslagvergoedingen. 
(d) Voordelen in natura en overeenkomstige uitkerin-
gen (in het bijzonder woning, verwarming, voedsel, 
kleding). 
(e) Werkge versbijdragen voor sociale zekerheid en 
gezinstoeslagen: 
Wettelijke bijdragen: 
- ziekte-, moederschaps-, invaliditeits-, ouderdoms-
en werkloosheidsverzekering, 
- gegarandeerd loon in geval van ziekte, 
- verzekering tegen arbeidsongevallen en beroeps-
ziekten, 
- gezinstoeslagen, 
- overige wettelijke bijdragen. 
Bedragen die op grond van een CAO, een individuele 
arbeidsovereenkomst ofwel vrijwillig worden uitge-
keerd: 
- verzekering van de onderneming of de bedrijfstak, 
- aanvullende pensioenregeling, 
- krachtens arbeidsovereenkomst of vrijwillig gega-
randeerd loon in geval van ziekte of ongeval (aan-
vullend loon), 
- aanvullende werkloosheidsverzekering, 
- op grand van een individuate arbeidsovereenkomst 
uitgekeerde kinderbijslagen en overige gezinstoe-
lagen, 
- overige bijdragen. 
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(f) Overlge uitgaven van soc/ale aard (in het bijzon-
der verioer, rulmten en apparatuur voor culturele en 
medische doeleinden). 
(g) Kosten voor de beroepsoplelding. Hieronder valt 
de beloning van de leerlingen. 
(h) Belastingen en bljslagen van soc/ale aard. 
Omrekenlng In rekeneenheden 
Bepaalde resultaten van de enqu6te worden omgere-
kend in Europese valutaeenheden (ECU) en in koop-
krachtstandaard (KKS). 
Gegevens in ECU maken een vergelijking van de in-
ternationals concurrentiepositie mogelijk. 
De koopkrachtstandaard is een theoretische reken-
eenheid, waarmee men in aile Lid-Staten eenzelfde 
hoeveelheid goederen en diensten kan kopen. 
Geg'evens in KKS zijn daardoor geschikt om de koop-
kracht van de lonen in de Lid-Staten te vergelijken. 
Conclusies uit de omgerekende waarden kunnen ech-
ter slechts onder voorbehoud worden getrokken. 
In de bijlage zijn de wisselkoersen voor ECU en KKS 
opgenomen. 
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Industria, totaal (NACE 1-5) 
Industria, totaal, uitgez. elektriciteit, gas, stoom, water (NACE 1-5, excl. 16,17) 
Extractieve nijverheid (NACE 11, 13, 21, 23) 
Be- en verwerkende industria (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
Energie 





Aardolie- en aardgaswinning 
Aardolie-industrie 
Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 
Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie van water) 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Winning en voorbewerking van ijzererts 
Winning van ijzererts, ondergrond 
Winning van ijzererts, bovengrond 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
IJzer- en staalindustrie (volgens EGKS-Verdrag) 
Produktie en eerste verwerking van non-ferrometalen 
Winning van niet-energetische mineralen; veenderijen 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas en dergelijke 
Glas- en glaswarenfabrieken 
Aardewerkfabrieken; vuurvastmateriaalfabrieken 
Chemische industria 
Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
Metaalverwerkende industria, fijnmechanische en optische industria 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van machines en transportmiddelen) 
Gieterijen 
Constructiewerkplaatsen (produktie van constructiewerk, ook indian verbonden met montage op de 
bouwplaats) 
Gereedschappen, ijzer-, staal- en andere metaalwarenfabrieken 
Machinebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
Elektronische industria 
Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven; fabrieken van trekauto's; fabrieken van automobiel-
motoren 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en onderhoudsbedrijven 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
Fijnmechanische en optische industria 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 























Voedingsmiddelenindustrieen (zonder suiker) 





Tricot- en kousenindustrie 
Ledernijverheid 
Schoen- en kledingnijverheid 
Schoennijverheid 
Kledingnijverheid (met uitzondering van bont) 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uitgeverijen 
Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en kartonfabrieken 
Papierwaren- en kartonnagefabrieken 
Grafische nijverheid en uitgeverij 
Rubber- en plasticverwerkende industria 
Rubberverwerkende industria 
Plasticverwerkende industria 
Overige be- en verwerkende industria 
Bouwnijverheid 
Bouwnijverheid (zonder installatiebedrijven) 






















Groot- en kleinhandel (NACE"61, 64, 653-56) 
Groothandel (m.u.v. recuperatie) 
Groothandel in agrarische grondstoffen, levende dieren, textielgrondstoffen en in halffabrikaten 
Groothandel in brandstoffen, mineralen en chemische produkten voor technische doeleinden 
Groothandel in hout en bouwmaterialen 
Groothandel in machines, technische benodigdheden en voertuigen 
Groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 
Groothandel in textielwaren, kleding, schoeisel en lederwaren 
Groothandel in voedings- en genotmiddelen 
Groothandel in farmaceutische produkten, medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
Kleinhandel (met uitzondering van NACE 651 kleinhandel in automobielen en motorrijwielen, en NACE 
652 kleinhandel in motorbrandstoffen en smeerolien) 
Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen 
Apotheken en kleinhandel in medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
Kleinhandel in kleding 
Kleinhandel in schoeisel en lederwaren 
Kleinhandel in woningtextiel 
Kleinhandel in apparaten en artikelen voor woninginrichting 
Kleinhandel in boeken, kranten, papierwaren en kantoorbenodigdheden 
Kleinhandel in· diverse produkten, hoofdzakelijk , non-foods" 
Bank- en kredietwezen (met uitzondering van centrale monetaire instellingen, NACE 811) 
Verzekeringswezen (m.u.v. sociale verzekeringsorganen) 
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LIJST DER TABELLEN 
Generelle tabeller Global· Tabellen r&VIKOi niVOK&C: General tables 
lndustrien Industria IO.a~otnapaywvtlc; Industry 
1 1 1 1 
lllnomkostrlnge pr. mAned Arbeilskos!en je Mona! MllVlalo K6oTa<; &pyaolat; Monthly labour costs 
Arbejdere og funklionalrer Arbeiter und Angestente Epydt&t; KOl undMI)Ao1 Manual and non-manual workers 
I national valuta in Landeswatvung I& &&VlK6 V61110110 In national currency 
2 2 2 2 
l..enomkoslning pr. mAned Arbeitskosten je Mona! MllVla[o K6ota<; &pyaoiat; Monthly labour costs 
Arbejdere og funktionalrer Arbeiter und Angestellte Epydt&t; KOl undMI)AOl Manual and non-marual workers 
Varialionskoe!li Variationskoeffizie IuvtEA&OTi}t; II&Taj3oAflt; Coefficient of variation 
3 3 3 3 
l..enomkoslring pr. mAned Arbeitskosten je Mona! MllVlOio K6ota<; &pyaoiat; Monthly labour costs 
Arbejdere og furtlionlerer Arbeiter und Angestente Epydt&t; KOl unQMI)Ao1 Manual and non-marual workers 
IECU in ECU I&ECU lnECU 
4 4 4 4 
l..fJnomkostninger pr. mAned Arbeilskos!en je Mona! Mllvlaio K6ota<; &pyao!at; Monthly labour costs 
Arbejdere og furtlionlerer Arbeiter und Angestente Epydt&t; KOl unQMI)Ao1 Manual and non-marual workers 
lndeks: gennernsrit EUR·9 = 100 Index: 0 EUR·9 = 100 llEiKTTlt;: 11tocx; 6pcx; EUR-9=100 Index: average EUR-9 = 100 
(EClJ.basis) (auf ECU berechnet) (II& lldOll ECU) (ECU base) 
5 5 5 5 
L8nomkostringer pr. mAned Arbeilskos!en je Mona! MllVlO[O K6oTD<; &pyaoiat; Monthly labour costs 
Arbejdere og funktionlerer Arbeiter und Angestente EpydT£t; KQl UnQMI)Aol Manual and non-marual workers 
lndeks: gennernsrit NACE 1·5 = 100 Index: 0 NACE 1·5 = 100 llEiKTTlt;: 11tocx; NACE 1·5=100 Index: average NACE 1·5 = 100 
6 6 6 6 
Lllnomkoslninge pr. mAned Arbeilskosten je Mona! MllVlO[O K6oTD<; &pyaoiat; Monthly labour costs 
Arbejdere Arbeiter Epydt&t; Manual workers 
I national valuta in Landeswatvung I& &&vlK6 V61110110 In national currency 
7 7 7 7 
Lllnomkoslninge pr. mAned Arbeilskos!en je Mona! MllVlOio K6ota<; &pyaoiat; Monthly labour costs 
Arbejdere Arbeiter Epydt&t; Manual workers 
IECU in ECU I& ECU lnECU 
8 8 B B 
Lllnomkoslninge pr. mAned Arbeitskosten je Mona! MllVlOiO K6oTD<; &pyao[at; Monthly labour costs 
Arbejdere Arbeiter EpydT&t; Manual workers 
lndeks: gennernsrit EUR·9 = 100 Index: 0 EUR-9 = 100 llEiKn'lt;: 11tocx; 6pcx; EUR-9=100 Index: average EUR-9 = 100 
(EClJ.basis) (auf ECU berechnet) (II& lldOll ECU) (ECU base) 
9 9 9 9 
Lllnomkoslninge pr. mAned Arbeitskosten je Mona! MllVla!o K6ota<; &pyao!at; Monthly labour costs 
Arbejdere Arbeiter Epydt&t; Manual workers 
Varialionskoe!li Varialionskoeffizlent Iuvt&Atori}t; II&Taj3oAflt; Coefficient of variation 
10 10 10 10 
Lllnomkoslninge pr. mAned Arbeilskosten je Mona! MllVlaio K6ota<; &pyao!at; Monthly labour costs 
Arbejdere Arbeiter Epyaut; Manual workers 
lndeks: gennemsnit NACE 1·5 = 100 Index: 0 NACE 1·5 = 100 llEiKTTlt;: 11tocx; 6pcx; NACE 1·5=100 Index: average NACE 1·5 = 100 
11 11 11 11 
l..fJnomkostninger pr. mAned Arbeilskosten je Mona! Mllvlaio K6ota<; &pyao!at; Monthly labour costs 
Funktionalrer Angestente YndMI)Ao1 Non-manual workers 
I national valuta in Landeswahrung I& &&VlK6 V6lll0110 In national currency 
12 12 12 12 
l..fJnomkostninger pr. mAned Arbeilskosten je Mona! MllVlaio K6ota<; &pyaoiat; Monthly labour costs 
Funktionlerer Angestente YndMI)AOl Non-manual workers 
Varialionskoefficient Variationskoeffizient Iuvt&Atori}t; II&TOj3oAflt; Coefficient of Variation 
13 13 13 13 
l.fJnomkostning pr. mAned Arbeitskosten je Mona! MllVlO[o K6ota<; &pyaoiat; Monthly labour costs 
Funktionlerer Angestente YndMI)Ao1 Non-manual workers 
IECU in ECU I&ECU lnECU 
14 14 14 14 
l..fJnomkostninger pr. mAned Arbeilskosten je Mona! MllVlaio K6ota<; &pyaoiat; Monthly labour costs 
Funktiona!rer Angestente YndMI)A01 Non-manual workers 
lndeks: gennemsnit EUR-9 = 100 Index: 0 EUR·9 = 100 llEiKTTlt;: 11tocx; 6pcx; EUR-9=100 Index: average EUR-9 = 100 
(EClJ.basis) (auf ECU berechnet) (II& lldOll ECU) (ECU base) 
15 15 15 15 
L.enomkostninger pr. mAned Arbeitskosten je Mona! Mllvlaio K6ota<; &pyaoiat; Monthly labour costs 
Funktiona!rer Angesteltte YnQMrJAo1 Non-manual workers 
lndeks: gememsnit 1·5 = 100 Index: 0 NACE 1·5 = 100 llEiKTTlt;: 11tocx; 6pcx; NACE 1·5=100 Index: average NACE 1·5 = 100 
16 16 16 16 
l..fJnomkostninger pr. time Arbeitskosten je Stunde Op10io K6ota<; &pyao!at; Hourly labour costs 
Arbejdere og funktionc'erer Arbeiter und Angestente Epyar&t; KOl undMI)Ao1 Manual and non-manual workers 
I national valuta in Landeswahrung I& &&VlK6 V61110110 In national currency 
17 17 17 17 
Looornkostninge pr. time ArbeilskostenjeStunde Op10io K6ota<; &pyaoiat; Hourly labour costs 
Arbejdere og funktionalrer Arbeiter und Angestente Epyar&t; KOl unQMI)Ao1 Manual and non-manual workers 
IECU in ECU I& ECU lnECU 
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Side Pa~e Tableaux generaux Tabelle generall ~emene tabellen Selte ItAI&J Pa~na Industria Industria I ustrie Page 8/a zijde 
1 1 1 
76 CoOt mensual de Ia mai!Hfceuvre Cosio menslle dena manodopera Arbeidskosten per maand Ouvriers et ~ Operai e il11liegati Mleiders en beamblen 
En monnale nationale In va1uta nazionale In nationale va1uta 
2 2 2 
Microfiche: 01 CoOt mensual de Ia main-d'ceuvre Cosio menslle dena manodopera Arbeidskosten per maand 
0\Miers et8f!1lloyes Operai e il11liegati Arbeiders en beamblen 
Coefficient de variation Coefficiente <i variazione VariatleooAfficlent 
3 3 3 
78 CoOt mensual de Ia mai!HI'C!uvre Cosio mensl1e deDa manodopera Arbeidskosten per maand 0\Miers et 8f!1lloyes Operai e i!T1liegati Mleiders en beamblen 
EnECU lnECU lnECU 
4 4 4 
Microfiche: 01 CoOt mensual de Ia mai!Hfceuvre Cosio menslle deDa manodopera Arbeidskosten per maand 
Ouvriers el 8f!1lloy9s Operai e ill1lie9atl Arbeiders en beamblen 
Iodice: moyenne EUR-9 = 100 Iodice: Media EUA-9 = 100 Index: geniddelde EUA-9 = 100 
(base en ECU) (base In ECU) (op ECU·basis) 
5 5 5 
Microfiche: 01 CoOt mensual de Ia mai!Hfceuvre Cosio rnen511e deDa manodopera Arbeidskosten per maand 
Ouvriers et 8f!1lloy9s Operai e ~egatl Arbeiders en beamblen 
Iodice: moyenne NACE 1·5 = 100 Iodice: Media NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
6 6 6 
Microfiche: 01 CoOt mensual de Ia mai!HI'C!uvr& Cosio mensl1e deDa manodopera Arbeidskosten per maand 
Ouvriers Operai Mleiders 
En monnaie natlonale In valuta nazionale In nationale va1uta 
7 7 7 
Microfiche: 01 CoOt mensual de Ia mai!Hfceuvre Cosio menslle dena manodopera Arbeidskosten per maand 
Ouvriers Operai Arbeiders 
EnECU lnECU lnECU 
8 8 8 
Microfiche: 01 CoOt mensual de Ia mai!Hfceuvre Cosio rnen511e defta manodopera Arbeidskosten per maand 
0\Miers Operai Arbeiders 
Indica: moyenne EUA-9 = 100 Iodice: media EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(base en ECU) (base In ECU) (op ECU.basis) 
9 9 9 
Microfiche: 01 CoOt mensual de Ia maiiHf ceuvre Cosio menslle dena manodopera Arbeidskosten per maand 
0\Miers Operal Arbeiders 
Coeflicenl de variation Coefficient& <i variazione Variatleco811iciAnt 
10 10 10 
Microfiche: 01 CoOt mensual de Ia mai!Hfceuvre Costo mens11e dena manodopera Arbeidskosten per maand 
Ouvriers Operai Mleiders 
Iodice: moyenne NACE 1·5 = 100 Iodice: rne<ia NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
11 11 11 
80 CoOt mensual de Ia mai!Hfceuvre Cosio 11l811Sl1e deDa manodopera Arbeidskosten per maand ElT1Jioyes 11!1liega!i Beamblen 
En monnaie natlonale In va1uta nazionale In nationale va1uta 
12 12 12 
Microfiche: 01 CoOt mensual de Ia mai!Hfceuvre Cosio rnen511e defta manodopera Arbeidskosten per maand 
E~ 1!11liegati Beamblen 
Coefficient de variation Coefficiente <i variazione Varla!iecoeffici 
13 13 13 
82 CoOt mensual de Ia mai!Hfceuvre Cosio mensile dena manodopera Arbeidskosten per maand ElT1Jioyes lll1lie9atl Beambten 
EnECU lnECU lnECU 
14 14 14 
Microfiche: 01 CoOt mensual de Ia mai!Hfceuvre Cosio rnen511e deDa manodopera Arbeidskosten per maand 
ElT1Jioyes lll1lie9atl Bearroten 
Iodice: moyenne EUR-9 = 100 Iodice: media EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUA-9 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU-basis) 
15 15 15 
Microfiche: 01 CoOt mensual de Ia mai!HI'C!uvre Cosio rnen511e dena manodopera Arbeidskosten per maand 
E~ 11!1liega!i Beamblen 
Iodice: moyenne NACE 1·5 = 100 Iodice: media NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
16 16 16 
84 CoOt horalre de Ia mai!Hfceuvre Cosio orario deDa manodopera Arbeidskosten per uur Ouvriers et8f!1lloyes Operaie~ Mleiders en beamblen 
En momaie natlonale In valuta nazionale In nationale valuta 
17 17 17 
86 CoOt horalre de Ia mai!HI'C!uvr& Cosio orario deDa manodopera Arbeidskosten per uur Ouvriers et 8f!1lloyes Operai e lll1lie9atl Arbeiders en beamblen 
EnECU lnECU lnECU 
49 
18 
Lenomkostninger pr. time 
Artlejdere og funkliona!rer 
lndeks: gennemsnit EUR·9 = 1 00 
(ECU·basis) 
19 
l.anomkostninger pr. time 
Artlejdere og funkliona!rer 
lndeks: gennemsnit NACE 1·5 = 100 
20 
l.anomkoslninger pr. time 
Artlejdere 
I national valuta 
21 




·l.anomkostninger pr. time 
Arbejdere 
lndeks: gennemsnH EUR·9 = 100 
(ECU·basis) 
23 
l.anomkostninger pr. time 
Artlejdere 
lndeks: gennemsnit NACE 1·5 = 100 
24 
l.anomkostninger pr. time 
Funktionalrer 
I national valuta 
25 




l.anomkostninger pr. time 
Funktionalrer 
lndeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU·basis) 
27 
l.anomkostninger pr. time 
Funktionalrer 
lndeks: gennemsnit NACE 1·5 = 100 
28 
MAnedslon 
Artlejdere og funkliona!rer 
I national valuta 
29 
MAnedslon 
Artlejdere og funktionalrer 
lndeks: gennemsnit NACE 1·5 = 1 00 
30 
MAnedslon 




Artlejdere og funkliona!rer 




Artlejdere og funktiOO!erer 
I kobekraftsstandarder (KKS) 
33 
MAnedslon 
Arbejdere og funktionalrer 









lndeks: gennemsnit NACE 1·5 = 100 
50 
18 
Artleitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 EUR·9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
19 
Artleitskosten je Stunde 
Artletter und Angesteltte 
Index: 0 NACE 1·5 = 100 
20 








Artleitskosten je Stunde 
Artletter 
Index: 0 EUR·9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
23 
Artleitskosten je Stunde 
Artletter 
Index: 0 NACE 1·5 = 100 
24 








Artleitskosten je Stunde 
AngesteiHe 
Index: 0 EUR·9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
27 
Artleitskosten je Stunde 
Angestellte 
Index: 0 NACE 1·5 = 100 
28 
Monatsverdienste 




Artletter und AngesteiHe 
Index: 0 NACE 1·5 = 100 
30 
Monatsverdienste 




Artletter und AngesteiHe 
Index: 0 EUR·9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
32 
Monatsverdienste 
Artletter und AngesteiHe 
in Kaufkraftstandards (KKS) 
33 
Monatsverdienste 
Artletter und Angestellte 
Index: 0 EUR·9 = 100 








Index: 0 NACE 1·5 = 100 
18 
OpLaio K6oTcx; &pyaoia~ 
Epyat&~ KaL unQMI)AoL 
~ilrnJ~: 11tocx; 6pcx; EUR-9=100 
(IJ& llOOTJ ECU) 
19 
OpLaio K6oTcx; epyaoia~ 
Epyat&~ KaL unQMI)Ao1 
~ilrnJ~: 11tocx; 6pcx; NACE 1·5=100 
20 
OpLaio K6oTcx; &pyaoia~ 
Epyate~ 
I& &&VLK6 V61JLOIJQ 
21 




OpLaio K6oTcx; &pyaoia~ 
Epyat&~ 
ll&iKtTJ~: 1.1tocx; 6pcx; EUR 9=100 
(1.1& llOOTJ ECU) 
23 
OpLaio K6oTO<; &pyaoia~ 
Epyat&~ 
~iKtTJ~: 11tocx; 6pcx; NACE 1·5=100 
24 
OpLaio K6atcx; &pyaoia~ 
VnQMJl}.oL 
I& &&VU<6 V61JLOIJQ 
25 




OpLaio K6oTcx; &pyaoia~ 
YnOMI)AoL 
ll&ilrnJ~: 1.1tocx; 6pcx; EUR·9=100 
(IJ& llOOTJ ECU) 
27 
OpLaio K6oTcx; &pyaoia~ 
YnOMI)AOL 
ll&iKtT)~: IJtOO<; 6pcx; NACE 1·5=100 
28 
MlJvLai&~ anooaxt~ 
Epyat&~ KQl unQMJl}.Ol 
I& &&vlK6 V61JLOIJQ 
29 
MlJVLQ{&~ QROOoXt~ 
Epy(Jt&~ KaL unOMI)AoL 
~iKtTJ~: 11tocx; 6pcx; NACE 1·5=100 
30 
MlJVLOi&~ anooaxt~ 




Epyat&~ Kal un6MJ]Ao1 
~ilrnJ~: 11tocx; 6pcx; EUR·9=100 
(IJ& llOOTJ ECU) 
32 
MlJVlQi£~ anoooxt~ 
Epy(Jt&~ Kal un6MJ]Ao1 
I& np6tuna ayopaatLK~~ 6uva1JlJC: (OAll) 
33 
MlJVlOit~ anoooxt~ 
Epyat&~ Kal un6MJ]Ao1 
ll&iKtT)~: 1.1too~ 6pcx; EUR·9=100 








~iKtTJc; 1.1tocx; 6pcx; NACE 1·5=100 
18 
Hourly labour costs 
Manual and non-marual w011<ers 
Index: average EUR·9 = 100 
(ECU base) 
19 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average NACE 1·5 = 100 
20 
Hourly labour costs 
Manual workers 
In national currency 
21 




Hourly labour costs 
Manual workers 
Index: average EUR 9 = 100 
(ECU base) 
23 
Hourly labour costs 
Manual w011<ers 
Index: average NACE 1·5 = 100 
24 
Hourly labour costs 
Non-manual w011<ers 
In national currency 
25 




Hourly labour costs 
Non·marual workers 
Index: average EUR·9 = 100 
(ECU base) 
27 
Hourly labour costs 
Non-manual workers 
Index: average NACE 1·5 = 100 
28 
Monthly earnings 
Manual and non-manual w011<ers 
In national currency 
29 
Monthly earnings 
Manual and non-marual workers 
Index: average NACE 1·5 = 100 
30 
Monthly earnings 




Manual and non-manual workers 




Manual and non-marual workers 
In purchasing power standards (PPS) 
33 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 









Index: average NACE 1·5 = 100 
18 18 18 
Microfiche: 01 CoOt horaire de Ia main-d'teUVTe Cosio orario dena manodopera Arbeidskosten per uur 
Ouvriers et 8fT1lloyes Opera! e i~iegati Arbeiders en bearrbten 
lrxb: moyenne EUR·9 = 100 lnd'IC8: Me<fia EUR·9 = 100 Index: gemiddelde EUR·9 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU·basis) 
19 19 19 
Microfiche: 01 CoOt horaire de Ia main-d'12uvre Cosio orario dena manodopera Arbeidskosten per uur 
Ouvrlers et ~loyes Opera! e i~egati Arbeiders en beaJTbten 
lndice: moyenne NACE 1·5 = 100 lndice: me<fia NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
20 20 20 
88 CoOt horaire de Ia main-d'teUVTe Cosio orario dena manodopera Arbeidskosten per uur Ouvriers Opera! Arbelders 
En monnaie nationale In valuta nazionale In national& valuta 
21 21 21 
90 CoOt horaire de Ia main-d'teUVTe Cosio orario deOa manodopera Arbeidskosten per uur Ouvrlers Opera! Arbeiders 
EnECU lnECU lnECU 
22 22 22 
Microfiche: 01 CoOt horalre de Ia main-d'aluvre Cosio orario deOa manodopera Arbeidskosten per uur 
Ouvriers Opera! Arbeiders 
lndice: moyenne EUR·9 = 100 Indica: EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUR·9 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU·basis) 
23 23 23 
M"ICIO!iche: 01 CoOt horaire de Ia main-d'teUVTe Cosio orario deDa manodopera Arbeidskosten per uur 
Ouvriers Opera! Arbeiders 
lndice: moyenne NACE 1·5 = 100 Indica: me<fia NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
24 24 24 
Microfiche: 01 CoOt horaire de Ia main-d' C2UYr8 Cosio orario deOa manodopera Arbeidskosten per uur 
E~es l~iegati Bearrbten 
En monnaie nationale In valuta nazionale In nalionale valuta 
25 25 25 
Microfiche: 01 CoOt horaire de Ia main-d'teUVTe Cosio orario dena manodopera Arbeidskosten per uur 
E~s l~iegati BeaJTbten 
EnECU In ECU lnECU 
26 26 26 
Microfiche: 01 CoOt horaire de Ia main-d'teUVTe Cosio orario dena manodopera Arbeidskosten per uur 
E~ l~egati Bearrbten 
Indica: moyenne EUR·9 = 100 lndice: media EUR·9 = 1 00 Index: gemiddelde EUR·9 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU.basis) 
2J 2J 2J 
Microfiche: 01 CoOt horaire de Ia main-d'aluvre Cosio orario deOa manodopera Arbeidskosten per uur 
E~es llr4liegati BeaJTbten 
Indica: moyenne NACE 1·5 = 100 lndice: me<fia NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
28 28 28 
92 Salalre mensuel Salario mellSI1e Maandverdiensten Ouvriers et ~ Opera! e ill1liegati Arbeiders en bearrbten 
En monnaie nationale In valuta nazionale In nationale valuta 
29 29 29 
Microfiche: 01 Salaire mensual Salario mensHe Maandverdiensten 
0uvr1ers et 8fT1lloves Operaiei~ Arbeiders en beaJTbten 
lndice: moyenne NACE 1·5 = 100 Indica: media NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
30 30 30 
94 Salaire mensuel Salario mensHe Maandverdiensten 0uvr1ers et 9fT1lloves Opera! e i~egati ArbeldersenbeaJTbten 
EnECU lnECU lnECU 
31 31 31 
Microfiche: 01 Salaire mensual Salario menslle Maandverdiensten 
Ouvriers et ~es opera! e i~egati Arbelders en bearrbten 
lndice: moyenne EUR·9 = 100 lnd'IC8: media EUR·9 = 100 Index: gemiddelde EUR·9 = 1 00 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU.basis) 
32 32 32 
96 Salaire mensual Salario mensDe Maandverdiensten 0uvr1ers et ~es Opera! e ill'Cliegati Arbelders en beaJTbten 
En s1andards de pouvoir d'achat (SPA) In standard di po!ere d'acquisto (SPA) In koopkrach1standaards 
33 33 33 
Microfiche: 01 Salalre mensual Salario mensHe Maandverdiensten 
Ouvriers et ~ Opera! e ill'Cllegali Arbeiders en bearrbten 
lndice: moyenne EUR·9 = 100 Indica: Media EUR·9 = 100 Index: gemiddelde EUR·9 = 100 
(base en SPA) (base in SPA) (op KKS.basis) 
34 34 34 
Microfiche: 01 Salaire mensual Salario mensHe Maandverdiensten 
Ouvriers Opera! Arbeiders 
En momaie nationale In valuta nazionale In nationale valuta 
35 35 35 
Microfiche: 01 Salalre mensuel Salario mensne Maandverdiensten 
Ouvriers Opera! Arbeiders 
















































Arbejdere og funkliona3rer 
I national valuta 
47 
Tunel0n 
Arbejdere og funkliona3rer 
lndeks: gennemsnit NACE 1·5 = 100 
48 
Timelon 




Arbejdere og funkliona:!rer 




Arbejdere og funkliona!rer 
I kebekraflsstandarder (KKS) 
51 
Timelon 
Arbejdere og funklionmrer 


















Index: 0 EUR-9 = 100 








Index: 0 EUR-9 = 100 
















Index: 0 EUR-9 = 100 








Index: 0 EUR-9 = 100 
(auf KKS berechnet) 
46 
Stundenverdienste 




Arbetter und AngesteiHe 
Index: 0 NACE 1·5 = 100 
48 
Stundenverdienste 




Arbetter und Angesteltte 
Index: 0 EUR-9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
50 
Stundenverdienste 
Arbetter und AngesteiHe 
in Kaufkraftstandards (KKS) 
51 
Stundenverdienste 
Arbetter und Angesteltte 
Index: 0 EUR-9 = 100 
















&ilmlc;: 11tooc; 6poc; EUR-9=100 

























lltilmlc;: 11tooc; 6poc; EUR-9=100 












Epy6t&<; Kol un6AAI)Ao1 
I£ &3VlK6 Y61110j1Q 
47 
Op10i&c; anOO<>xtc; 
Epy6t&<; Kol un6AAI)Ao1 
ll&ilmlc;: 11tooc; 6poc; NACE 1·5=100 
48 
Optai&c; anOO<>xtc; 




Epy6t&<; Kol un6MJJAot 
ll&ilmlc;: 11tooc; 6poc; EUR-9=100 
(II& 136011 ECU) 
50 
Optai&c; anOO<>xtc; 
Epy6t&<; KQl un6AAI)A01 
I& np6tuna ayopaotlKfl<; IIUYollllC: (11M) 
51 
Optai&c; anOO<>xtc; 
Epy6t&<; Kat un6AAI)Ao1 
























































Manual and non-manual w011<ers 
In national currency 
47 
Hourly earnings 
Manual and non-manual w011<ers 
Index: average NACE 1·5 = 100 
48 
Hourly earnings 




Manual and non-manual w011<ers 




Manual and non-manual w011<ers 
In purchasing power standards (PPS) 
51 
Hourly earnings 
Manual and non-manual w011<ers 









Index: average NACE 1-5 = 100 
36 36 36 
Microfiche: 01 Salaire mensual Salario mensile Maandverdiensten 
Ouvriers Operai Arbeiders 
EnECU lnECU lnECU 
37 37 37 
Microfiche: 01 Salaire mensual Salario menslle Maandverdiensten 
Ouvriers Operai Arbeiders 
Indica: moyenne EUR·9 = 100 Indica: media EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUR·9 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU·basls) 
38 38 38 
Microfiche: 01 Salaire mensual Salario mensile Maandverdiensten 
Ouvriers Operai Arbeiders 
En standards de pouvolr d'achat (SPA) In standard ci poteri d'acquisto (SPA) In koopkrachlstandaards 
39 39 39 
Microfiche: 01 Salaire mensuel Salario menslle Maandverdiensten 
Ouvriers Operai Arbeiders 
Indica: rooyenne EUR·9 = 100 lnd"IC8: media EUR·9 = 100 Index: gemiddelde EUR·9 = 100 
(Base en SPA) (base in SPA) (op KKS·basls) 
40 40 40 
98 Salaire mensual Salario mensne Maandverdiensten E~ l~egati Beanilten 
En monnaie na!ionale In valuta nazionale In na!ionale valuta 
41 41 41 
Microfiche: 01 Salaire mensual Salario mensne Maandverdiensten 
E~6s 1Tf1)iegati Beanilten 
Indica: rooyenne NACE 1·5 = 100 lndice: media NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
42 42 42 
100 Salaire mensual Salario mensne Maandverdiensten ~ 1Tf1)iegati Beanilten 
EnECU lnECU lnECU 
43 43 43 
Microfiche: 01 Salaire mensuel Salario mensile Maandverdiensten 
~s lf11liegati Beanilten 
Indica: rooyenne EUR·9 = 100 Indica: media EUR·9 = 100 Index: gemiddelde EUR·9 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU·basls) 
44 44 44 
102 Salaire mensuel Salario mensfte Maandverdiensten E~ 1Tf1)iegati Beanilten 
En standards de pouvolr d'achat (SPA) In standard ci potere d'acquisto (SPA) In koopkrachtstandds 
45 45 45 
M"ICTOfiche: 01 Salaire mensuel Salario mensile Maandverdiensten 
E~ 1Tf1)iegati Beanilten 
Indica: moyenne EUR·9 = 100 Indica: media EUR·9 = 100 Index: gemiddelde EUR·9 = 100 
(base en SPA) (base in SPA) (op KKS.basls) 
46 46 46 
104 Salaire horaire Salarioorario Uurverdiensten 
Ouvriers et ~ Operai e iff1liegali Arbeiders en beanilten 
En monnaie na!ionale In valuta nazionale In na!ionale valuta 
47 47 47 
Microfiche: 01 Salaire horaire Salarioorario Uurverdiensten 
Ouvriers et 81f4l!oy6s Operai e iff1liegati Arbeiders en beanilten 
lndice: moyenne NACE 1·5 = 100 lndice: media NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
48 48 48 
106 Salaire horaire Salario orario Uurverdiensten Ouvriers et e~ Operai e ifT1liegati Arbeiders en beanilten 
EnECU lnECU lnECU 
49 49 49 
M"ICTOfiche: 01 Salaire horaire Salarioorario Uurverdiensten 
Ouvriers et 81f4l!oy6s Operai e ifT1liegati Arbeiders en beanilten 
Indica: moyenne EUR-9 = 100 lndice: media EUR·9 = 100 Index: gemiddelde EUR·9 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU basis) 
50 50 50 
108 Salaire horaire Salarioorario Uurverdiensten Ouvriers et 81f4l!oy6s Operai e ifT1liegati Arbeiders en beanilten 
En standards de pouvolr d'achat (SPA) In standard ci potere d'acquisto (SPA) In koopkrachlstand 
51 51 51 
Microfiche: 01 Salaire horaire Salario orario Uurverdiensten 
Ouvriers et ~ Operai e ifT1liegati Arbeiders en beambten 
Indica: rooyenne EUR·9 = 100 lndice: media EUR·9 = 100 Index: gemiddelde EUR·9 = 100 
(base en SPA) (base in SPA) (op KK5-basls) 
52 52 52 
110 Salaire horaire Salarioorario Uurverdiensten Ouvriers Operai Arbeiders 
En monnaie nationale In valuta nazionale In na!ionale valuta 
53 53 53 
Microfiche: 01 Salaire horalre Safario orario Uurverdiensten 
Ouvriers Operai Arbeiders 












































lndeks: gennernsrll EUR-9 = 100 
(KKS.basis) 
64 
Del sarnlede anta1 arbejdslimer, 
4J1igt 
Arbejdere og funktionalrer 
(I tusinde) 
65 
Del gememsnitlige antal arbejdslirner, 
Mig! 
Arbejdere og funktionalrer 
66 
Del gennemsnitflge antal arbejdstirner, 
Mig! 
Arbejdere og funktionalrer 
lndeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
67 
Del gennemsnitflge antal arbejdslirner, 
4J1igt 
Arbejdere og funktionalrer 
lndeks: gennemsnit NACE 1·5 = 100 
68 









Del gennemsnitfiQ& antal fakliske 
arbejdstimer, MIQI 
Arbejdere 









Index: 0 EUR-9 = 100 








Index: 0 EUR-9 = 100 
















Index: 0 EUR-9 = 100 








Index: 0 EUR-9 = 100 
(auf KKS berechnet) 
64 
Gesamtzahl der lm Jahr 
geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter und Angeste!He 
On 1000) 
65 
Durchsclv1itlliche Anzahl der im Jahr 
geleisteten Arbeitsstunden 
A/better und Angeste!He 
66 
Durchschnittliche Aniahl der im Jahr 
geleisteten Arbeitsstunden 
Arbefter und AngesteiHe 
Index: 0 EUR-9 = 100 
67 
Durchsclritlfiche Anzahl der lm Jahr 
geleisteten Arbeitsstunden 
Arbefter und AngesteiHe 
Index: 0 NACE 1·5 = 100 
68 
GesarntzaN der wir1dich geleisteten 




DurchschnitlfiChe Anzahl der lm Jahr 
wirkfich gelelsteten Arbeitsstunden 
A/better 
70 
Ourchschnittliche Anzahl der 1m Jahr 
wirkfich geleisteten Arbeitsstunden 
A/better 








ll&ilm}~: 11ta~ 6~ EUR-9=100 

























ll&ilm}~: 11t~ 6~ EUR-9=100 








ll&ilm}~: 11t~ 6~ EUR-9=100 
(11& PdOilllM) 
64 
OAlK~ apt&ll~ lllpWV &pyaala~ nou 
npayllaTOnO~lJKaV Kat6 TlJ lit6pK&la TOU 
ttou~ 
Epydt&~ Kat un6MJJAot (o& xAKili£~) 
65 
Mt~ 6~ tt&lv lllpWV &pyaala~ nou 
npQYI1atOnO~KaV Kat6 TlJ lit6pK£lQ TOU 
ttou~ Epy6t&~ Kat un6AA'~Aot 
66 
Mt~ 6~ tt&lv lllp<ilv &pyaala~ nou 
npQYI1atOnO~KaV Kat6 TlJ lit6pK&la TOU 
ttou~ Epy6t£~ Kat un6MJJAot 
11£~: ~~~ 6~ EUR-9=100 
67 
Mt~ 6~ tt&lv lllpWV &pyaala~ nou 
npQYI1atono~lJKaV KQTQ TlJ lil6pK£ta TOU 
ttou~ Epy6t&~ Kat un6MJJAot 
ll&ilm}~: 11t~ 6~ NACE 1-5=100 
68 
OAlK~ apt&ll~ "PQY~~attK!ilv t&lp<ilv &pya-
ala~ nou "PQYilatono~Kav Kat6 TlJ 
lit6pK&la TOU ftOU~ 
Epyate~ (oe xwali£~ 
69 
Mt~ 6poc; T(&)V npQYI1atlKWV t&lpWV &pya-
ala~ nou "PQYilatOnO~lJKav Kat6 TlJ 
lit6pK£ta TOU tTOU~ Epy6t£~ 
70 
Mt~ 6poc; tt&lV "PQY~~attK!ilv t&lp<ilv &pya-
ala~ nou "PQYilatOnO~KaV KaTQ TlJ 
lit6pK&la TOU fTOU~ 











































Index: average EUR-9 = 100 
(PPS base) 
64 
T ota1 number or hours 
worked during the year 
Manual and non-manual WOikers 
(Thousands) 
65 
Average rumber or hours 
worked during the year 
Manual and non-manual WOikers 
66 
Average rumber of hours 
worked during the year 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR-9 = 100 
67 
Average rumber or hours 
worked during the year 
Manual and non-manual workers 
Index: average NACE 1·5 = 100 
68 
Total rumber or hours actuaDy 




Average rumber or hours actuaDy 
worked during the year 
Manual WOikers 
70 
Average rumber or hours actuaDy 
worked during the year 
Manual workers 
Index: average EUR-9 = 100 
54 54 54 
112 Salaire horaire Salarioorario Uurverdiensten Ouvriers Operai Arbeiders 
EnECU lnECU lnECU 
55 55 55 
Microfiche: 01 Salaire horaire Salario orario Uurverdiensten 
Ouvriers Operai Arbeiders 
lndice: moyenne EUR-9 = 100 lndice: media EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU-basis) 
56 56 56 
114 Salaire horaire Salarioorario Uurverdiensten Ouvriers Operai Arbeiders 
En standards de pouvoir d'achat (SPA) In standard di potere d'acqufsto (SPA) In koopkrachtstandaards 
57 57 57 
Microfiche: 01 Salaire horaire Salario orario Uurverdiensten 
Ouvriers Operai Arbeiders 
lndice: rnoyenne EUR-9 = 100 lndice: media EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(base en SPA) (base in SPA) (op KK5-basis) 
58 58 58 
Microfiche: 01 Salaire horaire Salario orario Uurverdiensten 
El!'4lloYes llllJiegati Beambten 
En monnaie nalionale In valuta nazionale In nalionale valuta 
59 59 59 
Microfiche: 01 Salaire horaire Salario orario Uurverdiensten 
ElllJioyes lllllfegati Beambten 
lndice: rnoyenne NACE 1·5 = 100 lndice: media NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
60 60 60 
Microfiche: 01 Salalre horaire Salario orario Uurverdiensten 
ElllJioyes lllllfegati Beambten 
EnECU lnECU lnECU 
61 61 61 
Microfiche: 01 Salaire horaire Salarioorario Uurverdiensten 
El!'4lloYes lllllfegati Beambten 
lndice: moyenne EUR-9 = 1 00 lndice: media EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU·basis) 
62 62 62 
Microfiche: 01 Salaire horaire Salario orario Uurverdiensten 
El!'4lloY6s llllJiegati Beambten 
En standards de pouvoir d'achat (SPA) In standard di potere d'acquisto (SPA) In koopkrachtstandads 
63 63 63 
Microfiche: 01 Salaire horaire Salarioorario Uurverdiensten 
El!'4lloYes llllliegati Beambten 
lndice: rnoyenne EUR-9 = 100 lndice: media EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(base en SPA) (base in SPA) (op KKS-basis) 
64 64 64 
M"ICrOfiche: 01 Nornbre total d'heures Nurnero totale ci ore T otaal aantal gewerkte uren 
travaill6es durant fannt!e Iavorata durante l'anno bjdens het jaar 
Ouvriers et employ9s Operai e lmpiegati Arbeiders en bearnbten 
(En mllliers) (In migliaia) (1000) 
65 65 65 
116 Nornbre moyen d'heures Nurnero medio ci ore Gemiddeld aantal gewerkte uren travaift6es durant l'anntle Iavorata durante l'anno tijdens het jaar 
Ouvriers et employes Operai e lmpiegati Arbeiders en bearnbten 
66 66 66 
Nornbre moyen d'heures Numero medio di ore Gemiddeld aantal gewerkte uren 
118 travaill6es durant fannt!e Iavorata durante l'anno tijdens het jaar 
Ouvriers et employes Operai e impiegati Arbeiders en bearnbten 
Indica: rnoyenne EUR-9 = 100 lndice: media EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
67 67 67 
Nornbre moyen d'heures Numero medio ci ore Gemiddeld aantal gewerkte uren 
120 travaill6es durant l'anntle Iavorata durante fanno tijdens het .jaar Ouvriers et employes Operai e illllfegati Arbeiders en bearnbten 
Indica: rnoyenne NACE 1·5 = 100 lnd"ICe: media NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
68 68 68 
Microfiche: 01 Nornbre total d'heures roones Numero totale di ore rean T otaa1 aanta1 werkelijk 
travaill6es durant fannt!e Iavorata durante l'anno gepresteerde uren tijdens het jaar 
Ouvriers Operai Arbeiders 
(En milfiers) (In migfiaia) (1 000) 
69 69 69 
122 Nornbre moyen d'heures r6eftes Nurnero ci ore reali Gemiddeld aantal werkefijk travaill6es durant fannt!e Iavorata durante fanno gepresteerde uren bjdens het jaar 
cmriers Operai Arbeiders 
70 70 70 
Microfiche: 01 Nornbre moyen d'heures roones Nurnero medio di ore reafi Gemiddeld aanta1 werkerqk 
travain6es durant fanntle Iavorata durante fanno gepresteerde uren tijdens het jaar 
Ouvriers Operai Arbeiders 
lndice: moyenne EUR-9 = 100 lndice: media EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUF!-9 = 100 
55 
71 71 71 71 
Del gennemsnitf1Q8 anta1 faktiske Durchschnittliche Anzahl der im Jahr Mtao<; 6po<; TIIIV npayJIQTIKcilv 111pcilv t:pya· Average number of hours actually 
arbejdstimer, Ar1igt wirldich geleisteten Arbeitsstunden ala~ fiOU npayJ!QTOnOu')&r)KQV KQT{I T1l w011<ed during the year 
Arbejdere Arbeiter l'it6pK£lQ TOU tTOU~ Epy6t£~ Manual WOikers 
IOOeks: gennemsnit NACE 1·5 = 100 Index: 0 NACE 1·5 = 100 6£Umjc;: JJtao<; 6po<; NACE 1·5=100 Index: average NACE 1·5 = 100 
72 72 72 72 
Del samlede antal normale Gesamtzahl betriebsiib6che OAIK~ apt&J!~ TIIIV OU\'I)&lOJ!CVIIIV lllpWV T olal number of customary hours 
arbejdstimer, Arl'tg! Arbeitsstunden des Jahres t:pyao!a~ nou npayJJatonoll'}&l)Kav KaT6 T1l w011<ed during the year 
Funktionlerer Angestellte l'il6pK£lQ TOU CTOU~ Non-manual WOikers 
(I tusinde) on 1000) Yn6Mr)A01 (at xw61it~l (ThousaOOs) 
73 73 73 73 
Del gennemsnitlige antal normale Durchschnittflche Anzahl der jahrlichen Mtao<; 6po<; TIIIV OU\'I)&lOJ!CVIIIV lllpcilV Average number of customary hours 
arbejdstimer, 4rligt betriebsiibrlchen Arbeitsstunden t:pyao!a~ nou npayJiatonou')&r)Kav Kat6 T1l w011<ed during the year 
Funklionalrer Angestente l'il6pK£lQ TOU CTOU~ Yn6Mr)A01 Non-manual WOikers 
74 74 74 74 
De! gennemsnitfige antal normale Durchschnittflche Anzahl der jahrflchen Mtao<; 6po<; TIIIV OU\'I)&lOJ!CVIIIV lllpci!V Average number of customary hours 
arbejdstimer, Arl'tg! betriebsiiblichen Arbeitsstunden t:pyao!a~ nou npayJ!aTonou')&r)Kav Katd T1l w011<ed <klring the year 
Funktiona3rer Angestente l'il6pK£lQ TOU tTOU~ YndMl)AOl Non-manual mars 
lndeks: gennemsnit EUR·9 = 100 Index: 0 EUR·9 = 100 l1£1Kn]~: JJtao<; 6po<; EUR-9=100 Index: average EUR·9 = 100 
75 75 75 75 
Del gennernsnilftge antal normale Durchschnittliche Anzahl der jahrtichen Mtao<; 6po<; TIIIV OU\'I)&lOJJtVIIIV lllpci!V Average number of customary hours 
arbejdstimer, Artigt betriebsiiblichen Arbeitsstunden t:pyaoia~ nou npayJJafonou')&r)Kav Kat6 T1l wOiked during the year 
Funktiona3rer Angestente l'il6pK£lQ TOU trou~ YndMl)AOl Non-manual WOikers 
lndeks: gememsnit NACE 1·5 = 100 Index: 0 NACE 1·5 = 100 l1£1Kn]~: J!Cao<; 6po<; NACE 1·5=100 Index: average NACE 1·5 = 100 
76 76 76 76 
Antal Anzahl Apt&J!~ t:pyaTci!V KQl unaA_Af)AIIIv Number of 
arbejdere og funktionterer Arbeiter und Angestente ~pou~KQlJJ£P~~ manual and non-manual wOikers 
Fuldtids og deltids Vollzeit und Teilzeit anaax6All011~ FuR-time and part-time 
n n n n 
Antal Anzahl Apt&J!~ t:pyaTciJV Kat unaMf!AIIIv Number of 
arbejdere og funktionlerer Arbeiter und Angestente ~pou~Kal manual and non-manual wOikers 
Fuldtids og deltids VoDzeit und Teilzeit JJ£P~~ anaax6All011~ FuD·time and part-time 
lndeks: total NACE 1·5 = 1 00 Index: Total NACE 1·5 = 100 l1t:IKTl)~: oovoAo NACE 1·5=100 Index: total NACE 1·5 = 100 
78 78 78 78 
Antal Anzahl Apt&J!~ t:pyarcilv KQl unaMf!AIIIv Number of 
arbejdere og !unktionlerer Arbeiter und Angestente n""pou~ Kat JJ£P~~ anaax6A11011~ manual and non-manual wOikers 
Fuldtids og deltids Vollzeit und Teilzeit EK~pp{I~Tal at JIOV61'i£~ """pou~ FuD-time and part-time 
lJdtrykt i fuldtidsenheder in Vollzeit-Einheiten xp{lvou Expressed in fuR-time units 
79 79 79 79 
Antal Anzahl Apt&J!~ Number of 
arbejdere og funktionlerer Arbeiter und Angestente tpyarcilv KQl un~AIIIv manual and non-manual wOikers 
Fukltids og dellids Vollzeit und Teilzeit p""pou~ Kat ~£PlK~~ anaax6Al)Ol)~ FuD·time and part-time 
Ma!nd Manner Avl'ipt:~ Men 
80 80 80 80 
Antal Anzahl Apt&J!~ Number of 
arbejdere og funktionlerer Arbeiter und Angestente t:pyQTOOV KQl unaMf!AIIIv manual and non-manual wOikers 
Fuldtids og deltids Vollzeit und Teilzeit ~pou~KGlJJ£P~~anaax6Al)~ FuR-time and part-time 
Kvinder Frauen ruvaiK£~ Women 
81 81 81 81 
Antal Anzahl Apl&J!~TIIIV Number of 
kvinder Frauen VUVQIKOOV oov women 
I procent af totalen als Prohundert aner noooar6 %, t:n! 6AIIIv as percent of all 
Arbejdere og funktionlerer Arbeiter und Angesteltten TIIIV t:pyaTcilv KQl unaMf!AIIIv manual and non-manual wOikers 
82 82 82 82 
Antal Anzahl Apt&J!~ TIIIV t:pyaTcilv Number of 
arbejdere Arbeiter n""pou~ KQl JJ£plK~~ manual wOikers 
Fuldtids og deltids Vollzeit und Teilzeit anaax6Al)Ol)~ FuR-time and part-time 
83 83 83 83 
Antal Anzahl Apt&J!~ TIIIV t:pyaTcilv Number of 
arbejdere Arbeiter n""pou~ Kat J!EPIK~~ anaax6A11011~ manual wOikers 
Fuldtids og deltids Vollzeit und Teilzeit l1t:IKTl)~: ouvoAo NACE 1·5=100 FuR-time and part-time 
lndeks: total NACE 1·5 = 100 Index: Total NACE 1·5 = 100 Index: total NACE 1·5 = 100 
84 84 84 84 
Antal Anzahl Apt&J!~ TIIIV t:pyaTci!Y Number of 
arbejdere Arbeiter nMpou~ KQl J!EPllll'l~ anaax6AI']Ol)~ manual wOikers 
Fuldtids og deltids Vollzeit und T eilzeit EK!pp{I~TQl FuR-time and part-time 
lJdtrykt i fukltidsenheder in Voilzeit-Einheiten at J!OY61'it~ nMpou~ XP6vou Expressed in fuD·time units 
85 85 85 85 
Antal Anzahl Apl&JJ6~ TillY EPVQTWY Number of 
arbejdere Arbeiter nA~pou~ KQl manual wOikers 
Fuldtids og deltids Voftzeit und Teilzeit ~EP~~ anaax6All011~ FuD·time and part-time 
M8lnd Manner ~YI'ipt~ Men 
86 86 86 86 
Antal Anzahl Apt&J!~ TillY tpyQTOOY Number of 
arbejdere Arbeiter n""pou~ KQl manual wOikers 
Fuldlids og deltids Vollzeit und T eilzeit JJEP~~ anaax6All011~ FuD-time and part-time 
Kvinder Frauen ruYaiK£~ Women 
56 
71 71 71 
Microfiche: 01 Nombre moyen d'heures reelles Numero medio di ore reali Gemiddeld aantal W8lkelijk 
travaiD6es durant r~ 1avorate durante l'anno gepresteerde uren lijdens het jaar 
Ouvrlers Opera! Arbeiders 
lrdce: moyeme NACE 1·5 = 100 lrdce: meda NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
72 72 72 
Microfiche: 01 Nombre total d'heures convention- Numero totale di ore oonvenzionali T otaal aantal gebruikerijke 
nenes travain6es durant rannee 1avorate durante ranno arbeidsuren lijdens het jaar 
Em~ lmpiegati Beambten 
(En miffiers) (In migfiaia) (1000) 
73 73 73 
124 Duree moyenne d'heures convention· Numero medio di ore oonvenzionali Gemiddeld aantal gebruikeijke nenes travainees durant r~ Iavorata durante l'anno arbeldsuren tijdens het jaar 
Employ6s lmpiegati Beambten 
74 74 74 
Microfiche: 01 Duree moyenne d'heures convention- Numero rnedio di ore oonvenzionali Gemiddeld aanta1 gebruike6jke 
nenes travaiD6es durant l'annee Iavorata durante ranno arbeidsuren bjdens het jaar 
Employ6s lmpiegati Beambten 
lndice: moyenne EUR·9 = 100 lrdce: media EUR·9 = 100 Index: gemiddeld EUR·9 = 100 
75 75 75 
Microfiche: 01 Duree moyenne d'heures convention· Numero medio di ore oonvenzionali Gemiddeld aantal gebruikelijke 
nenes travai06es durant l'annee Iavorata durante ramo arbeldsuren bjdens he! jaar 
Employ$ lmpiegati Beambten 
lndice: moyeme NACE 1·5 = 100 lnd'IC8: media NACE 1·5 = 100 Index: gemiddelde NACE 1·5 = 100 
76 76 76 
126 Nombre Numero di Aanlal d'ouvriers et employ~ operai e impiegati arbeiders en beambten 
A temps complet et A temps partial a tempo completo e tempo parziale fun-time en part-time 
n n n 
Nornbre Numero di Aanlal 
128 d'ouvriers et emp~ operai e impiegati arbeiders en beambten A temps complet et A temps partial a tempo completo e tempo parziale fun-time en part-time 
lndice: total NACE 1·5 = 100 lrdce: totale NACE 1·5 = 100 Index: totaal NACE 1·5 = 100 
78 78 78 
Microfiche: 01 Nornbre Numero di Aanlal 
d'ouvriers et employ~ operai e impiegati arbeiders en beambten 
A temps complet et A temps partial a tempo completo e tempo parziale fuD·time en part·time 
oonverti en unites A temps complet oonvertito in uni!A di tempo COI11lleto uitgedrukt in fuD·time eenheden 
79 79 79 
Microfiche: 01 Nornbre Numero di Aanlal 
d'ouvriers et employes operai e impiegati arbeiders en beambten 
A temps complet et A temps partial a tempo completo e tempo parziale fuft·time en part-time 
Hommes Uomini Mannen 
80 80 80 
Microfiche: 01 Nornbre Numero di Aanlal 
d'ouvriers et emp~ operai e impiegati arbeidersenbeambten 
A temps complet et A temps partial a tempo completo e tempo parziale fuD·time en part-time 
Femmes Donne Vrouwen 
81 81 81 
Nornbre de Numero di Aanlal 
130 femmes donne vrouwen En pour cent du total In percentuale daDa totali!A In percent van he! totaa1 
Ouvriers et emp~ Operai e impiegati Arbeiders en beambten 
82 82 82 
132 Nornbre Numero di Aanlal d'ouvriers operai arbeiders 
A temps complet et A temps partial a tempo completo e tempo parziale fun-time en part-time 
83 83 83 
Microfiche: 01 Nornbre Numero di Aanlal 
d'ouvriers operai arbeiders 
A temps complet et A temps partial a tempo cornpleto e tempo parziale fuD·time en part·time 
lrdce: total NACE 1·5 = 100 lndice: totale NACE 1·5 = 100 Index: totaal NACE 1·5 = 100 
84 84 84 
Microfiche: 01 Nornbre Numero di Aantal 
d'ouvriers operai arbeiders 
A temps complet et A temps partial a tempo cornpleto e tempo parziale fuD·time en part·time 
oonverti en unit~ A temps cornplet oonvertito in uni!A di tempo completo uHgedrukt in fuD·time eenheden 
85 85 85 
Microfiche: 01 Nornbre Numero di Aanlal 
d'ouvriers operai arbeiders 
A temps complet et A temps partial a tempo completo e tempo parziale fun-time en part-time 
Hommes Uomini Mannen 
86 86 86 
Microfiche: 01 Nornbre Numero di Aanlal 
d'ouvriers operai arbeiders 
A temps cornplet et A temps partial a tempo completo e tempo parziale luD-time en part-time 
Femmes Donne Vrouwen 
57 
87 87 87 87 
Antal Anzahl Apt&IJ61; YUYQlKOOY OQY Number of 
kvinder Frauen noooat6% women 
I procent af totalen als Prohundert after &n16'NJJY TillY as peroent of an 
arbejdere Arbeiter &PVQTOOY manual workers 
88 88 88 88 
Antal Anzahl Apt&IJ61; unaMfl'NilY Number of 
funkliona3rer Angestellte nAflpouc; KQliJ&pua')c; oon-manual workers 
Fuldlids og dellids Vollzeit und T eilzeit anaox6Ar)a!Jc; Fun-time and part-time 
89 89 89 89 
Antal Anzahl Apt&IJ61; ~Y Number of 
funklionlerer Angestellte nAftpouc; KQliJ&puo'}c; oon-manual workers 
Fuldtids og deltids Vollzeit und T eilzen anaox6AIJO!JC: Fun-time and part-time 
lndeks: total NACE 1·5 = 100 Index: Total NACE 1·5 = 100 6&ltmJc;: oliYoAo NACE 1·5=100 Index: total NACE 1·5 = 100 
90 90 90 90 
Antal Anzahl Apt&IJ61;~Y Number of 
funklionlerer Angestellte ~pouc;KatiJ&puo'}c; oon-manual workers 
Fuldtids og deltids Vollzeit und T eilzeit anaox6Ar1011C: Fun-time and part-time 
Udtiykt i fuldtidsemeder in VollzeR-EiMeiten EKq>pQ(&TQl O& 1JOW6&c; nAf)pouc; Xj)6YOU Expressed in fuU-time uM5 
91 91 91 91 
Antal Anzahl Apt&IJ61; ~Y Number of 
funklionlerer Angestellte nAftpouc; KatiJ&puo'}c; oon-manual workers 
Fuldtids og deltids Vollzeit und T eilzen anaox6Ar1011c; Fun-time and part-time 
Malnd Manner 'AY6p&c; Men 
92 92 92 92 
Antal Anzahl Apt&IJ61;~Y Number of 
funkliona3rer Angestellte ~pouc; Kat IJ&puo'}c; oon-manual workers 
Fuldtids og deltids Vollzeit und T eilzen anaox6ArJOilc; Fun-time and part-time 
Kvirxler Frauen ruYa!K&c; Women 
93 93 93 93 
Antal Anzahl Apt&IJ61; yuvalKcilY Number of 
kvinder Frauen OQY ROOOOT6 women 
1 procent at ane als Prohundert after %, &ni6'NJJY TillY as percerd of an 
funklionlerer Angestellten unaMfl'NiJY oon-manual workers 
94 94 94 94 
Antal Anzahl Apt&IJ61; &pyQTOOY Number of 
arbejdere og funklionlerer Arbener und Angestellte KatunaMf}'NiJY manual and oon-manual workers 
Fuldtids Vollzeit ~pouc;anaox6Ar1011C: Fun-time 
95 95 95 95 
Antal Anzahl Apt&ll61; &pyQTOOY Number of 
arbejdere og funklionlerer Arbener und Angestellte Kat unaMf}'NiJY manual and oon-manual workers 
Fuldtids Vollzeit ~pouc; anaox6Arl011c; Fun-time 
lndeks: total NACE 1·5 = 100 Index: Total NACE 1·5 = 100 6&ltm!c;: miYoAo NACE 1-5=100 Index: total NACE 1·5 = 100 
96 96 96 96 
Antal Anzahl Apt&IJ61; &pyQTOOY Number of 
arbejdere og funklionlerer Arbener und Angestellte KQl~Y manual and oon-manual workers 
Fuldtids vonzen ~pouc; anaox6AIJOIJC: Fun-time 
Malnd Mamer AY6p&c; Men 
97 97 97 97 
Antal Anzahl Apt&1161; &PVQTOOY Number of 
arbejdere og funklionlerer Arbener und Angestellte Kat unaMf}'NiJY manual and oon-manual workers 
Fuldlids Vollzeit ~pouc; anaox6Ar1011C: Fun-time 
Kvinder Frauen ruva!K&c; Women 
98 98 98 98 
Antal Anzahl Apt&IJ61; &PVQTOOY Number of 
arbejdere Arbeiter nAftpouc; manual workers 
Fuldlids Vollzeit anaox6Ar101JC: Fun-time 
99 99 99 99 
Antal Anzahl Apt&IJ61; &pyQTOOY Number of 
arbejdere Arbener nAftpouc; anaox6Ar1011C: manual workers 
Fuldtids Vollzeit 6&ltm!c;:oliYoAo Fun-time 
lndeks: total NACE 1·5 = 100 Index: Total1·5 = 100 NACE 1·5=500 Index: total NACE 1·5 = 100 
100 100 100 100 
Antal Anzahl Apt&IJ61; Number of 
arbejdere Arbeiter &pyaTcilY manual workers 
Fuldtids Vollzeit ~pouc; anaox6Ar1011c; Fun-time 
Malnd Manner 'AY6p&c; Men 
101 101 101 101 
Antal Anzahl Apt&IJ61; Number of 
arbejdere Arbener &PVQTOOY manual workers 
Fuldtids Vollzeit ~pouc; anaox6AIJOIJC: Fun-time 
Kvirxler Frauen ruva!K&c; Women 
102 102 102 102 
Antal Anzahl Apt&IJ61; Number of 
ful'lklionmrer Angestellte unaMf}'NiJv oon-manual workers 
Fuldtids vonzen ~pouc; anaox6Ar1011C: Fun-time 
58 
87 87 87 
Nombrede Numero di Aantal 
134 femmes donne vrouwen en pour cent du total in percentuale defta t~Xa!i!A in percent van het totaal 
ouvriers operai arbeiders 
88 88 88 
136 Nombre Numerodi Aantal d'employ6s iJ1'4)iegati bearrblen 
l temps compte! et l temps partie! a tempo oompleto e tempo parziale tun-time en part-time 
89 89 89 
Microfiche: 01 Nombre Numero di Aantal 
d'employ6s i~ bearrbten 
l temps complet et A temps partie! a tempo oompleto e tempo parziale tun-time en part-time 
lndice: total NACE 1·5 = 100 lndice: Totale NACE 1·5 = 100 Index: totaal NACE 1·5 = 100 
90 90 90 
Microfiche: 01 Nombre Numero di Aantal 
d'employ6s irJ1)iegati bearrbten 
A temps complet et l temps partie! a tempo completo e tempo parziale tun-time en part-time 
converti en unit6s A temps complet convertito in unitS di tempo ~eto uilgedrukl in tun-time eenheden 
91 91 91 
Microfiche: 01 Nombre Numero di Aantal 
d'employ6s irJ1)iegati bearrblen 
l temps complet et A temps partie! a tempo completo e tempo parziale tun-time en part-time 
Horrvnes Uomini Mannen 
92 92 92 
Microfiche: 01 Nombre Numero di Aantal 
d'employ6s irJ1liegati bearrbten 
l temps complet et A temps partie! a tempo completo e tempo parziale tun-time en part-time 
Femmes Donne Vrouwen 
93 93 93 
Microfiche: 01 Nombrede Numero di Aantal 
femmes donne vrouwen 
en pour cent du total in percentuale dena totalili in percent van het totaal 
employ6s impiegati beambten 
94 94 94 
M"ICrOfiche: 01 Nombre Numero di Aantal 
d'ouvrlers et employ6s operai e irJ1)1egati arbeiders en bearrblen 
A temps complet a tempo completo tuB-time 
95 95 95 
M"ICrOfiche: 01 Nombre Numerodi Aantal 
d'ouvrlers et employ6s operai e irJ1)iegati arbeiders en bearrbten 
A temps complet a tempo oompleto tuB-time 
lndice: total NACE 1·5 = 100 lndice: totale NACE 1-5 = 100 Index: totaal NACE 1·5 = 100 
96 96 96 
Microfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'OIMiers et employ6s operai e irJ1liegali arbeiders en bearrbten 
A temps complet a tempo completo tuD-time 
Hommes Uomini Mannen 
97 97 97 
Microfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'OIMiers et employ6s operai e impiegati arbeidersenbearrbten 
A temps complet a tempo completo tun-time 
Femmes Donne Vrouwen 
98 98 98 
Microfiche: 02 Nombre Numerodi Aantal 
d'OIMiers operai arbeiders 
l temps complet a tempo completo tuD-time 
99 99 99 
M"ICrOfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'ouvrlers operai arbeiders 
l temps complet a tempo oompleto tun-time 
lndice: total NACE 1·5 = 100 lndice: totale NACE 1·5 = 100 Index: totaal NACE = 100 
100 100 100 
Microfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'OIMiers operai arbeiders 
A temps complet a tempo completo tun-time 
Honvnes Uomini Mannen 
101 101 101 
M"ICIOfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'OIMiers operai arbeiders 
A temps complet a tempo oompleto tun-time 
Fenvnes Donne Vrouwen 
102 102 102 
Microfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'employ6s impiegati bearrblen 
l temps comptet a tempo completo tuD-time 
59 
103 103 103 103 
Antal Anzahl Ap1&!J6<; Numberol 
funktionalrer Angestel!te llltOAAf)Ablv non-marual wori<ers 
Fuldlids Vollzeil llAJ\pouc; anaax6AI!Clllc; Fun-time 
lndeks: total NACE 1·5 = 100 Index: Total NACE 1·5 = 100 &Umtc;: olivoAo NACE 1·5=100 Index: total NACE 1·5 = 100 
104 104 104 104 
Antal Anzahl Api&!J6<; Number ol 
funktionalrer Angestel!te U~Y non-marual wori<ers 
Fuldtids Vollzeil llAJ\pouc; anaax6AI1Clllc; Fun-time 
Mmnd Manner 'AY!ip&c; Men 
105 105 105 105 
Antal Anzahl Ap1&!J6<; Number of 
funktionalrer Angestel!te U~Y non-maroa! wori<ers 
Fuldlids VoBzeil m.~pouc; anaax6AI!Clllc; Fun-time 
Kvinder Frauen ruva!K&c; Women 
106 106 106 106 
Antal Anzahl Ap1&!J6<; &pyatfilY Number ol 
arbejdere og funktionalrer Arbeiter und Angestellte KQI unaAM)Awv manual and non-manual workers 
Oeltids Teilzeil M&p~c; anaax6AI!Clllc: Part·time 
107 107 107 107 
Antal Anzahl Ap1&!J6<; &pyaTWY Number of 
arbejdere og funktionalrer Arbeiter und Angestellte KQIU~AillY manual and non-marual workers 
Oeftids Teilzeil M&p~ anaax6AI!Clllc: Part·time 
lndeks: total NACE 1·5 = 100 Index: Total NACE 1·5 = 100 A£bmjc;: olivoAo NACE 1·5=100 Index: total NACE 1·5 = 100 
108 108 108 108 
Antal Anzahl Ap1&!J6<; &pyatfilY Number of 
arbejdere og funktiona!rer Arbeiter und Angestellte KQIIIItOAAi)Ab!Y manual and non-manual workers 
Oeftids Teilzeft M&pl~c; anaax6AI!Clllc; Part-time 
Mmnd Manner 'Avlip&c; Men 
109 109 109 109 
Antal Anzahl Apl&jl6<; &pyatcilv Number of 
arbejdere og funktiona!rer Arbefter und Angestel!te KQI llltOAAf)Ablv manual and non-maroa! worllers 
Oeftids Teilzeft M&p~c; anaax6AI1Clllc: Part-time 
Kvinder Frauen ruva!K&c; Women 
110 110 110 110 
Antal Anzahl Ap1&116<; &pyatcilv KQI u~v Number of 
arbejdere og funktionalrer Arbefter und Angestente M&pl~ anaax6AI!Clllc: manual and non-marual workers 
Oeftids Teilzeft 'EX£1 ll&tatpan&l a& I!OV611£c; Part-time 
Omregnet til fukltidsenheder umgerechnet in VoBzeHinheften !1Mpouc; XP6vou Converted into fuD·time units 
111 111 111 111 
Antal Anzahl Ap1&!J6<; &pyatcilv KQI llltOAAf)Ablv Number of 
arbejdere og funktionalrer Arbeiter und Angestellte M&p~c; anaax6AI1Clllc; manual and non-manual worllers 
Oeftids Teilzeil Iav noooat6 % Part-time 
1 procent af ane arbejdere als Prohundert aner Arbeiter &nl 6Awv twv &pyatcilv as percent of an marual and 
og funktioncerer und Angestellten KQIU~V non-marual workers 
112 112 112 112 
Antal Anzali Api&!J6<; Number ol 
arbejdere Arbefter &pyatcilv manual workers 
Oeltids Teilzeil M&p1~c; anaax6AI!Clllc: Part-time 
113 113 113 113 
Antal Anzahl Ap1&!J6<; &pyatcilv Number of 
arbejdere Arbefter M&p~c; anaax6AI1Clllc; manual workers 
Oeltids Teilzeft ifX£1 ll&tatpan&i o& I!Ovdll&c; Part-time 
Omregnet til fuldtidsenheder umgerechnet in VoBzeHinheften nMpouc; XP6vou Converted nto fuD·time units 
114 114 114 114 
Antal Anzali. Ap1&116<; Number of 
arbejdere Arbeiter &pyatcilv marual workers 
Oeftids Teilzeft M&p~c; anaax6AI!Clllc; Part-time 
lndeks: total NACE 1·5 = 100 Index: Total NACE 1·5 = 100 A£bmjc;: olivoAo NACE 1·5=100 Index: total NACE 1·5 = 100 
115 115 115 115 
Antal Anzahl Ap1&!J6<; &pyatcilv Number ol 
arbejdere Arbeiter M&p~c; anaax6AI1Clllc; oav manual workers 
Oeftids Teilzeft noooat6 % &nl Part-time 
I procent af ane arbejdere als Prohundert aDer Arbeiter 6Awv TWV &pyatcilv as percent of an manual workers 
116 116 116 116 
Antal Anzali Ap1&116<; Number of 
arbejdere Arbefter &pyatcilv manual workers 
Oeltids Teilzeil M&p~c; anaax6AllClllC: Part-time 
Mmnd Manner ~vllp&c; Men 
117 117 117 117 
Antal Anzahl Ap1&!J6<; Number of 
arbejdere Arbefter &pyatcilv manual workers 
Oeltids Teilzeil M&p~c; anaax6AI!ClllC: Part-time 
Kvinder Frauen ruvaiK&c; Women 
118 118 118 118 
Antal Anzahl Ap1&116<; Number of 
funktiona!rer Angestente unaAAr\Awv non-manual workers 
De !lids Teilzeit Mtp1~c; anaax6AllClllC: Part-time 
60 
103 103 103 
Microfiche: 02 Nombre Numerod Aanlal 
d'~ ~ beantten 
l temps complet a tempo completo fuD·time 
lrdce: total NACE 1·5 = 100 lndioe: totale NACE 1·5 = 100 Index: totaaf NACE 1·5 = 100 
104 104 104 
Microfiche: 02 Nombre Numerod Aanlal 
d'emp~ in1liegali beambten 
l temps complet a tempo completo fuD·time 
Hoovnes Uomini Mannen 
105 105 105 
Microfiche: 02 Nombre Numerod Aanlal 
d'em~ impiegati beam bien 
l temps complet a tempo COIT1lleto fuD·time 
Femmes Donne Vrouwen 
106 106 106 
Microfiche: 02 Nombre Numerod Aanlal 
d'ouvriers et 8111lloyes operaiei~ arbeidersenbeantten 
' temps partie! a tempo parziale part-time 
107 107 107 
Microfiche: 02 Nombre Numerod Aanlal 
d'ouvrlers et employes operai e impiegati arbeiders en beantten 
' temps partial a tempo parzlale part· time 
lrdce: total NACE 1·5 = 100 Iodice: to!ale NACE 1·5 = 100 Index: totaal NACE 1·5 = 100 
108 108 108 
M'ICI'Ofiche: 02 Nombre Numerod Aanlal 
d'ouvrlers et empkly~ operai e lrrfliegali arbeiders en beantten 
' temps partial a tempo parzlale part·time 
Honvnes Uomini Mannen 
109 109 109 
Microfiche:02 Nombre Numerod Aanlal 
d'O\Miers et empby~ operai e impiegati arbeiders en beantten 
l temps partie! a tempo parziale Part-time 
Femmes Donne Vrouwen 
110 110 110 
Microfiche: 02 Nombre Numerod Aanlal 
d'ouvrlers et employes operai e lrrfliegali arbeiders en beantten 
l temps partial a tempo parziale part-time 
converti en unMs de temps complet convertito in unM d te!J1l0 ~ omgezet in fun-time eenheden 
111 111 111 
Nombre Numerod Aanlal 
138 d'ouvrlers et employes operai e iiT1liegati arbeiders en beantten 
' temps partie! a tempo parzlale part-time 
en pour cent du total ouvriers in peroentuale del to1a1e d operai In percent van aile arbeiders 
+employes . e lrrfliegati en beambten 
112 112 112 
Microfiche: 02 Nombre Numerod Aanlal 
d'ouvrlers operai arbeiders 
l temps partie! a tempo parzlale part·time 
113 113 113 
Microfiche:02 Nombre Numerod Aanlal 
d'ouvriers operai arbeiders 
' temps partie! a tempo parziale part·time 
converti en unit~ de temps complet convertito in unita d te!J1l0 completo omgezet in fuD·time eenheden 
114 114 114 
Microfiche: 02 Nombre Numerod Aanlal 
d'ouvriers operai arbeiders 
' temps partie! a tempo parziale part·time 
lndice: total NACE 1·5 = 100 lndioe: totale NACE 1·5 = 100 Index: totaaf NACE 1·5 = 100 
115 115 115 
Nombre Numerod Aanlal 
140 d'ouvriers operai arbeiders a temps partie! a tempo parzlale part·time 
en pour cent de rensemble des ouvrlers in percentuale del to!ale d operai in percent van aile arbeiders 
116 116 116 
Microfiche: 02 Nombre Numerod Aantal 
d'ouvrlers operai arbeiders 
a temps partie! a tempo parziale part-time 
Hommes Uomini Mannen 
117 117 117 
Microfiche:02 Nombre Numero di Aanlal 
d'ouvriers operai arbeiders 
l temps partie! a tempo parziale part-time 
Femmes Donne Vrouwen 
118 118 118 
Microfiche: 02 Nombre Numero di Aanlal 
d'employ~ i~egati beambten 
























la3rlinge (aroejdere og funktiona!rer) 
124 
Antal 
la3rlinge (arbejdere og funklionalrer) 





























bank- og forsikringsvcesen 
150 
looomkostninger pro mAned 
I national valuta 
151 
Lonomkostninger pro mAned 
IECU 
152 
looomkostninger pro mAned 
lndeks: gennemsnil EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
153 
Lonomkostninger pr 0 mAned 
Varialionskoefficient 
154 
Lonomkostninger pr 0 mAned 
























Auszubildende (ArbeRer und Angestellte) 
124 
Anzahl 
Auszubtldende (ArbeRer und Angestente) 





























Banken und Versicherungen 
150 
ArbeHskosten je Mona! 
in Landeswahrung 
151 
ArbeHskosten je Monat 
inECU 
152 
ArbeHskosten je Mona! 
Index: 0 EUR-9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
153 
ArbeHskosten je Monat 
Variationskoeffizient 
154 
ArbeHskosten je Mona! 





A&q: oOvoAo NACE 1-5=100 
120 
Apt&p&; ullCIAAfiAwv 
M&pua'l~ anaax6AIJ011~ oov 
noooar6% 













tcilV Kat ullCIAAfiAwv) 
124 
Apl&p&; tJa&llt&uoj.ltvwv (&pya-
tcilv Kat unaAA~v) oov noooot6 








aav noooar6 % &nl 







aav noooot6 % &nl 











E1Jn6p1o, tp6ne~e<; Kal 
0 OO<paAlOTlKE<; ETOlpEiE<; 
150 
Mllvtaio K6at~ &pyaoia~ 
I& &&VtK6 V61Jl0j.IQ 
151 
Mllvtaio K6at~ &pyaoia~ 
I& ECU 
152 
M!Jvtaio K6at~ &pyaoia~ 
.1&iKTI1~: IJt~ 6~ EUR-9=100 
(tJ& 136011 ECU) 
153 
M!Jvtalo K6at~ &pyaoia~ 
Iuvt&A&~~ IJ&taPo~~ 
154 
Mllvtaio K6at~ &pyaolac; 























apprentices (manual and non-manual) 
124 
Number of 
apprentices (manual and non-manual) 





























banking and insurance 
150 
Monthly labour costs 
In national currency 
151 
Monthly labour costs 
lnECU 
152 
Monthly labour costs 
Index: average EUR 9 = 100 
(ECU base) 
153 
Monthly labour costs 
Coefficient of variation 
154 
Monthly labour costs 
Index: average NACE 6 = 100 
119 119 119 
Microfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'emp~ il!1liegati beambten 
l temps partie! a tempo parziale part-time 
lndice: total NACE 1·5 = 100 h"dice: totale NACE 1·5 = 100 lrxlex: totaal NACE 1·5 = 100 
120 120 120 
Nombre Numero di Aantal 
142 d'employ6s lmplegati beam bien l temps partie! a tellllO parziale part-time 
en pour cent de rensemble des employ6s in percentuale del totale di impiegati in percent van ane beamblen 
121 121 121 
Microfiche:02 Nombre Numero di Aantal 
d'employ6s il!1liegati bearrilten 
l temps partie! a tempo parziale part-time 
Hommes Uomini Mannen 
122 122 122 
Microfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'employ6s impiegati beam bien 
A temps partie! a tempo parziale part-time 
Femmes Donne Vrouwen 
123 123 123 
Microfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'apprentis (ouvrlers + 9f11lloy6s) apprendisti (operai e il11liegati) leerlingen (arbeiders en beanillen) 
124 124 124 
Nombre Numero di Aantal 
144 d'apprentis (ouvriers + employ6s) apprendisti (operai e l~ti) leerlingen (arbeiders en bearrilten) 
en pour cent du total in percentuale dena totarrtA In percent van het totaa1 
Salari6s Diperxlenti Werknemers 
125 125 125 
Microfiche: 02 Nombre Numerodi Aantal 
d'apprentis ouvriers apprendisti operai leerlingen (arbeiders) 
126 126 126 
Microfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'apprentis ouvriers apprendisti operai leerlingen (arbeiders) 
en pour cent du total In percentuale della totarrtA in percent van het totaa1 
Owriers Operai Arbeiders 
127 127 127 
Microfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'apprentis employ6s apprendisti impiegati leerlingen (beamblen) 
128 128 128 
Microfiche: 02 Nombre Numero di Aantal 
d'apprentis employ6s apprendisti il11liegati leerlingen (beanillen) 
en pour cent du total in percentuale deDa totarrtA In percent van het totaal 
En1>1oy6s 11!1liegati Beanillen 
129 129 129 
146 Nombre Numero di Aantal d'6tablissemenls· azierxle vestigingen 
(dans r6chantillonl (nel carl1lionel (steekproeij 
130 130 130 
148 Nombre Numero di Aantal d'6tablissemenls aziende vestigingen 
(unlvers) (universo) (universum) 
Tableaux generaux Tabelle general! Algemene tabellen 
Side Page Services: Servizi: Diensten: Selte ErA!~ Paj.lna Commerce, banques Commercio, istituti di credito Handel, banken Page 8/a zQde 
et assurances e assicurazioni en verzekeringen 
150 150 150 
156 CoOt mensuel de Ia main-d'<Buvre Cosio mensile dena manodopera Arbeidskosten per maand 
En monnaie nalionale In valuta nazionale In nalionale valuta 
151 151 151 
153 CoOt mensuel de Ia main-d'<Buvre Cosio mensile dena manodopera Arbeidskosten per maand 
EnECU lnECU lnECU 
152 152 152 
Microfiche: 02 CoOt mensuel de Ia main-d'<Buvre Cosio mensHe dena manodopera Arbeidskosten per maand 
Indica: moyeme EUR-9 = 100 lndice: media EUR-9 = 100 lrxlex: gemiddelde EUR-9 = 100 
(base en ECU) (base In ECU) (op ECU·basis) 
153 153 153 
Microfiche: 02 CoOt mensuel de Ia main-d'<Buvre Cosio menslle dena manodopera Arbeidskosten per maand 
Coefficient de variation Coefficlente di variazione Varialiecoefficient 
154 154 154 
Microfiche: 02 CoOt mensuel de Ia main-d'<Buvre Cosio mensile dena manodopera Arbeidskosten per maand 
Indica: moyenne NACE 6 = 100 lndice: media NACE 6 = 100 lrxlex: gemiddelde NACE 6 = 100 
63 
155 155 155 155 
Lenomkostninger pr. time Arbeilskoslen je Stunde OpLaio K6atcx; &pyooia~ Hourly labour costs 
I national valuta in Landeswahrung I& t:&VlK6 V61JLOjla In national currency 
156 156 156 156 
L.eoomkostnlnge pr. time Arbeilskoslen je Stunde OpLaio K6atcx; &pyaoia~ Hourly labour costs 
IECU inECU I&ECU lnECU 
157 157 157 157 
Lllllomkoslning pr. lime Arbeilskoslen je Stunde OpLaio K6at<X; &pyaoia~ Hourly labour costs 
lndeks: gememsnit EUR·9 = 1 00 Index: 0 EUR-9 = 100 A&iKtll~: !ltooc; 6pcx; EUR·9=100 Index: average EUR·9 = 100 
(ECU-basls) (auf ECU berechnet) (II& P6011 ECU) (ECU base) 
158 158 158 158 
lenomkoslnlnger pr. time ArbeilskoslenjeStunde OpLalo K6at<X; &pyaoia~ Hourly labour costs 
lndeks: gememsnit NACE 6 = 100 Index: 0 NACE 6 = 100 A&iKtll~: 11tooc; 6pcx; NACE 6=100 Index: average NACE 6 = 100 
159 159 159 159 
M4nedslen Monatsverdienste M1JVLa[&~ anooaxt~ Monthly earnings 
I national valuta in L.andeswatvung U &8VlK6 V61JLOjla In national currency 
160 160 160 160 
MAnedslon Monatsverdienste MlJVLa!&~ ano6oxt~ Monthly earnings 
IECU in ECU It ECU lnECU 
161 161 161 161 
M4nedsloo Monalsverdienste MlJVLa!&~ anooaxt~ Monthly earnings 
lndeks: gememsnit EUR-9 = 100 Index: 0 EUR·9 = 100 A&iKtll~: 11tooc; 6pcx; EUR·9=100 Index: average EUR·9 = 100 
(ECU-basis) (auf ECU berechnet) (IJ& P6011 ECU) (ECU base) 
162 162 162 162 
MAnedslon Monatsverdienste M1JvLa!&~ ano6oxt~ Monthly earnings 
lkebekra11sstand (KKS) in KaufkraflstaMards (KKS) I& np6Tuna ayopaatLKfl~ Mva1111~ (llAA) in purchasing power standards (PPS) 
163 163 163 163 
MAnedskln Monatsverdienste MlJvLa!&~ ano6oxt~ Monthly earnings 
lndeks: gennemsnit EUR·9 = 100 ll'klex: 0 EUR·9 = 100 A&iKtll~: !lfooc; 6pcx; EUR·9=100 Index: average EUR·9 = 100 
(KKS-basis) (auf KKS berechnet) (II& pQOI)IlAA) (PPS base) 
164 164 164 164 
MAnedskln Monalsverdienste MlJvLa!&~ ano6oxt~ Monthly earnings 
lndeks: gememsnit NACE 6 = 100 Index: 0 NACE 6 = 100 A&~: 11tooc; 6pcx; NACE 6=100 Index: average NACE 6 = 100 
165 165 165 165 
Del samlede antal nonnale Gesamtzahl der im Jalv geleisleten OAIK~ apL&IJ~ ou\'I)&LOJitVIIlv lllpWV &pya· T ota1 number of customary hours 
arbejdstimer, Arligt betriebsiiblichen Arbei1sslunden ala~ nou npayiJaTOnOL{t&lJKaV KaT6 t11 worked during the year 
(I tuslnde) (1111000) lil6pK&La TOU tTOU~ (0& XLAL611&~ (Thousands) 
166 166 166 166 
Del gennemsnillige antal normale Durchschnillszahl der betriebs· Mtooc; 6pcx; TillY OU\'I)&LOjltVIIlV wpWV &p- Average number of customary hours 
arbejdstimer, Arligt iibfiChen Arbeilsslunden im Jalv yaoia~ nou npayiJaTOnOLft&'lKaV KaT6 t11 worked during the year 
IIL6pK&lQ Tou tTou~ 
167 167 167 167 
Del gennemsnillige antal normale Durchschnillszahl der betriebs· Mtooc; 6pcx; TillY ou\'I)&LOJitVIIlV lllpWV &p- Average number of customary hours 
arbejdstimer, Arligt iiblichen Arbeilsslunden im Jalv yaoia~ nou nPQYilaTonoLfl&rlKav KaT6 t11 wOiked during the year 
lndeks: gememsnil EUR·9 = 100 Index: 0 EUR·9 = 100 IIL6pK&La TOU tTOU~ Index: average EUR·9 = 100 
A&iKtll~: 11tooc; 6pcx; EUR-9=100 
168 168 168 168 
Del gememsnillige antal nonnale Durchschnillszahl der betriebs· Mtooc; 6pcx; TillY OU\'I)&LOjltVIIlV lllpWV &p- Average number of customary hours 
arbejdstimer, Arligt iiblichen Arbei1sslunden im Jalv yaola~ nou npayJ.IaTonoLfl&rlKav KaT6 t11 wOiked during the year 
lndeks: gememsnil NACE 6 = 100 Index: 0 NACE 6 = 100 IIL6pK&La TOU tTOU~ Index: average NACE 6 = 100 
A&iJ<t11~: 11tooc; 6pcx; NACE 6=100 
169 169 169 169 
Antal Anzahl Apl&IJ~ Number of 
arbejdstagere Beschaftigte &py~OIJtVIIlV employees 
Fuldtids og deltids Vollzeft und T eilzeft ~pou~KaLII&PLKfl~anaox6AlJ~ FuR-time and part·time 
170 170 170 170 
Antal Anzahl Apl&IJ~ Number of 
arbejdstagere Beschaftigte &pya~OIJtVIIlV employees 
Futdtids og deltids Vollzeit und Teilzeft ~pou~ KaL IJ&Poo'i~ anaox6AlJOII~ FuR-time and part-time 
lndeks: total NACE 6 = 100 Index: Total NACE 6 = 100 A&iKtll~: olivoAo NACE 6=100 Index: Total NACE 6 = 100 
171 171 171 171 
Antal Anzahl Apl&IJ~ Number of 
arbejdslagere BescMftigte &pya~OIJtVIIlV employees 
Fuldtids og deltids Voilzeft und Teilzeft ~pou~ KaLII&PlK~~ anaox6AlJOII~ FuR-time and part-time 
Man! Manner 1Avllp&~ Men 
172 172 172 172 
Antal Anzahl ApL&II~ Number of 
arbejdslagere Beschaftigte &pya~OIJtVIIlV employees 
Fuldtids og deltids Vollzeft und Teilzeft n~pou~ KaLII&Poo'i~ anaox6AlJOII~ FuD·time and part-time 
Kvinder Frauen ruvaiK&~ Women 
173 173 173 173 
Antal Anzahl Apl&ll~ Number of 
kvinder Frauen yuvalKWV women 
I procent af aRe als Prohundert aller oovnooOOT6 as per cent of all 
arbejdstagere Beschaftigten % &ni6Awv TillY &pya~olltVIIlV employees 
174 174 174 174 
Antal Anzahl ApL&II~ &pya~olltVIIlV Number of 
arbejdstagere Beschaftigte ~pou~KaLII&PlK~~anaox6AlJOII~ employees 
Fuldtids og deltids Vollzeft und Teilzeft EKcpp6~TaL 0& IJOV611&~ FuD·time and part-time 
Onvegnet til fuldlidsenheder in Voilzeft·Einheften ~pou~ x¢vou Expressed in fuR-time units 
64 
155 155 155 
Microfiche: 02 CoOt horalre de Ia main-d'oouvre Costo orario dena manodopera Arbeldskoslen per uur 
En monnaie nationale In valuta nazionale In nationale va1uta 
156 156 156 
Microfiche: 02 CoOt horalre de Ia main-d'ceuvre Costo orario della manodopera Arbeidskoslen per uur 
EnECU lnECU lnECU 
157 157 157 
Microfiche: 02 CoOt horalre de Ia main-d'ceuvre Costo orario dena manodopera Arbeldskoslen per uur 
lndice: moyenne EUR-9 = 100 lndice: media EUR-9 = 100 Index: gerniddelde EUR-9 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU-basis) 
158 158 158 
Microfiche: 02 CoOt horalre de Ia main-d'oouvre Costo orario dena manodopera Arbeidskosten per uur 
lndice: moyenne NACE 6 = 100 lndice: media NACE 6 = 100 Index: gemiddelde NACE 6 = 100 
159 159 159 
154 Salaire mensual Salario mensile Maandverdiensten En monnale nationale In valuta nazionale In nationale va1uta 
160 160 160 
155 Salaire mensual Salario menslle Maandverdiensten EnECU lnECU lnECU 
161 161 161 
Microfiche: 02 Salaire mensual Salario mensile MaaOOverdiensten 
lndice: moyenne EUR-9 = 100 lndice: media Eur -9 = 100 Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) (op ECU-basis) 
162 162 162 
156 Salaire mensual Salario men511e Maandverdiensten 
En standards de pouvoir d'achat (SPA) In standard di potere d'acquisto (SPA) In koopkrachtstandaards 
163 163 163 
Microfiche: 02 Salaire mensual Salario mellSI1e Maandverdiensten 
lndice: moyenne EUR-9 = 100 lndice: media EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(base en SPA) (base in SPA) (op KKS-basis) 
164 164 164 
Microfiche: 02 Salaire mensual Salario mensne Maandverdiensten 
lndice: moyenne NACE 6 = 100 lndice: media NACE 6 = 100 Index: gemiddelde NACE 6 = 100 
165 165 165 
Microfiche:02 Nornbre total d'heures oonventionnenes Numero totale di ore convenzionali T otaal aantal gebruikelijke 
travamees durant l'amee Iavorata durante l'amo arbeidsuren tijdens hel jaar 
(En milliers) (In migliaia) (1000) 
166 166 166 
157 Dur6e moyenne d'heures convention- Numero medio di ore convenzionali Gemiddeld aantal gebruikelijke 
nenes travainees durant l'annee Iavorata durante l'anno arbeidsuren tijdens hel jaar 
167 167 167 
158 Dur6e moyenne d'heures convention· Numero medio di ore convenzionali Gemiddeld aantal gebruikelijke nenes travainees durant rannee Iavorata durante l'anno arbeidsuren tijdens hel jaar 
lndice: moyenne EUR-9 = 100 lndice: media EUR-9 = 100 Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
168 168 168 
159 Dur6e moyenne d'heures convention- Numero medio di ore convenzionali Gemiddeld aantal gebruikeijke nenes travainees durantl'annee Iavorata durante l'anno arbeidsuren tijdens hel jaar 
lncfiCe: moyenne NACE 6 = 100 lndice: media NACE 6= 100 Index: gerniddelde NACE 6 = 100 
169 169 169 
160 Nornbre de Numero di Aantal 
salaries dipendenti werknemers 
A temps complet et A temps partial a tempo completo e tempo parziale fuR-time en part-time 
170 170 170 
Nornbre de Numero di Aantal 
161 salaries dipendenti werknemers A temps complet et l temps partial a tempo completo e tempo parziale fuR-time en part-time 
lndice: total NACE 6 = 100 lndice: totale NACE 6 = 100 Index:~ NACE 6 = 100 
171 171 171 
Microfiche: 02 Nornbrede Numerodi Aantal 
salaries dipendenti werknemers 
A temps complet et a temps partial a tempo completo e tempo parziale full-time en part-time 
Hommes Uomini Mannen 
172 172 172 
Microfiche:02 Nornbrede Numerod Aantal 
salaries dipendenti werknemers 
a temps complet et a temps partial a tempo completo e tempo parziale tun-time en part-time 
Femmes Donne Vrouwen 
173 173 173 
Nornbrede Numero di Aantal 
162 femmes Donne Vrouwen En pour cent du total In percentuale dena totarrtA In percent van het ~ 
salaries dipendenti werknemers 
174 174 174 
Microfiche: 02 Nombrede Numerod Aantal 
salaiies dipendenti werknemers 
a temps complet et a temps partial a tempo completo e tempo parziale tun-time en part-time 
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umgerechnet in Voilzeit·Einhetten 
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Converted Into fuD·time units 
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Number of 
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Number of 
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Structure of costs 
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Structure of labour costs 
as percent of total costs 
Manual and non·marual workers 
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more employees 
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Microfiche; 02 Nombrede Numerod Aanlaf 
salaries dpeOOenli wertcnemers 
~ temps complel a tempo completo tun-lime 
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Microfiche; 02 Nombrede Numerod Aanlaf 
satm dpeOOenti werknemers 
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~-complet a tempo completo fuD-Iime 
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salaries dpeOOenti werknemers 
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Hommes lJornirj Mamen 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 1 
COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'CEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
EN MONNAIE NATIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M II LAND II BELGIE II BOURG M 
II M------------------------------------------------------11 
M M II M M II II M 
M M DM II FF M LIT II HFL II BFR M LFR M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* II II M 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 4495 11913 2133884 4772 78098 71508M 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 4461 11730 2066072 4741 76067 70813* 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 5549 15330 2201436 6848 81427 54579M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 4498 11804 2062215 4766 77741 74914M 
M II II 
M1 ENERGY, WATER II 5951 17130 5932 117112 97021* 
1111 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 5661 14880 1643833 83800 - II 
M111.1 HARD COAL MINES M 14880 83800 - M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 15796 - M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 6658 13930 - M 
M12 COKE OVENS M 2343540 84557 - II 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM 24512 2521264 7123 - II 
M14 MINERAL OIL REFINING M 7559 20278 2696949 6991 136017 - M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY lE 16365 - 11 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM lE 6120 17339 3000040 5788 154432 - M 
*17 WATER SUPPLY lE 4470 14548 2986794 5274 85667 - lE 
lE lE lE 
lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 14106 2462015 - II 
*211 IRON ORE MINES lE 14155 2310264 - 11 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 14293 - lE 
lE211 b IRON ORE MINES, SURFACE lE 13855 - 11 
M22 PRODUCTION OF METALS * 4820 12882 2342367 6080 97274 77020lE 
lE221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 4971 13503 2428264 100063 78645* 
M224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALS* 4719 13111 2131622 4918 96331 77279lE 
1123 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION II 4499 12380 2131085 5862 70450 54579lE 
M24 NON-METALLIC MINERAL PROD. lE 4154 11739 1978176 4581 75830 61516* 
lE247 MANUFACTURE OF GLASS lE 4188 12504 2081275 4950 80613 - M 
lE248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 3734 10215 1985151 4129 70603 - M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 5685 14728 2396197 5978 102709 82722M 
lE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY lE 4995 13167 2172495 91134 - lE 
M M lE 
113 METAL MANUFACTURE,ENGIHEERING M 4663 12393 2141479 4555 80334 72268M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 4179 11122 2078186 4080 73320 69204M 
M311 FOUNDRIES * 4236 10810 2180203 4015 78344 79209M 
lE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 4494 10963 1999036 4125 70599 57514* 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS * 3888 10531 1948739 4046 72882 65229lE 
lE32 MECHANICAL ENGINEERING II 4661 12213 2155494 4468 80351 80890* 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 6650 20535 2659811 5560 - lE 
*34 ELECTRICAL ENGINEERING * 4624 12522 2090929 4878 83790 76636lE 
lE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 5010 12102 2251697 4326 83085 5522811 
M351 MOTOR VEHICLES lE 5363 12889 2352976 4654 86476 - lE 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 4992 14509 2081547 4601 85064 - M 
M361 SHIPBUILDING * 4618 11912 2060452 4665 88177 - lE 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT lE 5635 16593 2135024 90696 - II 
lE37 INSTRUMENT ENGINEERING * 4020 11297 1944818 4223 82016 40215M 
M41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY lE 3970 11052 2088673 4669 73728 57811* 
*411-23 FOOD INDUSTRY * 3758 10642 2104090 4571 72473 51066* 
*424-28 DRINK INDUSTRY * 4423 13455 2208332 5329 76675 69547* 
* * * 
*429 TOBACCO INDUSTRY * 5237 1684707 4964 78456 - lE 
1143 TEXTILE INDUSTRY II 3355 8860 1765701 4005 55713 - * 
*431 WOOL INDUSTRY * 3421 9175 1877588 4190 58454 - lE 
*432 COTTON INDUSTRY lE 3398 9051 1759748 4016 55838 - * 
M436 KNITTING INDUSTRY * 3051 8007 1550114 2999 41651 - M 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUST* 3011 8505 1713052 3777 51556 - lE 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARlE 2807 7899 1473186 3206 42556 33088* 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 2875 8125 1462438 3401 45704 - lE 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 2773 7787 1477927 3129 41813 31488* 
* * * 
*46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 3787 9010 1721490 3786 62061 53738* 
*47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 4457 12914 2326689 4868 79874 76030* 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 4776 13476 2314780 5082 85345 - M 
lE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 3828 10768 1938700 4494 74399 - II 
*473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 4633 13656 2476484 4931 80335 - M 
*48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 3929 10720 2105793 4384 76341 88515* 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 4210 10982 2241604 4513 80998 - lE 
*483 PROCESSING OF PLASTICS lE 3795 10522 2021936 4357 75185 - lE 
*49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES * 3379 11174 1775268 3861 43479 - lE 
* * * 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING * 3993 10932 2095881 4616 64396 55322* 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION * 3979 10850 2089964 4810 64297 54310M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 1 
COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'CEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND KDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM * 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
MM M M M M M M M 
** UKL M IRL IE DKR IE ORA M PTS IE ESC IE IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
* 837 1033 14113 78906 44597 KA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)* 
* 822 14046 76679 43046 IEB EHSEMB.IHDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)M IE 1228 16680 108106 49076 KC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)1E 
M 817 998 13927 74929 42269 lED INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
M M M 
M 1184 117903 76727 IE1 ENERGIE, EAU M 
* 125957 K11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES IE 
* IE111.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
IE IE111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
IE IE111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
IE IE12 COKERIES IE 
IE 1700 198676 IE13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELIE 
IE 1492 17163 118743 IE14 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
IE 1129 - K15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 1145 1373 16945 118261 90177 IE16 ELECTRICITE GAZ V~PEUR IE 
M 965 94013 42461 IE17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
IE IE IE 
IE 105805 45759 *21 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQ.M 
IE *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
IE *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
M IE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURIE 
M 942 1050 13624 112451 31237 *22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXIE 
IE 1088 13252 115837 28635 IE221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
IE 864 1026 13956 142074 44716 IE224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX IE 
IE 810 14423 85233 48970 IE23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
IE 812 1124 13863 83385 43648 IE24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. IE 
IE 891 1154 13043 86968 57853 IE247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 677 778 13689 76856 42421 IE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
IE 1015 1311 15898 93987 67874 IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
M 843 87574 53047 IE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
IE M M 
IE 835 1002 13967 82214 50053 *3 TRANSFORMATION METAUX * 
* 745 864 13400 74156 43583 *31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
M 743 913 12393 54902 38464 K311 FOHDERIES * 
M 690 858 14160 77850 IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
IE 761 840 13295 77907 42313 K316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUK 
IE 838 893 13974 ' 63985 48957 K32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
IE 1187 1169 16585 IE33 CONSTRUCTION MACHIN[S DE BUREAU * 
IE 804 831 13955 80905 51155 K34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRON* 
IE 820 2155 13234 79641 56261 K35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
M 857 2636 90797 60454 K351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
IE 935 1621 15157 99545 59827 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
M 923 15242 86677 62973 K361 CONSTRUCTION NAVALE * 
IE 984 133979 - M364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS M 
M 802 938 13581 67769 48913 K37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEM 
X 784 1091 14060 71967 42891 *41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
M 721 991 13518 68389 40948 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M 
* 959 1646 17544 86943 52050 IE424-28 BOISSONS M 
M IE IE 
IE 1142 1376 13425 74299 63346 M429 TABAC IE 
IE 568 765 11969 64827 33608 IE43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
M 601 711 12169 68391 31563 M431 INDUSTRIE LAINIERE M 
IE 589 906 12510 35540 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 473 609 10596 56538 30796 M436 BONNETERIE * 
* 574 859 10766 68448 42583 IE44 INDUSTRIE DU CUIR . * 
IE 470 553 10741 55624 29943 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTIE 
* 568 649 11093 58832 30170 IE451/52 INDUSTRIE DES CHAUS5URES * 
* 435 527 10371 51733 30460 IE453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
IE IE IE 
IE 727 808 11923 64048 36086 IE46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
IE 948 1075 16471 79723 51528 IE47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
IE 904 14583 77380 61326 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
* 815 911 14240 79240 43956 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
IE 999 1151 17275 80937 47512 IE473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
IE 757 914 13578 69565 38268 IE48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
IE 783 907 13417 92476 46505 IE48l INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
IE 741 917 13729 64581 36401 IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
IE 707 829 12952 56948 32073 IE49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREIE 
IE IE IE 
IE 824 952 14655 46923 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 
IE 822 14411 IE500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION IE 
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77 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 3 
COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'CEUV~E 
OUVRIERS ET EMPLOYeS 
EN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE IE IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- IE 
IE IE LAND M M M LAND IE BELGIE IE BOURG M 
M M------------------------------------------------------IE 
* * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M IE M 
MA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) M 2008 1734 1545 1891 1719 1574M 
IEB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP ~6,17)M 1993 1707 1496 1879 1674 15581E 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,231E 2479 2231 1594 2714 1792 12011E 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 2010 1718 1493 1889 1711 16491E 
IE M IE 
M1 ENERGY, WATER M 2659 2493 2351 2577 21351E 
IE11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 2529 2165 1190 1844 - IE 
Mlll.1 HARD COAL MINES IE 2165 1844 - IE 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 2299 - IE 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE * 2975 2027 - * 
M12 COKE OVENS M 1697 1861 - M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM 3567 1825 2823 - M 
M14 MINERAL OIL REFINING * 3377 2951 1952 2771 2993 - IE 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 2382 - M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 2734 2523 2172 2294 3398 - * 
M17 WATER SUPPLY M 1997 2117 2162 2090 1885 - * 
* * * 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 2053 1782 - * 
IE2ll IRON ORE MINES M 2060 1672 - * 
M2ll a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 2080 - * 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 2016 - M 
M22 PRODUCTION OF METALS M 2154 1875 1696 2410 2141 1695M 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 2221 1965 1758 2202 17311E 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSM 2108 1908 1543 1949 2120 1701* 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION M 2010 1802 1543 2323 1550 12011E 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 1856 1708 1432 1815 1669 1354M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 1871 1820 1507 1962 1774 - IE 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 1668 1487 1437 1636 1~54 - IE 
M25 CHEMICAL INDUSTRY IE 2540 2143 1735 2369 2260 18201E 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 2232 1916 1573 2006 - IE 
IE M IE 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGIHEERIHG M 2083 1803 1550 1805 1768 15901E 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 1867 1619 1504 1617 1613 15231E 
IE311 FOUNDRIES M 1893 1573 1578 1591 1724 17431E 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 2008 1595 1447 1635 1554 12661E 
IE316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS M 1737 1533 1411 1603 1604 14351E 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 2083 1777 1560 1771 1768 17801E 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGM 2971 2988 1925 2203 - IE 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 2066 1822 1514 1933 1844 16861E 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 2238 1761 1630 1714 1828 1215M 
M351 MOTOR VEHICLES M 2396 1876 1703 1844 1903 - IE 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 2230 2111 1507 1823 1872 - M 
M361 SHIPBUILDING IE 2063 1733 1492 1849 1940 - IE 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 2518 2415 1546 1?~6 - IE 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 1796 1644 1408 1674 1805 8851E 
M41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IE 1774 1608 1512 1850 1622 1272M 
M411-23 FOOD INDUSTRY IE 1679 1549 1523 1811 1595 1124M 
M424-28 DRINK INDUSTRY M 1976 1958 1599 2112 1687 1530M 
M M M 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 2340 1220 1967 1727 - IE 
M43 TEXTILE INDUSTRY M 1499 1289 1278 1587 1226 - IE 
M431 WOOL INDUSTRY IE 1529 1335 1359 1660 1286 - IE 
M432 COTTON INDUSTRY M 1518 1317 1274 1592 1229 - IE 
M436 KNITTING INDUSTRY M 1363 1165 1122 1189 917 - IE 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 1345 1238 1240 1497 1135 - M 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 1254 1150 1066 1271 S36 728M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 1285 1182 1059 1348 1006 - M 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 1239 1133 1070 1240 920 693M 
M . M M 
M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESM 1692 1311 1246 1500 1366 1183M 
M47 PAPER I PRINTING I PUBLISHING IE 1991 1879 1684 1929 1758 16731E 
IE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDIE 2134 1961 1676 2014 1878 - IE 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD IE 1710 1567 1403 1781 1637 - IE 
IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING IE 2070 1987 1793 1954 1768 - M 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICIE 1755 1560 1524 1737 1691 19481E 
IE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 1881 1598 1623 1789 1782 - IE 
IE483 PROCESSING OF PLASTICS IE 1696 1531 1464 1727 1655 - M 
IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 1510 1626 1285 1530 957 - M 
IE IE M 
IE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING IE 1784 1591 1517 1829 1417 12171E 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION IE 1778 1579 1513 1906 1415 1195M 
M---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 3 
COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'CEUVF.IE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 





1417 1423 1732 623 386 *A ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE C1 A 5)lE IE 1392 1724 606 372 IEB EHSEMB.IHDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)1E IE 2079 2048 854 424 IEC INDUST. EXTRACTIVES<11,13,21,23)lE IE 1383 1375 1710 592 365 MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES M IE M 
* M 2005 932 663 M1 EHERGIE, EAU 
* M 995 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES 
* * - M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
* -
M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
* - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR 
* M 
- M12 COKERIES 
* M 2878 1570 - M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM M 2526 2107 938 M14 RAFFIHAGE DU PETROLE IE M 1912 
- M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRM M 1939 1891 2080 934 780 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M M 1634 743 367 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
* M M 
* * 836 396 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.lE 
* 
M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER II M 
-
M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOHDM 
II M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 1595 1446 1672 888 270 M22 PRODUCTIOH,TRAHSFORMATION METAUXM 
II 1842 1627 915 248 11221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA II 
II 1463 Ht13 1713 1122 387 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX II 
M 1371 1770 673 423 M23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX M 
II 1375 1548 1702 659 377 M24 PRODUITS MIHERAUX NOH METALL. II M 1509 1590 1601 687 500 M247 IHDUSTRIE DU VERRE 
* II 1146 1072 1680 607 367 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M M 1719 1806 1952 743 587 M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE M 
M 1427 692 459 IE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
II IE IE 
* 
1414 1380 1714 650 433 M3 TRANSFORMATION METAUX M 
II 1261 1190 1645 586 377 1131 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
II 1258 1258 1521 434 333 IE311 FOHDERIES II IE 1168 1182 1738 615 IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
* 
1288 1157 1632 616 366 IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 1419 1230 1715 506 423 M32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE M 
M 2010 1610 2036 , M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
* 
1361 1145 1713 639 442 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROHM M 1388 2969 1625 629 486 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES 
* 
* 
1451 3631 717 523 M351 VEHICULES AUTOMOBILES 
* M 1583 2233 1861 786 517 IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
* 
1563 1871 685 544 M361 CONSTRUCTION HAVALE IE 
II 1666 1059 IE364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS M 
* 
1358 1292 1667 535 423 IE37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEIE 
M 1327 1503 1726 569 3i 1 IE4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC M 
* 
1221 1365 1659 540 354 IE411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES IE 
IE 162"4 2267 2154 687 450 IE424-28 BOISSOHS 
* M M 
* IE 1934 1895 1648 587 548 IE429 TABAC 
* M 962 1054 1469 512 291 IE43 IHDUSTRIE TEXTILE 
* M 1018 979 1494 540 273 IE431 IHDUSTRIE LAIHIERE IE 
* 997 1248 1536 307 M432 IHDUSTRIE COTOHHIERE IE IE 801 839 1301 447 266 IE436 BOHHETERIE 
* IE 972 1183 1322 541 368 IE44 IHDUSTRIE DU CUIR IE 
IE 796 762 1318 439 259 IE45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTIE 
* 962 894 1362 465 261 IE45l/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES IE IE 737 726 1273 409 263 IE453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT IE IE IE IE 
IE 1231 1113 1464 506 312 IE46 IHDUSTRIE DU BOIS,McUBLE EN BOISIE 
M 1605 1481 2022 630 445 M47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
* 
1531 1790 611 530 IE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTOHIE 
IE 1380 1255 1748 626 380 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
IE 1691 1586 2121 639 411 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
* 
1282 1259 1667 550 331 IE48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
II 1326 1249 1647 731 402 IE481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
IE 1255 1263 1685 510 315 IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
M 1197 1142 1590 450 277 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
J( M M 
IE 1395 1311 1799 406 IE 50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL IE 
M 1392 1769 IE500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION M 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------11 
79 
MONTHLY LABOUR COSTS 
· NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
11 
COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'<EUV~E 
EMPLOYeS 
EN MONNAIE NATIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA IE HEDER- MBELGIQUEIE LUXEM- IE 
M M LAND IE M IE LAND M BELGIE M BOURG IE 
M IE------------------------------------------------------IE 
M IE IE IE IE IE IE IE 
IE IE DM IE FF IE LIT IE HFL IE BFR IE LFR IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE IE 
lEA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 5947 2666965 115613 1081771E 
IEB ALL IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)1E 5922 2597610 112154 1077541E 
IEC MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,231E 7859 2514881 114405 636511E 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES IE 5950 2599388 113252 1110011E 
IE M IE 
IE1 ENERGY, WATER IE 7344 138517 1143811E 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 8416 2134091 115443 - IE 
IE111.1 HARD COAL MINES IE 115443 - IE 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE - IE 
IE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 8554 - IE 
M12 COKE OVENS M 2938960 111102 - IE 
IE13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASIE 2676690 - IE 
IE14 MINERAL OIL REFINING M 8848 3004089 166707 - * 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M - IE 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 6844 3176614 155258 - IE 
M17 WATER SUPPLY M 4913 3212063 88434 - IE 
M IE IE 
K21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 2709529 - IE 
M211 IRON ORE MINES M 2973333 - IE 
IE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND K - IE 
IE211 b IRON ORE MINES, SURFACE K - IE 
M22 PRODUCTION OF METALS IE 6387 2719754 143137 1164851E 
IE221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYIE 6609 2832590 148068 1167401E 
K224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSK 6044 2483465 132037 1112941E 
K23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION K 5823 2401608 109348 636511E 
IE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. IE 5473 2511640 111663 975741E 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 5661 2595994 120356 - * 
K248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 5400 2687153 103716 - M 
K25 CHEMICAL INDUSTRY K 6943 2300203 128595 1132551E 
IE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 7187 2543204 130640 - IE 
IE M IE 
IE3 METAL MANUFACTURE,EHGIHEERIHG K 6113 2606229 112210 1022371E 
K31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES K 5476 2543014 106930 97703K 
IE311 FOUNDRIES IE 5615 2718170 120173 112526K 
K314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODIE 5492 2373353 99078 856551E 
IE316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS IE 5244 2414136 105722 842961E 
IE32 MECHANICAL ENGINEERING IE 5650 2565316 106913 107526* 
IE33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSIHGK 7959 3091884 - IE 
IE34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 6196 2573429 114170 1007291E 
IE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESIE 7085 2791799 124774 939251E 
K351 MOTOR VEHICLES IE 7619 2902974 132055 - IE 
IE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT IE 6367 2387585 118672 - * 
IE361 SHIPBUILDING M 6019 2401306 117210 - IE 
IE364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 6571 2352000 119807 - IE 
IE37 INSTRUMENT ENGINEERING K 5126 2474110 102060 65002K 
IE41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY IE 4996 2663571 101251 91980* 
IE411-23 FOOD INDUSTRY K 4701 2670324 99721 770861E 
K424-28 DRINK INDUSTRY IE 5441 2733957 102048 1067171E 
IE IE IE 
K429 TOBACCO INDUSTRY IE 6940 2125638 113879 - IE 
M43 TEXTILE INDUSTRY IE 4695 2362329 93880 - IE 
K431 WOOL INDUSTRY K 4974 2542679 99987 - IE 
IE432 COTTON INDUSTRY IE 4760 2392757 96835 - K 
IE436 KNITTING INDUSTRY IE 4394 2081939 78955 - IE 
IE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTIE 4232 2181194 89697 - IE 
K45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARIE 4241 2045967 83192 652741E 
IE451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 4250 1949458 75585 - IE 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING K 4274 2103203 82382 66440* 
M IE IE 
IE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE IHDUSTRIESIE 4715 2071126 85902 763221E 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 5406 2822344 102054 922291E 
K471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 6433 2821967 112310 - IE 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD K 5209 2461623 109558 - IE 
IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 5352 2894790 97752 - IE 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICIE 5366 2696594 108815 126706M 
IE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS K 5659 2779534 108151 - IE 
M483 PROCESSING OF PLASTICS K 5225 2653339 109070 - IE 
IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 4503 2274518 87074 - IE 
M IE IE 
IE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING K 5018 2580637 98508 83521* 
K500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION K 5281 2653112 104022 887011E 1(---------------------------------------K-------------------------------------------------------
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MONTHLY LABOUR COSTS 
NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 11 
COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EMPLOY~S 
EN MONNAIE NATIONALE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS *ESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M MM M M M M M M M 
U UKL IE IRL M DKR M DRA M PTS M ESC M M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 17620 103296 59245 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
* 17537 101032 56442 IEB ENSEMB.INDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)M 
IE 19642 125562 66908 MC INDUST. EXTRACTIVES<11,13,21r23)M 
M 17529 98329 57348 MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES M 
M M M 
M 121405 85679 IE1 ENERGIE, EAU M 
M 129092 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M IE12 COKERIES IE 
M 198991 - M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELM 
M 19957 130645 M14 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
* M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 19526 118261 97114 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
* 95892 46364 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M IE IE 
M 115466 66941 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.IE 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
M - M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOHDM 
M M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
IE 18015 137138 35860 IE22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
* 17999 130653 32439 M221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA M 
M 18115 166011 56106 M224 PRODUCTION METAUX HON FERREUX M 
M 17734 96946 57561 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
M 17602 101707 57854 M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. IE 
IE 16217 108483 63718 M247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 18485 94393 55841 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
M 18925 109937 78946 IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
M 116506 76839 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M M M 
M 17061 103486 61498 M3 TRANSFORMATION METAUX M 
M 17345 93243 57047 IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
M 17655 72676 50163 IE311 FONDERIES IE 
M 16998 94975 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
IE 17517 96350 55325 IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 16312 76548 64792 IE32 MACHINES, MATERIEL r.ECAHIQUE IE 
IE 19821 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
M 17350 98297 64565 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 16797 89472 66102 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
M 96907 74613 IE351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
* 18664 125414 59389 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
M 18201 100603 60242 IE361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
IE 143083 - IE364 CONSTRUCTION D'AERONEFS IE 
IE 17212 76224 62834 IE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEIE 
M 18425 92230 51468 IE41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
IE 17045 87673 48897 IE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES IE 
IE 25203 104552 65398 *424-28 BOISSONS IE 
IE IE IE 
IE 18794 100676 68866 M429 TABAC M 
IE 18243 84087 50156 IE43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
IE 15955 86522 49869 IE431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
IE 16453 51610 M432 INDUSTRIE COTONNIERE IE 
IE 16447 80591 45983 M436 BOHNETERIE IE 
M 13982 84982 60091 IE44 IHDUSTRIE DU CUIR IE 
IE 15607 77672 42481 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTIE 
M 16034 73505 31174 IE451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
M 15576 66263 48091 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE 
IE IE M 
IE 15654 82334 48653 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 18189 90754 60523 IE47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
M 20518 88844 76002 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
IE 16782 94141 59068 IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
M 18292 89703 54640 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION M 
IE 17233 88393 55270 IE48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
M 17348 108445 72658 IE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
M 17227 83794 51844 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 15985 68988 57087 M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREIE 
M M IE 
IE 17494 50631 M50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL IE 
M 17871 - M500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION M 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------M 
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MONTHLY LABOUR COSTS 
NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 13 
COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EMPLOY~S 
EN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------ft M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 2657 1931 2544 2381M 
MB ALL INDUSTRIES<1 - 5 EXCP 16,17)M 2646 1880 2468 2371M 
MC MINING AND QUARRYING<11,13,21,23M 3511 1821 2518 1401* 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES * 2658 1882 2492 2443M 
M M M 
M1 ENERGY, WATER * 3281 3048 2517M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 3760 1545 2540 - M 
Mll1.1 HARD COAL MINES M 2540 - M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M - M 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 3822 - * 
M12 COKE OVENS M 2128 2445 - M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM 1938 - M 
M14 MINERAL OIL REFINING M 3953 2175 3669 - M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M - M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 3058 2300 3417 - M 
M17 WATER SUPPLY M 2195 2325 1946 - M 
M M M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 1961 - M 
M211 IRON ORE MINES * 2152 M 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M - M 
*211 b IROH ORE MINES, SURFACE M - M 
M22 PRODUCTION OF METALS M 2854 1969 3150 2563M 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYM 2953 2051 3258 2569M 
*224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 2700 1798 2907 2449M 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 2602 1739 2406 1401* 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 2445 1818 2457 2147M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 2529 1879 2649 - M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 2413 1945 2282 - M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 3102 2027 2830 2492M 
*26 MAH-MADE FIBRES INDUSTRY M 3211 1841 2875 - M 
M M M 
M3 METAL MAHUFACTURE,ENGIHEERIHG M 2731 1887 2469 2250* 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 2447 1841 2353 2150* 
M311 FOUNDRIES * 2509 1968 2645 2476* 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 2454 1718 2180 1885* 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS * 2343 1748 2~27 1855* 
M32 MECHANICAL EHGIHEERIHG * 2524 1857 2353 2366* 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 3556 2238 - * 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING * 2768 1863 2512 2217M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES* 3166 2021 2746 2067* 
M351 MOTOR VEHICLES * 3404 2102 2906 - * 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 2845 1728 2612 - M 
M361 SHIPBUILDING * 2689 1738 2579 - * 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT * 2936 1703 2636 - * 
M37 INSTRUMENT EHGIHEERIHG * 2290 1791 2246 1430* 
*41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO JHDUSTRY * 2232 1928 2228 2024* 
M411-23 FOOD INDUSTRY * 2100 1933 2194 1696* 
*424-28 DRINK INDUSTRY * 2431 1979 2Z46 2348* 
* * * M429 TOBACCO INDUSTRY * 3101 1539 2506 - M 
M43 TEXTILE INDUSTRY * 2098 1710 2066 - * 
M431 WOOL INDUSTRY * 2222 1841 2200 - * 
M432 COTTON INDUSTRY * 2127 1732 2131 - M 
M436 KNITTING INDUSTRY * 1963 1507 1737 - M 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTM 1891 1579 1S74 . - M 
*45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEAR* 1895 1481 1831 1436M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 1899 1411 1663 - * 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 1910 1523 1813 1462* 
* * * M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 2107 1499 1890 1680* 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING * 2415 2043 2246 2030* 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 2874 2043 2472 - M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD * 2327 1782 2411 - * 
*473/74 PRINTING AND PUBLISHING * 2391 2096 2151 - * 
M48 PROCESSING OF RUBBER AHD PLASTIC* 2398 1952 2395 2788M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS * 2528 2012 2380 - M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS * 2335 1921 2400 - M 
*49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 2012 1647 1916 - * 
M M M 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 2242 1868 2168 1838M 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION * 2360 1921 2289 1952* 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
82 
MONTfiL Y LABOUR COSTS 
NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 13 
COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EMPLOYES 
EN ECU 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M * M * * * M------------------------------------------------------)11 M 
* * * M-----------------------------------------------------------------------------------------------)11 * * M 2163 816 512 MA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)M 
M 2153 798 488 MB EHSEMB.IHDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)K 
* 2411 992 578 MC IHDUST. EXTRACTIVES(11,13,21,23)K 
* 2152 777 496 MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES M 
M M M 
M 959 741 M1 EHERGIE, EAU M 
M 1020 Mll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
* M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
* - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
K - M12 COKERIES * 
M 1572 - M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 2450 1032 M14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
M M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 2397 934 840 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 758 401 M17 CAPT AGE, DISTRIBUTION D' EAU M 
M M M 
M 912 579 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
* - M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDK 
M K211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 2211 1084 310 M22 PRODUCTIOH,TRANSFORMATIOH METAUXM 
* 2209 1032 280 M221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA M 
M 2224 1312 485 K224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
M 2177 766 498 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
M 2161 804 500 M24 PRODUITS MIHERAUX NON METALL. M 
M 1991 857 551 M247 IHDUSTRIE DU VERRE M 
M 2269 746 483 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 2323 869 683 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE * 
M 920 664 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.* 
M M M 
M 2094 818 532 M3 TRANSFORMATION METAUX * 
M 2129 737 493 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
M 2167 574 434 M311 FONDERIES * 
M 2087 750 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
* 2150 761 478 K316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUK 
* 2002 605 560 K32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE M 
M 2433 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
M 2130 777 558 K34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
* 2062 707 571 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
M 766 645 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
M 2291 991 513 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
* 2234 795 521 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 1130 - M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
M 2113 602 543 M37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEM 
M 2262 729 445 M41142 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
* 2092 693 423 *411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * 
* 3094 826 565 *424-28 BOISSONS * 
* * * * 2307 795 595 K429 TABAC M 
M 2239 664 434 K43 INDUSTRIE TEXTILE M 
M 1959 684 431 K431 INDUSTRIE LAINIERE * 
* 2020 446 K432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
* 2019 6 37 398 M436 BONNETERI E * 
* 1716 671 519 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 1916 614 367 K45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
* 1968 581 270 M451152 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
M 1912 524 416 M453154 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
M M M 
M 1922 651 421 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
M 2233 717 523 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
K 2519 702 657 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
K 2060 744 511 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
M 2245 709 472 *473174 IMPRIMERIE ET EDITION M 
M 2115 698 478 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M 2130 857 628 M481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
M 2115 662 448 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
K 1962 545 494 M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM 
M M M 
K 2147 438 M50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL M 
M 2194 M500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION * 
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83 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 16 
COOT HORAIRE DE LA MAIN-D'CEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
EN MONNAIE NATIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------M 
M M M M M M M M 
M M DM lE FF M LIT M HFL M BFR M LFR M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 31.88 84.98 14823 34.53 609 503M 
MB ALL IHDUSTRIES<1 - 5 EXCP 16,17)M 31.65 83.60 14354 34.29 595 498M 
MC MINING AND QUARRYING(11,13,21,23M 42.47 110.55 15042 46.75 669 398M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 31.72 84.35 14326 34.41 598 526M 
lE M M 
M1 ENERGY, WATER M 43.70 125.02 42.96 891 666M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS lE 44.85 108.39 13161 694 - M 
M111.1 HARD COAL MINES M 108.39 694 - M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 117.14 - M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 47.59 99.65 - M 
M12 COKE OVENS M 17682 641 - M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 177.79 17103 48.49 - M 
M14 MINERAL OIL REFINING M 52.34 144.58 17957 49.97 978 - M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 118.49 - M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 42.50 127.19 20862 42.67 1126 - M 
M17 WATER SUPPLY M 31.39 105.77 19123 38.43 623 - M 
M lE M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 108.66 17687 - M 
M211 IRON ORE MINES M 110.27 15718 - M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 111.64 - M 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 107.33 - M 
M22 PRODUCTION OF METALS M 34.04 95.62 16246 45.27 736 558M 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYM 35.97 101.67 16767 751 573M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSM 32.63 96.03 14995 36.07 731 547M 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 30.05 86.29 14377 40.45 560 398M 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 28.78 83.02 13572 33.63 583 428M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 29.18 89.38 14449 36.98 596 - M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 26.46 73.43 13874 30.31 524 - M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 39.93 106.04 16429 43.29 743 584M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 34.25 100.89 14158 668 - M 
M M M 
M3 METAL MAHUFACTURE,EHGIHEERIHG M 33.23 88.93 14806 32.43 623 498M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 29.12 79.05 14329 29.21 578 474M 
M311 FOUNDRIES M 30.13 78.38 15183 29.47 609 544M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 30.94 77.21 13688 29.13 534 395M 
M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS M 27.19 76.20 13563 29.35 590 450M 
M32 MECHANICAl ENGINEERING M 32.55 87.06 14774 31.11 602 555M 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGM 46.43 144.62 17531 39.99 - M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 32.85 89.65 14668 34.74 635 523M 
M35 MOTO~ VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 37.80 88.08 15602 31.12 664 414M 
M351 MOTOR VEHICLES lE 41.05 93.66 16448 33.79 706 - lE 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 35.83 105.91 14534 33.53 692 - lE 
M361 SHIPBUILDING M 33.44 87.74 14105 33.91 688 - M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 40.09 119.70 14587 723 - M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 27.96 80.09 13502 29.83 606 278M 
M41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY M 26.93 77.53 14593 33.82 544 389M 
M411-23 FOOD INDUSTRY M 25.38 74.27 14602 33.00 533 341M 
M424-28 DRINK INDUSTRY M 30.12 96.71 15425 38.88 567 475M 
M M lE 
*429 TOBACCO INDUSTRY M 37.57 12726 37.32 583 - M 
M43 TEXTILE INDUSTRY M 23.54 63.27 12353 29.74 450 - M 
*431 WOOL INDUSTRY M 23.79 64.67 12875 31.46 473 - M 
M432 COTTON INDUSTRY M 23.89 65.26 12678 30.00 465 - M 
*436 KNITTING INDUSTRY * 21.41 57.41 11135 22.61 363 - lE 
K44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTM 20.99 60.39 11971 27.04 422 .- lE 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEAR* 20.18 56.18 10710 23.78 368 231M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 20.46 58.36 10413 24.94 392 - M 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 20.02 55.21 10875 23.33 363 219M 
M M M 
M46 TIMBER,WOOD.FURHITURE IHDUSTRIESM 26.45 63.40 11968 27.21 486 375M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 30.69 91.53 15997 35.74 588 532M 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 32.10 97.72 15726 36.90 641 - M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD * 26.57 75.96 13526 33.19 552 - M 
*473/74 PRINTING AND PUBLISHING * 31.96 96.50 17020 36.21 587 - M 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 27.70 76.24 14760 31.68 567 599M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS * 30.04 78.34 15754 33.14 590 · - M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 26.61 74.68 14163 31.31 558 - M 
*49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 23.84 79.52 12498 27.98 420 - M 
M M M 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 28.90 76.71 14597 33.58 556 391M 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 29.21 76.66 14597 35.05 572 387M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
84 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 16 
COOT HORAIRE DE LA MAIN-D'CEUVBE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITEO MIRELAHD MOANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
IIMKIHGOOM M M M M M M M M------------------------------------------------------)1 M MM M M M M M M M 
MM UKL M IRL M DKR M ORA M PTS M ESC M M 
M--------------------------------------------------------------------~--------------------------)1 M M 
M 5.34 6.46 97.34 517 275 MA ENSEMBLE DE l'INOUSTRIE <1 A 5)M 
M 5.22 96.95 503 265 MB ENSEMB.IHDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)M 
M 7.64 109.69 704 324 MC INDUST. EXTRACTIVES<11,13,21,23)M 
M 5.22 6.21 96.05 491 261 MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES M 
M M M 
M 8.23 758 472 lE1 ENERGIE, EAU M 
M 816 JEll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M JE111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M *111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
* lE12 COKERIES M 
M 10.94 1195 - M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELM 
M 9.58 115.87 731 M14 RAFFIHAGE OU PETROLE M 
M 7.64 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 8.09 9.19 113.33 759 569 M16 ELECTRICITE GAZ V~PEUR M 
M 6.82 632 246 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTICH D'EAU M 
M M M 
M 695 304 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M - M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOHOM 
M M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 6.01 6.19 94.44 709 454 M22 PRODUCTION,TRAHSFORMATION METAUXM 
M 7.15 92.28 702 509 M221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA M 
M 5.52 6.23 96.59 904 268 M224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX M 
M 4.90 93.33 560 312 M23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX M 
M 4.94 7.09 95.07 539 252 *24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. M 
* 5.53 7.47 89.76 556 376 *247 IHDUSTRIE DU VERRE M 
M 4.29 5.10 93.91 507 248 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 6.56 8.03 107.81 609 426 M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE M 
M 5.25 560 338 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M M M 
M 5.41 6.26 95.87 544 311 M3 TRANSFORMATION METAUX M 
M 4.72 5.31 92.74 491 265 lE31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
M 4.64 5.24 86.76 366 260 lE311 FOHDERIES M 
M 4.18 5.34 97.68 522 lE314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M 4.84 5.17 91.73 512 257 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 5.36 5.53 95.71 428 296 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
M 7.89 7.20 111.69 lE33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
M 5.22 5.25 95.19 533 331 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 5.50 13.86 91.24 520 342 lE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
M 5.95 17.12 597 369 lE351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
M 6.14 10.90 104.51 659 359 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
M 5.85 105.09 562 376 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 6.52 934 - M364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS M 
M 5.20 5.84 92.86 455 302 lE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUElE 
* 4.82 6.60 97.82 474 249 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 4.38 6.00 94.11 455 235 M411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES M 
* 6.03 9.69 121.58 552 319 lE424-28 BOISSONS M 
M M M 
M 7.71 9.08 93.54 480 394 M429 TABAC M 
M 3.62 4.91 85.35 430 208 M43 INDUSTRIE TEXTILE M 
M 3.67 4.55 88.10 451 200 M431 INDUSTRIE LAINIERE * 
M 3.80 5.59 89.02 220 lE432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 3.11 3.94 75.59 384 188 M436 BOHHETERIE M 
lE 3.74 4.88 76.83 449 255 lE44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 3.18 3.60 76.46 367 184 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 3.82 4.23 79.78 378 184 lE451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 2.96 3.44 73.81 345 188 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT M 
M M M 
M 4.45 5.04 82.28 423 209 M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 6.03 6.84 111.98 520 317 M47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
M 5.47 100.78 498 372 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
M 5.24 5.37 97.81 520 273 lE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
M 6.38 7.59 116.94 529 294 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION M 
M 4.80 5.64 93.68 453 255 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
* 5.02 5.83 93.10 610 287 lE481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
M 4.66 5.56 94.59 419 249 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 4.36 5.52 89.39 377 192 lE49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM M M lE 
M 5.00 5.61 101.76 283 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL lE 
M 5.05 100.09 M500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION lE 
-------------------------------------------------------lE---------------------------------------M 
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HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON MANUAL WORKERS 
IN ECU 17 
COOT HORAIRE DE LA MAIN-D'CEUV~E 
OUVRIERS ET EMPLOYeS 
EN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
IE IE LAND IE IE IE LAND IE BELGIE IE BOURG IE 
IE 1!------------------------------------------------------IE 
IE IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1! 
IE IE IE 
lEA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) IE 14.24 12.37 10.73 13.68 13.40 11.07* 
IEB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)1E 14.14 12.17 10.39 13.59 13.09 10.96* 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,231E 18.98 16.09 10.89 18.53 14.72 8.76M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 14.17 12.28 10.37 13.64 13.16 11.58* 
IE IE IE 
IE1 ENERGY, WATER IE 19.53 18.19 17.03 19.61 14.66* 
IE11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 20.04 15.77 9.53 15.27 IE 
1Elll.1 HARD COAL MINES IE 15.77 15.27 M 
IE111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 17.05 IE 
IE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 21.26 14.50 IE 
lH2 COKE OVENS IE 12.80 14.11 IE 
IE13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASIE 25.87 12.38 19.22 IE 
IE14 MINERAL OIL REFINING IE 23.39 21.04 13.00 19.80 21.52 IE 
IE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE 17.24 IE 
IE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 18.99 18.51 15.10 16.91 24.78 IE 
IE17 WATER SUPPLY IE 14.03 15.39 13.84 15.23 13.71 IE 
IE IE IE 
IE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESIE 15.81 12.80 IE 
IE211 IRON ORE MINES IE 16.05 11.38 lE 
IE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND IE 16.25 IE 
IE211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE 15.62 IE 
IE22 PRODUCTION OF METALS . lE 15.21 13.92 11.76 17.94 16.20 12.28lE 
IE221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYIE 16.07 14.80 12.14 16.53 12.61lE 
IE224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALSIE 14.58 13.97 10.86 14.29 16.09 12.041E 
IE23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION IE 13.43 12.56 10.41 16.03 12.32 8.761E 
IE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. IE 12.86 12.08 9.82 13.33 12.83 9.421E 
IE247 MANUFACTURE OF GLASS M 13.04 13.01 10.46 14.66 13.12 IE 
IE248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 11.82 10.69 10.04 12.01 11.53 IE 
IE25 CHEMICAL INDUSTRY M 17.84 15.43 11.89 17.16 16.35 12.851E 
IE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 15.30 14.68 10.25 14.70 M 
IE M lE 
M3 METAL MAHUFACTURE,ENGINEERING M 14.85 12.94 10.72 12.85 13.71 10.96* 
lE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 13.01 11.50 10.37 11.58 12.72 10.431E 
M311 FOUNDRIES M 13.46 11.41 10.99 11.68 13.40 11.97* 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 13.82 11.24 9.91 11.54 11.75 8.69M 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 12.15 11.09 9.82 11.63 12.98 9.90* 
M32 MECHANICAL ENGINEERING IE 14.54 12.67 10.70 12.33 13.25 12.21* 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSING* 20.75 21.05 12.69 15.85 M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 14.68 13.05 10.62 13.77 13.97 11.51M 
IE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 16.89 12.82 11.29 12.33 14.61 9.ll1E 
IE351 MOTOR VEHICLES M 18.34 13.63 11.91 13.39 15.54 lE 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 16.01 15.41 10.52 13.29 15.23 M 
M36l SHIPBUILDING IE 14.94 12.77 10.21 13.44 15.14 IE 
IE364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 17.91 17.42 10.56 15.91 IE 
IE37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 12.49 11.66 9.77 11.82 13.34 6.121E 
IE41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IE 12.03 11.28 10.56 13.40 11.97 8.561E 
11411-23 FOOD INDUSTRY IE 11.34 10.81 10.57 13.08 11.73 7.501E 
IE424-28 DRINK INDUSTRY IE 13.46 14.07 11.17 15.41 12.48 10.451E 
IE lE M 
IE429 TOBACCO INDUSTRY IE 16.79 9.21 14.79 12.83 IE 
IE43 TEXTILE INDUSTRY lE 10.52 9.21 8.94 11.79 9.90 IE 
M431 WOOL INDUSTRY M 10.63 9.41 9.32 12.47 10.41 M 
IE432 COTTON INDUSTRY M 10.67 9.50 9.18 11.89 10.23 M 
M436 KNITTING INDUSTRY M 9.57 8.35 8.06 8.96 7.99 M 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 9.38 8.79 8.67 10.72 9.29 M 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARIE 9.02 8.18 7.75 9.42 8.10 5.081E 
lE451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 9.14 8.49 7.54 9.88 8.63 lE 
IE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 8.95 8.03 7.87 9.25 7.99 4.821E 
lE IE lE 
lE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESIE 11.82 9.23 8.66 10.78 10.69 8.25* 
lE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 13.71 13.32 11.58 14.16 12.94 11.71* 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 14.34 14.22 11.38 14.62 14.11 lE 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 11.87 11.05 9.79 13.15 12.15 lE 
IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 14.28 14.04 12.32 14.35 12.92 lE 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 12.38 11.09 10.68 12.55 12.48 13.181E 
lE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 13.42 11.40 11.40 13.13 12.98 lE 
IE483 PROCESSING OF PLASTICS lE 11.89 10.87 10.25 12.41 12.28 M 
lE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lE 10.65 11.57 9.05 11.09 9.24 lE 
M lE IE 
lE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 12.91 11.16 10.57 13.31 12.24 8.601E 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION lE 13.05 11.16 10.57 13.89 12.59 8.52* 
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86 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON MANUAL WORKERS 
IN ECU 17 
COOT HORAIRE DE LA MAIN-D'CEUV~E 
OUVRIERS ET EMPLOYeS 
EN ECU 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED *IRELAND MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 9.04 8.90 11.95 4.08 2.38 MA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)M 
M 8.84 11.90 3.97 2.29 MB EHSEMB.IHDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)M 
* 12.94 13.46 5.56 2.80 MC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 8.84 8.55 11.79 3.88 2.26 MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES M 
* * * * 13.93 5.99 4.08 M1 EHERGIE, EAU M 
* 6.45 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
* *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
* M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M *111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M M12 COKERIES M 
M 18.52 9.44 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELM 
* 16.22 14.22 5.78 *14 RAFFIHAGE DU PETROLE M 
M 12.94 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRM 
M 13.70 12.66 13.91 6.00 4.92 *16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
M 11.55 4.99 2.13 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M M M 
* 5.49 2.63 M21 EXTRACTION DE MIHERAIS METALLIQ.M 
M *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOHDM 
* M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
* 10.18 8.53 11.59 5.60 3.92 M22 PRODUCTIOH,TRAHSFORMATIOH METAUXM 
* 12.11 11.33 5.55 4.40 M221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA M 
* 9.35 8.58 11.86 7.14 2.32 *224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX * 
M 8.30 11.46 4.42 2.70 M23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX M 
* 8.36 9.77 11.67 4.26 2.18 M24 PRODUITS MIHERAUX NOH METALL. * 
* 9.36 10.29 11.02 4.39 3.25 M247 IHDUSTRIE DU VERRE M 
* 7.26 7.03 11.53 4.01 2.14 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
* 11.11 11.06 13.23 4.81 3.68 M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE * 
M 8.89 4.42 2.92 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
* * * * 9.16 8.62 11.77 4.30 2.69 M3 TRANSFORMATION METAUX * 
M 7.99 7.31 11.38 3.88 2.29 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
* 7.86 7.22 10.65 2.89 2.25 M311 FONDERIES M 
* 7.08 7.36 11.99 4.12 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
M 8.19 7.12 11.26 4.05 2.22 *316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
* 9.08 7.62 11.75 3.38 2.56 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
* 13.36 9.92 13.71 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU* 
M 8.84 7.23 11.68 4.21 2.86 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROHM 
M 9.31 19.09 11.20 4.11 2.96 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
M 10.07 23.58 4.72 3.19 M351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
* 10.40 15.02 12.83 5.21 3.10 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
M 9.90 12.90 4.44 3.25 M361 CONSTRUCTION HAVALE * 
* 11.04 7.38 M364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS M 
* 8.80 8.04 11.40 3.59 2.61 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 8.16 9.09 12.01 3.74 2.15 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC * 
* 7.42 8.27 11.55 3.59 2.03 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M 
M 10.21 13.35 14.92 4.36 2.76 *424-28 BOISSOHS * 
* * * * 13.05 12.51 11.48 3.79 3.41 M429 TABAC M 
* 6.13 6.76 10.48 3.40 1.80 M43 INDUSTRIE TEXTILE M 
* 6.21 6.27 10.81 3.56 1.73 M431 INDUSTRIE LAIHIERE * 
M 6.43 7.70 10.93 1.90 M432 IHDUSTRIE COTOHHIERE M 
* 5.27 5.43 9.28 3.03 1.63 M436 BONHETERIE M 
* 6.33 6.72 9.43 3.55 2.20 M44 INDUSTRIE DU CUIR * 
* 5.38 4.96 9.39 2.90 1.59 M45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTM 
M 6.47 5.83 9.79 2.99 1.59 M451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
M 5.01 4.74 9.06 2.73 1.63 M453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT * 
* * * * 7.53 6.94 10.10 3.34 1.81 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
* 10.21 9.42 13.75 4.11 2.74 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
* 9.26 12.37 3.93 3.22 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
* 8.87 7.40 12.01 4.11 2.36 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
* 10.80 10.46 14.35 4.18 2.54 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
* 8.13 7.77 11.50 3.58 2.20 M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC- PLASTIQUEM 
* 8.50 8.03 11.43 4.82 2.48 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
* 7.89 7.66 11.61 3.31 2.15 M433 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
* 7.38 7.60 10.97 2.98 1.66 M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM 
* * * * 8.47 7.73 12.49 2.45 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 
* 8.55 12.29 *500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION * 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
87 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL WORKERS . 
IN NATIONAL CURRENCY 20 
COOT HORAIRE DE LA MAIN-D'CEUVRE 
OUVRIERS 
EN MONNAIE NATIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------M M M M M M M M M 
IE IE DM M FF IE LIT IE HFL M BFR M LFR M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M * M 
*A ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 > * 27.86 13559 530 435lE MB ALL INDUSTRIES<l - 5 EXCP 16,17)1E 27.67 13192 530 433* 
MC MINING AND QUARRYING(ll,l3,21,23M 38.96 14391 634 393M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES * 27.20 13108 526 453M lE lE M 
Ml ENERGY, WATER M 39.81 672 535M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 41.15 12392 661 - M 
M111.1 HARD COAL MINES * 661 - M Ml11.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 
- M 
M11l.lb HARD COAL MINES, SURFACE M 38.67 
- M 
Ml2 COKE OVENS * 17223 622 - * Ml3 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS IE 15905 - M 
Ml4 MINERAL OIL REFINING M 43.61 16081 849 
- M 
Ml5 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 
- * Ml6 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 38.72 19845 552 
- M 
Ml7 WATER SUPPLY M 29.76 17424 473 - M lE 
* * M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESlE 16423 
- * M211 IRON ORE MINES lE 15926 - M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 
- M 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 
- lE 
M22 PRODUCTION OF METALS M 30.72 15514 660 489lE 
11221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATY!! 32.59 15976 677 494M 
M224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALSM 29.40 14272 655 47911 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION M 26.95 14029 515 39311 
1124 NON-METALLIC MINERAL PROD. M 25.98 12677 532 379lE 
lE247 MANUFACTURE OF GLASS M 26.38 13697 526 - M 
11248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 23.59 12651 480 - IE 
*25 CHEMICAL INDUSTRY M 32.30 14257 621 481M 
1126 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY IE 29.10 13480 542 - IE 
M M * M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING * 28.60 13551 554 42111 1131 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 26.22 13357 520 425lE 
M311 FOUNDRIES lE 28.12 14374 538 48711 
11314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODIE 28.18 12832 476 36111 
11316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS IE 23.99 12770 536 403lE 
lE32 MECHANICAL ENGINEERING IE 28.78 13640 540 45611 
1133 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING!! 27.58 13721 
- * M34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 26.22 13053 524 457lE 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 33.92 14429 624 366lE 
M351 MOTOR VEHICLES M 36.60 15071 667 
- M lE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 30.63 13858 606 
- IE 
M361 SHIPBUILDING M 30.96 13781 638 - M 11364 AEROSPACE EQUIPMENT lE 32.49 13886 635 - M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING lE 24.37 12017 498 251lE 
1141/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY M 23.61 13504 479 326M 
M411-23 FOOD INDUSTRY IE 22.48 13512 472 305lE 
lE424-28 DRINK INDUSTRY M 26.44 13961 500 371M lE IE IE 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 30.62 12635 498 - IE 
*43 TEXTILE INDUSTRY lE 20.79 11500 415 
- IE M431 WOOL INDUSTRY M 21.00 11839 426 - M lE432 COTTON INDUSTRY lE 21.27 12013 430 - M lE436 KNITTING INDUSTRY lE 18.97 10400 340 - IE lE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 18.87 11429 392 - M 
*45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARIE 17.93 10105 335 210M 
lE45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 18.67 10058 375 - M lE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 17.65 10126 330 204M M * M M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESlE 24.90 11447 468 347M IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 26.84 14893 539 479lE M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 28.67 15214 587 - M M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 23.35 12788 480 
- IE lE473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 28.10 15685 547 - M M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 24.39 13575 509 508lE IE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 26.72 14773 545 - M IE483 PROCESSING OF PLASTICS IE 23.32 12820 494 - M lE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
* 




M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 27.88 13967 535 367M 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION lE 28.00 13945 546 364M 
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88 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 20 
COOT HORAIRE DE LA MAIN-D'CEUVRE 
OUVRIERS 
EN MONNAIE NATIONALE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
MM M M M M M M M 
** UKL * IRL * DKR * DRA * PTS * ESC * * )(-----------------------------------------------------------------------------------------------
* * * M 89.10 434 250 *A ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)M 
M 89.00 433 244 MB EHSEMB.IHDUSTRIE<l - 5 EX 16,17)M 
M 93.69 555 307 MC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 87.39 429 238 MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES M 
M M M 
M 586 418 *1 ENERGIE, EAU M 
M 463 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
* M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M M12 COKERIES * 
* 410 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 90.91 590 M14 RAFFIHAGE DU PETROLE * 
M - M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 95.19 516 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 604 223 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
* * * M 643 284 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M - *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOHDM 
M - M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 85.41 603 420 M22 PRODUCTIOH,TRANSFORMATION METAUX* 
M 83.15 608 470 *221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA * 
M 87.12 767 246 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX * 
M 84.65 530 300 M23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX * 
M 86.45 482 236 M24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. * 
* 83.50 512 368 M247 INDUSTRIE DU VERRE * 
M 86.21 478 234 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 89.29 471 366 M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE M 
* 514 304 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
* * * M 87.66 487 286 M3 TRANSFORMATION METAUX  
M 85.87 455 242 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
* 80.17 343 245 M311 FONDERIES * 
* 92.25 483 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
M 82.94 477 238 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 89.10 405 260 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
* 79.77 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
M 81.52 480 303 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 85.42 492 319 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
M 579 340 M351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
M 98.91 568 352 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
M 100.52 534 373 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 834 - M364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS * 
M 80.10 434 279 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
M 90.70 410 234 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
M 88.85 396 222 M411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES M 
M 104.59 448 290 *424-28 BOISSONS * 
M M M 
M 83.52 440 369 M429 TABAC M 
M 75.69 400 195 M43 INDOSTRIE TEXTILE * 
M 84.52 419 187 M431 INDUSTRIE LAIHIERE * 
M 81.85 207 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 68.92 364 176 M436 BONNETERIE * 
M 71.79 426 230 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 69.92 339 175 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 74.77 371 183 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 66.65 332 175 *453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
M M M 
M 76.99 398 195 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 106.62 458 296 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
M 92.88 447 348 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
M 94.15 462 254 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
M 113.82 459 271 *473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
M 85.34 412 230 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M 85.84 572 242 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
M 86.02 379 229 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 80.53 360 160 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
* * * M 97.34 274 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 
M 94.34 - M500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION * 
-------------------------------------------------------M-------------~-----------------------M 
89 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL WORKERS 
IN ECU 21 
COOT HORAIRE DE LA MAIN-D'CEUVRE 
OUVRIERS 
EN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- KBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGI E M BOURG M M M------------------------------------------------------M M M M 
------~----------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
MA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) * 12.45 9.82 11.66 9.57M 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 12.36 9.55 11.66 9.53M 
MC MINING AHD QUARRYIHGC11,13,21,23M 17.41 10.42 13.95 8.65* 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 12.15 9.49 11.58 9.97M 
* * * M1 ENERGY, WATER * 17.79 14.79 11.77* 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS * 18.39 8.97 14.55 * 
Mll1.1 HARD COAL MINES M 14.55 * 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 17.28 * 
M12 COKE OVENS * 12.47 13.69 M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS* 11.51 * 
M14 MINERAL OIL REFINING M 19.49 11.64 18.68 * 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 17.30 14.37 12.15 M 
M17 WATER SUPPLY * 13.30 12.61 10.41 * 
* * * M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 11.89 M 
M211 IRON ORE MINES M 11.53 * 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND * * 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M * 
*22 PRODUCTION OF METALS M 13.73 11.23 14.52 10.76* 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 14.56 11.57 14.90 10.87M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 13.14 10.33 14.41 10.54* 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 12.04 10.16 11.33 8.65* 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. * 11.61 9.18 11.71 8.34* 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 11.79 9.92 11.58 M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 10.54 9.16 10.56 M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 14.43 10.32 13.67 10.58M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 13.00 9.76 11.93 * 
M M M 
M3 METAL MAHUFACTURE,EHGIHEERIHG * 12.78 9.81 12.19 9.26M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 11.72 9.67 11.44 9.35M 
M311 FOUNDRIES M 12.56 10.41 11.84 10.72* 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 12.59 9.29 10.47 7.94M 
M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS * 10.72 9.24 11.80 8.87* 
M32 MECHANICAL ENGINEERING * 12.86 9.87 11.88 10.03* 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSIHGM 12.32 9.93 M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 11.72 9.45 11.53 10.06M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 15.16 10.45 13.73 8.05M 
M351 MOTOR VEHICLES M 16.35 10.91 14.68 M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 13.69 10.03 13.34 M 
M361 SHIPBUILDING M 13.83 9.98 14.04 M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT * 14.52 10.05 13.97 M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING * 10.89 8.70 10.96 5.52* 
M41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY M 10.55 9.18 10.54 7.17M 
*411-23 FOOD INDUSTRY M 10.04 9.78 10.39 6.71M 
M424-28 DRINK INDUSTRY M 11.81 10.11 11.00 8.16M 
M M M 
M429 TOBACCO INDUSTRY * 13.68 9.15 10.96 M 
M43 TEXTILE INDUSTRY * 9.29 8.33 9.13 * 
M431 WOOL INDUSTRY M 9.38 8.57 9.J7 * 
M432 COTTON INDUSTRY M 9.50 8.70 9.46 M 
M436 KNITTING INDUSTRY M 8.48 7.53 7.48 * 
M44 LEATHER AHD LEATHER GOODS IHDUSTM 8.43 8.27 8.63 M 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 8.01 7.32 7.37 4.62* 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 8.34 7.28 8.25 M 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 7.89 7.33 7.26 4.49M 
M M M 
M46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIESM 11.13 8.29 10.30 7.64* 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING * 11.99 10.78 11.86 10.54* 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 12.81 11.01 12.92 M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 10.43 9.26 10.56 M 
*473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 12.56 11.35 12.04 * 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 10.90 9.83 11.20 11.18M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS * 11.94 10.69 11.99 M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 10.42 9.28 10.87 M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES * 9.41 8.44 8.21 M 
M M M 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 12.46 10.11 11.77 8.08M 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 12.51 10.09 12.02 8.01M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
90 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL WORKERS 
IN ECU 21 
COOT HORAIRE DE LA MAIN-D'CEUVRE 
OUVRIERS 
EN ECU 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK * HELLAS *ESPANA *PORTUGAL* * 
MIEKIHGDOM IE IE M IE IE IE IE 
M------------------------------------------------------1( IE 
* * * 1(-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M IE 
IE 10.94 3.43 2.16 lEA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)* 
* 10.92 3.42 2.11 IEB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)1E 
* 11.50 4.38 2.65 IEC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)1E 
IE 10.73 3.39 2.06 MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES IE 
IE IE IE 
IE 4.63 3.61 Ml EHERGIE, EAU M 
IE 3.66 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES IE 
IE *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLc, FOND IE 
IE Ml11.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
M M12 COKERIES IE 
IE 3.24 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELIE 
* 11.16 4.66 M14 RAFFIHAGE DU PETROLE IE 
* IE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRIE 
* 11.68 4.46 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
IE 4.77 1.93 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
M IE IE 
* 5.08 2.46 IE21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
IE *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
* M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
* IE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURIE 
* 10.48 4.76 3.63 *22 PRODUCTIOH,TRAHSFORMATIOH METAUX* 
* 10.21 4.80 4.06 IE221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
* 10.69 6.06 2.13 *224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX IE 
* 10.39 4.19 2.59 IE23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX * 
IE 10.61 3.81 2.04 IE24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. IE 
IE 10.25 4.05 3.18 IE247 IHDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 10.58 3.78 2.02 IE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
* 10.96 3.72 3.16 M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE IE 
* 4.06 2.63 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
IE IE IE 
* 10.76 3.85 2.47 M3 TRANSFORMATION METAUX IE 
IE 10.54 3.59 2.09 IE31 FABRICATION D'OUVRACE EN METAUX IE 
* 9.84 2.71 2.12 M311 FONDERIES * 
IE 11.32 3.82 IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
* 10.18 3.77 2.06 IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAU* 
IE 10.94 3.20 2.25 IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
* 9.79 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
IE 10.01 3.79 2.62 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
IE 10.49 3.89 2.76 IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
IE 4.57 2.94 IE351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
* 12.14 4.49 3.04 IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
* 12.34 4.22 3.22 M361 CONSTRUCTION NAVALE * 
IE 6.59 M364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS IE 
IE 9.83 3.43 2.41 IE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEIE 
IE 11.13 3.24 2.02 IE41/42 PROD. ALIMENT., BCISSONS, TABAC IE 
IE 10.91 3.13 1.92 IE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES IE 
IE 12.84 3. 54 2. 51 *424-28 BOISSONS IE 
IE IE IE 
* 10.25 3.48 3.19 M429 TABAC * 
IE 9.29 3.16 1.69 IE43 IHDUSTRIE TEXTILE IE 
IE 10.38 3.31 1.62 IE431 INDUSTRIE LAIHIERE * 
IE 10.05 1.79 IE432 INDUSTRIE COTONNIERE IE 
IE 8.46 2.88 1.52 M436 BONNETERIE IE 
IE 8.81 3.37 1.99 IE44 IHDUSTRIE DU CUIR * 
IE 8.58 2.68 1.51 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENT* 
* 9.18 2.93 1.58 IE451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
* 8.18 2.62 1.51 M453/54 INDUSTRIE DE L'HADILLEMENT IE 
IE IE IE 
IE 9.45 3.14 1.69 IE46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISIE 
IE 13.09 3.62 2.56 IE47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
IE 11.40 3.53 3.01 IE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTOHIE 
IE 11.56 3.65 2.20 IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
IE 13.97 3.63 2.34 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
IE 10.48 3.26 1.99 IE48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
IE 10.54 4.52 2.09 IE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
IE 10.56 2.99 1.98 IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
IE 9.89 2.84 1.38 IE49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
IE M IE 
IE 11.95 2.37 IE50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 28 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
* * DEUTSCH-• FRANCE * ITALIA * NEDER- *BELGIQUE* LUXEM- * 
* * LAND * * * LAND * BELGIE * BOURG * 
. ·------------------------------------------------------· 
• • • • • • • • 








ALL INDUSTRIES I 1 TO 5 l * 
ALL INDUSTRIESI1- 5 EXCP 16,17)* 
MINING AND QUARRYINGI11,13,21,23* 
MANUFACTURING INDUSTRIES * 
• • 
*1 ENERGY, WATER * 
*11 EXTRACTION OF SOLID FUELS * 
*111.1 HARD COAL MINES * 
•111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND * 
*111.lb HARD COAL MINES, SURFACE * 
*12 COKE OVENS * 
*13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS* 
*14 MINERAL OIL REFINING * 
*15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 
*16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 
*17 WATER SUPPLY * 
• • 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 
*211 IRON ORE MINES * 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND * 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE * 
*22 PRODUCTION OF METALS * 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY IECSC TREATY* 
*224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALS* 
*23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION * 
*24 NON-METALLIC MINERAL PROD. * 
*247 MANUFACTURE OF GLASS * 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS * 
*25 CHEMICAL INDUSTRY * 
*26 MAN-HADE FIBRES INDUSTRY * 
• • 
*3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING * 
*31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 
*311 FOUNDRIES * 
*314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 
*316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS * 
*32 MECHANICAL ENGINEERING * 
*33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 
*34 ELECTRICAL ENGINEERING * 
*35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES* 
*351 MOTOR VEHICLES * 
*36 OTHER MEANS OF TRANSPORT * 
!t361 SHIPBUILDING * 
*364 AEROSPACE EQUIPMENT * 
!t37 INSTRUMENT ENGINEERING * 
*41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY * 
*411-23 FOOD INDUSTRY * 
*424-28 DRINK INDUSTRY * 
• • 
*429 TOBACCO INDUSTRY * 
*43 TEXTILE INDUSTRY * 
*431 WOOL INDUSTRY * 
*432 COTTON INDUSTRY 1t 
*436 KNITTING INDUSTRY * 
*44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUST!t 
*45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEAR* 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 
* * 
*46 TIMBER,WOOO.FURNITURE INDUSTRIES* 
*47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING * 
*471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 
*472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD 1t 
*473/74 PRINTING AND PUBLISHING * 
*48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS * 
*483 PROCESSING OF PLASTICS * 
*49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES * 
• * 
*50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING * 

























































































































































































































































































































































MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 28 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
UKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
MM M M M M M M M 
MM UKL M IRL M DKR M DRA M PTS M ESC M M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 596 720 11801 48713 26159 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
M 590 11747 47209 25404 MB ENSEMB.INDUSTRIE(1 - 5 EX 16,17)M 
M 871 13867 66301 27895 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 582 695 11667 46146 24615 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
M M M 
M 772 74031 41630 M1 ENERGIE, EAU M 
M 80033 Ml1 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOHD M 
M - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M - M12 COKERIES M 
M 1183 120579 - M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 928 15104 69967 M14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
M 759 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 732 944 14077 75901 46516 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 660 56850 29489 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M M M 
M 62163 25937 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDM 
M M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 678 746 11413 66962 18795 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
M 781 11012 70943 17361 M221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA M 
M 616 776 11797 81393 25857 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
M 594 12145 51602 28643 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
M 591 782 11526 51110 25124 M24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. M 
M 634 800 10671 52938 32898 M247 INDUSTRIE DU VERRE M 
M 505 589 11195 46833 23380 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 666 894 13569 57184 37565 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
M 624 52609 30947 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M M M 
M 591 673 11732 50020 28846 M3 TRANSFORMATION METAUX M 
M 532 640 11034 44562 25334 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
M 538 688 10240 34598 22360 M311 FONDERIES M 
M 527 626 11759 45233 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M 536 630 10854 46842 24683 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 601 660 11765 • 40510 27528 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
M 870 829 14863 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
M 570 606 12036 50004 31241 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 571 750 11018 49669 30616 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
M 587 822 56140 31308 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
M 644 800 12363 59581 33651 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
M 642 12404 53391 35359 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 672 75348 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
M 557 666 11599 41386 28475 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 556 758 11612 44715 25774 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 528 723 11173 42726 24917 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M 
M 638 976 14533 53852 29752 M424-28 BOISSONS M 
M M M 
M 710 790 10674 45068 35110 M429 TABAC M 
M 431 570 10039 40341 19778 M43 INDUSTRIE TEXTILE M 
M 453 540 10441 41878 19282 M431 INDUSTRIE LAINIERE M 
M 440 678 10686 20466 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 366 460 8969 36589 18616 M436 BONNETERIE M 
M 433 602 9034 42611 25111 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 356 412 9120 34738 18667 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 420 477 9275 36860 19187 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 332 393 8827 32506 18283 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT M 
M M M 
M 553 560 9987 39900 19941 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 694 787 13743 50680 29434 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
M 612 11731 47964 35668 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
M 594 674 11827 49233 24242 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
M 739 840 14469 52689 26977 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
M 553 671 11532 43054 22803 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M 567 666 11153 55193 28512 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
M 544 672 11712 40414 21462 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 528 567 10945 36050 19473 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
M M M 
M 616 699 12153 29530 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL M 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 30 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
-----------------------------------------------------------------· ---------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALih * NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGI E M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M M K 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 1135 910 825 1060 943 1086M 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 1131 910 813 1059 927 1078M 
MC MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,23M 1155 934 833 1431 953 845M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 1140 917 814 1078 952 1137M 
M M M 
M1 ENERGY, WATER M 1274 973 1190 1268 1355M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 1143 853 711 969 - M 
M111.1 HARD COAL MINES M 853 969 - M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 919 - M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 1426 784 - K 
M12 COKE OVENS M 874 1025 - M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS* 1464 1031 1448 - M 
M14 MINERAL OIL REFINING M 1712 1446 1054 1451 1546 - M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 1151 - K 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 1338 905 980 1139 1515 - M 
M17 WATER SUPPLY M 1110 1021 1201 1056 1197 - M 
M M M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 927 851 - M 
M211 IRON ORE MINES M 972 761 - M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 983 - M 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE lE 946 - M 
M22 PRODUCTION OF METALS M 1152 905 882 1341 1138 1182M 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYM 1148 914 911 1178 1211* 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 1179 952 836 1123 1126 1173M 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION lE 1167 889 807 1371 880 845M 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 1089 900 796 1033 933 928M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 1053 950 815 1088 987 - M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 962 799 814 940 890 - M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 1342 1116 953 1295 1234 1232M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 1264 940 943 1145 - M 
M M M 
M3 METAL MAHUFACTURE,EHGIHEERIHG M 1173 959 837 1050 970 1086M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 1109 882 811 965 902 1062M 
M311 FOUNDRIES M 1069 819 803 968 977 1189M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 1201 863 819 990 868 901M 
M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS M 1045 825 760 943 895 994M 
M32 MECHANICAL EHGIHEERIHG M 1210 963 845 1065 999 1195M 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSINGM 1595 1553 1090 1172 - M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 1149 975 834 1088 1010 1185M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 1185 897 834 1048 958 760M 
M351 MOTOR VEHICLES M 1246 935 867 1135 978 - M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 1232 1107 821 1057 1014 - M 
M361 SHIPBUILDING M 1135 903 785 1073 1047 - M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 1396 1269 891 1062 - M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 1057 920 776 971 1013 637M 
M41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY M 1056 864 830 1044 923 887M 
M411-23 FOOD INDUSTRY M 1014 841 830 1030 914 809M 
M424-28 DRINK INDUSTRY M 1173 1003 862 1152 942 1022* 
lE M M 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 1175 761 1065 965 - M 
M43 TEXTILE INDUSTRY M 912 719 714. 916 720 - M 
M431 WOOL INDUSTRY M 931 736 746 936 747 - M 
M432 COTTON INDUSTRY M 924 723 711 913 714 - M 
M436 KNITTING INDUSTRY M 841 662 643 706 546 - M 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTM 834 707 710 892 664 - M 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARM 777 671 607 746 558 530M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 790 667 603 793 579 - M 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 767 669 609 727 549 507M 
M M M 
M46 TIMBER,WOOD.FURHITURE IHDUSTRIESM 1016 742 694 889 777 851M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 1176 1021 905 1115 1017 1143M 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 1241 lOll 906 1130 1073 - lE 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 1013 859 766 1013 938 - M 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 1225 1089 956 1138 1030 - M 
*48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 1041 846 824 1015 968 1319M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 1092 849 856 1009 1010 - M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 1016 844 804 1019 951 - M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 917 902 711 907 576 - M 
M M lE 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 1070 868 797 998 7~2 857M 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 30 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYeS 
EN ECU 
JE-----------------------------------------------------------------------------------------------
MMUNITED *IRELAND *DANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALJE M 
MJEKINGDOM IE IE IE IE IE IE IE 
M------------------------------------------------------M IE 
* * * IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IE 
IE 1009 992 1449 385 226 lEA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)JE 
* 999 1442 373 220 IEB ENSEMB.INDUSTRIE<l - 5 EX 16,17)1E 
IE 1475 1702 524 241 IEC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)JE 
IE 985 957 1432 365 213 lED INDUSTRIES MANUFACTURIERES IE 
* * * 
* 1307 585 360 Ml ENERGIE, EAU IE 
* 632 JEll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES IE 
IE - *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
IE - IE111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
* - Mll1.lb EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
IE - Ml2 COKERIES IE 
IE 2003 953 - M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELIE 
IE 1571 1854 553 JE14 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
IE 1285 - JE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRIE 
IE 1239 1300 1728 600 402 JE16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE 
* 1117 449 255 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU * 
IE IE IE 
* 491 224 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.JE 
IE M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
* - M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
IE IE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURIE 
IE 1148 1028 1401 529 162 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATIOH METAUXM 
* 1322 1352 561 150 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
* 1043 1069 1448 643 224 M224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX IE 
* 1006 1491 408 248 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
IE 1001 1077 1415 404 217 IE24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. IE 
IE 1073 1102 1310 418 284 IE247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 855 811 1374 370 202 IE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
IE 1128 1232 1666 452 325 IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
IE 1056 416 268 IE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
IE IE IE 
* 1001 927 1440 395 249 IE3 TRANSFORMATION METAUX IE 
IE 901 882 1354 352 219 IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
* 911 948 _1257 273 193 IE311 FONDERIES IE 
IE 892 862 1443 357 - IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
IE 908 868 1332 370 213 IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUIE 
IE 1018 909 1444. 320 238 IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
IE 1473 1142 1824 IE33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
IE 965 835 1477 395 270 IE34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
* 967 1033 1352 392 265 IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
IE 994 1132 444 271 IE351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
IE 1090 11&2 1518 471 291 IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
IE 1087 1523 422 306 IE361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
IE 1138 595 IE364 CONSTRUCTION D'AERONcFS IE 
IE 943 917 1424 327 246 IE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
IE 941 1044 1425 353 223 IE41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
IE 894 996 1372 338 215 IE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES IE 
IE 1080 1344 1784 425 257 IE424-28 BOISSONS IE 
IE IE IE 
IE 1202 1088 1310 356 304 IE429 TABAC IE 
IE 730 785 1232 319 171 IE43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
* 767 744 1282 331 167 M431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
IE 745 934 1312 177 IE432 INDUSTRIE COTONNIEF.E IE 
IE 620 634 1101 289 161 M436 BONNETERIE IE 
* 733 829 1109 337 217 IE44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
IE 603 568 1120 274 161 IE45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
IE 711 657 1139 291 166 IE451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
IE 562 541 1084 257 158 IE453/54 INDUSTRIE DE L'HADILLEMENT IE 
IE IE IE 
IE 936 771 1226 315 172 IE46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISIE 
IE 1175 1084 1687 400 254 IE47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
IE 1036 1440 379 308 IE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
M 1006 928 1452 389 210 JE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
IE 1251 1157 1776 416 233 JE473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
IE 936 924 1416 340 197 IE48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
IE 960 917 1369 436 246 JE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
IE 921 926 1438 319 186 IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
IE 894 781 1344 285 168 JE49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
IE IE IE 
IE 1043 963 1492 255 IE50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 32 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
-------------------------------------------------------------------- --------------------------1! M M DEUTSCH-IE FRANCE * ITALIA IE NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- * 
M M LAND M * * LAND M BELGIE * BOURG * 
M M------------------------------------------------------1! 
* * lE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)( lE * lE 
MA ALL INDUSTRIES < 1 TO 5 ) * 1166 1002 1052 1129 1156 1312* 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)1! 1161 1002 1036 1127 1135 1303* 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 1186 1029 1061 1524 1168 1021lE 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES * 1171 1010 1037 1147 1166 1374lE 
lE M lE 
M1 ENERGY, WATER * 1308 1072 1267 1553 1637* 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 1174 939 907 1187 - * 
*111.1 HARD COAL MINES M 939 1187 - * 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 1012 - * 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 1464 864 - * 
M12 COKE OVENS M 1114 1255 - * 
lE13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 1613 1314 1542 - M 
M14 MINERAL OIL REFINING lE 1757 1592 1343 1545 1894 - M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 1267 - lE 
lE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM lE 1373 996 1249 1213 1855 - lE 
lE17 WATER SUPPLY lE 1139 1124 1531 1124 1466 - lE 
M lE lE 
lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESlE 1021 1084 - * 
*211 IRON ORE MINES lE 1070 969 - lE 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND * 1083 - * 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 1042 - lE 
*22 PRODUCTION OF METALS * 1183 997 1124 1428 1394 1428* 
lE221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 1178 1006 1161 1443 1463* 
*224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 1211 1048 1065 1196 1379 1417* 
*23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION lE 1198 979 1029 1459 1078 1021* 
lE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. * 1118 991 1015 1100 1143 1122* 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 1081 1046 1039 1158 1209 - * 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 988 880 1037 1000 1G90 - M 
*25 CHEMICAL INDUSTRY * 1378 1229 1215 1379 1511 1489* 
lE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 1298 1036 1202 1402 - lE 
M lE lE 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING * 1205 1056 1066 1118 1138 1312* 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 1139 971 1033 1027 1105 1284* 
M311 FOUNDRIES M 1097 902 1024 1030 1196 1437lE 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODlE 1233 950 1044 1054 1063 1089lE 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 1072 908 969 1004 1096 1201* 
lE32 MECHANICAL ENGINEERING lE 1243 1060 1077 1134 1223 1444* 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 1637 1710 1389 1248 - * 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 1180 1073 1062 1158 1237 1432lE 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 1217 988 1063 1116 1174 919lE 
M351 MOTOR VEHICLES M 1279 1030 1104 1209 1198 - lE 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 1265 1219 1047 1126 1242 - lE 
*361 SHIPBUILDING lE 1165 995 1000 1142 1282 - * 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 1433 1397 1136 13J1 - lE 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 1085 1013 989 1033 1241 770lE 
lE41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY M 1084 952 1058 1111 1131 1072* 
lE411-23 FOOD INDUSTRY lE 1041 927 1058 1096 1120 978lE 
lE424-28 DRINK INDUSTRY M 1204 1104 1098 1227 1154 1235lE 
M lE lE 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 1206 970 1134 1132 - M 
lE43 TEXTILE INDUSTRY lE 937 792 910 976 882 - lE 
lE431 WOOL INDUSTRY lE 956 811 951 997 ~15 - lE 
lE432 COTTON INDUSTRY lE 948 796 907 972 874 - lE 
M436 KNITTING INDUSTRY M 863 729 820 751 668 - lE 
lE44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTM 856 779 905 950 814 - lE 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 797 739 774 794 633 641M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 811 735 768 844 709 - lE 
lE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 787 737 776 774 673 613lE 
lE lE lE 
lE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 1043 817 884 946 951 1028* 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 1207 1125 1153 1187 1246 1382lE 
lE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 1274 1113 1154 1203 1314 - lE 
lE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 1040 946 976 1079 1149 - lE 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 1258 1199 1219 1211 1261 - lE 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 1068 931 1050 1081 1135 1595M 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 1121 935 1090 1074 1238 - lE 
M483 PROCESSING OF PLASTICS lE 1044 929 1024 1085 11~4 - lE 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lE 941 993 906 966 705 - lE 
lE lE lE 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 1099 956 1015 1062 933 1036lE 




MANUAL AND NON MANUAL WORKERS 




OUVRIERS ET EMPLOY!:S 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
:11-----------------------------------------------------------------------------------------------
KKUNITED *IRELAND KDANMARK K HELLAS KESPANA KPORTUGALK M 
UKINGDOM K K M M K M M 
M------------------------------------------------------:11 M 
* * * M-----------------------------------------------------------------------------------------------
:11 * * 
* 1155 1204 1412 590 465 KA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)K 
M 1143 1405 572 451 KB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)M 
K 1688 1659 804 495 KC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)K 
* 1128 1162 1396 559 437 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
M K M 
* 1496 897 739 K1 ENERGIE, EAU M 
* 970 Mll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
K K111.1 EXTRACTION DE HOUILLE K 
* K111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND K 
M K111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR K 
M M12 COKERIES K 
M 2293 1462 - K13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELK 
* 1798 1807 848 K14 RAFFIHAGE DU PETROLE K 
* 1471 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
K 1419 1579 1684 920 826 K16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR K 
* 1279 689 524 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
K K ill 
M 753 461 K21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
K M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
ill K211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDK 
M M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
K 1314 1247 1365 812 334 M22 PRODUCTIOH,TRANSFORMATION METAUXill 
M 1514 1317 860 308 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA ill 
K 1194 1298 1411 987 459 M224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX ill 
M 1151 1453 625 509 K23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX K 
ill 1145 1308 1379 620 446 K24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. ill 
M 1229 1338 1276 642 584 M247 INDUSTRIE DU VERRE K 
M 979 985 1339 568 415 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
ill 1291 1495 1623 693 667 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE K 
ill 1209 638 550 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
* • ill 
ill 1145 1125 1403 606 512 M3 TRANSFORMATION METAUX K 
* 1031 1070 1320 540 450 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX ill 
ill 1043 1151 1225 419 397 M311 FONDERIES M 
* 1021 1047 1407 548 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
* 1039 1054 1298 568 438 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUill 
* 1165 1104 1407 491 489 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
ill 1686 1386 1778 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
* 1105 1013 1440 606 555 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
ill 1107 1254 1318 602 544 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
* 1138 1375 680 556 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
* 1248 1338 1479 722 598 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
* 1244 1484 647 628 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
* 1302 913 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
ill 1079 1114 1387 502 506 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
* 1078 1268 1389 542 458 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
* 1023 1209 1336 518 443 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M 
* 1236 1632 1738 653 528 M424-28 BOISSONS M 
* * * * 1376 1321 1277 546 624 M429 TABAC M 
* 835 953 1201 489 351 M43 INDUSTRIE TEXTILE * 
* 878 903 1249 508 342 M431 IHDUSTRIE LAIHIERE * 
* 853 1134 1278 364 M432 INDUSTRIE COTOHNIERE M 
* 709 769 1073 444 331 M436 BONNETERIE * 
K 839 1007 1081 516 446 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
* 690 689 1091 421 332 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
* 814 798 1109 447 341 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
* 643 657 1056 394 325 *453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
* * * * 1072 936 1195 484 354 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
* 1345 1316 1644 614 523 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
M 1186 1403 581 634 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONK 
* 1151 1127 1415 597 431 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
* 1432 1405 1731 639 479 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITI~N * 
M 1072 1122 1379 522 405 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
* 1099 1114 1334 669 506 M481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
* 1054 1124 1401 490 381 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
* 1023 948 1309 437 346 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
* * * ill 1194 1169 1454 525 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 





IN NATIONAL CURRENCY 40 
SALAIRE MENSUEL 
EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA * NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- * 
M IE LAND M M IE LAND M BELGIE IE BOURG M 
M IE------------------------------------------------------M 
IE IE IE IE IE IE IE IE 
M IE DM IE FF IE LIT IE HFL M BFR IE LFR IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
* IE IE 
*A ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) IE 3396 1471631 63769 735711E 
MB ALL INDUSTRIES<1 - 5 EXCP 16,17)1E 3400 1477268 63422 735971E 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,231E 3889 1421504 63836 44617M 
lED MANUFACTURING INDUSTRIES lE 3409 1479861 63876 757471E 
* IE * M1 ENERGY, WATER * 3633 66864 731901E 
IE11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 4054 1336183 64094 - IE 
M111.1 HARD COAL MINES IE 64094 - lE 
IE111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE - IE 
IE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE * 4097 - * 
1El2 COKE OVENS IE 1553509 63094 - IE 
IE13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS IE 1586114 - IE 
IE14 MINERAL OIL REFINING IE 4488 1642154 87180 - IE 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE - IE 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 3351 1420439 69149 - IE 
M17 WATER SUPPLY IE 2742 1776381 56324 - IE 
* * lE IE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES IE 1391276 - IE 
*211 IRON ORE MINES I( 1509167 - IE 
IE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND IE - IE 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE - IE 
K22 PRODUCTION OF METALS IE 3470 1532010 73751 80004M 
IE221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYIE 3500 1593811 72450 799491E 
*224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALSK 3440 1435028 69'i89 795221E 
IE23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION * 3347 1376015 62578 446171E M24 NON-METALLIC MINERAL PROD. IE 3222 1458463 63289 66112* 
IE247 MANUFACTURE OF GLASS IE 3150 1452316 66830 - IE 
K248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 3103 1577608 61334 
- * M25 CHEMICAL INDUSTRY IE 3705 1559703 71483 75872M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY IE 4000 1573980 72861 - IE 
* * lE M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING IE 3509 1491680 63516 693171E 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 3296 1456695 61498 67528M M311 FOUNDRIES * 3299 1524277 70136 77352M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 3355 1434574 57746 61292* 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS * 3147 1400023 61740 55 234M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING * 3384 1467949 62506 716601E M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 4277 1785160 
- * 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING * 3470 1491483 63709 71262M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 3891 1489347 67901 64599M 
M351 MOTOR VEHICLES IE 4115 1544752 70189 - IE 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT * 3656 1444321 67099 - IE M361 SHIPBUILDING * 3550 1396430 65867 - * 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 3748 1461732 65929 - lE 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING * 3072 1432012 58614 46951M M4l/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY * 2963 1497406 57922 61349M 
*411-23 FOOD INDUSTRY * 2825 1498506 57293 54827* 
*424-28 DRINK INDUSTRY * 3220 1523712 57698 67802* 
* * IE IE429 TOBACCO INDUSTRY IE 3645 1330268 64758 
- * IE43 TEXTILE INDUSTRY IE 2873 1352837 56140 - IE 
M431 WOOL INDUSTRY * 3048 1435135 58026 - * M432 COTTON INDUSTRY IE 2911 1379167 56567 
- * K436 KNITTING INDUSTRY IE 2745 1221935 47877 
- * M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 2660 1305689 52277 
. - * 
*45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 2680 1200861 49553 47674* 
M45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 2637 1157953 46834 - * M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 2706 1229021 49154 49707M 
* IE * lE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESlE 2913 1218398 51731 56378* 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING * 3211 1592805 601i59 634611E lE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDIE 3727 1630656 65620 - IE 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD * 3142 1439954 63ll05 - * M473/74 PRINTING AND PUBLISHING * 3178 1615891 571H7 - )( M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 3242 1507838 63b59 860551E 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 3354 1518725 637't9 - I( 
M483 PROCESSING OF PLASTICS IE 3188 1503960 63915 - IE 
*-49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES * 2801 1329052 52'-36 - IE 
* * * M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING . IE 3148 1445233 57919 575471E 





IN NATIONAL CURRENCY 40 
SALAIRE MENSUEL 
EMPLOY!:S 
EN MONNAIE NATIONALE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND MDANMARK M HELLAS *ESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
MM M M M M M M M 
MM UKL M IRL M DKR M DRA M PTS M ESC IE M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 15914 63809 34577 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)1E 
M 15878 61963 33351 IEB ENSEMB.INDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)1E 
IE 16945 77959 39410 IEC INDUST. EXTRACTIVES<11,13,21,23)1E 
M 15878 60201 33684 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
M M M 
M 76558 46119 IE1 ENERGIE, EAU M 
M 82189 IE11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES IE 
M M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M IE111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M M12 COKERIES M 
IE 120761 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREUE 
M 17658 76161 M14 RAFFINAGE DU PETRJLE IE 
IE M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
M 16751 75901 50391 M16 ELECTRICITE GAZ VhPEUR IE 
M 58406 31317 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
IE IE lE 
M 67972 38911 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.IE 
IE IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
M M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
M IE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 16324 82642 21609 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXIE 
M 16551 81089 19453 IE221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
IE 16025 97068 34082 M224 PRODUCTION METAUX ~ON FERREUX M 
M 15897 59195 35383 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
M 15464 62474 33766 M24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. IE 
M 14057 65050 37258 M247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
M 15963 56376 32168 IE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
IE 17063 66922 43899 IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
.IE 68330 45131 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M IE M 
IE 15663 62441 36241 IE3 TRANSFORMATION METAUX M 
IE 15575 56140 33819 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
IE 16301 46052 30675 IE311 FONDERIES M 
M 15339 54748 IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M 15505 58434 32918 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 14975 48024 37179 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
M 18516 IE33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
IE 16129 59936 39044 M34 CONSTRUCTION ELECT~1QUE,ELECTRONIE 
IE 15391 56174 37848 IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
IE 60745 39662 IE351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
M 17033 74258 34931 IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
IE 16672 63480 35426 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 82088 M364 CONSTRUCTION D' AERO~'EFS M 
M 15854 46822 37636 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 16478 56748 30592 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 15235 54112 29345 IE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRcS M 
M 22797 64173 37482 *424-28 BOISSONS M 
M IE M 
M 15745 60749 38402 M429 TABAC M 
M 16292 52135 30760 M43 INDUSTRIE TEXTILE M 
M 14482 53011 30563 IE431 INDUSTRIE LAINIERE M 
M 15392 31597 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
IE 14870 51681 28283 IE436 BONNETERrE IE 
M 12500 52471 36383 M44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
M 14368 47672 26789 IE45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 14772 46777 20554 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
IE 14389 41817 29394 IE453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE 
IE IE M 
M 14287 51237 29016 M46 INDUSTRIE DU BOIS,~EUBLE EN BOISM 
IE 16061 58263 33946 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
IE 17096 54039 41507 IE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONIE 
IE 15196 58233 33100 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
M 16138 59558 31094 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITIO~ IE 
IE 15885 54831 33177 IE48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
IE 15431 66485 44626 IE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
M 15963 52173 30627 M483 TRANSFORMATION MATitRES PLASTIQ.IE 
M 14765 43654 33035 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
lE lE lE 
M 15824 31126 IE50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 









-----------------------------------------------------------------------------------------------1( M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
* * LAND * * * LAND * B.ELGIE M BOURG M M M-------------------------~----------------------------1( M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* I( I( I( 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 1517 1065 1403 1619M 
MB ALL INDUSTRIES<l - 5 EXCP l6,17)M 1519 1069 1396 1620M 
MC MINING AND QUARRYING<11,13,21,23M 1738 1029 1405 982M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES IE 1523 1071 1406 l667M 
I( * * Ml ENERGY, WATER M 1623 1471 16lllE 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS * 1811 967 1410 - M 
M111.1 HARD COAL MINES lE 1410 - M 
~1ll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE - M 
Mlll.lb HARD COAL MINES, SURFACE * 1831 - * 
Ml2 COKE OVENS M 1125 1388 - M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM 1148 - M 
Ml4 MINERAL OIL REFINING lE 2005 1189 1918 - lE 
Ml5 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M - M 
Ml6 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 1497 1028 1522 - M 
Ml7 WATER SUPPLY lE 1225 1286 1239 - M 
* * lE M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 1007 - M 
M211 IRON ORE MINES lE 1093 - lE 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND * - M 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE lE - M 
M22 PRODUCTION OF METALS M 1550 1109 1623 176llE 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYlE 1564 1154 1594 1759M 
lE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 1537 1039 1540 1750* 
lE23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION lE 1495 996 1377 982lE 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. * 1440 1056 1393 1455* 
lE247 MANUFACTURE OF GLASS * 1407 1051 1471 - * 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS lE 1386 1142 1350 - lE 
M25 CHEMICAL INDUSTRY lE 1655 1129 1573 1670lE 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY lE 1787 1139 1603 - lE 
lE lE * 
lE3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING * 1568 1080 1398 1525* 
lE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 1473 1055 1353 1486M 
lE311 FOUNDRIES lE 1474 1103 1543 1702* 
lE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODlE 1499 1039 1271 1349M 
lE316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS lE 1406 1013 1359 1215lE 
lE32 MECHANICAL ENGINEERING lE 1512 1063 1376 1577* 
lE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 1911 1292 - * 
lE34 ELECTRICAL ENGINEERING lE 1550 1080 1402 1568* 
lE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 1739 1078 1494 1422* 
lE351 MOTOR VEHICLES lE 1839 1118 1545 - M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 1634 1046 1477 - lE 
lE361 SHIPBUILDING lE 1586 lOll 1449 - lE 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT lE 1675 1058 1451 - lE 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING lE 1373 1037 1290 1033* 
M4l/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY lE 1324 1084 1275 1350M 
lE411-23 FOOD INDUSTRY lE 1262 1085 1261 1207M 
lE424-28 DRINK INDUSTRY lE 1439 1103 1270 1492* 
lE lE * 
lE429 TOBACCO INDUSTRY lE 1629 963 1425 - lE 
lE43 TEXTILE INDUSTRY lE 1284 979 1235 - lE 
lE431 WOOL INDUSTRY lE 1362 1039 1277 - M 
lE432 COTTON INDUSTRY lE 1301 998 1245 - lE 
lE436 KNITTING INDUSTRY lE 1226 885 1054 - * 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTlE 1189 945 · 1150 . - lE 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEAR* 1197 869 1090 1049* 
M45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 1178 838 1031 - lE 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 1209 890 1082 l094M 
lE lE lE 
lE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 1302 882 1138 1241* 
lE47 PAPER I PRINTING I PUBLISHING * 1435 1153 1322 1397M 
lE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 1665 1180 1444 - lE 
lE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD * 1404 1042 1404 - lE 
lE473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 1420 1170 1272 - lE 
lE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 1449 - 1092 1406 1894* 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 1499 1099 1403 - lE 
M483 PROCESSING OF PLASTICS lE 1424 1089 1407 - lE 
lE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lE 1252 962 1150 - lE 
lE lE lE 
lE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 1407 1046 1275 1266M 









M-----------------------------------------------------------------------------------------------MKUNITED *IRELAND ~EDANMARK IE HELLAS *ESPANA IEPORTUGALK K 
KKKINGDOM K K IE K K K K 
M------------------------------------------------------M IE IE IE K 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IE 
IE 1953 504 299 MA ~NSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
IE 1949 490 288 MB ENSEMB.IHDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)M 
IE 2080 616 341 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)1E 
IE 1949 476 291 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
lE IE lE 
lE 605 399 lE1 ENERGIE, EAU lE 
lE 649 lE11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
IE lE111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
IE Mll1.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND lE 
IE M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
IE - IE12 COKERIES IE 
M 954 IE13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELIE 
IE 2168 602 M14 RAFFIHAGE DU PETROLE IE 
IE IE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
IE 2056 600 436 IE16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE 
IE 461 271 IE17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
IE IE IE 
IE 537 336 IE21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.IE 
IE M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
IE M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
IE M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
IE 2004 653 187 M22 PRODUCTIOH,TRANSFORMATIOH METAUXIE 
IE 2032 641 168 M221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA IE 
IE 1967 767 295 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
lE 1951 468 306 M23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX lE 
IE 1898 494 292 M24 PRODUITS MIHERAUX NOH METALL. lE 
lE 1726 514 322 *247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 1959 445 278 *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
IE 2095 529 380 M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE IE 
M 540 390 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
IE IE IE 
IE 1923 493 313 M3 TRANSFORMATION METAUX IE 
IE 1912 444 292 IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX IE 
IE 2001 364 265 IE311 FOHDERIES IE 
IE 1883 433 - lE314 CONSTRUCTION METALLIQUE lE 
IE 1903 462 285 IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUIE 
lE 1838 379 321 IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
IE 2273 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
IE 1980 474 338 IE34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
lE 1889 444 327 IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
lE 480 343 IE351 VEHICULES AUTOMOBILES lE 
IE 2091 587 302 IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
IE 2047 502 306 M361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
IE 649 IE364 CONSTRUCTION D'AERONEFS lE 
IE 1946 370 325 IE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEIE 
IE 2023 448 264 IE41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC lE 
lE 1870 428 254 *411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * 
* 2798 507 324 M424-28 BOISSONS lE 
M M M 
IE 1933 480 332 *429 TABAC lE 
lE 2000 412 266 IE43 IHDUSTRIE TEXTILE IE 
M 1778 419 264 IE431 IHDUSTRIE LAINIERE IE 
M 1889 273 IE432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 1825 408 245 IE436 BONNETERIE lE 
IE 1534 415 315 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
IE 1764 377 232 IE45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTIE 
M 1813 370 178 IE451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
IE 1766 330 254 IE453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT IE 
IE IE M 
* 1754 405 251 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEJBLE EN BOISIE 
M 1972 460 293 IE47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, lE 
IE 2099 427 359 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
lE 1865 460 286 IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON lE 
M 1981 471 269 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITIPH lE 
lE 1950 433 287 M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
IE 1894 525 386 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
IE 1959 412 265 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
M 1812 345 286 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
M IE IE 
lE 1942 269 M50 BATIMENT ET GEHlE CIVIL IE 





IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 44 
SALAIRE MENSUEL 
EMPLOYES 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAHD M M M LAHD M BELGI E M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
lEA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 1558 1358 1719 1957M 
MB ALL IHDUSTRIES<1 - 5 EXCP 16,17)M 1560 1363 1709 1957M 
MC MINING AHD QUARRYING(11,13,21,23M 1784 1311 1721 1187M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 1564 1365 1722 2015M 
M M M 
M1 ENERGY, WATER M 1667 1802 1947M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 1860 1233 1728 - M 
Mll1.1 HARD COAL MINES M 1728 - M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M - M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 1879 - M 
M12 COKE OVENS M 1433 1701 - M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 1463 - M 
M14 MINERAL OIL REFINING M 2059 1515 2350 - M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M - M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 1537 1310 1864 - M 
M17 WATER SUPPLY lE 1258 1639 15::.8 - M 
lE lE M 
lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 1283 - lE 
lE211 IROH ORE MINES lE 1392 - lE 
M211 a IROH ORE MINES, UNDERGROUND lE - lE 
M211 b IROH ORE MINES, SURFACE lE - lE 
lE22 PRODUCTION OF METALS lE 1592 1413 1988 2128M 
lE221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYM 1606 1470 1953 2126M 
lE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 1578 1324 1886 2115M 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION M 1535 1269 1687 1187M 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 1478 1345 1706 1758M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 1445 1340 1801 - M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 1423 1455 1653 - * 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 1700 1439 1927 2018M 
lE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 1835 1452 1964 - * 
lE lE * 
lE3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING lE 1610 1376 1712 1844* 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 1512 1344 1658 1796lE 
lE311 FOUNDRIES * 1513 1406 1890 2057M 
lE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 1539 1323 1556 1630M 
lE316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS lE 1444 1292 1664 1469M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING * 1552 1354 1685 1906lE 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 1962 1647 - lE 
lE34 ELECTRICAL ENGINEERING * 1592 1376 1717 1895M 
lE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES* 1785 1374 1830 1718* 
M351 MOTOR VEHICLES lE 1888 1425 1892 - lE 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 1677 1332 1809 - * 
M361 SHIPBUILDING lE 1628 1288 1775 - M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT lE 1719 1348 1777 - lE 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING lE 1409 1321 1~80 1249lE 
*41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY lE 1359 1381 1561 1632M 
lE411-23 FOOD INDUSTRY lE 1296 1382 1544 1458M 
*424-28 DRINK INDUSTRY M 1471 1406 1555 1803M 
lE M M 
lE429 TOBACCO INDUSTRY M 1672 1227 1745 - M 
lE43 TEXTILE INDUSTRY M 1318 1248 1513 - M 
lE431 WOOL INDUSTRY M 1398 1324 1564 - M 
lE432 COTTON INDUSTRY M 1335 1272 1525 - M 
lE436 KNITTING INDUSTRY * 1259 1127 1290 - M 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 1220 1205 1409 - M 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 1229 1108 1336 1268* 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 1210 1068 1262 - M 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 1241 1134 1325 1322* 
M M M 
M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 1336 1124 1394 1499M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 1473 1469 1619 1688M 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 1710 1504 1769 - M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 1441 1328 1720 - M 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 1458 1491 1558 - M 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 1487 1391 1722 2289M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 1539 1401 1718 - M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS * 1462 1387 1723 - M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES * 1285 1226 1408 - lE 
* lE * M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING * 1444 1333 1561: 1531M 





IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 44 
SALAIRE MENSUEL 
EMPLOYES 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA *PORTUGAL* lE 
MMKINGDOM lE * * * * * * 
M------------------------------------------------------M lE 
M lE lE 
M-----------------------------------------•-----------------------------------------------------
* '* * M 1904 773 614 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
* 1899 751 592 MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)M M 2027 945 700 MC INDUST. EXTRACTIVES<11,13,21,23)M 
M 1899 730 598 MD INDUSTRIES MANUFACTuRIERES 
* M M * M 928 819 IE1 ENERGIE, EAU * M 996 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES 
* * M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
* - IE111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
* 
- M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * IE M12 COKERIES * 
* 1464 - M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
* 2112 923 M14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
* - lE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
lE 2004 920 895 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR lE 
lE 708 556 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU lE 
lE lE * 
lE 824 691 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
lE M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
* M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
lE 1953 1002 384 M22 PRODUCTIOH,TRANSFORMATIOH METAUXM 
lE 1980 983 346 *221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA * 
lE 1917 1177 605 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX lE 
* 1902 718 628 M23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX lE 
* 1850 757 600 M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. * lE 1681 788 662 M247 INDUSTRIE DU VERRE lE 
lE 1909 683 571 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 




1874 757 644 IE3 TRANSFORMATION METAUX 
* 
* 
1863 680 601 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
M 1950 558 545 M311 FONDERIES * M 1835 664 lE314 CONSTRUCTION METALLIQUE * lE 1855 708 585 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
lE 1791 582 660 *32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * lE 2215 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU lE 
lE 1929 726 693 lE34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
lE 1841 681 672 lE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * lE 736 704 lE351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
* 2037 900 620 lE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * M 1994 769 629 lE361 CONSTRUCTION HAVALE 
* lE 995 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS lE 
* 1896 568 668 lE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM lE 1971 688 543 lE4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC lE 
M 1822 656 521 lE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * 
II 2727 778 666 11424-28 BOISSONS M 
* lE M 
II 1883 736 682 11429 TABAC lE 
lE 1949 632 546 M43 INDUSTRIE TEXTILE lE 
lE 1732 643 543 M431 INDUSTRIE LAINIERE M 
lE 1841 561 M432 INDUSTRIE COTONNIERE lE 
M 1779 626 502 lE436 BONNET ERIE M 
M 1495 636 646 *44 INDUSTRIE DU CUIR * 
* 1719 578 476 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM lE 1767 567 365 M45l/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
lE 1721 507 522 *453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * lE lE 
* 
* 1709 621 515 lE46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
* 1921 706 603 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
* 2045 655 737 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONIE IE 1818 706 588 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON lE 
* 
1930 722 552 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION lE 
* 1900 665 589 lE48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM IE 1846 806 793 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
lE 1909 632 544 *483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
IE 1766 529 587 M49 AUTRES INDUSTRIES MA~UFACTURIEREIE 
* lE lE lE 1893 553 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL lE 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 46 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
* * LAND M * M LAND * BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M M lE M lE M M lE 
lE lE DM M FF M LIT lE HFL lE BFR M LFR lE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* lE * lE lEA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 > lE 18.02 44.60 7920 19.36 334 347M 
lEB ALL IHDUSTRIESCl - 5 EXCP 16,17>* 17.96 44.54 7800 19.32 329 345M 
lEC MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,23M 19.79 46.30 7860 24.66 356 280M 
lED MANUFACTURING INDUSTRIES lE 18.00 45.03 7811 19.63 332 363M 
lE M lE 
lEl ENERGY, WATER lE 20.94 48.82 21.75 438 423lE 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS M 20.28 42.69 7868 364 - lE 
Mlll.l HARD COAL MINES lE 42.69 364 - lE 
Mlll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE 46.83 - lE 
lElll.lb HARD COAL MINES, SURFACE M 22.81 38.56 - M 
Ml2 COKE OVENS M 9113 353 - M 
lE13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASlE 72.98 9663 24.88 - M 
lE14 MINERAL OIL REFINING M 26.53 70.84 9696 26.17 505 - M 
lE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 57.25 - lE 
*16 ELECTRICITY, GAS, STEAM lE 20.79 45.60 9418 21.19 501 - M 
lE17 WATER SUPPLY M 17.45 51.00 10625 19.42 395 - lE 
M lE lE 
lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 49.07 8443 - lE 
lE211 IRON ORE MINES M 52.01 7148 - M 
lE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND lE 52.78 - M 
lE211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 50.34 - lE 
M22 PRODUCTION OF METALS lE 18.21 46.18 8453 25.21 391 389M 
lE221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 18.59 47.26 8692 401 401lE 
lE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSlE 18.24 47.89 8123 20.79 388 377M 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION lE 17.44 42.58 7522 23.87 318 280M 
lE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 16.89 43.72 7548 19.14 326 293M 
lE247 MANUFACTURE OF GLASS lE 16.42 46.64 7817 20.51 331 - lE 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 15.26 39.45 7858 17.41 300 - lE 
lE25 CHEMICAL INDUSTRY lE 21.09 55.22 9029 23.67 405 395M 
lE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY lE 19.41 49.51 8491 381 - lE 
lE lE lE 
lE3 METAL MAHUFACTURE,EHGIHEERIHG lE 18.71 47.27 7992 18.87 341 340M 
lE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 17.31 43.06 7720 17.44 323 330M 
lE311 FOUNDRIES lE 17.01 40.83 7727 17.93 345 371M 
lE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODlE 18.52 41.76 7746 17.64 298 281M 
lE316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS lE 16.35 41.02 7309 17.25 329 312M 
lE32 MECHANICAL ENGINEERING lE 18.92 47.16 8002 18.72 340 372M 
lE33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSIHGlE 24.91 75.15 9922 21.28 - lE 
lE34 ELECTRICAL ENGINEERING lE 18.27 47.95 8078 19.55 348 367M 
lE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 20.01 44.86 7982 19.02 348 259M 
lE351 MOTOR VEHICLES lE 21.35 46.71 8368 20.80 363 - lE 
lE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 19.80 55.52 7921 19.44 375 - lE 
M361 SHIPBUILDING M 18.39 45.72 7420 19.68 371 - lE 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT lE 22.23 62.90 8413 384 - M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 16.45 44.83 7440 17.30 340 200M 
lE41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY M 16.04 41.66 8010 19.08 309 271M 
M411-23 FOOD INDUSTRY M 15.33 40.35 7961 18.76 305 245M 
lE424-28 DRINK INDUSTRY M 17.87 49.51 8314 21.22 316 317M 
lE lE M 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 18.87 7943 20.21 326 - M 
lE43 TEXTILE INDUSTRY M 14.33 35.29 6899 17.17 264 - M 
M431 WOOL INDUSTRY M 14.50 35.66 7070 17.74 275 - M 
lE432 COTTON INDUSTRY M 14.53 35.83 7080 17.21 270 - lE 
M436 KNITTING INDUSTRY M 13.21 32.61 6382 13.42 216 - lE 
lE44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTlE 13.02 34.49 6858 16.12 247 - M 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARlE 12.49 32.81 6098 13.96 219 168M 
lE45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 12.59 32.93 5931 14.66 225 - lE 
lE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 12.39 32.61 6190 13.68 216 160M 
M lE M 
lE46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* · 15.88 35.85 6664 16.11 276 269M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 18.13 49.74 8593 20.65 340 363M 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDlE 18.67 50.35 8501 20.71 366 - lE 
lE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 15.74 41.63 7379 18.88 316 - M 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 18.92 52.87 9078 21.08 342 - M 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 16.42 41.33 7975 18.50 324 405lE 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 17.44 41.62 8307 18.69 334 - M 
*483 PROCESSING OF PLASTICS lE 15.95 41.16 7779 18.48 321 - M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 14.48 44.09 6915 16.59 253 - lE 
lE lE lE 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 17.33 41.86 7666 18.32 299 275M 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 46 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK II HELLAS MESPANA MPORTUGALM * 
MMKINGDOM IE II II II IE IE IE 
IE------------------------------------------------------IE II 
IEIE IE IE IE IE IE )E IE 
u UKL IE IRL IE DKR IE ORA IE PTS IE ESC IE M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------11 II II 
M 3.81 4.50 81.39 319 161 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)11 
II 3.75 81.08 310 157 MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)11 
IE 5.42 91.19 432 184 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 3.72 4.32 80.46 303 152 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
M IE IE 
IE 5.37 476 256 111 ENERGIE, EAU II 
IE 518 1111 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES II 
M - IE111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
IE - M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
IE - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
IE - M12 COKERIES IE 
IE 7.62 725 - IE13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 5.96 101.97 431 1114 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
IE 5.14 - 1115 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 5.17 6.32 94.15 487 294 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 4.66 382 171 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
IE II IE 
IE 408 172 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M 11211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
IE - 11211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
IE - M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 4.33 4.40 79.11 422 273 1122 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
M 5.13 76.68 430 309 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
M 3.94 4.71 81.65 518 155 11224 PRODUCTION METAUX ~ON FERREUX M 
M 3.59 78.59 339 183 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
M 3.60 4.93 79.05 330 145 M24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. M 
M 3.94 5.18 73.44 338 214 M247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
M 3.20 3.86 76.79 309 137 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 4.30 5.48 92.01 370 236 1125 INDUSTRIE CHIMIQUE II 
M 3.88 336 197 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M M M 
M 3.83 4.21 80.53 331 179 M3 TRANSFORMATION METAUX II 
M 3.37 3.93 76.36 295 154 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX II 
M 3.36 3.95 71.68 231 151 M311 FONDERIES II 
M 3.20 3.90 81.12 303 - IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M 3.41 3.88 74.89 308 150 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
IE 3.84 4.09 80.59 271 167 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
M 5.78 5.11 100.10 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU II 
M 3.70 3.83 82.09 330 202 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 3.83 4.82 75.96 324 186 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
M 4.08 5.34 369 191 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
IE 4.23 5.38 85.24 394 202 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT II 
M 4.07 85.52 346 211 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 4.46 525 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
M 3.61 4.15 79.31 278 176 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 3.42 4.59 80.79 294 149 1141/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 3.21 4.38 77.78 285 143 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M. 
M 4.01 5.75 100.71 342 182 M424-28 BOISSONS M 
M M M 
M 4.79 5.22 74.37 291 219 M429 TABAC M 
M 2.75 3.66 71.59 268 123 IE43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
M 2.77 3.46 75.59 276 122 M431 INDUSTRIE LAINIERE M 
M 2.83 4.18 76.03 126 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 2.40 2.98 63.99 248 113 M436 BONNETERIE M 
M 2.82 3.41 64.47 280 150 1144 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 2.40 2.69 64.92 229. 115 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM · 
M 2.82 3.11 66.71 237 117 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 2.26 2.56 62.83 217 113 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE • 
M M M 
M 3.38 3.50 68.92 264 115 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 4.42 5.01 93.43 331 181 M47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
M 3.71 81.07 309 216 M471 FABRICATION PATE, ?APIER, CARTONM 
M 3.82 3.98 81.24 323 150 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
M 4.72 5.53 97.95 344 167 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION M 
IE 3.50 4.14 79.57 280 152 IE48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M 3.64 4.29 77.39 364 176 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
M 3.42 4.08 80.69 262 147 IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 3.26 3.78 75.54 239 117 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
M M M 
M 3.74 4.12 84.38 178 IE50 BATIMENT ET GENIE CIVIL M 
M 3.78 - 83.71 - - - IE500-02 BATIMENT SAUF INSTALLATION M -------------------------------------------------------IE-------------~-----------------------M 
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HOURLY EARNINGS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 48 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-K FRANCE M ITALIA K NEDER- IIBELGIQUEII LUXEM- K 
II K LAND II K II LAND II BELGIE IE BOURG II 
II 11------------------------------------------------------11 
II K II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· K K M 
KA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) IE 8.05 6.49 5.73 7.67 7.35 7.64* 
KB ALL INDUSTRIES<1 - 5 EXCP 16,17)11 8.02 6.48 5.65 7.66 7.24 7.5911 
KC MINING AND QUARRYING<11,13,21,23K 8.84 6.74 5.69 9.77 7.83 6.161E 
KD MANUFACTURING INDUSTRIES K 8.04 6.55 5.65 7.78 7.31 7.99K 
M M M 
IE1 ENERGY, WATER K 9.36 7.10 8.62 9.64 9.31* 
1111 EXTRACTION OF SOLID FUELS K 9.06 6.21 5.70 8.01 K 
11111.1 HARD COAL MINES K 6.21 8.01 M 
11111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND K 6.81 K 
IE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE * 10.19 5.61 M 
K12 COKE OVENS K 6.60 7.77 K 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASK 10.62 7.00 9.86 K 
M14 MINERAL OIL REFINING K 11.85 10.31 7.02 10.37 11.11 K 
K15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY K 8.33 K 
K16 ELECTRICITY, GAS, STEAM K 9.29 6.64 6.82 8.40 11.03 * 
K17 WATER SUPPLY K 7.80 7.42 7.69 7.70 6.69 K 
K IE K 
K21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 7.14 6.11 * 
11211 IRON ORE MINES IE 7. 57 5.17 K 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND * 7. 68 K 
K211 b IRON ORE MINES, SURFACE * 7. 33 K 
K22 PRODUCTION OF METALS * 8.14 6.72 6.12 9.99 8.60 8.5611 
11221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYK 8.31 6.88 6.29 8.82 8.82* 
IE224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALSK 8.15 6.97 5.88 8.24 8.54 8.30K 
K23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION K 7.79 6.20 5.45 9.46 7.00 6.16* 
K24 NON-METALLIC MINERAL PROD. * 7.55 6.36 5.46 7.59 7.17 6.451E 
11247 MANUFACTURE OF GLASS IE 7.34 6.79 5.66 8.13 7.28 K 
K248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS K 6.82 5.74 5.69 6.90 6.60 II 
1125 CHEMICAL INDUSTRY K 9.42 8.04 6.54 9.38 8.91 8.691E 
1126 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY * 8.67 7.20 6.15 8.38 K 
K II IE 
113 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING II 8.36 6.88 5.79 7.48 7.50 7.4811 
K31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES K 7.73 6.27 5.59 6.91 7.11 7.2611 
11311 FOUNDRIES K 7.60 5.94 5.59 7.11 7.59 8.161E 
11314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODII 8.27 6.08 5.61 6.99 6.56 6.1811 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS II 7.31 5.97 5.29 6.84 7.24 6.87K 
K32 MECHANICAL ENGINEERING K 8.45 6.86 5.79 7.42 7.48 8.19K 
IE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 11.13 10.94 7.18 8.43 IE 
IE34 ELECTRICAL ENGINEERING K 8.16 6.98 5.85 7.75 7.66 8.08K 
K35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESK 8.94 6.53 5.78 7.54 7.66 5.7011 
K351 MOTOR VEHICLES IE 9.54 6.80 6.06 8.24 7.99 IE 
1136 OTHER MEANS OF TRANSPORT IE 8.85 8.08 5.73 7.70 8.25 K 
IE361 SHIPBUILDING K 8.22 6.65 5.37 7.80 8.16 K 
K364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 9.93 9.15 6.09 8.45 K 
IE37 INSTRUMENT ENGINEERING K 7.35 6.52 5.39 6.86 7.48 4.40K 
K41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IE 7.17 6.06 5.80 7.56 6.80 5.96K 
K411-23 FOOD INDUSTRY IE 6.85 5.87 5.76 7.43 6.71 5.39K 
K424-28 DRINK INDUSTRY K 7.98 7.20 6.02 8.41 6.95 6.98K 
K IE IE 
IE429 TOBACCO INDUSTRY K 8.43 5.75 8.01 7.17 K 
IE43 TEXTILE INDUSTRY K 6.40 5.14 4.99 6.80 5.81 K 
11431 WOOL INDUSTRY II 6.48 5.19 5.12 7.03 6.05 K 
11432 COTTON INDUSTRY K 6.49 5.21 5.13 6.82 5.94 K 
11436 KNITTING INDUSTRY IE 5.90 4.75 4.62 5.32 4.75 IE 
K44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTK 5.82 5.02 4.96 6.39 5.44 II 
1145 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARK 5.58 4.77 4.41 5.53 4.32 3.7011 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR II 5.63 4.79 4.29 5.81 4.95 II 
IE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING II 5.54 4.75 4.48 5.42 4.75 3.52* 
II IE K 
IE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESII 7.10 5.22 4.82 6.38 6.07 5.92* 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING K 8.10 7.24 6.22 8.18 7.48 7.9911 
11471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDII 8.34 7.33 6.15 8.21 8.05 II 
11472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD II 7.03 6.06 5.34 7.48 6.95 II 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING K 8.45 7.69 6.57 8.35 7.53 II 
1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 7.34 6.01 5.77 7.33 7.13 8.9111 
11481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 7.79 6.06 6.01 7.41 7.35 II 
M483 PROCESSING OF PLASTICS IE 7.13 5.99 5.63 7.32 7.06 IE 
IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 6.47 6.42 5.01 6.57 5.57 K 
K IE II 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING * 7.74 6.09 5.55 7.26 6.58 6.0511 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 48 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK * HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M IE IE IE M M 
M------------------------------------------------------M IE IE IE IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE M 
* 6.45 6.20 9.99 2.52 1.39 lEA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)* 
IE 6.35 9.95 2.45 1.36 IEB ENSEMB.INDUSTRIE<l - 5 EX 16,17)M 
IE 9.18 11.19 3.41 1.59 MC INDUST. EXTRACTIVES(ll,l3,21,23)M 
IE 6.30 5.95 9.88 2.39 1.31 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES IE 
IE IE IE 
IE 9.09 3.76 2.21 Ml ENERGIE, EAU IE 
IE 4.09 Mll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
IE Mll1.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
IE Mlll.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
IE M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
IE Ml2 COKERIES IE 
M 12.90 5.73 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELIE 
IE 10.09 12.52 3.41 M14 RAFFIHAGE DU PETROLE IE 
IE 8.70 1El5 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRIE 
IE 8.75 8.71 11.56 3.85 2.54 Ml6 ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE 
IE 7.89 3.02 1.48 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
* * * 
IE 3.22 1.49 M21 EXTRACTION DE MINEP.AIS METALLIQ.M 
IE M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
IE M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
IE M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
IE 7.33 6.06 9.71 3.33 2.36 IE22 PRODUCTION,TRANSFOlMATIOH METAUXM 
IE 8.69 9.41 3.40 2.67 IE221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
IE 6.67 6.49 10.02 4.09 1.34 IE224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX IE 
IE 6.08 9.65 2.68 1.58 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
IE 6.10 6.79 9.70 2.61 1.25 IE24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. IE 
IE 6.67 7.14 9.01 2.67 1.85 M247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 5.42 5.32 9.43 2.44 1.18 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
IE 7.28 7.55 11.29 2.92 2.04 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
IE 6.57 2.65 1.70 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
* * * IE 6.48 5.80 9.89 2.62 1.55 M3 TRANSFORMATION METAUX * 
M 5.71 5.41 9.37 2.33 1.33 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
* 5.69 5.44 8.80 1.83 1.31 M311 FONDERIES * 
M 5.42 5.37 9.96 2.39 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
IE 5.77 5.34 9.19 2.43 1.30 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAU* 
IE 6.50 5.63 9.89 2.14 1.44 M32 MACHINES, MATERIEL ~ECANIQUE * 
M 9.79 7.04 12.29 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
* 6.26 5.28 10.08 2.61 1.75 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
IE 6.48 6.64 9.32 2.56 1.61 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
IE 6.91 7.36 2.92 1.65 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
M 7.16 7.41 10.46 3.11 1.75 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
M 6.89 10.50 2.73 1.82 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
IE 7.55 4.15 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
M 6.11 5.72 9.74 2.20 1.52 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 5.79 6.32 9.92 2.32 1.29 M41142 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 5.43 6.03 9.55 2.25 1.24 M411-23 PRODUITS AUMEHTAIR.ES M 
M 6.79 7.92 12.36 2.70 1.57 M424-28 BOISSOHS M 
M IE IE 
M 8.11 7.19 9.13 2.30 1.89 M429 TABAC M 
IE 4.66 5.04 8.79 2.12 1.06 M43 IHDUSTRIE TEXTILE IE 
IE 4.69 4.77 9.28 2.18 1.05 M431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
M 4.79 5.76 9.33 1.09 M432 INDUSTRIE COTONHIERE M 
M 4.06 4.11 7.85 1.96 0.98 M436 BOHHETERIE IE 
M 4.77 4.70 7.91 2.21 1.30 M44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
M 4.06 3.71 7.97 1.81 0.99 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTIE 
IE 4.77 4.28 8.19 1.87 1.01 IE451152 INDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
IE 3.83 3.53 7.71 1.71 0.98 M453154 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
IE M IE 
IE 5.72 4.82 8.46 2.09 0.99 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
IE 7.48 6.90 11.47 2.62 1.56 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
IE 6.28 9.95 2.44 1.87 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
* 6.47 5.48 9.97 2.55 1.30 IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
IE 7.99 7.62 12.02 2.72 1.44 M473174 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
IE 5.93 5.70 9.77 2.21 1.31 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
IE 6.16 5.91 9.50 2.88 1.52 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
* 5.79 5.62 9.90 2.07 1.27 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
IE 5.52 5.21 9.27 1.89 1.01 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
IE IE M 
IE 6.33 5.68 10.36 1.54 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 
IE 6.40 - 10.28 - - - M500-02 BATIMENT SAUF INSTALLATION * -------------------------------------------------------M-------------~-----------------------IE 
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HOURLY EARNINGS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 50 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* M DEUTSCH-X FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M IE 
lEA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) IE 8.27 7.15 7.31 8.17 9.00 9.23K 
KB ALL INDUSTRIES(! - 5 EXCP 16,17)K 8.24 7.14 7.20 8.15 8.87 9.18K 
MC MINING AND QUARRYING<11,13,21,23K 9.08 7.42 7.25 10.41 9.60 7.45K 
lED MANUFACTURING INDUSTRIES IE 8.26 7.22 7.21 8.28 8.95 9.65K 
IE IE IE 
K1 ENERGY, WATER IE 9.61 7.82 9.18 11.81 11.25K 
Kl1 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 9.30 6.84 7.26 9.81 IE 
Kll1.1 HARD COAL MINES IE 6.84 9.81 M 
Kl11.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 7.50 IE 
K111.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 10.46 6.18 M 
Kl2 COKE OVENS IE 8.41 9.51 M 
IE13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASIE 11.70 8.91 10.50 M 
K14 MINERAL OIL REFINING M 12.17 11.35 8.94 11.04 13.61 M 
K15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE 9.17 IE 
K16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 9.54 7.31 8.69 8.94 13.50 M 
K17 WATER SUPPLY IE 8.00 8.17 9.80 8.19 10.65 IE 
IE lE IE 
K21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 7.86 7.79 IE 
lE211 IRON ORE MINES lE 8.33 6.59 IE 
K211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND IE 8.46 lE 
lE211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE 8. 07 IE 
K22 PRODUCTION OF METALS IE 8.35 7.40 7.80 10.64 10.54 10.35K 
K221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYK 8.53 7.57 8.02 10.81 10.66K 
lE224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALSK 8.37 7.67 7.49 8.77 10.46 10.03K 
K23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION IE 8.00 6.82 6.94 10.07 8.57 7.45K 
K24 NON-METALLIC MINERAL PROD. IE 7.75 7.01 6.96 8.08 8.79 7.79K 
K247 MANUFACTURE OF GLASS IE 7.53 7.47 7.21 8.65 8.92 M 
K248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 7.00 6.32 7.25 7.35 8.09 M 
K25 CHEMICAL INDUSTRY IE 9.67 8.85 8.33 9.99 10.92 10.51M 
K26 M~N-MADE FIBRES INDUSTRY M 8.90 7.93 7.83 10.27 IE 
IE lE M 
K3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING M 8.58 7.58 7.37 7.96 9.19 9.04lE 
lE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 7.94 6.90 7.12 7.36 8.71 8.78lE 
lE311 FOUNDRIES lE 7.80 6.54 7.13 7.57 9.30 9.87lE 
lE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODlE 8.50 6.69 7.15 7.44 8.03 7.47lE 
lE316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS lE 7.50 6.57 6.74 7.28 8.87 8.30lE 
lE32 MECHANICAL ENGINEERING lE 8.68 7.56 7.38 7.90 9.16 9.89lE 
lE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGIE 11.43 12.04 9.15 8.98 lE 
lE34 ELECTRICAL ENGINEERING lE 8.38 7.68 7.45 8.25 9.38 9.76lE 
lE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 9.18 7.19 7.36 8.03 9.38 6.89lE 
lE351 MOTOR VEHICLES lE 9.79 7.49 7.72 8.78 9.78 lE 
lE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 9.08 8.90 7.31 8.20 10.11 lE 
lE36l SHIPBUILDING M 8.44 7.33 6.85 8.30 10.00 lE 
K364 AEROSPACE EQUIPMENT lE 10.20 10.08 7.76 10.35 lE 
lE37 INSTRUMENT ENGINEERING M 7.55 7.18 6.86 7.30 9.16 5.32K 
lE41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY lE 7.36 6.68 7.39 8.05 8.33 7.21lE 
lE411-23 FOOD INDUSTRY lE 7.03 6.47 7.34 7.92 8.22 6.52lE 
lE424-28 DRINK INDUSTRY lE 8.20 7.93 7.67 8.95 8.52 8.43lE 
lE lE lE 
lE429 TOBACCO INDUSTRY lE 8.66 7.33 8.53 8.79 IE 
K43 TEXTILE INDUSTRY lE 6.57 5.66 6.36 7.24 7.12 lE 
K431 WOOL INDUSTRY IE 6.65 5.71 6.52 7.49 7.41 IE 
lE432 COTTON INDUSTRY IE 6.67 5.74 6.53 7.26 7.28 lE 
IE436 KNITTING INDUSTRY IE 6.06 5.23 5.89 5.66 5.82 IE 
lE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTK 5.97 5.53 6.33 6.80 6.66 lE 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARK 5.73 5.26 5.63 5.89 5.90 4.47K 
K451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 5.78 5.28 5.47 6.19 6.06 IE 
lE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 5.68 5.23 5.71 5.77 5.82 4.26K 
IE IE IE 
IE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESIE 7.28 5.75 6.15 6.80 7.44 7.151E 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 8.32 7.97 7.93 8.71 9.16 9.651E 
lE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDIE 8.56 8.07 7.84 8.74 9.87 IE 
K472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 7.22 6.67 6.81 7.97 8.52 IE 
lE473/74 PRINTING AND PUBLISHING IE 8.68 8.47 8.37 8.89 9.22 IE 
lE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICK 7.53 6.62 7.36 7.81 8.73 10.77lE 
IE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 8.00 6.67 7.66 7.89 9.00 lE 
lE483 PROCESSING OF PLASTICS IE 7.32 6.60 7.18 7.80 8.65 lE 
lE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lE 6.64 7.07 6.38 7.00 6.82 IE 
IE IE IE 
lE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 7.95 6.71 7.07 7.73 8.06 7.31K 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 50 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND *DANMARK * HELLAS *ESPANA MPORTUGALM M 
MIEKINGDOM IE M IE M IE IE IE 
·------------------------------------------------------· * 
* * * 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* * * 
* 7.38 7.53 9.74 3.87 2.86 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
* 7.27 9.70 3.76 2.79 MB ENSEMB.INDUSTRIE(1 - 5 EX 16,17)* 
* 10.50 10.91 5.24 3.27 MC INDUST. EXTRACTIVES(l1,13,21,23)M 
M 7.21 7.22 9.62 3.67 2.70 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
* * * 
* 10.41 5.77 4.55 M1 ENERGIE, EAU * 
* 6.28 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
* M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
* M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
M M12 COKERIES * 
M 14.77 8.79 IE13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
* 11.55 12.20 5.22 M14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
M 9.96 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
* 10.02 10.57 11.26 5.90 5.22 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
* 9.03 4.63 3.04 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU * 
* * * 
* 4.95 3.06 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDM 
* M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
IE 8.39 7.36 .9.46 5.12 4.85 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
M 9.94 9.17 5.21 5.49 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
M 7.64 7.88 9.77 6.28 2.75 M224 PRODUCTION METAUX HON FERREUX IE 
* 6.96 9.40 4.11 3.25 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
* 6.98 8.24 9.46 4.00 2.58 *24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. * 
* 7.64 8.66 8.78 4.10 3.80 M247 INDUSTRIE DU VERRE M 
* 6.20 6.45 9.19 3.75 2.43 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
* ·8.33 9.16 11.01 4.48 4.19 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
* 7.52 4.07 3.50 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
* * * M 7.42 7.04 9.63 4.01 3.18 M3 TRANSFORMATION METAUX * 
M 6.53 6.57 9.13 3.58 2.74 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
M 6.51 6.61 8.57 2.80 2.68 M311 FONDERIES * 
* 6.20 6.52 9.70 3.67 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
* 6.61 6.49 8.96 3.73 2.66 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
* 7.44 6.84 9.64. 3.28 2.97 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
M 11.20 8.55 11.97 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
* 7.17 6.40 9.82 4.00 3.59 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 7.42 8.06 9.09 3.93 3.30 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
* 7.91 8.93 4.47 3.39 M351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
M 8.20 9.00 10.20 4.78 3.59 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
M 7.89 10.23 4.19 3.75 M361 CONSTRUCTION NAVALE * 
* 8.64 6.36 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
IE 7.00 6.94 9.49 3.37 3.13 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 6.63 7.68 9.66 3.56 2.65 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 6.22 7.32 9.30 3.45 2.54 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M 
* 7.77 9.62 12.05 4.15 3.23 *424-28 BOISSONS * 
M M M 
* 9.28 8.73 8.90 3.53 3.89 M429 TABAC * 
M 5.33 6.12 8.56 3.25 2.18 M43 INDUSTRIE TEXTILE * 
M 5.37 5.79 9.04 3.35 2.17 M431 INDUSTRIE LAINIERE M 
M 5.48 6.99 9.09 2.24 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 4.65 4.98 7.65 3.01 2.01 M436 BONNETERIE * 
M 5.47 5.70 7.71 3.39 2.66 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
IE 4.65 4.50 7.77 2.78 2.04 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 5.47 5.20 7.98 2.87 2.08 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 4.38 4.28 7.52 2.63 2.01 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT M 
M M M 
M 6.55 5.85 8.24 3.20 2.04 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
M 8.57 8.38 11.18 4.01 3.21 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
M 7.19 9.70 3.75 3.84 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
M 7.40 6.66 9.72 3.92 2.66 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
* 9.15 9.25 11.72 4.17 2.97 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION M 
M 6.78 6.92 9.52 3.39 2.70 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M 7.05 7.17 9.26 4.41 3.13 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
M 6.63 6.82 9.65 3.18 2.61 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 6.32 6.32 9.04 2.90 2.08 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
M M M 
M 7.25 6.89 10.09 3.16 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 





IN NATIONAL CURRENCY 52 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS 
EN MONNAIE NATIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
II II DEUTSCH-II FRANCE M ITALIA IE NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- II 
II II LAND II II II LAND IE BELGIE IE BOURG IE 
IE JE------------------------------------------------------11 
IE IE IE IE IE IE IE II 
IE IE DM IE FF IE LIT IE HFL IE B FR IE L FR IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE II II 
lEA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 > IE 15.64 7123 290 302M 
MB All IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)1E 15.58 7008 290 301M 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 17.67 7319 332 276M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES IE 15.31 6990 290 314lE 
IE IE IE 
IEl ENERGY, WATER IE 18.60 349 335M 
!Ell EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 18.11 7268 3lt1 - IE 
M111.1 HARD COAL MINES IE 341 - IE 
1Elll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 
- IE 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 18.55 - IE 
IE12 COKE OVENS IE 8801 3lt0 - IE 
IE13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS IE 8583 - IE 
IE14 MINERAL OIL REFINING IE 22.08 8558 433 - IE 
lE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M - M 
IE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 18.92 9036 283 - lE 
IE17 WATER SUPPLY IE 16.48 9721 287 - IE 
IE IE M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES IE 7499 - lE 
M211 IRON ORE MINES IE 7056 - lE 
IE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND IE - IE 
IE211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE - M 
IE22 PRODUCTION OF METALS lE 16.31 7843 355 343M 
IE221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYM 16.64 8043 373 350lE 
IE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSlE 16.28 7531 348 324M 
IE23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 15.71 7183 291 2761E 
IE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. IE 15.23 6943 295 2611E 
M247 MANUFACTURE OF GLASS IE 14.91 7327 292 - M 
IE248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 13.63 7070 271 - M 
IE25 CHEMICAL INDUSTRY IE 16.80 7720 331 3291E 
IE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY IE 16.66 7999 315 - II 
IE IE IE 
IE3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING IE 15.86 7052 298 2881E 
IE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES IE 15.48 6998 286 2981E 
IE311 FOUNDRIES IE 15.66 7093 300 331M 
IE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODIE 16.66 7035 259 256JE 
IE316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS IE 14.44 6683 292 2881E 
IE32 MECHANICAL ENGINEERING IE 16.30 7133 298 3081E 
IE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGIE 14.71 7394 - )( 
JE34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 14.46 6888 281 3201E 
JE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESIE 17.61 7251 323 2201E 
IE351 MOTOR VEHICLES IE 18.63 7506 339 - IE 
IE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT IE 16.28 7112 319 - II 
IE361 SHIPBUILDING IE 16.47 7091 337 - M 
IE364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 16.94 7456 325 - I( 
IE37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 14.14 6422 270 1801E 
lE41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IE 14.10 7338 271 2331E 
IE4ll-23 FOOD INDUSTRY IE 13.63 7278 270 2211E 
IE424-28 DRINK INDUSTRY IE 15.72 7382 276 2581E IE I( IE 
IE429 TOBACCO INDUSTRY IE 14.58 7883 ;:75 - IE 
1143 TEXTILE INDUSTRY II 12.62 6369 242 - IE 
*431 WOOL INDUSTRY IE 12.76 6439 2-H - IE 
M432 COTTON INDUSTRY II 12.91 6652 249 - II 
IE436 KNITTING INDUSTRY IE ll.64 5915 201 - IE 
IE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTlE 11.63 6476 230 - II 
IE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 11.01 5712 199 1531E 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 11.46 5691 212 - IE IE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING )( 10.81 5720 197 1491E 
I( IE II 
IE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 14.80 6274 263 247lE 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 15.77 7803 309 3251E 
IE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDlE 16.70 8082 331 - lE IE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD IE 13.69 6821 272 - II 
IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING II 16.57 8103 316 - II lE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 14.30 7227 237 3431E 
IE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 15.32 7685 304 - M IE483 PROCESSING OF PLASTICS IE 13.83 6939 281 
- IE lE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 12.61 6316 225 - IE IE IE IE 





IN NATIONAL CURRENCY 52 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS 
EN MONNAIE NATIONALE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND *DANMARK * HELLAS *ESPANA *PORTUGAL* * 
MMKINGDOM * M * * * * * M------------------------------------------------------1( M MM M M M M M M M 
** UKL * IRL * DKR M ORA M PTS M ESC * * 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------1( * * 
* 71.06 268 147 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
* 71.00 267 144 MB ENSEMB.INDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)M 
* 74.68 332 173 MC INDUST. EXTRACTIVES(ll,13,21,23)M 
M 69.67 265 138 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
M M M 
M 352 228 M1 ENERGIE, EAU * 
* 277 Mll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M Ml11.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
* M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M *111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
* M12 COKERIES * 
* 276 *13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
* 79.00 357 M14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
* M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 74.95 265 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
* 361 157 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M M M 
M 377 160 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
* M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
* *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDM 
M M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
* 68.53 355 252 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
M 65.50 368 286 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
* 71.62 429 139 *224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
M 69.00 320 173 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
* 69.64 295 135 M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. M 
M 66.45 314 208 M247 IHDUSTRIE DU VERRE M 
M 68.92 293 128 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 69.56 287 202 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
* 311 177 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
I( * * M 69.22 298 163 M3 TRANSFORMATION METAUX M 
M 68.01 273 140 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
* 63.80 216 140 M311 FONDERIES * 
* 73.62 282 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
* 64.78 286 138 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAU* 
* 70.34 257 145 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
* 62.95 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
* 64.72 299 186 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
* 68.27 306 170 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
* 355 174 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
* 76.96 342 194 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
* 77.89 326 205 M361 CONSTRUCTION NAVALE * 
* 440 M364 CONSTRUCTION 0' AERONEFS M 
* 63.63 264 161 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
* 72.39 256 141 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
* 71.24 250 ~36 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M 
* 81.76 281 166 *424-28 BOISSONS M 
* * * * 64.65 267 204 M429 TABAC M 
M 61.69 249 114 M43 INDUSTRIE TEXTILE * 
* 71.61 256 114 M431 INDUSTRIE LAINIERE M 
* 66.82 118 M432 INDUSTRIE COTONNIERE * 
* 57.06 236 106 *436 BONNETERIE * 
* 58.57 266 134 M44 INDUSTRIE DU CUIR * 
* 57.51 213 109 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
* 60.79 232 116 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
* 54.83 208 105 *453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
* I( * 
* 62.48 248 106 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
* 84.83 288 170 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
M 73.83 282 206 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
* 75.74 288 139 M472 TRANSFORMATION PAPIFR CARTON * 
* 90.22 291 154 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
* 69.02 255 137 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUE* 
M 69.12 337 148 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
* 69.60 238 135 M483 TRANSFORMATION MATIE~ES PLASTIQ.M 
M 63.53 228 99 ~49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
M M M 
* 77.88 173 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL M 









-----------------------------------------------------------------------------------------------· M IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- IE 
IE IE LAND IE IE IE LAND IE BELGIE IE BOURG IE 
IE IE------------------------------------------------------11 
IE IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
• • • MA All INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) IE 6.99 5.16 6.38 6.65M 
MB All IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)11 6.96 5.07 6.38 6.62M 
MC MIHIHG AHD QUARRYINGC11,13,21,23M 7.90 5.30 7.31 6.07M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES IE 6.84 5.06 6.38 6.91M 
IE IE IE 
IE1 ENERGY, WATER IE 8.31 7.68 7.37* 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 8.09 5.26 7.50 IE 
Mlll.1 HARD COAL MINES IE 7.50 IE 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE IE 
1Elll.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 8. 29 IE 
IE12 COKEOVEHS IE 6.37 7.48 IE 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GAS* 6.21 IE 
IE14 MINERAL OIL REFINING IE 9.87 6.20 9.53 IE 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE IE 
IE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 8.45 6.54 6.23 IE 
IE17 WATER SUPPLY IE 7.36 7.04 6.32 IE 
JE JE JE 
IE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESJE 5.43 IE 
JE211 IRON ORE MINES JE 5.11 IE 
IE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND JE IE 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE IE 
JE22 PRODUCTION OF METALS JE 7.29 5.68 7.81 7.551E 
IE221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYIE 7.43 5.82 8.21 7.701E 
JE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSIE 7.27 5.45 7.66 7.13JE 
JE23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION IE 7.02 5.20 6.40 6.071E 
JE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. JE 6.80 5.03 6.49 5.741E 
IE247 MANUFACTURE OF GLASS IE 6.66 5.30 6.43 IE 
JE248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 6.09 5.12 5.96 IE 
IE25 CHEMICAL INDUSTRY IE 7.51 5.59 7.28 7.241E 
IE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY IE 7.44 5.79 6.93 IE 
JE IE IE 
IE3 METAL MAHUFACTURE,ENGIHEERIHG IE 7.09 5.11 6.56 6.341E 
JE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES IE 6.92 5.07 6.29 6.561E 
IE311 FOUNDRIES JE 7.00 5.13 6.60 7.281E 
IE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODIE 7.44 5.09 5.70 5.631E 
IE316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS JE 6.45 4.84 6.43 6.341E 
IE32 MECHANICAL ENGINEERING JE 7.28 5.16 6.56 6.781E 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSING* 6.57 5.35 IE 
IE34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 6.46 4.99 6.18 7.041E 
JE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESIE 7.87 5.25 7.11 4.84JE 
JE351 MOTOR VEHICLES JE 8.32 5.43 7.46 JE 
JE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT JE 7.27 5.15 7.02 JE 
JE361 SHIPBUILDING JE 7.36 5.13 7.42 JE 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT JE 7.57 5.40 7.15 IE 
JE37 INSTRUMENT ENGINEERING JE 6.32 4.65 5.94 3.96JE 
IE41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IE 6.30 5.31 5.96 5.131E 
JE411-23 FOOD INDUSTRY JE 6.09 5.27 5.94 4.861E 
IE424-28 DRINK INDUSTRY JE 7.02 5.34 6.07 5.681E 
IE JE JE 
JE429 TOBACCO INDUSTRY JE 6.51 5.71 6.05 IE 
IE43 TEXTILE INDUSTRY IE 5.64 4.61 5.33 IE 
JE431 WOOL INDUSTRY IE 5.70 4.66 5.44 IE 
IE432 COTTON INDUSTRY IE 5.77 4.82 5.48 IE 
M436 KNITTING INDUSTRY IE 5.20 4.28 4.42 IE 
IE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTIE 5.20 4.69 5.06 IE 
JE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARIE 4.92 4.13 4.38 3.37JE 
IE451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 5.12 4.12 4.67 IE 
IE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 4.83 4.14 4.34 3.281E 
IE IE JE 
IE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESIE 6.61 4.54 5.79 5.44JE 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 7.05 5.65 6.80 7.151E 
IE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDIE 7.46 5.85 7.28 IE 
IE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD IE 6.12 4.94 5.99 IE 
IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING IE 7.40 5.87 6.95 JE 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICIE 6.39 5.23 6.32 7.551E 
IE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 6.85 5.56 6.69 IE 
IE483 PROCESSING OF PLASTICS IE 6.18 5.02 6.18 IE 
IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 5.63 4.57 4.95 IE 
IE IE IE 
JE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING IE 7.38 5.19 6.18 5.721E 









M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
UKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 8.72 2.12 1.27 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE <1 A 5)M 
M 8.72 2.11 1.24MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)M 
M 9.17 2.62 1.50 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 8.55 2.09 1.19 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
M M lE 
lE 2.78 1.97 M1 ENERGIE, EAU lE 
lE 2.19 lE11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES lE 
lE lE111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
lE lE111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND lE 
lE lE111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
lE M12 COKERIES M 
lE 2.18 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 9.70 2.82 M14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
M M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
lE 9.20 2.29 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR lE 
M 2.85 1.36 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
lE lE lE 
lE 2.98 1.38 lE21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.lE 
lE M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
lE M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
lE lE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURlE 
lE 8.41 2.80 2.18 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
lE 8.04 2.91 2.47 lE221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA lE 
lE 8.79 3.39 1.20 M224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX M 
lE 8.47 2.53 1.50 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX lE 
lE 8.55 2.33 1.17 lE24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. M 
lE 8.16 2.48 1.80 M247 INDUSTRIE DU VERRE lE 
M 8.46 2.31 1.11 lE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
lE 8.54 2.27 1.75 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
lE 2.46 1.53 lE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.lE 
lE M M 
lE 8.50 2.35 1.41 M3 TRANSFORMATION METAUX lE 
M 8.35 2.16 1.21 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX lE 
M 7.83 1. 71 1.21 M311 FONDERIES M 
lE 9.04 2.23 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
lE 7.95 2.26 1.19 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 8.63 2.03 1.25 lE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE lE 
lE 7.73 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
M 7.94 2.36 1.61 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
lE 8.38 2.42 1.47 lE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES lE 
M 2.80 1.50 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
lE 9.45 2.70 1.68 lE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT lE 
M 9.56 2.58 1.77 M361 CONSTRUCTION NAVALE lE 
lE 3.48 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS lE 
lE 7.81 2.09 1.39 lE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUElE 
lE 8.89 2.02 1.22 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC lE 
lE 8.74 1.98 1.18 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES lE 
lE 10.04 2.22 1.44 lE424-28 BOISSONS lE 
lE lE lE 
lE 7.94 2.11 1.76 lE429 TABAC lE 
lE 7.57 1.97 0.99 M43 INDUSTRIE TEXTILE lE 
lE 8.79 2.02 0.99 M431 INOUSTRIE LAINIERE lE 
lE 8.20 1.02 M432 INDUSTRIE COTONNIERE lE 
lE 7.00 1.86 0.92 M436 BONNETERIE lE 
lE 7.19 2.10 1.16 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
lE 7.06 1.68 0.94 lE45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTlE 
lE 7.46 1.83 1.00 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
lE 6.73 1.64 0.91 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT lE 
M lE lE 
lE 7.67 1.96 0.92 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISlE 
lE 10.41 2.28 1.47 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, lE 
lE 9.06 2.23 1.78 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
lE 9.30 2.28 1.20 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON lE 
lE 11.07 2.30 1.33 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION lE 
lE 8.47 2.01 1.18 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
lE 8.48 2.66 1.28 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
lE 8.54 1.88 1.17 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
lE 7.80 1.80 0.86 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
M lE lE 
lE 9.56 1.50 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL lE 





IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 56 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M lE LAND M * * LAND lE BELGIE lE BOURG lE 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
lEA All INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 7.17 6.57 7.82 8.03M 
MB All INDUSTRIES<! - 5 EXCP 16,17)M 7.15 6.46 7.82 8.01M 
KC MINING AND QUARRYING<11,13,21,23M 8.11 6.75 8.95 7.34M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 7.02 6.45 7.82 8.35M 
M M M 
Ml ENERGY, WATER lE 8.53 9.41 8.91M 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS M 8.31 6.70 9.19 M 
Mlll.l HARD COAL MINES M 9.19 M 
Mlll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE M 
Mlll.lb HARD COAL MINES, SURFACE * 8.51 * 
*12 COKE OVENS M 8.12 9.16 M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM 7.92 M 
Kl4 MINERAL OIL REFINING M 10.13 7.89 11.67 * 
Ml5 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M M 
Ml6 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 8.68 8.34 7.63 M 
Kl7 WATER SUPPLY lE 7.56 8.97 7.74 M 
M M lE 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 6.92 M 
M211 IRON ORE MINES M · 6. 51 lE 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M M 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M * 
M22 PRODUCTION OF METALS lE 7.48 7.24 9.57 9.12* 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYM 7.63 7.42 10.05 9.31M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSM 7.47 6.95 9.38 8.62* 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 7.21 6.63 7.84 7.34M 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 6.99 6.40 7.95 6.94* 
lE247 MANUFACTURE OF GLASS lE 6.84 6.76 7.87 M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS lE 6.25 6.52 7.30 lE 
M25 CHEMICAL INDUSTRY lE 7.71 7.12 8.92 8.75M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 7.64 7.38 8.49 M 
* * * M3 METAL MAHUFACTURE,ENGINEERING lE 7.28 6.51 8.03 7.66M 
lE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 7.10 6.46 7.71 7.93M 
lE311 FOUNDRIES lE 7.18 6.54 8.09 8.80M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 7.64 6.49 6.98 6.81* 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS * 6.62 6.17 7.87 7.66M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING * 7.48 6.58 8.03 8.19* 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 6.75 6.82 * 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING lE 6.63 6.35 7.57 8.51M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 8.08 6.69 8.71 5.85M 
M351 MOTOR VEHICLES * 8.55 6.92 9.14 M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT * 7.47 6.56 8.60 lE 
M361 SHIPBUILDING * 7.56 6.54 9.08 M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT lE 7.77 6.88 8.76 lE 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING * 6.49 5.92 7.28 4.79* 
*41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO :NDUSTRY * 6.47 6.77 7.30 6.20* 
M411-23 FOOD INDUSTRY * 6.25 6.71 7.28 5.88M 
*424-28 DRINK INDUSTRY * 7.21 6.81 7.44 6.86* 
* * * *429 TOBACCO INDUSTRY lE 6.69 7.27 7.41 M 
*43 TEXTILE INDUSTRY lE 5.79 5.88 6.52 M 
*431 WOOL INDUSTRY lE 5.85 5.94 6.66 lE 
lE432 COTTON INDUSTRY lE 5.92 6.14 6.71 lE 
lE436 KNITTING INDUSTRY lE 5.34 5.46 5.42 lE 
*44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTlE 5.33 5.97 6.20 lE 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARlE 5.05 5.27 5.36 4.07lE 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 5.26 5.25 5.71 lE 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 4.96 5.28 5.31 3.96M 
M M M 
lE46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* 6.79 5.79 7.09 6.57* 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 7.23 7.20 8.33 8.64M 
lE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 7.66 7.46 8.92 lE 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 6.28 6.29 7.33 M 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 7.60 7.48 8.52 lE 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 6.56 6.67 7.74 9.12* 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 7.03 7.09 8.19 M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS lE 6.34 6.40 7.57 lE 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 5.78 5.83 6.06 lE 
* * * M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING * 7.58 6.62 7.57 6.91* 





IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 56 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND MDANMARK IE HELLAS *ESPANA MPORTUGALM IE 
**KINGDOM * M M M M M * 
M------------------------------------------------------M M 
* * * M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M IE 
IE 8.50 3.25 2.61 *A ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
* 8.49 3.24 2.56 IEB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17>* 
* 8.93 4.02 3.07 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
* 8.33 3.21 2.45 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
* * * 
* 4.27 4.05 M1 ENERGIE, EAU M 
IE 3.36 *11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES IE 
* *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
* *111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
* *111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
* IE12 COKERIES IE 
IE 3.35 IE13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELIE 
M 9.45 4.33 M14 RAFFIHAGE DU PETROLE IE 
IE M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRM 
IE 8.97 4.71 IE16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE 
IE 4.38 2.79 IE17 CAPTAGE, DISTRIBUTI£11'1 D'EAU IE 
IE IE M 
IE 4.57 2.84 IE21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
IE IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
* *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOHDM 
* *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURIE 
IE 8.20 4.30 4.48 M22 PRODUCTIOH,TRAHSFORMATIOH METAUXIE 
* 7.83 4.46 5.08 *221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
* 8.57 5.20 2.47 IE224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
IE 8.25 3.88 3.07 *23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
IE 8.33 3.58 2.40 IE24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. IE 
* 7.95 3.81 3.69 IE247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 8.24 3.55 2.27 IE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
* 8.32 3.48 3.59 IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
* 3.77 3.14 IE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
IE IE IE 
IE 8.28 3.61 2.90 M3 TRANSFORMATION METAUX IE 
* 8.14 3.31 2.49 IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
IE 7.63 2.62 2.49 IE311 FONDERIES * 
IE 8.81 3.42 IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
IE 7.75 3.47 2.45 IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUIE 
IE 8.41 3.12 2.58 IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
* 7.53 IE33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
IE 7.74 3.62 3.30 IE34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
IE 8.17 3.71 3.02 IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
IE 4.30 3.09 M351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
IE 9.21 4.15 3.45 IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
IE 9.32 3.95 3.64 IE361 CONSTRUCTION HAVALE IE 
IE 5.33 IE364 CONSTRUCTION D'AERONEFS IE 
IE 7.61 3.20 2.86 IE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEIE 
IE 8.66 3.10 2.50 IE41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
IE 8.52 3.03 2.42 IE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES IE 
IE 9. 78 3. 41 2. 95 IE424-28 BOISSOHS * 
IE IE IE 
M 7. 73 3.24 3.62 M429 TABAC M 
M 7.38 3.02 2.02 M43 INDUSTRIE TEXTILE M 
* 8.57 3.10 2.02 *431 IHDUSTRIE LAINIERE IE 
* 7.99 2.10 IE432 INDUSTRIE COTONNIERE IE 
IE 6. 83 2. 86 1. 88 *436 BOHNETERI E IE 
IE 7.01 3.22 2.38 M44 INDUSTRIE DU CUIR * 
M 6.88 2.58 1.94 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
* 7.27 2.81 2.06 *451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
IE 6.56 2.52 1.87 *453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT M 
M IE M 
IE 7.47 3.01 1.88 IE46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 10.15 3.49 3.02 IE47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
IE 8.83 3.42 3.66 IE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONIE 
IE 9.06 3.49 2.47 IE472 TRANSFORMATION PAPIE~ CARTON IE 
IE 10.79 3.53 2.74 IE473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
IE 8.26 3.09 2.43 IE48 INDUSTRIE CAOUTCHOUG - PLASTIQUEIE 
* 8.27 4.08 2.63 IE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
IE 8.33 2.88 2.40 IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
IE 7.60 2.76 1.76 IE49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREK 
IE IE IE 
IE 9.32 3.07 K50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL IE 
IE 9.14 IE500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION IE 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------)1 
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AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 65 
NOMBRE MOYEN D'HEUR~S 
TRAVAILL~ES DURANT L'ANN E 
OUVRIERS ET EMPLOY S . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M lE LAND lE BELGIE lE BOURG M 
lE lE------------------------------------------------------M 
M lE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* lE M M 
lEA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) lE 1692 1682 1728 1658 1537 1704M 
lEB ALL IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17>* 1691 1684 1727 1659 1533 1703lE 
MC MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,23M 1568 1664 1756 1758 1459 1642M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES lE 1701 1679 1727 1662 1559 1706lE 
M M M 
K1 ENERGY, WATER M 1634 1644 1657 1576 1745M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 1515 1647 1499 1448 - K 
Kll1.1 HARD COAL MINES M 1647 1448 - M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE 1618 - K 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE lE 1679 1677 - M 
M12 COKE OVENS M 1591 1582 - M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASK 1654 1769 1763 - lE 
*14 MINERAL OIL REFINING * 1733 1683 1802 1679 16&7 - M 
K15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 1657 - K 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 1728 1636 1726 1628 1645 ~~'M 
M17 WATER SUPPLY M 1709 1650 1874 1647 1649 - M 
M M M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 1558 1670 - M 
M211 IRON ORE MINES lE 1540 1764 - lE 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND lE 1536 - M 
lE211 b IRON ORE MINES, SURFACE K 1549 - lE 
K22 PRODUCTION OF METALS lE 1699 1617 1730 1612 1583 1653lE 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYlE 1658 1594 1738 1598 1644M 
lE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSlE 1736 1638 1706 1636 1579 1693lE 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 1797 1721 1779 1739 1508 1642M 
lE24 NON-METALLIC MINERAL PROD. K 1732 1697 1749 1635 1559 1722* 
lE247 MANUFACTURE OF GLASS lE 1722 1679 1729 1606 1620 - lE 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS lE 1693 1669 1717 1634 1616 - K 
M25 CHEMICAL INDUSTRY lE 1708 1667 1750 1657 1658 1698lE 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 1750 1566 1841 1635 - lE 
lE lE lE 
*3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING lE 1684 1672 1736 1685 1546 1740K 
K31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 1722 1688 1740 1676 1521 17511E 
K311 FOUNDRIES lE 1687 1655 1723 1635 1543 1746K 
K314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODK 1743 1704 1753 1699 1585 1744K 
lE316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS lE 1716 1658 1724 1655 1482 1736K 
K32 MECHANICAL ENGINEERING * 1719 1683 1751 1723 1601 1747K 
lE33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSING* 1719 1704 1821 1668 - K 
JE34 ELECTRICAL ENGINEERING lE 1689 1676 1711 1685 1582 1756lE 
JE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 1590 1649 1732 1668 1501 15971E 
lE351 MOTOR VEHICLES lE 1568 1651 1717 1653 1468 - lE 
JE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 1672 1644 1719 1647 1474 - K 
lE361 SHIPBUILDING lE 1658 1629 1753 1651 1537 - lE 
lE364 AEROSPACE EQUIPMENT lE 1687 1663 1756 1505 - lE 
lE37 INSTRUMENT ENGINEERING lE 1725 1693 1729 1699 1623 1731lE 
*41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY lE 1769 1711 1718 1656 1626 1779lE 
lE411-23 FOOD INDUSTRY K 1777 1719 1729 1662 1629 1794lE 
lE424-28 DRINK INDUSTRY lE 1762 1669 1718 1645 1620 1754lE 
lE lE * 
lE429 TOBACCO INDUSTRY lE 1673 1589 1596 1612 - lE 
lE43 TEXTILE INDUSTRY K 1711 1680 1715 1616 1483 - lE 
K431 WOOL INDUSTRY lE 1725 1702 1750 1598 1481 - lE 
lE432 COTTON INDUSTRY lE 1707 1664 1666 1606 1439 - lE 
lE436 KNITTING INDUSTRY lE 1710 1673 1671 1592 1373 - K 
lE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTlE 1721 1690 1717 1676 1465 - lE 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARlE 1669 1687 1651 1618 1386 1716lE 
lE451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 1687 1671 1685 1636 1398 - lE 
lE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 1662 1692 1631 1610 1381 1722lE 
lE lE lE 
lE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 1718 1705 1726 1670 1530 1718lE 
lE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 1742 1693 1745 1634 1628 1715lE 
lE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDlE 1785 1655 1766 1653 1597 - lE 
lE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 1729 1701 1720 1625 1616 - K 
lE473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 1740 1698 1746 1634 1~39 - lE 
lE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIClE 1702 1687 1712 1661 1623 1772lE 
lE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 1682 1682 1708 1634 1646 - lE 
lE483 PROCESSING OF PLASTICS lE 1712 1691 1713 1670 1614 - lE 
IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lE 1700 1686 1705 1656 1240 - lE 
lE lE lE 
lE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 1658 1710 1723 1650 1388 1695lE 
lE500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION lE 1635 1698 1718 1647 1347 1681lE 
lE---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 65 
NOMBRE MOYEN D'HEURiS 
TRAVAILLEES DURANT L'ANN E 
OUVRIERS ET EMPLOY S 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK * HELLAS *ESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
·------------------------------------------------------· * 
* * * M-----------------------------------------------------------------------------------------------
M M M 
M 1880 1919 1740 1831 1948 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE <1 A 5)M 
M 1889 1739 1830 1947 MB ENSEMB.INDUSTRIE(1 - 5 EX 16,17)M 
M 1928 1825 1843 1816 KC INDUST. EXTRACTIVES(ll,13,21,23)M 
* 1876 1928 1740 1829 1941 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
M M M 
M 1727 1866 1949 M1 ENERGIE, EAU M 
M 1853 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
* M111.1 EXTRACTION DE HOUI~LE M 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M - Mll1.1b EXTRACTION DE HOUILLc, JOUR M 
M M12 COKERIES M 
M 1864 1995 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 1869 1777 1949 M14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
* 1773 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 1699 1794 1794 1869 1901 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 1699 1785 2067 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M M M 
* 1827 1809 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
* - M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
M - M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
* 1880 2034 1731 1903 825 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
* 1827 1723 1981 675 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
M 1877 1977 1734 1886 2001 M224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX M 
* 1986 1854 1826 1881 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
M 1971 1902 1750 1858 2080 *24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. M 
M 1933 1853 1744 1877 1845 M247 INDUSTRIE DU VERRE * 
* 1894 1829 1749 1819 2053 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 1857 1959 1770 1853 1914 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
* 1928 1877 1885 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M M M 
M 1852 1920 1748 1815 1934 M3 TRANSFORMATION METAUX M 
M 1895 1953 1734 1813 1971 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
M 1920 2090 1714 1799 1772 M311 FONDERIES M 
M 1979 1928 1740 1791 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
M 1887 1949 1739 1824 1976 M316 FABRICATION D'OUTILI.AGE EN METAUM 
M 1876 1938 1752 1795 1982 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
M 1806 1947 1782 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
M 1848 1900 1759 1820 1854 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 1789 1865 1741 1837 1976 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
M 1728 1847 1826 1968 M351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
M 1826 1785 1740 1814 1998 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
* 1893 1741 1850 2009 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 1810 1721 - M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS * 
M 1851 1928 1755 1787 1943 M37 INSTRUMENT~ DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 1953 1982 1725 1823 2070 *41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 1974 1982 1724 1802 2090 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M 
M 1910 2038 1732 1891 1960 M424-28 BOISSONS M 
M M M 
M 1779 1818 1722 1858 1927 M429 TABAC M 
M 1882 1868 1683 1808 1935 M43 INDUSTRIE TEXTILE M 
M 1964 1874 1658 1820 1890 M431 INDUSTRIE LAINIERE * 
* 1862 1944 1686 1942 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
* 1825 1856 1682 1767 1970 M436 BONNETERIE M 
M 1843 2115 1682 1829 2007 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
* 1776 1842 1686 1818 1954 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 1787 1840 1669 1867 1966 M451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
* 1762 1839 1686 1801 1946 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
M M M 
* 1961 1922 1739 1817 2074 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
* 1885 1888 1765 1839 1952 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
* 1983 1736 1865 1979 *471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
* 1865 2033 1747 1828 1935 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
* 1879 1821 1773 1836 1939 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
* 1894 1946 1739 1844 1801 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUE* 
M 1872 1865 1729 1820 1943 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
* 1907 1978 1742 1848 1753 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
* 1946 1787 1739 1811 2006 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
* * * * 1976 2038 1728 1990 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL M 
M 1953 1728 - MS00-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION M 
-------------------------------------------------------·---------------------------------------· 
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AVERAGE NUMBER OF HOURS NOMBRE MOYEN D'HEUR~S 
WORKED DURING THE YEAR TRAVAILLEES DURANT L'ANN E 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 66 OUVRIERS ET EMPLOY S 
INDEX: AVERAGE EUR-12 = 100 INDICE: MOYENNE EUR-12 = 100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M * LAND * * * LAND * BELGIE * BOURG * 
M M------------------------------------------------------M 
* * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * * 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) * 96.3 95.7 98.3 94.4 87.5 97.0M 
MB ALL INDUSTRIES(!- 5 EXCP 16,17)M 97.0 96.6 99.0 95.1 87.9 97.7M 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 94.5 100.2 105.8 105.9 87.9 98.9* 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES * 96.6 95.3 98.1 94.4 88.5 96.9* 
* * * IE1 ENERGY, WATER M 97.3 97.9 98.6 93.8 103.9* 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 98.0 106.5 96.9 93.6 M 
Mlll.1 HARD COAL MINES * 103.2 911.7 * 
Mlll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND * 100.0 * 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE * 100.0 99.9 * 
M12 COKE OVENS M 100.3 99.7 M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS* 91.5 97.8 97.5 * 
M14 MINERAL OIL REFINING * 98.0 95.2 101.9 95.0 94.3 * 
Ml5 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 96.2 * 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 99.6 94.3 99.5 93.8 94.8 * 
M17 WATER SUPPLY * 99.2 95.8 108.8 95.6 95.7 * 
* * * 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 90.0 96.4 * 
M211 IRON ORE MINES M 98.7 113. 0 * 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 100.0 * 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 100.1 * 
M22 PRODUCTION OF METALS * 100.0 95.2 101.8 94.9 93.2 97.3M 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYM 100.8 97.0 105.7 97.2 lOO.OM 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 99.2 93.6 97.5 93.5 90.2 96.7M 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION * 98.3 94.1 97.3 95.1 82.5 89.8M 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. * 95.7 93.7 96.6 90.3 86.1 95.1M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 96.3 93.9 96.7 89.8 90.6 M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS * 95.7 94.4 97.1 92.4 91.4 * 
M25 CHEMICAL INDUSTRY * 97.5 95.2 99.9 94.6 94.7 96.9M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 97.4 87.1 102.4 91.0 * 
* * * M3 METAL MANUFACTURE,ENGIHEERING M 96.8 96.1 99.8 96.9 88.9 100.0* 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 98.3 96.4 99.3 95.7 86.8 100.0* 
M311 FOUNDRIES M 96.6 94.8 98.6 93.6 88.3 100.0* 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 99.0 96.8 99.6 96.5 90.0 99.0* 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS * 97.5 94.2 98.0 91.0 84.2 98.6M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 96.9 94.9 98.8 97.2 90.3 98.5* 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 94.8 93.9 100.4 92.0 * 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 97.1 96.3 98.4 96.9 90.9 100.9M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 96.0 99.6 104.6 100.7 90.7 96.5* 
M351 MOTOR VEHICLES * 96.8 102.0 106.0 102.1 90.7 - M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT * 96.2 94.5 98.9 94.7 84.8 * 
M361 SHIPBUILDING M 93.3 91.7 98.6 92.9 86.5 M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 97.1 95.7 101.1 86.7 M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING * 95.9 94.2 96.2 94.5 90.3 96.3* 
M41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY* 95.5 ft2.4 92.8 89.4 87.8 96.1* 
M411-23 FOOD INDUSTRY * 95.3 92.2 92.8 89.2 87.4 96.3* 
M424-28 DRINK INDUSTRY M 96.5 91.4 94.1 90.1 88.7 96.1* 
* * * *429 TOBACCO INDUSTRY * 95.4 90.6 91.0 91.9 M 
M43 TEXTILE INDUSTRY M 96.4 94.7 96.7 91.1 83.6 * 
M431 WOOL INDUSTRY * 94.9 93.7 96.3 88.0 81.5 * 
M432 COTTON INDUSTRY * 96.5 94.1 94.2 90.8 81.4 * 
*436 KNITTING INDUSTRY M 96.9 94.8 94.7 90.2 77.8 * 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 97.7 96.0 97.5 95.2 83.2 * 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 96.3 97.4 95.3 93.4 80.0 99.0* 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 96.5 95.6 96.4 93.6 80.0 M 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 96.6 98.3 94.8 93.6 80.2 100.1* 
* * * M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 95.9 95.1 96.3 93.2 85.4 95.9M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 97.3 94.6 97.5 91.3 90.9 95.8* 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 99.2 92.0 98.1 91.8 88.7 * 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 96.8 95.3 96.3 91.0 90.5 - * 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING * 97.2 94.8 97.5 91.3 91.5 M 
*48 PROCESSING OF RUBBER A~D PLASTIC* 97.0 96.1 97.6 94.7 92.5 101.0M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS * 96.7 96.7 98.2 93.9 94.6 * 
*483 PROCESSING OF PLASTICS * 97.1 95.9 97.2 94.7 91.6 IE 
*49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES * 95.9 95.2 96.2 93.5 70.0 * 
M IE IE 
IE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING * 94.4 97.3 98.1 93.9 79.0 96.5* 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION * 94.8 98.5 99.7 95.5 78.1 97.5* 11:---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-12 = 100 66 
NOMBRE MOYEN D'HEUR~S 
TRAVAILLt:ES DURANT L'ANN E 
OUVRIERS ET EMPLOY S 
INDICE: MOYENNE EUR-12 = 100 
x-----------------------------------------------------------------------------------------------
**UNITED *IRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M JE 
M JE IE 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------j( j( j( 
* 107.0 109.2 99.0 104.2 110.9 *A ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
* 108.3 99.7 104.9 111.6 *B ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)M 
* 116.1 109.9 111.0 109.4 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)x 
* 106.5 109.5 98.8 103.8 110.2 *D INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
* * * 
* 102.8 111.1 116.0 *1 ENERGIE, EAU * 
* 119.8 *11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
* *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
* M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
* *111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
* M12 COKERIES * 
* 103.1 110.3 *13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL* 
M 105.7 100.5 110.2 *14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
* 102.9 *15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRx 
M 97.9 103.4 103.4 107.7 109.6 IE16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 98.6 103.6 120.0 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
IE M M 
M 105.5 104.5 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
* *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
* *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
* *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
* 110.7 119.7 101.9 112.0 48.6 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
M 111.1 104.8 120.5 41.1 *221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
* 107.2 112.9 99.1 107.7 114.3 *224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX * 
M 108.6 101.4 99.9 102.9 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
M 108.9 105.1 96.7 102.6 114.9 M24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. M 
* 108.1 103.6 97.5 105.0 103.2 *247 INDUSTRIE DU VERRE * 
* 107.1 103.4 98.9 102.9 116.1 *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
* 106.0 111.8 101.0 105.8 109.3 *25 INDUSTRIE CHIMIQUE * 
* 107.3 104.4 104.9 *26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.x 
* * * * 106.5 110.4 100.5 104.3 111.2 X3 TRANSFORMATION METAUX M 
* 108.2 111.5 99.0 103.5 112.5 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
* 109.9 119.7 98.1 103.0 101.5 *311 FONDERIES M 
* 112.4 109.5 98.8 101.7 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
* 107.2 110.7 98.8 103.6 112.3 *316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUx 
M 105.8 109.3 98.8 101.2 111.8 *32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
* 99.6 107.3 98.2 *33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
* 106.2 109.2 101.1 104.6 106.6 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
* 108.1 112.6 105.2 111.0 119.4 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
* 106.7 114.1 112.8 121.5 M351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
M 105.0 102.7 100.1 104.3 114.9 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
* 106.5 98.0 104.1 113.0 M361 CONSTRUCTION NAVALE * 
M 104.2 99.1 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
M 103.0 107.2 97.6 99.4 108.1 *37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
* 105.5 107.0 93.2 98.4 111.8 *41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 105.9 106.3 92.5 96.7 11~.1 *411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * 
* 104.6 111.6 94.9 103.6 107.4 *424-28 BOISSONS M 
* * * * 101.5 103.7 98.2 106.0 109.9 X429 TABAC * 
* 106.1 105.3 94.9 101.9 109.1 M43 INDUSTRIE TEXTILE M 
M 108.1 103.1 91.3 100.2 104.0 M431 INDUSTRIE LAINIERE M 
* 105.3 109.9 95.3 109.8 *432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 103.4 105.2 95.3 100.1 111.6 M436 BONNETERIE * 
* 104.7 120.1 95.5 103.9 114.0 M44 INDUSTRIE DU CUIR * 
* 102.5 106.3 97.3 104.9 112.8 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENT* 
* 102.3 105.3 95.5 106.8 112.5 *451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
* 102.4 106.9 98.0 104.7 113.1 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
* * * * 109.4 107.3 97.0 101.4 115.7 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
* 105.3 105.5 98.6 102.7 109.0 *47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
* 110.2 96.5 103.6 110.0 *471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
* 104.4 113.9 97.8 102.4 108.4 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
* 105.0 101.7 99.0 102.5 108.3 *473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
* 107.9 110.9 99.1 105.1 102.6 *48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC- PLASTIQUEM 
* 107.6 107.2 99.4 104.6 111.7 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
* 108.2 112.2 98.8 104.8 99.5 *483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
* 109.8 100.9 98.1 102.2 113.2 *49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERE* 
* * * * 112.4 116.0 98.3 113.2 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 
* 113.3 100.2 M500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION * 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------1( 
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AVERAGE NUMBER OF HOURS NOMBRE MOYEN D'HEUR~S 
WORKED DURING THE YEAR 67 TRAVAILLt:ES DURANT L'ANN E 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS . OUVRIERS ET EMPLOY S 
INDEX: AVERAGE NACE 1-5 = 100 INDICE: MOYENNE NACE 1-5 = 100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE * ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
* * LAND * * * LAND * BELGIE * BOURG * 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M 
* * * 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0* 
MB ALL INDUSTRIES(1 - 5 EXCP 16,17)M 99.9 100.1 99.9 100.1 99.7 99.9M 
MC MINING AND QUARRYING(11,13,21,23M 92.7 98.9 101.6 106.0 94.9 96.4* 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES * 100.5 99.8 99.9 100.2 101.4 100.1* 
* * * 
M1 ENERGY, WATER * 96.6 97.7 99.9 102.5 102.4M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS * 89.5 97.9 86.7 94.2 * 
M111.1 HARD COAL MINES M 97.9 94.2 - M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND * 96.2 - M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE * 99.2 99.7 * 
M12 COKE OVENS M 92.1 102.9 lE 
*13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS* 98.3 102.4 106.3 * 
M14 MINERAL OIL REFINING M 102.4 100.1 104.3 101.3 108.5 * 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 98.5 lE 
lE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 102.1 97.3 99.9 98.2 107.0 * 
M17 WATER SUPPLY * 101.0 98.1 108.4 99.3 107.3 lE 
* * * 
lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 92.6 96.6 * 
*211 IRON ORE MINES lE 91.6 102.1 * 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND lE 91.3 * 
lE211 b IRON ORE MINES, SURFACE * 92.1 lE 
lE22 PRODUCTION OF METALS * 100.4 96.1 100.1 97.2 103.0 97.0* 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATY* 98.0 94.8 100.6 104.0 96.5lE 
lE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSlE 102.6 97.4 98.7 98.7 102.7 99.4lE 
lE23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION * 106.2 102.3 103.0 104.9 98.1 96.4lE 
lE24 NON-METALLIC MINERAL PROD. * 102.4 100.9 101.2 98.6 101.4 101.1* 
*247 MANUFACTURE OF GLASS lE 101.8 99.8 100.1 96.9 105.4 * 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS lE 100.1 99.2 99.4 98.6 105.1 * 
*25 CHEMICAL INDUSTRY lE 100.9 99.1 101.3 99.9 107.9 99.6lE 
lE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY lE 103.4 93.1 106.5 106.4 lE 
lE lE * 
M3 METAL MAHUFACTURE,ENGINEERING * 99.5 99.4 100.5 101.6 100.6 102.1* 
lE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 101.8 100.4 100.7 101.1 99.0 10Z.8lE 
lE311 FOUNDRIES M 99.7 98.4 99.7 98.6 100.4 102.5* 
lE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 103.0 101.3 101.4 102.5 103.1 102.3* 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS * 101.4 98.6 99.8 99.8 96.4 101.9* 
M32 MECHANICAL ENGINEERING lE 101.6 100.1 101.3 103.9 104.2 102.5* 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGM 101.6 101.3 105.4 100.6 * 
lE34 ELECTRICAL ENGINEERING * 99.8 99.6 99.0 101.6 102.9 103.1lE 
lE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 94.0 98.0 100.2 100.6 97.7 93.7* 
lE351 MOTOR VEHICLES * 92.7 98.2 99.4 99.7 95.5 * 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 98.8 97.7 99.5 99.3 95.9 lE 
M361 SHIPBUILDING * 98.0 96.8 101.4 99.6 100.0 lE 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT lE 99.7 98.9 101.6 97.9 lE 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING * 102.0 100.7 100.1 102.5 105.6 101.6lE 
lE41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY* 104.6 101.7 99.4 99.9 105.8 104.4* 
lE411-23 FOOD INDUSTRY * 105.0 102.2 100.1 100.2 106.0 105.3lE 
lE424-28 DRINK INDUSTRY lE 104.1 99.2 99.4 99.2 105.4 102.9lE 
lE lE * 
M429 TOBACCO INDUSTRY * 98.9 92.0 96.3 104.9 lE 
lE43 TEXTILE INDUSTRY * 101.1 99.9 99.2 97.5 96.5 lE 
lE431 WOOL INDUSTRY * 102.0 101.2 101.3 96.4 96.4 lE 
M432 COTTON INDUSTRY * 100.9 98.9 96.4 96.9 93.6 lE 
lE436 KNITTING INDUSTRY * 101.1 99.5 96.7 96.0 89.3 - lE 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTlE 101.7 100.5 99.4 101.1 95.3 M 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARlE 98.6 100.3 95.5 97.6 90.2 100.7lE 
lE451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 99.7 99.3 97.5 98.7 91.0 lE 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 98.2 100.6 94.4 97.1 89.9 101.1lE 
* lE lE 
M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESlE 101.5 101.4 99.9 100.7 99.5 100.8lE 
*47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 103.0 100.7 101.0 98.6 105.9 100.6lE 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDlE 105.5 98.4 102.2 99.7 103.9 lE 
lE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 102.2 101.1 99.5 98.0 105.1 * 
*473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 102.8 101.0 101.0 98.6 106.6 M 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIClE 100.6 100.3 99.1 100.2 105.6 104.0lE 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 99.4 100.0 98.8 98.6 107.1 lE 
lE483 PROCESSING OF PLASTICS lE 101.2 100.5 99.1 100.7 105.0 lE 
lE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lE 100.5 100.2 98.7 99.9 80.7 M )( * )( 
lE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 98.0 101.7 99.7 99.5 90.3 99.5lE 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION lE 96.6 101.0 99.4 99.3 87.6 98.7M )(---------------------------------------)(-------------------------------------------------------
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AVERAGE NUMBER OF HOURS NOMBAE MOYEN D'HEUR~S 
WORKED DURING THE YEAR 67 TRAVAILL!:ES DURANT L'ANN E 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOY S 
INDEX: AVERAGE NACE 1-5 = 100 INDICE: MOYENNE NACE 1-5 = 100 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MlfKl NGDOM lE IE IE M lf lE lE 
lE------------------------------------------------------lE * 
M M lE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M lE M 
IE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 lEA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)M 
lE 100.5 99.9 99.9 99.9 lEB EHSEMB.IHDUSTRIECl - 5 EX 16,17)lE 
IE 102.6 104.9 100.7 93.2 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)lf 
M 99.8 100.5 100.0 99.9 99.6 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES lE 
* * lE IE 91.9 101.9 100.1 M1 EHERGIE, EAU lE 
lE 101.2 JEll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES lE 
* Mlll.1 EXTRACTION DE HOUILLE lE 
lE 1Elll.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND lE 
lE 1Elll.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
lE Ml2 COKERIES lE 
lE 99.1 109.0 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELlE 
lE 99.4 102.1 106.4 lE14 RAFFINAGE DU PETROLE lE 
lE 94.3 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
lE 90.4 93.5 103.1 102.1 97.6 lE16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR lE 
lE 90.4 97.5 106.1 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU lE 
lE lf M 
lE 99.8 92.9 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.lE 
lE M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
lE M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
lE M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
lE 100.0 106.0 99.5 103.9 42.4 lE22 PRODUCTIOH,TRAHSFORMATIOH METAUXM 
lE 97.2 99.0 108.2 34.7 lE221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA M 
* 99.8 103.0 99.7 103.0 102.7 *224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX lE 
lE 105.6 106.6 99.7 96.6 M23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX lE 
* 104.8 99.1 100.6 101.5 106.8 M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. lE 
lE 102.8 96.6 100.2 102.5 94.7 M247 IHDUSTRIE DU VERRE lE 
lE 100.7 95.3 100.5 99.3 105.4 *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
lE 98.8 102.1 101.7 101.2 98.3 M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE lE 
lE 102.6 102.5 96.8 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M lE M 
lE 98.5 100.1 100.5 99.1 99,3 lE3 TRANSFORMATION METAUX M 
lE 100.8 101.8 99.7 99.0 101.2 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX lE 
lE 102.1 108.9 98.5 98.3 91.0 M311 FOHDERIES M 
* 105.3 100.5 100.0 97.8 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE lE 
M 100.4 101.6 99.9 99.6 101.4 lE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUIE 
lE 99.8 101.0 100.7 98.0 101.7 M32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE M 
lE 96.1 101.5 102.4 lE33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU lE 
lE 98.3 99.0 101.1 99.4 95.2 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROHlE 
M 95.2 97.2 100.1 100.3 101.4 lE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
* 91.9 96.2 99.7 101.0 lE351 VEHICULES AUTOMOBILES lE 
* 97.1 93.0 100.0 99.1 102.6 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT lE 
M 100.7 100.1 101.0 103.1 lE361 CONSTRUCTION HAVALE lE 
lE 96.3 I 94.0 lE364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS lE 
M 98.5 100.5 100.9 97.6 99.7 IE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUElE 
M 103.9 103.3 99.1 99.6 106.3 lE41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC lE 
lE 105.0 103.3 99.1 98.4 107.3 lE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES lE 
lE 101.6 106.2 99.5 103.3 100.6 *424-28 BOISSONS IE 
IE lE lE 
lE 94.6 94.7 99.0 101.5 98.9 lf429 TABAC * 
M 100.1 97.3 96.7 98.7 99.3 lE43 INDUSTRIE TEXTILE lE 
IE 104.5 97.7 95.3 99.4 97.0 IE431 INDUSTRIE LAINIERE * 
IE 99.0 101.3 96.9 99.7 lf432 INDUSTRIE COTONNIERE IE 
IE 97.1 96.7 96.7 96.5 101.1 IE436 BONNETERIE IE 
lE 98.0 110.2 96.7 99.9 103.0 lE44 INDUSTRIE DU CUIR lE 
lE 94.5 96.0 96.9 99.3 100.3 lf45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTIE 
lE 95.1 95.9 95.9 102.0 100.9 lE451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES lE 
lE 93.7 95.8 96.9 98.4 99.9 lE453/54 INDUSTRIE DE L'HABlLLEMEHT lE 
* lE lE 
lE 104.3 100.2 99.9 99.2 106.5 lE46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISlE 
* 100.3 98.4 101.4 100.4 100.2 *47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, lE 
lE 105.5 99.8 101.9 101.6 lE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
lE 99.2 105.9 100.4 99.8 99.3 lE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON lE 
lE 99.9 94.9 101.9 100.3 99.5 lE473/74 IMPRIMERIE ET EDITION lE 
lE 100.7 101.4 99.9 100.7 92.5 M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC- PLASTIQUEM 
* 99.6 97.2 99.4 99.4 99.7 lE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
* 101.4 103.1 100.1 100.9 90.0 *483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
IE 103.5 93.1 99.9 98.9 103.0 *49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
IE M M 
* 105.1 106.2 99.3 102.2 lf50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL * 
* 103.9 - 99.3 - - - lf500-02 BATIMENT SAUF INSTALLATION * -------------------------------------------------------1(------------~~-----------------------M 
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AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 69 
NOMBRE MOYEN D'HEURES REELLES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
M M DEUTSCH-II FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND II II II LAND II BELGIE II BOURG M 
II 11------------------------------------------------------11 
II II lE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
* )( )( 
MA ALL INDUSTRIES < 1 TO 5 ) lE 1660 1651 1712 1471 168111 
lEB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)11 1659 1654 1711 1471 168011 
lEC MINING AND QUARRYING<11,13,21,23lE 1516 1635 1764 1407 1611* 
lED MANUFACTURING INDUSTRIES M 1671 1647 1712 1500 168011 
)( II lE 
*1 ENERGY, WATER M 1566 1549 1440 171911 
1111 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 1459 1613 1458 1396 - lE 
M111.1 HARD COAL MINES II 1613 1396 - M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND II 1590 - * 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE II 1629 1640 - lE 
M12 COKE OVENS lE 1530 1562 - II 
1113 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASII 1626 1806 - II 
1114 MINERAL OIL REFINING II 1712 1571 1796 1636 - II 
1115 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 1607 - lE 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM II 1696 1457 1727 1540 - lE 
1117 WATER SUPPLY II 1667 1628 1937 1576 - II 
)( )( )( 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESlE 1508 1709 - lE 
11211 IRON ORE MINES II 1485 1659 - lE 
11211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND II 1496 - lE 
11211 b IRON ORE MINES, SURFACE lE 1456 - II 
1122 PRODUCTION OF METALS lE 1680 1576 1729 1556 1617* 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 1629 1544 1740 1~81 1599* 
lE224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALS* 1727 1598 1699 1538 1658* 
*23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION * 1799 1710 1778 1457 1611* 
M24 NON-METALLIC MINERAL PROD. M 1718 1673 1746 1516 170711 
11247 MANUFACTURE OF GLASS II 1706 1653 1712 1589 - II 
11248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS II 1671 1641 1720 1590 - lE 
1125 CHEMICAL INDUSTRY lE 1657 1600 1744 1583 164911 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY lE 1751 1487 1845 1623 - lE 
)( )( )( 
lE3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING lE 1646 1634 1715 1479 171911 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 1707 1664 1730 1455 1741* 
11311 FOUNDRIES II 1670 1630 1719 1481 173711 
11314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODII 1732 1680 1743 1523 173311 
11316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS lE 1699 1623 1706 1415 1712* 
1132 MECHANICAL ENGINEERING II 1693 1644 1729 1538 1718* 
1133 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGII 1650 1607 1746 - M 
lE34 ELECTRICAL ENGINEERING II 1642 1623 1672 1497 174311 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESII 1542 1616 1733 1457 155611 
M351 MOTOR VEHICLES II 1510 1616 1724 1425 - II 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT II 1620 1584 1688 1429 - II 
11361 SHIPBUILDING II 1619 1597 1743 1480 - II 
lE364 AEROSPACE EQUIPMENT II 1608 1590 1705 1354 - II 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING II 1704 1666 1721 1533 171911 
1141/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY * 1758 1691 1704 1579 177911 
*411-23 FOOD INDUSTRY lE 1768 1702 1719 1584 179711 
11424-28 DRINK INDUSTRY II 1751 1634 1714 1566 174011 
)( II lE 
*429 TOBACCO INDUSTRY M 1607 1550 1562 - II 
1143 TEXTILE INDUSTRY * 1694 1653 1703 1447 - lE 
lE431 WOOL INDUSTRY M 1714 1684 1744 1439 - lE 
11432 COTTON INDUSTRY II 1690 1632 1643 14D2 - II 
*436 KNITTING INDUSTRY * 1697 1645 1654 1~38 - lE 
1144 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 1703 1670 1710 1432 - II 
1145 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARM 1643 1662 1640 1340 170811 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 1666 1648 1680 1364 - lE 
11453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 1635 1667 1616 1336 171811 
)( )( lE 
1146 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 1704 1693 1724 1492 170211 
1147 PAPER , PRINTING , PUBLISHING II 1727 1663 1727 1592 167011 
11471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 1791 1624 1747 1554 - lE 
11472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD II 1712 1680 1707 1580 - M 
11473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 1718 1664 1726 1604 - M 
lE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 1679 1657 1705 1581 176811 
lE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS * 1649 1651 1698 lfD5 - 11 
11483 PROCESSING OF PLASTICS M 1692 1663 1708 1572 - II 
1149 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES II 1674 1651 1687 1146 - lE 
)( )( II 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 1632 1687 1694 1324 168211 
11500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 1606 1672 1687 1277 167011 
M---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 69 
NOMBRE MOYEN D'HEURES REELLES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 
x--------------------------------------------------------~--------------------------------------
xxUNITED xiRELAND xDANMARK x HELLAS MESPANA xPORTUGALM x 
MMK!NGDOM M M M M M M x 
x------------------------------------------------------11 x 
IE IE M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------11 M M 
M 1962 1705 1827 1967 MA ENSEMBLE DE l'INDUSTRIE (1 A 5)X 
M 1704 1827 1964 MB ENSEMB.INDUSTRIECl - 5 EX 16,17)11 
X 1835 1822 1809 MC INDUST. EXTRACTIVE5C11,13,21,23)M 
M 1966 1704 1827 1955 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES x 
X X M 
X 1876 2036 M1 ENERGIE, EAU X 
M 1924 Mll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M X111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
X X111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M X111.1b EXiRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M X12 COKERIES M 
x 1750 X13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 1714 1956 M14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
M M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 1860 1763 1968 1116 ELECTRICITE GAZ VAPEUR X 
IE 1815 2179 1117 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
IE IE X 
* 1801 1801 *21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.x 
* *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
* *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
IE 11211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
IE 2081 1700 1934 853 1122 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
* 1694 2081 702 *221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA II 
II 2012 1692 1893 2003 11224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX II 
II 1875 1824 1888 1123 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX II 
M 1919 1723 1858 2108 1124 PRODUITS MINERAUX NON METALL. II 
II 1837 1720 1876 1848 11247 INDUSTRIE DU VERRE II 
M 1825 1727 1807 2069 X248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.II 
M 2054 1712 1873 1974 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
M 1890 1896 1126 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.II 
II IE IE 
M 1948 1712 1812 1949 113 TRANSFORMATION METAUX M 
II 1989 1710 1810 1996 IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX x 
II 2158 1696 1797 1760 M311 FONDERIES II 
x 1959 1714 1782 IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE II 
x 1986 1712 1822 1999 IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUII 
II 1968 1713 1789 2003 X32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
M 2000 1712 X33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
IE 1911 1712 1809 1845 IE34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
IE 1909 1715 1831 1996 IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
IE 1897 1814 1988 IE351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
IE 1816 1714 1826 2044 IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
IE 1714 1856 2065 11361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 1617 X364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
IE 1964 1713 1775 1969 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEX 
M 2034 1697 1824 2066 IE41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC x 
x 2024 1697 1796 2080 *411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M 
IE 2154 1697 1931 1985 IE424-28 BOISSONS M 
IE IE IE 
IE 1892 1692 1870 1998 IE429 TABAC M 
IE 1884 1650 1808 1935 IE43 INDUSTRIE TEXTILE x 
M 1891 1641 1823 1885 K431 INDUSTRIE LAINIERE M 
IE 1971 1650 1943 IE432 INDUSTRIE COTONNIERE x 
M 1863 1654 1762 1975 IE436 BONNETERIE IE 
M 2204 1641 1833 2039 IE44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 1847 1652 1808 1955 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
IE 1855 1643 1867 1971 11451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
M 1841 1651 1797 1945 11453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE 
IE IE IE 
IE 1961 1716 1818 2089 IE46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
IE 1963 1724 1850 1982 IE47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
IE 1721 1854 2004 11471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
IE 2071 1724 1831 1933 IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
IE 1900 1725 1865 1982 IE473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
M 1994 1707 1842 1798 1148 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
IE 1879 1704 1813 1978 11481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
IE 2045 1708 1846 1741 IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
IE 1780 1700 1810 2033 IE49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
IE IE IE 
IE 1700 2021 IE50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 
x - - 1700 - - - IE500-02 BATIMENT SAUF INSTALLATION * -------------------------------------------------------11-------------~-----------------------IE 
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AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
NON-MANUAL WORKERS 73 
DUREE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLIS 
TRAVAILLEES DURANT L'ANN E 
EMPLOYS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· lE K DEUTSCH-K FRANCE lE ITALIA lE NEDER- KBELGIQUEM LUXEM- lE 
lE lE LAND * IE M LAND M BELGIE M BOURG M 
lE M------------------------------------------------------K 
M M lE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* lE lE lE 
lEA All INDUSTRIES < 1 TO 5 ) lE 1765 1737 1768 1727 1786lE 
lEB All INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)lE 1765 1740 1774 1738 1787K 
lEC MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,23lE 1760 1730 1728 1701 1798lE 
lED MANUFACTURING INDUSTRIES K 1763 1735 1770 1734 1786* 
lE lE lE 
lE1 ENERGY, WATER lE 1759 1701 1656 1768lE 
JEll EXTRACTION OF SOLID FUELS lE 1748 1777 1644 1688 - lE 
lElll.l HARD COAL MINES lE 1777 1688 - lE 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE 1770 - IE 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE lE 1746 1781 - lE 
lE12 COKE OVENS lE 1834 1730 - lE 
lE13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASlE 1659 1724 - lE 
Ml4 MINERAL OIL REFINING lE 1753 1723 1809 1715 - IE 
lE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 1691 - lE 
lE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 1763 1697 1723 1646 - lE 
lE17 WATER SUPPLY lE 1764 1668 1794 1658 - lE 
* * lE lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESlE 1714 1592 - lE 
lE211 IRON ORE MINES lE 1730 2404 - II 
K211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND lE 1719 - lE 
K211 b IRON ORE MINES, SURFACE K 1743 - lE 
lE22 PRODUCTION OF METALS K 1754 1687 1733 1691 1782K 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYK 1747 1662 1730 1676 1780K 
lE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSK 1759 1717 1729 1699 l803lE 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION lE 1789 1750 1784 1765 1798lE 
K24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. K 1776 1761 1762 1741 1793lE 
K247 MANUFACTURE OF GLASS K 1777 1754 1795 1734 - lE 
lE248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS * 1778 1754 1703 1738 - lE 
lE25 CHEMICAL INDUSTRY lE 1761 1713 1758 1753 1790* 
K26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY K 1746 1694 1828 1661 - lE 
II K lE 
lE3 METAL MANUFACTURE,ENGIHEERING K 1759 1731 1783 1726 1795K 
K31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 1765 1749 1773 1738 1792lE 
K311 FOUNDRIES K 1758 1735 1744 1763 1781lE 
lE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODK 1767 1753 1778 1760 1801K 
lE316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS lE 1763 1734 1786 1711 1796K 
K32 MECHANICAL ENGINEERING K 1761 1741 1799 1753 1796lE 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSING* 1750 1715 1870 - lE 
K34 ELECTRICAL ENGINEERING lE 1761 1729 1778 1722 1787* 
lE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 1745 1735 1728 1754 1801* 
IE351 MOTOR VEHICLES M 1741 1738 1694 1746 - IE 
lE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 1755 1701 1790 1592 - lE 
lE361 SHIPBUILDING lE 1779 1701 1811 1714 - lE 
lE364 AEROSPACE EQUIPMENT * 1744 1702 1825 1736 - lE 
lE37 INSTRUMENT ENGINEERING lE 1767 1737 1746 1723 1797lE 
lE41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY lE 1790 1754 1763 1747 1782K 
*411-23 FOOD INDUSTRY lE 1794 1761 1765 1749 1776* 
lE424-28 DRINK INDUSTRY * 1782 1722 1728 1741 1787lE 
lE lE lE 
M429 TOBACCO INDUSTRY lE 1771 1912 1745 - lE 
lE43 TEXTILE INDUSTRY lE 1763 1762 1771 1727 - lE 
M431 WOOL INDUSTRY lE 1767 1752 1776 1720 - lE 
lE432 COTTON INDUSTRY lE 1766 1758 1793 1713 - lE 
*436 KNITTING INDUSTRY lE 1756 1765 1746 1728 - lE 
lE44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTlE 1788 1774 1759 1734 - lE 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARlE 1775 1771 1716 1751 1797lE 
lE451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 1786 1770 1734 1740 - lE 
lE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 1771 177l 1712 1751 1797lE 
* lE * lE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESlE 1768 1780 1736 1774 1798lE 
lE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 1767 1742 1794 1723 1792lE 
*471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 1764 1730 1865 1699 - lE 
*472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 1774 1759 1775 1730 - lE 
*473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 1765 1740 1784 1726 - lE 
lE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICK 1767 1753 1735 1752 1784lE 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 1769 1750 1742 1788 - lE 
lE483 PROCESSING OF PLASTICS lE 1766 1753 1729 1752 - lE 
lE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lE 1767 1747 1768 1763 - lE 
lE lE lE 
lE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 1791 1781 1838 1803 1793lE 
*500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION * 1795 1779 1853 1606 1792* 
lE---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
NON-MANUAL WORKERS 73 
DUREE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELL~S 
TRAVAILLEES DURANT L'ANN E 
EMPLOY S 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEMUNITED *IRELAND .*DANMARK IE HELLAS MESPANA MPORTUGALM IE 
**KINGDOM M * * M * * * 
M------------------------------------------------------IE IE 
* * * )(-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M * 
* 1806 1824 1840 1869 lEA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE <1 A 5)M M 1824 1837 1874 *B EHSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)* M 1812 1858 1857 IEC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
* 1825 1824 1835 1880 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
* * IE IE 1865 1816 IE1 EHERGIE, EAU IE 
* 1848 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * M 1Elll.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
M Mlll.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
* Mlll.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
* M12 COKERIES * 
* 1995 *13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM IE 1820 1946 IE14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
IE M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
IE 1687 1821 1869 1817 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * IE 1764 1843 IE17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
M * * IE 1854 1858 *21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
IE *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
* IE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* IE 1898 1820 1853 734 IE22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
M 1814 1837 588 IE221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
M 1875 1837 1879 1996 *224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX M 
IE 1807 1831 1846 IE23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
M 1845 1819 1857 1902 *24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. IE 
IE 1944 1814 1881 1827 IE247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 1844 1834 1866 1946 IE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
M 1802 1825 1838 1827 IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE 
* IE 1820 1836 IE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
IE * * IE 1854 1825 1820 1887 M3 TRANSFORMATION METAUX * 
* 1837 1816 1825 1871 IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
* 1862 1801 1811 1830 M311 FONDERIES * 
* 1844 1814 1817 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE IE 1819 1818 1831 1871 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAU* 
* 
1866 1825 , 1816 1921 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
lE 1895 1827 IE33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU lE 
* 1863 1828 1843 1880 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE IE 1761 1831 1850 1912 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
* 1753 1847 1899 M351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
* 1714 1830 1790 1890 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
* 1831 1828 1890 M361 CONSTRUCTION NAVALE * IE 1765 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS lE 
* 1830 1826 1817 1829 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM IE 1832 1824 1820 2080 IE4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
* 1848 1823 1814 2121 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * IE 1810 1827 1845 1875 *424-28 BOISSOHS IE 
lE * * lE 1682 1822 1805 1722 *429 TABAC * 
IE 1809 1815 1809 1928 IE43 INDUSTRIE TEXTILE * 
* 1808 1747 1808 1936 M431 INDUSTRIE LAINIERE * 
* 1835 1800 1933 IE432 INDUSTRIE COTOHHIERE * 
* 1819 1830 1805 1928 M436 BONNET ERIE * 
* 1706 1824 1814 1849 *44 INDUSTRIE DU CUIR * 
* 1812 1832 1867 1938 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENT* 
* 1781 1818 1862 1915 M45l/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
* 1827 1838 1834 1953 *453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
* * * IE 1805 1831 1813 1985 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
* 1750 1826 1825 1848 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
* 1815 1880 1863 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
* 1912 1829 1821 1945 *472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
* 1706 1826 1810 1826 *473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
* 1791 1822 1851 1813 *48 IND6STRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUElE lE 1805 1811 1839 1800 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC lE 
lE 1787 1821 1854 1809 lE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
IE 1803 1814 1814 1869 lE49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
IE * * IE 1822 1843 IE 50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
FULL-TIME AND PART-TIME 76 
NOMBBE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYES 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
* * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) * 8006676 5254568 2677981 1094589 893265 46183M 
MB ALL INDUSTRIES(1 - 5 EXCP 16,17>* 7818849 5071222 2496684 1052912 863608 44949* 
MC MIHIHG AHD QUARRYIHG<ll,13,21,23M 231959 90909 20853 7746 22760 176M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 6529129 4184549 2279302 762493 726451 35538* 
M M M 
Ml ENERGY, WATER * 404127 281073 56092 53057 1234M 
Ml1 EXTRACTION OF SOLID FUELS * 177123 54800 504 13685 - * 
Ml11.1 HARD COAL MIHES * 54800 18685 - * 
*ll1.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND * 27788 - * 
M1ll.lb HARD COAL MINES, SURFACE * 67679 27012 - M 
*12 COKE OVENS * 1708 1220 - * 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS* 10375 1936 6032 - * 
*14 MINERAL OIL REFINING * 32264 20657 25119 8383 3496 - * 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 11895 - * 
Ml6 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 165444 166554 176224 21753 22354 - M 
*17 WATER SUPPLY * 22383 16792 5073 19924 7301 - * 
M M M 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 2869 2989 - * 
M211 IROH ORE MINES * 1752 220 - * 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND * 1200 - * 
*211 b IROH ORE MINES, SURFACE * 552 - * 
M22 PRODUCTION OF METALS * 310200 179012 135550 29905 65459 15831* 
*221 IROH,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATY* 173135 97924 88555 35567 12465* 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 68700 42158 23024 6888 12912 • 824* 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION * 35775 22865 15424 1714 4075 176M 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. * 266189 174215 150219 29440 3~088 2668M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS * 61819 53064 26184 4858 13427 - * 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS * 60327 27688 49884 4175 3370 - * 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 524400 308994 150742 72698 72564 497M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY * 24579 7293 18018 1093 - * 
M M M 
M3 METAL MAHUFACTURE,EHGINEERIHG M 3427223 1893357 930103 313086 251917 6791* 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 630099 470032 218001 65779 66231 2137M 
M311 FOUNDRIES * 88261 55206 30882 4558 6454 863M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 81915 35452 57362 19346 13413 522M 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 260782 128725 71409 27705 28236 419M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 854850 259816 230812 65379 46103 3157* 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 73930 45688 27670 6259 - M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 927299 480753 208981 111316 67922 584* 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 688027 400888 157111 20197 49308 327M 
M351 MOTOR VEHICLES M 446655 232262 78329 11620 38260 - * 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 115673 182760 65882 37033 18065 - * 
M361 SHIPBUILDING M 41449 39711 1538 24574 7202 - M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT * 51381 111720 25048 5343 - * 
M37 INSTRUMENT EHGIHEERIHG * 137344 53420 21646 7123 4286 552* 
M41/42 FOOD,DRIHK AHD TOBACCO INDUSTRY * 450941 433611 176646 130181 84008 2393M 
M411-23 FOOD INDUSTRY * 334273 373178 139378 110127 61664 1528* 
*424-28 DRINK INDUSTRY * 96748 51866 24720 12275 16202 865* 
M M M 
M429 TOBACCO INDUSTRY * 19921 12548 7779 6141 - * 
M43 TEXTILE INDUSTRY * 230797 231269 186336 21987 60517 - * 
M431 WOOL INDUSTRY M 18290 29347 46199 2070 9228 - M 
M432 COTTON INDUSTRY * 70206 48280 41409 5071 15035 - M 
M436 KNITTING INDUSTRY * 62204 69870 46241 3787 7930 - M 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTM 23737 23212 21438 2017 2393 - * 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 224857 248080 176961 14829 39972 403M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 39878 61203 59004 3991 1964 - M 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 165963 184428 113270 10757 36823 352M 
* * * M46 TIMBER,WOOD.FURHITURE IHDUSTRIESM 261202 156087 87344 23039 28529 229M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING * 402361 252522 99774 79661 47509 1122* 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 46838 33323 24041 7659 7548 - M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD * 95482 62088 20766 13933 10036 - M 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 260041 157111 54967 58069 29925 - M 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 293400 187890 100340 23424 19613 5266* 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 94056 84041 41071 5718 5557 - M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 198942 101994 57828 17175 14056 - M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 54632 56455 19004 4069 12069 - M 
M M M 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 1057761 795764 196529 282673 114396 9235M 




MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
FULL-TIME AND PART-TIME 76 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYES· 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
!1-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND KDANMARK * HELLAS MESPANA KPORTUGALM IE 
MKKINGDOM M IE M IE II M M 
!1------------------------------------------------------!E * 
* * !I M-----------------------------------------------------------------------------------------------
!1 * !I 
II 6161182 190956 424086 391674 803436 IIA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)11 
II 5855476 414304 367452 765881 MB ENSEMB.INDUSTRIE<l - 5 EX 16,17)!1 
II 68291 1459 19381 6012 KC INDUST. EXTRACTIVES<11,13,21,23)11 
* 5069388 167547 351562 348071 640758 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
* * * * 375685 35997 40971 *1 ENERGIE, EAU IE 
* 6354 !Ell EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES II 
* - *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
* Ml1l.la EXTRACTION DE HOUILLE, FOND II 
* - lllll.lb EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR II 
* *12 COKERIES II 
II 31881 884 - !113 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
* 22723 1393 4537 !114 RAFFINAGE DU PETROLE II 
IE 15375 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
* 244034 13621 9782 18651 26439 Ml6 ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE 
* 61672 5571 11115 Ml7 CAPTAGE, DISTRIBUTI~N D'EAU * 
II IE IE 
* 4094 3553 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
II 11211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
IE - !1211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOHDII 
* - !1211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
* 171673 1828 4425 15000 18702 M22 PRODUCTIOH,TRANSFORMATION METAUXM 
M 58566 2306 4755 16502 !1221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
* 60782 31~ 714 5326 3006 M224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX * 
IE 36410 873 8049 1297 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
M 182550 10680 16321 25675 50567 K24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. II 
* 42934 4215 2242 1568 8937 !1247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
* 45821 783 2956 4836 11636 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
* 325704 10761 18536 22297 30983 1125 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
* 16186 1287 1913 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
II M M 
II 2354327 45954 138609 62399 141857 M3 TRANSFORMATION METAUX IE 
* 328912 8538 30481 18346 32761 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
IE 66390 516 4384 2075 11005 M311 FONDERIES * 
M 9606 2778 5282 3758 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
* 192684 3511 12161 11180 28649 11316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUK 
IE 695421 5402 51832, 6355 24306 !132 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
M 64767 6795 1355 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU II 
II 611089 14967 30648 15605 32380 1134 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONII 
II 260484 2500 4257 4150 16105 1135 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
* 89844 1863 2274 4051 M351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
M 290912 1161 15502 17434 22716 1136 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT II 
II 93342 14113 10294 19983 !1361 CONSTRUCTION NAVALE II 
II 159255 4918 !1364 CONSTRUCTION D'AERONEFS II 
* 102742 6591 4534 509 2431 1137 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
IE 615471 48659 71172 65138 92066 K41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
II 48429~ 40468 59572 46828 7g432 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES II 
* 101063 6150 9361 9868 11379 11424-28 BOISSONS II 
II II II 
* 30110 2042 2239 8442 2205 *429 TABAC * 
IE 235883 11177 12165 55426 130917 1143 INDUSTRIE TEXTILE * 
II 41413 2286 853 32578 19281 !1431 INDUSTRIE LAINIERE II 
II 39696 1695 1063 70622 !1432 INDUSTRIE COTONNIERE IE 
M 80056 3770 5176 13877 29202 11436 BONNETERIE II 
IE 21412 731 1099 2214 3945 M44 INDUSTRIE DU CUIR II 
* 266221 13221 15170 48454 64491 1145 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTII 
II 47213 2268 2555 7217 22442 11451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES II 
II 190882 10106 10092 35455 39414 11453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE 
M II IE 
IE 172140 4286 22773 13752 43753 IE46 INDUSTRic DU BOIS,MEUBLE EN BOISIE 
II 438440 11182 30438 16888 36899 1147 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, II 
II 36890 1943 3099 12032 11471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONIE 
IE 101107 3486 5902 5581 5193 IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
II 300443 7696 22593 8208 19674 IE473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
IE 165921 6219 14660 13210 20468 1148 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
IE 63109 1779 2608 2306 3933 IE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC II 
M 102297 4440 11568 10788 15617 IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 65362 2849 4801 1794 1893 M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM 
* * * * 717797 18786 61283 119160 !150 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 
II 560097 41772 11500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION * 
-------------------------------------------------------11---------------------------------------!E 
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NUMBER OF NOMBRE 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 77 D'OUVRIERS ET EMPLOYES 
FULL-TIME AND PART-TIME A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
INDEX: TOTAL NACE 1-5 = 100 INDICE: TOTAL NACE 1-5 = 100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-K FRANCE M ITALIA M NEDER- KBELGIQUEK LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M .BOURG M M M------------------------------------------------------M M K . K 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0M 
MB ALL INDUSTRIES(! - 5 EXCP 16,17)M 97.7 96.5 93.2 96.2 96.7 97.3M 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 2.9 1.7 0.8 0.7 2.5 0.4M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 81.5 79.6 85.1 69.7 81.3 77.0K 
K M M 
M1 ENERGY, WATER M 5.0 5.3 5.1 5.9 2.7M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 2.2 1.0 2.1 M 
Mlll.1 HARD COAL MINES M 1. 0 2.1 M 
Ml11.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 0.5 M 
Klll.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 0. 8 0. 5 M 
M12 COKE OVENS M 0.1 0 .1 lE 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 0.2 0.1 0.6 lE 
IE14 MINERAL OIL REFINING IE 0.4 0.4 0.9 0.8 0.4 lE 
Ml5 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE 0.2 M 
K16 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 2.1 3.2 6.6 2.0 2.5 lE 
IE17 WATER SUPPLY M 0.3 0.3 0.2 1.8 0.8 lE M M K 
lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 0.1 0.1 * 
M211 IRON ORE MINES lE ll 
lE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M ll 
K211 b IRON ORE MINES, SURFACE M M 
M22 PRODUCTION OF METALS K 3.9 3.4 5.1 2.7 7.3 34.3M 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATY* 2.2 1.9 3.3 4.0 27.0ll 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 0.9 0.8 0.9 0.6 1.4 1.8M 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION IE 0.4 0.4 0.6 0.2 0.5 0.4ll 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 3.3 3.3 5.6 2.7 4.0 5.8lE 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 0.8 1.0 1.0 0.4 1.5 ll 
K248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS K 0.8 0.5 1.9 0.4 t.4 IE 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 6.5 5.9 5.6 6.6 8.1 1.1lE 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 0.3 0.1 0.7 0.1 lE 
M ll IE 
K3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERIHG lE 42.8 36.0 34.7 28.6 28.2 14.7lE 
JE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 7.9 8.9 8.1 6.0 7.4 4.6lE 
IE311 FOUNDRIES K 1.1 1.1 1.2 0.4 0.7 1.9lE 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODll 1.0 0.7 2.1 1.8 1.5 1.1ll 
JE316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 3.3 2.4 2.7 2.5 3.2 0.9lE 
M32 MECHANICAL ENGINEERING lE 10.7 4.9 8.6 6.0 5.2 6.8lE 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGIE 0.9 0.9 1.0 0.6 lE 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING ll 11.6 9.1 7.8 10.2 7.6 1.3M 
K35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESIE 8.6 7.6 5.9 1.8 5.5 0.7K 
K351 MOTOR VEHICLES lE 5.6 4.4 2.9 1.1 4.3 M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 1.4 3.5 2.5 3.4 2.0 M 
M361 SHIPBUILDING M 0.5 0.8 0.1 2.2 0.8 M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 0.6 2.1 0.9 0.6 K 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 1.7 1.0 0.8 0.7 0.5 1.2M 
M41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY M 5.6 8.3 6.6 11.9 9.4 5.2M 
M411-23 FOOD INDUSTRY M 4.2 7.1 5.2 10.1 6.9 3.3M 
M424-28 DRINK INDUSTRY M 1.2 1.0 0.9 1.1 1.8 1.9M 
M M lE 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 0.2 0.5 0.7 0.7 M 
K43 TEXTILE INDUSTRY M 2.9 4.4 7.0 2.0 6.8 M 
M431 WOOL INDUSTRY M 0.2 0.6 1.7 0.2 1.0 M 
M432 COTTON_,INDUSTRY M 0.9 0.9 1.5 0.5 1.7 - M 
K436 KNITTING INDUSTRY M 0.8 1.3 1.7 0.3 0.9 - lE 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 0.3 0.4 0.8 0.2 0.3 - M 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 2.8 4.7 6.6 1.4 4.5 0.9M 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 0.5 1.2 2.2 0.4 0.2 M 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 2.1 3.5 4.2 1.0 4.1 0.8M 
lE M lE 
M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESM 3.3 3.0 3.3 2.1 3.2 0.5M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 5.0 4.8 3.7 7.3 5.3 2.4ll 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 0.6 0.6 0.9 0.7 0.8 lE 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 1.2 1.2 0.8 1.3 1.1 IE 
K473/74 PRINTING AND PUBLISHING K 3.2 3.0 2.1 5.3 3.4 M 
K48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 3.7 3.6 3.7 2.1 2.2 11.4M 
K481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 1.2 1.6 1.5 0.5 0.6 M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 2.5 1.9 2.2 1.6 1.6 M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES * 0.7 1.1 0.7 0.4 1.4 M 
j( * * M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 13.2 15.1 7.3 25.8 12.8 20.0ll 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION lE 9.5 8.8 5.7 19.3 9.2 15.0M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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NUMBER OF NOMBRE 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 77 D'OUVRIERS ET EMPLOYES 
FULL-TIME AND PART-TIME A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
INDEX: TOTAL NACE 1·5 = 100 INDICE: TOTAL NACE 1-5 = 100 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED .*IRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M M M M M-----------------------------------------------------------------------------------------------IE IE M 
M 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 MA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)M 
M 95.0 97.7 93.8 95.3MB ENSEMB.INDUSTRIE(1- 5 EX 16,17)M 
M 1.1 0.3 4.9 0.7 MC INDUST. EXTRACTIVES(11,13,21,23)M 
M 82.3 87.7 82.9 88.9 79.8 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
M M M 
M 6.1 9.2 5.1 M1 ENERGIE, EAU M 
lE 1.6 Mll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES lE 
M *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND lE 
M *111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M *12 COKERIES M 
M 0.5 0.2 *13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELlE 
M 0.4 0.3 1.2 M14 RAFFIHAGE DU PETROLE M 
M 0.2 IE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRIE 
M 4.0 7.1 2.3 4.8 3.3 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
lE 1.0 1.4 1.4 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU lE 
lE M IE 
lE 1.0 0.4 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.IE 
M IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOHDM 
M *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 2.8 1.0 1.0 3.8 2.3 M22 PRODUCTIOH,TRAHSFORMATION METAUXM 
lE 1.0 0.5 1.2 2.1 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
M 1.0 0.2 0.2 1.4 0.4 *224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
IE 0.6 0.2 2.1 0.2 *23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
* 3.0 5.6 3.8 6.6 6.3 *24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. lE 
M 0.7 2.2 0.5 0.4 1.1 IE247 INDUSTRIE DU VERRE M 
* 0.7 0.4 0.7 1.2 1.4 IE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 5.3 5.6 4.4 5.7 3.9 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
lE 0.3 0.3 0.2 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M M IE 
lE 38.2 24.1 32.7 15.9 17.7 M3 TRANSFORMATION METAUX IE 
M 5.3 4.5 7.2 4.7 4.1 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
M 1.1 0.3 1.0 0.5 1.4 M311 FONDERIES M 
lE 0.2 1.5 1.2 1.0 lE314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M 3.1 1.8 2.9 2.9 3.6 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUM 
M 11.3 2.8 12.2 1.6 3.0 IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
M 1.1 3.6 0.3 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
IE 9.9 7.8 7.2 4.0 4.0 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
lE 4.2 1.3 1.0 1.1 2.0 IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
M 1.5 1.0 0.6 0.5 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
IE 4.7 0.6 3.7 4.5 2.8 IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
M 1.5 3.3 2.6 2.5 M361 CONSTRUCTION HAVALE M 
IE 2.6 1.3 IE364 CONSTRUCTION D'AERONEFS IE 
IE 1.7 3.5 1.1 0.1 0.3 IE37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEIE 
M 10.0 25.5 16.8 16.6 11.5 *41142 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC M 
IE 7.9 21.2 14.0 12.0 9.8 IE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES IE 
M 1.6 3.2 2.2 2.5 1.4 *424-28 BOISSOHS M 
IE IE M 
M 0.5 1.1 0.5 2.2 0.3 IE429 TABAC M 
IE 3.8 5.9 2.9 14.2 16.3 IE43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
IE 0.7 1.2 0.2 8.3 2.4 *431 INDUSTRIE LAIHIERE IE 
IE 0.6 0.9 0.3 8.8 M432 IHDUSTRIE COTOHHIERE IE 
IE 1.3 2.0 1.2 3.5 3.6 IE436 BONHETERIE M 
IE 0.3 0.4 0.3 0.6 0.5 M44 IHDUSTRIE DU CUIR IE 
IE 4.3 6.9 3.6 12.4 8.0 IE45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHT* 
IE 0.8 1.2 0.6 1.8 2.8 *451152 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
IE 3.1 5.3 2.4 9.1 4.9 *453154 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE 
M M M 
* 2.8 2.2 5.4 3.5 5.4 *46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISIE 
* 7.1 5.9 7.2 4.3 4.6 *47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
M 0.6 0.5 0.8 1.5 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTOHIE 
M 1.6 1.8 1.4 1.4 0.6 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
IE 4.9 4.0 5.3 2.1 2.4 *473174 IMPRIMERIE ET EDITIPH M 
lE 2.7 3.3 3.5 3.4 2.5 IE48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUElE 
IE 1.0 0.9 0.6 0.6 0.5 *481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
lE 1.7 2.3 2.7 2.8 1.9 IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.lE 
lE 1.1 1.5 1.1 0.5 0.2 *49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERElE 
lE lE lE 
lE 11.7 9.8 14.5 14.8 *50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 
IE 9.1 9.8 lE500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION lE 
-------------------------------------~-----------------IE---------------------------------------IE 
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NUMBER OF NOMBRE DE 
WOMEN 81 FEMMES 
AS PER CENT OF ALL EN POUR CENT DU TOTAL 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOY~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) * 23.9 26.3 24.6 19.5 9.4* 
MB ALL INDUSTRIES(1 - 5 EXCP 16,17)lE 24.1 26.5 25.9 19.9 9.4M 
MC MINING AND QUARRYING(11,13,21,23M 4.6 7.0 4.8 1.2 9.7M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES * 27.4 30.6 27.8 22.9 10.8* 
lE lE M 
M1 ENERGY, WATER * 9.8 16.8 4.8 7.6* 
*11 EXTRACTION OF SOLID FUELS * 2.7 3.5 4.4 0.5 * 
Mll1.1 HARD COAL MINES * 3.5 0.5 lE 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND * 1.7 M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE * 5.7 5.3 M 
M12 COKE OVENS * 2.6 1.1 * 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS* 17.6 7.5 M 
M14 MINERAL OIL REFINING * 11.2 21.3 6.3 3.3 M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 12.1 M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 16.0 20.9 7.6 6.7 M 
M17 WATER SUPPLY * 16.0 17.2 6.8 11.5 - M 
M lE M 
lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 3.3 5.7 - lE 
M211 IRON ORE MINES M 2.3 0.9 M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M M 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE lE 7.4 M 
M22 PRODUCTION OF METALS * 9.8 9.8 5.3 3.9 2.1M 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATY* 7.0 6.7 3.0 2.4 1.9* 
M224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALS* 15.6 15.1 10.9 5.6 7.6M 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION * 10.4 11.0 4.3 4.8 9.7M 
M24 NON-METALLIC MINERAL PROD. * 21.1 15.8 17.5 9.3 28.4M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 23.5 18.0 15.0 13.0 - M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 37.5 32.1 32.4 15.0 - M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 27.7 35.4 22.0 20.8 13.3M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 14.0 14.3 14.7 22.6 M 
M M M 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING * 23.0 22.8 20.0 16.4 13.1M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 21.6 18.6 16.7 12.2 7.1M 
M311 FOUNDRIES M 13.3 14.4 11.0 5.3 2.2M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 10.1 10.3 8.9 10.5 5.4M 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 30.5 31.2 27.2 18.1 20.0M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 15.3 15.8 13.1 9.2 6.7M 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 25.0 25.3 25.0 M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 35.3 36.6 35.1 31.9 16.3M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 14.7 16.8 16.0 9.6 28.1M 
M351 MOTOR VEHICLES * 11.8 10.4 12.8 6.7 M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT * 14.5 14.1 8.5 5.8 M 
M361 SHIPBUILDING M 5.6 10.3 4.9 3.8 - lE 
lE364 AEROSPACE EQUIPMENT * 17.5 13.8 7.7 ~.1 * 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING * 42.1 41.3 36.6 35.6 61.6* 
M41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY * 35.0 33.6 31.8 26.4 30.8lE 
*411-23 FOOD INDUSTRY * 39.7 34.9 32.7 28.1 32.7lE 
*424-28 DRINK INDUSTRY * 17.4 24.9 21.8 11.1 27.4* 
M lE lE 
M429 TOBACCO INDUSTRY lE 42.6 41.9 50.3 - lE 
lE43 TEXTILE INDUSTRY * 49.9 52.8 54.8 39.5 lE 
lE431 WOOL INDUSTRY lE 46.3 43.6 44.9 40.6 lE 
lE432 COTTON INDUSTRY lE 42.2 47.5 52.4 34.9 lE 
lE436 KNITTING INDUSTRY * 72.8 75.3 79.6 79.1 lE 
lE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 56.4 51.1 44.6 49.7 lE 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEAR* 75.8 80.0 72.7 85.3 93.5* 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 61.4 63.0 54.4 65.4 lE 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 80.4 86.0 82.3 87.4 96.6* 
* * * lE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 21.5 26.2 25.8 13.4 21.4* 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING * 33.6 33.7 23.2 23.2 21.7* 
lE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 14.1 17.0 10.1 10.4 lE 
*472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 36.2 36.2 32.7 30.3 lE 
lE473/74 PRINTING AND PUBLISHING * 36.2 36.2 25.4 24.0 lE 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 29.4 28.6 26.8 20.2 6.6* 
lE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 23.8 21.7 20.4 12.6 lE 
M483 PROCESSING OF PLASTICS * 32.1 34.7 31.6 23.2 - lE 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES * 53.2 53.2 46.6 29.5 lE 
lE M lE 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 7.6 7.3 5.3 4.1 4.0lE 
lE500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION * 6.1 6.4 4.8 3.5 2.8lE 
M---------------------------------------)1-------------------------------------------------------
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NUMBER OF NOMBRE DE 
WOMEN 81 FEMMES 
AS PER CENT OF ALL EN POUR CENT DU TOTAL 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOYES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS *ESPANA MPORTUGALM IE 
MMKINGDOM IE IE IE * IE IE I( 
1(------------------------------------------------------IE I( IE IE lE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE lE 
IE 29.9 26.3 34.4 30.2 *A ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C1 A 5)1E 
M 26.5 35.8 31.1 MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)1E 
* 14.5 7.0 6.8 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)1E 
IE 32.8 29.7 37.4 36.2 lED INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
IE IE lE 
M 10.3 11.2 M1 ENERGIE, EAU IE 
M 1. 9 1Ell EXTRACTION COMBUSTIBLES SOL IDES IE 
IE K111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
IE IE111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
IE IE111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
* IE12 COKERIES M 
IE 9.5 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELIE 
* 8.3 11.4 K14 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
M IE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
IE 13.3 18.0 12.0 11.6 IE16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
* 13.6 12.5 IE17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
M IE IE 
* 7.1 7.4 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.IE 
IE IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
M IE211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
IE M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURIE 
IE 7.7 12.4 8.7 5.8 IE22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUX* 
IE 10.9 5.0 5.6 IE221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
IE 9.0 9.8 8.7 12.6 IE224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX IE 
IE 12.0 10.8 7.2 IE23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
M 15.6 20.1 12.6 20.9 IE24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. IE 
IE 20.1 30.6 28.2 19.6 IE247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 36.7 45.4 33.8 39.4 IE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
IE 23.1 36.2 34.5 31.6 IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
IE 35.0 20.1 IE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
IE IE IE 
IE 37.9 22.6 16.6 20.7 IE3 TRANSFORMATION METAUX M 
IE 13.6 17.4 21.6 16.5 IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
IE 8.9 14.2 17.0 8.3 IE311 FONDERIES IE 
IE 7.2 10.5 10.3 IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
IE 21.6 25.7 26.4 18.0 IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUIE 
IE 16.0 20.2 11.1 10.4 IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
IE 44.5 34.1 IE33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
IE 58.3 37.1 27.2 47.6 IE34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
IE 11.7 11.3 12.6 8.9 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
IE 8.9 11.7 15.4 K351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
IE 5.3 6.6 4.3 8.0 K36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
IE 6.1 4.5 6.4 IE361 CONSTRUCTION NAVALE M 
IE 5.1 IE364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
IE 49.9 47.8 29.5 49.0 IE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEIE 
IE 23.8 31.1 40.1 42.2 IE41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
IE 24.4 31.3 40.7 44.4 IE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES IE 
IE 14.7 21.9 21.9 27.5 IE424-28 BOISSONS IE 
IE IE IE 
IE 41.1 61.8 58.3 40.0 IE429 TABAC IE 
IE 42.0 57.2 56.7 51.5 IE43 INDUSTRIE TEXTILE * 
M 39.5 44.8 50.0 45.6 IE431 INDUSTRIE LAINIERE M 
IE 17.9 45.7 43.9 IE432 INDUSTRIE COTONNIERE IE 
IE 68.4 80.3 77.9 74.3 IE436 BONNETERIE IE 
IE 18.9 55.5 35.0 24.3 IE44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
IE 76.2 80.7 75.4 74.6 IE45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTIE 
IE 53.8 63.3 49.0 51.5 IE451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
IE 83.1 86.8 86.3 87.9 IE453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE 
IE IE IE 
IE 10.3 19.3 18.3 22.3 IE46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
IE 27.5 31.2 25.9 22.4 IE47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
IE 16.1 16.3 16.9 IE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
IE 29.6 26.3 26.4 37.8 IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
IE 26.5 33.8 29.2 21.7 K473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
M 29.1 29.6 32.1 29.5 IE48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC- PLASTIQUEK 
IE 34.0 25.3 19.6 25.9 IE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
IE 27.2 31.5 35.1 31.7 K483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.K 
IE 50.9 46.7 38.9 59.5 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
IE IE IE 
IE 3.9 8.7 5.1 K50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 





FULL-TIME AND PART-TIME 82 
NOMBRE 
D'OUVRIERS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- IE 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
*A ALL INDUSTRIES < 1 TO 5 ) M 5532734 3358576 1981794 662416 35817M 
MB ALL INDUSTRIES<1 - 5 EXCP 16,17)M 5432332 3308754 1881755 661419 35242M 
MC MINING AND QUARRYING<11,13,21,23M 182014 63225 16519 18764 146M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 4374132 2648620 1706923 543522 26980M 
M M M 
M1 ENERGY, WATER M 261954 104675 19558 575M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS * 142854 43384 394 15376 - M 
M111.1 HARD COAL MINES M 43384 15376 - M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 23455 - M 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 38769 19925 - M 
JE12 COKE OVENS M 1380 1076 - M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 1358 1063 - M 
M14 MINERAL OIL REFINING M 15782 5375 12932 2109 - M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 4736 - M 
JE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 87658 42426 97178 225 - M 
lE17 WATER SUPPLY M 12745 7396 2861 771 - M 
M M M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 2179 2058 - M 
M211 IRON ORE MINES IE 1359 189 - M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND IE 985 - M 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 374 - M 
M22 PRODUCTION OF METALS * 232668 112649 106716 52223 12352* 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATY* 129644 56719 70120 29007 9346M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSM 50008 27741 17657 9612 624M 
*23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 26417 16304 13004 3388 146M 
*24 NON-METALLIC MINERAL PROD. M 199345 126381 121377 29062 2208M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 47570 39271 21192 10527 - M 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 47513 20659 40508 2778 - IE 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 264895 126083 84938 40313 322M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 18288 4504 14508 753 - M 
lE * * M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING * 2261281 1145044 664725 183183 4851M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 465847 333979 166484 5~804 1690* 
*311 FOUNDRIES M 71240 41978 25341 5045 685M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 57003 23906 42869 9S79 436* 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 190712 87610 56127 21860 298M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING IE 529247 153292 160186 32547 1996* 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGM 23331 4792 11413 - M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 558415 241144 138607 42454 411* 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 522365 289675 126127 42042 273M 
M351 MOTOR VEHICLES M 333762 165313 62031 33042 - IE 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 70962 88667 46463 13078 - IE 
M361 SHIPBUILDING M 31449 27472 1319 5438 - IE 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT * 21582 38638 14346 3226 - IE 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING * 91115 33495 15445 2255 472* 
*41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY * 299470 297574 136619 60617 1877* 
*411-23 FOOD INDUSTRY * 225634 260810 107753 44957 1268* 
*424-28 DRINK INDUSTRY * 61857 30853 17634 11204 609* 
lE M lE 
*429 TOBACCO INDUSTRY M 11979 11232 4455 - M 
M43 TEXTILE INDUSTRY M 175755 173992 153314 52649 - lE 
*431 WOOL INDUSTRY M 14334 21607 37524 7855 - IE 
M432 COTTON INDUSTRY M 54112 35952 35187 13225 - M 
*436 KNITTING INDUSTRY lE 49036 53482 38433 7209 - IE 
*44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 18659 18730 18245 2123 M 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEAR* 181327 190842 153479 35424 367M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 33024 50146 53363 1769 - M 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 134152 139178 96440 32743 331M 
lE * lE M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 204957 122827 72001 24616 190M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 246187 154966 73291 34433 712* 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 35893 23776 20162 5678 - lE 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 69908 45677 16992 7606 - IE 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING IE 140386 85513 36137 21149 - IE 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 215205 129067 78258 15043 3869* 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 68387 57519 32712 4294 - M 
*483 PROCESSING OF PLASTICS * 146570 70417 44388 10749 - M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 39386 35850 15140 10194 - M 
lE M M 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 876186 596909 158313 98832 8116M 





FULL-TIME AND PART-TIME 82 
NOMBRE 
D'OUVRIERS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND MDANMARK * HELLAS MESPANA MPORTUGALM * 
MMKINGDOM M * * * * * * 
M------------------------------------------------------M M 
* )E )E )E-----------------------------------------------------------------------------------------------)E * * 
* 138757 295981 257132 645376 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
* 291535 254827 623239 MB ENSEMB.INDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)* 
M 807 8203 5185 MC INDUST. EXTRACTIVES<l1,13,21,23)M 
* 122785 244446 246624 519535 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
* )E )E 
M 4233 24860 M1 ENERGIE, EAU * 
* 363 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
M M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M - M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M Ml2 COKERIES * 
M 2 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 551 1563 M14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
M M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
M 8453 4446 14715 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
M 2305 7421 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU * 
* * * M 2084 3105.M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDM 
M M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
M 1356 3258 9260 14283 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
M 1738 2803 12587 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
. M 231 502 2834 2287 M224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX * 
M 626 5754 1072 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX · M 
M 8230 11624 17381 43680 M24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. * 
M 3574 1651 1184 7416 M247 INDUSTRIE DU VERRE * 
M 617 2302 3785 10096 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 6711 8838 9783 18261 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE * 
M 1045 1582 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M )E )E * 
M 32595 92797 44403 107501 M3 TRANSFORMATION METAUX * 
M 6514 23181 14256 26228 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
M 395 3609 1725 9054 M311 FONDERIES * 
M 2021 3862 2765 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M 2752 8883 8617 23612 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 3800 33177 4946 18034 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
M 3376 493 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
M 11523 17947 10454 24064 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 1755 3270 2839 12105 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
M 1222 1489 3129 M351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
M 809 11891 11549 15879 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
M 10765 7973 13554 M361 CONSTRUCTION HAVALE * 
M 1457 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS * 
* 4818 2838 359 1979 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 36131 55099 44141 70669 *41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
M 30734 46603 31844 60287 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * 
M 4074 6787 5364 8746 M424-28 BOISSONS * 
* )E )E 
M 1323 1709 6933 1636 M429 TABAC * 
M 8820 9768 44887 116090 M43 INDUSTRIE TEXTILE * 
M 1834 737 25777 17250 M431 INDUSTRIE LAINIERE * 
M 1369 802 62573 M432 INDUSTRIE COTONNIERE * 
M 3127 4423 12288 25932 M436 BONNETERIE M 
M 601 838 1841 3267 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 11214 12336 40290 58155 M45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
* 1794 2177 6680 .20565 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
* 8736 8197 31067 35345 *453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
* * * 
* 3223 18092 11418 37530 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 7235 17705 9252 28462 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
M 1583 1802 9901 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
* 2649 4553 3522 4288 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
M 4586 11569 3928 14272 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION M 
* 4737 10374 9883 16715 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
* 1456 1954 1674 3150 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
M 3281 8011 8122 12947 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 1933 3166 1477 1579 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
* * * * 46282 98564 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 
M 31783 - M500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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NUMBER OF NOMBRE DE 
WOMEN 87 FEMMES 
AS PER CENT OF ALL EN POUR CENT DU TOTAL 
MANUAL WORKERS OUVRIERS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M lE 1(------------------------------------------------------M M M lE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M lE 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 20.8 23.6 24.1 13.4 7.0M 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 21.0 23.9 25.3 18.4 7.1M 
MC MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,23M 1.5 1.9 0.8 G.5 M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 25.6 29.6 27.9 22.2 9.2M 
M M M 
M1 ENERGY, WATER M 4.0 2.6 0.8 4.5M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 0.5 1.3 2.3 G.1 M 
Mlll.1 HARDCOALMIHES M 1.3 0.1 M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 0.5 M 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 1.3 2.Z M 
M12 COKE OVENS M 0.3 0.1 M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM 1.8 0.2 - M 
M14 MINERAL OIL REFINING M 2.9 3.0 0.3 0.1 M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 3. 6 M 
*16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 9.4 4.1 0.3 14.2 * 
M17 WATER SUPPLY * 7.8 1.5 0.4 14.7 * 
* * * 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 1.2 0.5 M 
*211 IROH ORE MINES lE 0.5 0.5 lE 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M M 
M211 b IROH ORE MINES, SURFACE * 1. 9 M 
M22 PRODUCTION OF METALS M 5.0 4.3 2.6 1.3 0.4M 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYM 2.5 1.7 0.7 0.5 0.2M 
*224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALS* 10.4 7.7 8.0 1.8 3.4* 
lE23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION M 4.6 3.6 0.8 2.7 M 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 17.8 10.9 15.6 6.0 29.2* 
*247 MANUFACTURE OF GLASS M 21.1 13.6 13.3 10.3 M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 38.9 31.6 32.9 13.1 M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 23.1 27.9 18.8 17.8 9.6M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 10.5 7.5 14.0 22.7 - M 
M lE M 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING M 20.9 20.9 18.2 14.7 10.9M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 18.4 15.0 13.7 8.9 3.9M 
M311 FOUNDRIES M 9.9 11.0 8.2 2.5 0.3M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODlE 2.8 3.7 4.3 4.9 0.7M 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 29.2 30.2 26.1 16.0 19.5M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING * 8.7 7.7 7.7 3.9 1.1M 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGM 29.8 50.7 27.4 M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 40.4 44.0 40.1 38.9 11.9M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES* 12.1 15.6 14.8 8.4 27.1* 
M351 MOTOR VEHICLES M 8.7 8.1 10.9 ~.6 M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT * 9.5 9.6 5.3 2.7 * 
M361 SHIPBUILDING * 1.4 5.8 2.4 1.3 - M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 11.0 7.0 2.9 3.4 M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 43.3 47.4 38.6 35.1 67.8M 
M41/42 FOOD,DRINK AHD TOBACCO INDUSTRY M 32.1 30.9 32.2 25.1 31.4* 
M411-23 FOOD INDUSTRY M 36.8 32.7 33.2 26.6 32.5M 
*424-28 DRINK INDUSTRY M 11.5 17.0 17.4 6.3 29.1* 
* * * M429 TOBACCO INDUSTRY M 50.3 45.2 57.5 - M 
M43 TEXTILE INDUSTRY M 53.1 55.6 58.1 4~.1 - M 
M431 WOOL INDUSTRY M 50.3 45.3 48.0 42.0 M 
M432 COTTON INDUSTRY M 44.8 51.0 56.2 3~.7 - M 
M436 KNITTING INDUSTRY * 78.4 80.9 83.6 82.6 * 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 58.7 53.3 44.8 50.8 * 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 81.3 85.6 75.5 89.0 96.2M 
lE451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 65.4 67.5 55.0 68.1 - * 
lE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 86.6 92.4 86.9 91.1 97.9M 
M M M 
M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 17.6 23.2 23.2 10.8 15.3M 
M47 PAPER I PRINTING I PUBLISHING * 27.9 27.1 19.5 19.9 11.0M 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 9.7 11.2 8.4 6.7 M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 36.4 35.3 32.0 30.0 - M 
*473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 28.3 27.0 19.8 19.8 M 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 28.5 28.3 25.2 18.7 3.7M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 22.2 19.9 17.8 9.2 M 
lE483 PROCESSING OF PLASTICS M 31.4 35.5 · 31.1 22.4 M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 54.7 56.0 48.0 27.2 M 
* lE * M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 2.0 1.2 0.8 0.7 0.2M 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 1.5 1.0 0.6 0.5 0.2M 
1(---------------------------------------M-------------------------------------------------------
134 
NUMBER OF NOMBRE DE 
WOMEN 87 FEMMES 
AS PER CENT OF ALL EN POUR CENT DU TOTAL 
MANUAL WORKERS OUVRIERS 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD *DAHMARK M HELLAS *ESPANA KPORTUGALM M 
**KINGDOM ll * * II ll ll ll 
ll------------------------------------------------------ll ll 
* ll ll 
ll-----------------------------------------------------------------------------------------------
11 ll ll 
ll 29.9 23.2 41.4 31.2 liA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)ll 
* 23.5 41.8 32.2 liB EHSEMB.IHDUSTRIE<l - 5 EX 16,17)ll 
* 2.4 8.1 5.1 MC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)ll 
ll 33.4 27.8 42.9 38.1 liD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES ll 
* ll ll 
ll 4.2 3.2 111 EHERGIE, EAU ll 
ll 0.3 1111 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES ll 
ll lllll.l EXTRACTION DE HOUILLE ll 
ll lllll.la EXTRACTION DE HOUILLE, FOND ll 
ll *1ll.lb EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR ll 
ll ll12 COKERIES ll 
ll *13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELll 
ll 0.7 7.9 1114 RAFFIHAGE DU PETROLE ll 
* lll5 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRll 
* 4.4 4.0 2.8 1116 ELECTRICITE GAZ VAPEUR ll 
* 2.4 4.7 ll17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU ll 
ll * * ll 4.4 5.8 ll21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.ll 
ll 11211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER ll 
ll 11211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOHDll 
* 11211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURll 
ll 3.3 8.0 6.2 1.6 ll22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXll 
ll 7.8 1.0 1.5 11221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA ll 
ll 3.9 2.4 4.4 10.8 11224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX ll 
ll 3.0 10.0 4.2 ll23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX ll 
* 12.9 15.4 11.7 20.4 1124 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. * 
* 19.1 26.7 31.2 16.9 11247 IHDUSTRIE DU VERRE ll 
II 37.0 44.6 35.2 41.5 11248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
* 19.6 27.0 45.7 31.4 1125 INDUSTRIE CHIMIQUE ll 
* 38.6 19.0 1126 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.ll 
* * * 
* 41.9 19.7 14.2 20.0 113 TRANSFORMATION METAUX ll 
* 9.7 13.4 18.0 14.3 1131 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX ll 
* 6.1 11.7 12.6 6.4 11311 FONDERIES ll 
* 0.8 3.7 7.8 11314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
* 19.0 22.9 22.2 15.8 11316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUll 
* 11.9 15.4 5.2 5.8 1132 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
* 60.0 45.2 1133 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU II 
* 67.3 43.1 30.3 53.6 1134 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
* 7.1 6.5 4.4 6.5 1135 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES ll 
ll 3.2 3.0 13.9 ll351 VEHICULES AUTOMOBILES ll 
* 2.6 0.9 4.8 1136 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
* 2.3 1.0 2.2 11361 CONSTRUCTION HAVALE ll 
* M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS ll 
ll 55.6 54.6 27.9 50.9 1137 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEll 
ll 20.8 29.9 48.5 44.7 ll4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC ll 
ll 21.4 29.9 48.1 47.4 11411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * 
* 7.9 19.8 27.3 26.4 11424-28 BOISSONS ll 
II * * 
* 47.2 71.4 66.8 40.4 11429 TABAC M 
M 43.7 61.9 63.6 54.5 1143 INDUSTRIE TEXTILE * 
II 40.5 45.7 57.0 48.4 11431 INDUSTRIE LAINIERE II 
II 16.0 47.3 46.2 11432 INDUSTRIE COTONHIERE II 
II 73.7 86.2 82.5 79.2 11436 BONNETERIE II 
II 16.0 59.4 35.3 25.3 1144 INDUSTRIE DU CUIR ll 
* 81.3 87.2 81.5 78.0 1145 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTll 
* 57.1 69.2 49.7 52.7 11451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES II 
II 88.2 93.5 91.8 92.7 *453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
ll * ll 
II 5.4 16.0 16.5 22.5 K46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISII 
* 23.2 23.2 27.4 21.0 1147 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, II 
ll 12.9 19.0 15.4 11471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
* 28.7 23.3 32.3 39.9 11472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON II 
II 20.1 24.5 27.0 19.3 ll473/74 IMPRIMERIE ET EDITI~N II 
* 30.1 28.2 34.9 30.0 1148 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
* 35.1 23.3 17.7 26.3 11481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
K 27.9 30.6 38.8 32.4 K483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.K 
* 58.0 51.1 40.8 64.0 1149 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
K K M 
K 1.0 2.1 K50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 





FULL-TIME AND PART-TIME 88 
NOMBRE 
D'EMPLOY~S 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M IE DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M HEDER- IEBELGIQUEM LUXE~- M 
M IE LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
IE M------------------------------------------------------M M IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* IE IE IE 
lEA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 2473942 1895659 696187 230848 10366M 
IEB ALL IHDUSTRIES<1 - 5 EXCP 16,17)M 2386517 1762134 614929 202189 9707M 
IEC MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,23M 49945 27684 4334 3996 30M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES * 2154997 1535709 572379 182628 8558* 
* * * 
Ml ENERGY, WATER M 142173 176399 33499 659M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 34269 11416 110 3309 - M 
Mlll.1 HARD COAL MINES M 11416 3309 - IE 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 4333 - M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE * 28910 7083 - IE 
M12 COKE OVENS M 328 144 - M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM 9017 873 - IE 
*14 MINERAL OIL REFINING M 16482 15282 12187 1387 - M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 7159 - M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 77786 124129 79046 22129 - M 
M17 WATER SUPPLY M 9638 9396 2212 6530 - IE 
IE IE M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESIE 690 931 - M 
M211 IRON ORE MINES M 393 31 - * 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 215 - IE 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE 178 - M 
M22 PRODUCTION OF METALS IE 77532 66362 28834 13235 3479M 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYM 43491 41205 18435 6560 3119M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 18692 14416 5367 3299 200M 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 9358 6561 2420 687 30M 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. IE 66844 47834 28842 7026 460M 
*247 MANUFACTURE OF GLASS M 14249 13793 4992 2900 - * 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 12814 7029 9376 592 - M 
M25· CHEMICAL INDUSTRY M 259504 183025 65804 32251 175M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 6291 2789 3510 340 - M 
M IE IE 
M3 METAL MANUFACTURE,EHGINEERIHG M 1165942 748311 265378 68734 1940M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 164252 136053 51517 15427 447M 
JE311 FOUNDRIES M 17021 13228 5541 1438 178M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 24913 11546 14493 3534 86M 
IE316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS M 70070 41115 15282 6375 121M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING IE 325603 106524 70626 13555 1161M 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSINGM 50599 40896 16257 - * 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 368885 239609 70374 25467 173M 
IE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESIE 165663 111213 30984 7265 54M 
M351 MOTOR VEHICLES M 112893 66949 16298 5218 - IE 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT IE 44712 94091 19419 4986 - IE 
IE361 SHIPBUILDING IE 10000 12239 219 1763 - M 
IE364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 29799 73080 10702 2117 - IE 
JE37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 46229 19925 6201 2031 801E 
lE41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY IE 151471 136037 40027 23390 5161E 
*411-23 FOOD INDUSTRY IE 108639 112368 31625 16706 260M 
lE424-28 DRINK INDUSTRY IE 34891 21013 7086 4998 256M 
IE IE IE 
lE429 TOBACCO INDUSTRY IE 7941 1316 1685 - IE 
lE43 TEXTILE INDUSTRY IE 55042 57277 33022 7867 - IE 
IE431 WOOL INDUSTRY IE 3956 7740 8675 1372 - M 
IE432 COTTON INDUSTRY IE 16095 12328 6222 1t10 - M 
lE436 KNITTING INDUSTRY IE 13169 16388 7808 721 - M 
IE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTIE 5077 4482 3193 269 - IE 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARIE 43530 57403 23482 4547 36M 
M45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 6854 11057 5641 195 - M 
lE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 31812 45415 16830 4079 21M 
IE IE M 
lE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESIE 56245 32764 15343 3913 39M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 156173 97556 26483 13075 410lE 
IE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDIE 10946 9547 3879 1870 - IE 
lE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 25573 16411 3774 2429 - IE 
IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 119654 71598 18830 8776 - IE 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 78195 58823 22082 4570 l397lE 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 25669 26522 8359 1263 - IE 
M483 PROCESSING OF PLASTICS IE 52372 31577 13440 3307 - IE 
IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 15246 20605 3864 1875 - IE 
M IE IE 
IE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING * 181575 198741 38216 15563 ll191E 





FULL-TIME AND PART-TIME 88 
NOMBRE 
D'EMPLOYES 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND KDANMARK lE HELLAS MESPANA MPORTUGALK lE 
UKINGDOM lE lE lE lE lE lE lE 
·------------------------------------------------------11 * 
* lE * 11-----------------------------------------------------------------------------------------------
* lE * 
* 52199 128105 134542 158060 lEA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C1 A 5)11 
lE 122769 112625 142642 MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)M 
lE 652 11178 827 lEC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)lE 
lE 44761 107116 101447 121223 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
* lE * 
* 31764 16112 lEl ENERGIE, EAU lE 
* 5991 1111 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
lE - Mll1.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
lE M~11.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
lE - lE111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR lE 
lE - M12 COKERIES IE 
lE 882 1113 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELlE 
lE 842 2974 1114 RAFFINAGE DU PETROLE lE 
* 1115 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
lE 5168 5336 18651 11724 1116 ELECTRICITE GAZ VAPEUR lE 
* 3266 3694 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU lE 
lE lE H 
* 2010 448 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.lE 
lE 11211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER lE 
lE - 11211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
* 11211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
lE 472 1167 5740 4419 1122 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXlE 
lE 568 1952 3915 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA lE 
* 79 212 2492 720 11224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX lE 
* 247 2295 225 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX lE 
* 2450 4697 8294 6886 1124 PRODUITS MINERAUX NON METALL. lE 
* 641 591 384 1521 M247 INDUSTRIE DU VERRE lE 
* 167 654 1051 1540 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
lE 4049 9698 12514 12722 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE lE 
* 242 331 M26 PRODUCTION DE FIBR2S ARTIFICIEL.M 
lE * lE 
IE 13359 45812 17996 34356 M3 TRANSFORMATION METAUX lE 
lE 2024 7300 4090 6533 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX lE 
* 121 775 350 1951 11311 FONDERIES lE 
* 757 1420 993 - M314 CONSTRUCTION METALLIQUE lE 
lE 760 3278 2563 5037 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUlE 
lE 1602 18655 1409 6272 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE lE 
lE 3418 862 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU lE 
* 3444 12701 5151 8316 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
lE 745 987 1311 4000 1135 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES lE 
lE 641 785 922 M351 VEHICULES AUTOMOBILES lE 
lE 352 3611 5885 6837 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
lE 3348 2321 6429 11361 CONSTRUCTION NAVALE lE 
* 3461 M364 CONSTRUCTION D' AERONEFS * 
lE 1773 1696 150 452 1137 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
lE 12529 16073 20997 21397 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC lE 
* 9734 12969 14984 18195 11411-23 PRODUITS ALIMENTA1RES * 
lE 2075 2574 4504 2633 11424-28 BOISSONS lE 
lE lE lE 
lE 719 530 1509 569 11429 TABAC lE 
M 2357 2397 10539 14827 M43 INDUSTRIE TEXTILE lE 
lE 452 116 6801 2031 M431 INDUSTRIE LAINIERE lE 
lE 326 261 8048 M432 INDUSTRIE COTONNIERE lE 
lE 642 753 1589 3269 M436 BONNETERIE * 
lE 130 261 373 678 1144 INDUSTRIE DU CUIR lE 
lE 2007 2834 8164 6337 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTlE 
M 474 378 537 1876 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES lE 
* 1370 1895 4388 4069 M453/54 INDUSTRIE DE l'HABILLEMENT lE 
* * * lE 1063 4681 2334 6222 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
lE 3946 12733 7636 8438 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, lE 
* 360 1297 2130 11471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
lE 837 1349 2059 905 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON lE 
lE 3109 11024 4280 5402 11473/74 IMPRIMERIE ET EDITION lE 
* 1482 4286 3327 3753 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
lE 322 654 632 783 11481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC lE 
* 1159 3557 2666 2670 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
* 915 1635 317 313 1149 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERElE 
lE lE lE 
* 15001 20596 1150 BATIMENT ET GENIE CIVIL lE 
lE - - 9989 - - - 11500-02 BATIMENT SAUF INSTALLATION lE -------------------------------------------------------M-------------~-----------------------M 
137 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
PART-TIME 
AS PER CENT OF ALL MANUAL + NON-MANUAL 
111 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYES 
A TEMPS PARTIEL 
EN POUR CENT DU TOTAL OUVRIERS + EMPLOYES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)1 M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------)1 M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· lE lE M 
KA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 5.2 1.5 15.1 7.2 1.8 0.6M 
lEB ALL INDUSTRIES<!- 5 EXCP 16,17)lE 5.2 1.4 16.2 7.2 1.8 0.6lE 
KC MINING AND QUARRYING<11,13,21,23lE 0.9 0.9 19.8 5.1 0.3 1.1M 
lED MANUFACTURING INDUSTRIES M 5.7 1.5 14.6 8.0 1.9 0.5lE 
lE lE lE 
lE1 ENERGY, WATER lE 2.2 3.1 4.7 1.5 2.4M 
lE11 EXTRACTION OF SOLID FUELS lE 0.3 0.9 5.6 - lE 
lE111.1 HARD COAL MINES lE 0.9 - lE 
lE111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE - lE 
lE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE lE 0.7 1.9 - lE 
lE12 COKE OVENS M 14.5 - lE 
lE13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM 0.3 1.9 - lE 
M14 MINERAL OIL REFINING M 1.7 1.6 3.5 3.9 0.3 lE 
lE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY lE 1.2 - lE 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 3.9 4.4 0.3 5.1 2.8 - M 
M17 WATER SUPPLY lE 5.8 2.1 0.2 5.4 1.8 - lE 
lE lE lE 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 0.7 17.8 lE 
lE211 IRON ORE MINES lE 0. 2 39.1 lE 
lE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND lE lE 
lE211 b IRON ORE MINES, SURFACE lE 0. 5 lE 
lE22 PRODUCTION OF METALS lE 1.8 0.5 14.6 3.7 0.9 0.1lE 
lE221 IROH,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYlE 1.1 0.3 16.6 lE 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSM 2.7 0.8 10.7 4.9 1.8 1.2lE 
lE23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION lE 4.1 1.2 23.1 16.5 1.7 1.1lE 
lE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. lE 4.8 1.0 14.6 3.7 0.9 0.3lE 
M247 MANUFACTURE OF GLASS K 4.2 1.3 8.8 1.1 0.5 lE 
lE248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS lE 6.7 1.0 15.3 5.7 1.2 lE 
M25 CHEMICAL INDUSTRY lE 4.4 1.7 5.4 9.9 2.3 0.8lE 
lE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY lE 1.0 0.4 25.3 0.4 lE 
lE M lE 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERIHG lE 4.2 1.3 18.0 5.4 1.7 0.6lE 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 5.2 1.2 15.7 5.6 1.5 0.8lE 
M311 FOUNDRIES lE 3.0 0.7 22.5 5.8 G.7 0.5lE 
lE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 3.8 0.8 15.5 5.8 2.1 1.5M 
M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS lE 6.2 1.9 13.6 5.8 1.5 0.2lE 
lE32 MECHANICAL ENGINEERING lE 3.7 0.9 12.4 4.4 1.1 0.3lE 
lE33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSIHGM 3.7 2.2 4.1 3.2 lE 
lE34 ELECTRICAL ENGINEERING lE 5.5 2.0 16.7 7.1 3.3 1.9lE 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 1.4 0.8 39.1 2.8 0.7 0.3M 
M351 MOTOR VEHICLES lE 0.9 0.5 42.5 1.9 0.7 lE 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 2.4 1.0 7.1 2.7 0.7 lE 
M361 SHIPBUILDING lE 1.5 0.5 9.1 2.9 0.8 lE 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT lE 2.7 1.2 0.6 1.0 lE 
K37 INSTRUMENT ENGINEERING lE 9.8 1.5 9.8 9.3 2.8 0.2M 
lE41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY lE 9.8 1.6 8.0 10.4 3.7 2.7lE 
lE411-23 FOOD INDUSTRY lE 11.5 1.5 7.6 11.1 4.1 3.8lE 
*424-28 DRINK INDUSTRY lE 5.1 1.9 10.3 7.6 1.9 0.8K 
lE lE lE 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 5.2 7.1 4.7 4.2 lE 
lE43 TEXTILE INDUSTRY lE 9.0 1.2 13.1 9.6 2.0 lE 
K431 WOOL INDUSTRY lE 4.8 1.4 9.7 7.3 1.0 lE 
M432 COTTON INDUSTRY M 6.8 1.0 11.8 8.6 2.6 lE 
lE436 KNITTING INDUSTRY M 14.8 1.5 16.7 22.2 1.7 lE 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 15.4 2.1 11.2 14.3 7.0 lE 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARlE 15.2 2.7 17.1 25.0 1.9 0.5lE 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 9.9 1.8 20.3 17.5 1.4 M 
K453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 16.2 3.1 15.1 27.8 1.7 0.3lE 
M lE lE 
K46 TIMBER,WOOD.FURHITURE IHDUSTRIESM 5.8 1.0 11.9 6.8 1.2 1.3lE 
lE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 10.4 3.5 6.5 14.1 2.0 3.1M 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 2.6 0.9 9.4 7.3 1.6 lE 
K472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 7.4 0.9 9.4 9.6 0.8 lE 
K473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 12.8 5.1 4.2 16.0 2.4 lE 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICK 6.1 1.2 18.2 6.8 1.8 0.4lE 
K481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 3.3 1.5 27.5 7.3 ~.6 K 
K483 PROCESSING OF PLASTICS lE 7.4 0.9 11.4 6.7 2.2 lE 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES K 13.1 2.2 13.9 15.3 2.9 K 
lE lE lE 
K50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING K 3.4 1.0 35.0 5.1 1.1 0.7lE 
lE500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION lE 2.6 1.0 38.8 5.1 0.8 0.6M 
K---------------------------------------K-------------------------------------------------------
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NUMBER OF NOMBRE 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 111 D'OUVRIERS ET EMPLOY~S 
PART-TIME A TEMPS PARTIEL 
AS PER CENT OF ALL MANUAL + NON-MANUAL EN POUR CENT DU TOTAL OUVRIERS + EMPLOYt:S 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MKUNITED *IRELAND KDANMARK K HELLAS KESPANA MPORTUGALK M 
**KINGDOM * * M * K K M K------------------------------------------------------1( K 
* * * K-----------------------------------------------------------------------------------------------1( * * 
* 5.1 1.2 8.8 1.0 KA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)K 
* 5.2 8.8 1.0 KB ENSEMB.INDUSTRIE(l - 5 EX 16,17)K 
K 1.6 5.1 0.4 KC INDUST. EXTRACTIVES<ll,l3,21,23)K 
* 5.6 1.2 9.1 1.0 KD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
* * * K 3.5 0.2 Kl ENERGIE, EAU JE 
JE JEll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES K 
* JElll.l EXTRACTION DE HOUILLE JE 
K Klll.la EXTRACTION DE HOUILLE, FOND JE 
M Klll.lb EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR K 
K Kl2 COKERIES K 
M 0.1 K13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELJE 
M 1. 3 2. 6 Kl4 RAFFINAGE DU PETROL E * 
JE 1.2 Kl5 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRK 
* 4.6 2.0 8.5 Kl6 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
K 2.4 0.7 JE17 CAPTAGE, DISTRIBUTI(IN D'EAU JE 
* * * M 0.1 0.6 K21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.K 
M K211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
M K211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
M 1.8 0.2 2.1 0.5 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXK 
K 0.2 1.5 0.5 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
M 2.6 3.5 0.3 K224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX * 
M 2.8 8.5 K23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
M 3.3 0.1 6.9 0.1 K24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. * 
JE 4.8 9.9 0.1 K247 INDUSTRIE DU VERRE JE 
K 4.3 8.3 K248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.K 
M 4.1 0.6 16.0 1.1 K25 INDUSTRIE CHIMIQUE * 
* 0.9 K26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.* 
* JE * JE 3.3 1.3 5.9 0.4 K3 TRANSFORMATION METAUX JE 
K 4.8 0.5 5.5 0.5 K31 FABRICATION D'OUVRACE EN METAUX JE 
K 2.0 5.2 0.2 K311 FONDERIES K 
K 5.3 0.1 3.3 K314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
K 5.8 0.9 6.8 0.5 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUK 
M 2.2 0.1 6.6 0.3 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE K 
M 1.3 0.5 11.8 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU* 
M 4.9 3.1 6.6 0.6 K34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONK 
K 1.9 0.4 2.7 0.2 K35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
K 0.5 0.4 0.1 K351 VEHICULES AUTOMOBILES K 
K 1.2 2.4 0.3 K36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
M 1.2 2.3 0.4 K361 CONSTRUCTION NAVALE K 
JE 0.9 K364 CONSTRUCTION D'AERONEFS JE 
K 7.7 0.7 9.9 0.2 K37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEK 
* 14.0 1.8 9.6 0.1 3.4 K41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
M 16.4 2.1 10.4 0.1 4.0 K411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES K 
K 5.2 0.7 4.2 0.2 *424-28 BOISSONS * 
* * * K 4.1 0.2 11.7 0.4 *429 TABAC * 
K 7.8 0.3 14.7 0.9 K43 INDUSTRIE TEXTILE * 
M 8.1 2. 6 K431 INDUSTRI E LAINIERE K 
M 8.6 6.9 1.4 K432 INDUSTRIE COTONNIERE * 
M 7.3 0.1 25.0 0.6 K436 BONNETERIE K 
K 7.8 0.1 18.5 0.5 K44 INDUSTRIE DU CUIR * 
K 7.4 0.5 22.0 0.3 K45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTK 
M 4.5 0.2 10.2 0.1 *451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES K 
K 7.3 0.5 24.8 0.4 K453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT K 
* * * K 5.0 0.1 5.4 0.3 K46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISK 
M 7.7 2.4 14.3 0.8 K47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
M 2.7 3.6 0.1 K471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
M 3.4 0.6 3.7 1.2 K472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
K 9.7 3.2 18.0 1.2 K473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
K 6.1 0.2 7.9 0.7 K48 INDUSTRIE CAOUTCHOUr.- PLASTIQUEK 
K 2.1 7.7 2.3 *481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
M 8.6 0.3 8.3 0.3 K483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.K 
K 6.9 0.6 16.0 0.2 K49 AUTRES INDUSTRIES ~ANUFACTURIEREM 
* * * K 2.6 7.2 1.1 K50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 
K 2.3 - 7.1 - - - M500-02 BATIMENT SAUF INSTALLATION * -------------------------------------------------------K-------------~-----------------------1( 
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NUMBER OF NOMBRE 
MANUAL WORKERS 115 D'OUVRIERS 
PART-TIME A TEMPS PARTIEL 
AS PER CENT OF All MANUAL WORKERS EN POUR CENT DE l'ENSEMBLE DES OUVRIERS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------N M M DEUTSCH~* FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M IE LAND M M IE LAND IE BELGIE IE BOURG IE 
M M------------------------------------------------------N 
M M IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
lEA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 4.3 1.1 19.0 1.4 0.4M 
MB ALL INDUSTRIESCl - 5 EXCP 16,17)M 4.3 1.1 19.9 1.4 0.3M 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 0.5 0.9 23.8 0.2 IE 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES IE 5.0 1.2 17.8 1.6 0.4M 
M M M 
IE1 ENERGY, WATER IE 2.0 2.1 0.2 4.3M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 0.1 1.0 7.1 M 
IE111.1 HARD COAL MINES IE 1.0 M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M - IE 
1Elll.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 0.3 2.2 M 
M12 COKE OVENS IE 15.9 lE 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM M 
IE14 MINERAL OIL REFINING IE 0.9 0.4 4.8 0.3 M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE 0. 3 M 
IE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 4.6 3.8 0.3 8.0 IE 
M17 WATER SUPPLY M 6.2 1.3 0.3 2.9 M 
M M M 
IE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 0.8 21.2 IE 
IE211 IRON ORE MINES IE 0. 2 39.2 M 
IE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND IE IE 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE 0.8 M 
M22 PRODUCTION OF METALS IE 1.2 0.3 16.4 0.6 0.1M 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYM 0.8 0.1 18.4 IE 
IE224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALSM 1.7 0.5 12.7 1.7 1.6M 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION IE 2.6 0.7 26.6 1.3 IE 
M24 NON-METALLIC MINERAL PROD. IE 3.8 0.7 16.8 0.5 0.2M 
IE247 MANUFACTURE OF GLASS IE 3.7 1.1 10.1 0.2 lE 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 6.6 0.7 17.0 0.8 M 
IE25 CHEMICAL INDUSTRY IE 3.6 1.4 7.8 1.8 0.6M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 0.4 0.3 27.6 M 
M lE M 
lE3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING M 3.4 1.2 23.0 1.6 0.2M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES N 4.1 0.9 18.9 1.1 0.1M 
IE311 FOUNDRIES IE 1.9 0.5 24.9 0.4 0.11E 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 2.0 0.5 18.4 1.7 - M 
IE316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS IE 5.4 1.9 16.1 1.2 - M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 2.4 0.6 15.6 0.7 0.1M 
IE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 4.9 4.0 8.6 M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 5.4 2.8 22.8 4.1 1.5M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESIE 0.9 0.8 45.8 0.6 0.4M 
IE351 MOTOR VEHICLES IE 0.5 0.5 50.7 0.6 - M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 1.5 0.6 9.0 0.4 M 
IE361 SHIPBUILDING M 0.8 0.2 10.3 0.8 IE 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 1.5 0.7 0.7 0.3 IE 
IE37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 9.5 1.5 11.8 3.4 IE 
IE41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IE 8.4 1.1 9.5 3.4 2.61E 
M411-23 FOOD INDUSTRY IE 9.9 1.1 9.1 3.8 3.51E 
IE424-28 DRINK INDUSTRY IE 3.7 1.3 12.7 1.7 0.81E 
IE IE IE 
IE429 TOBACCO INDUSTRY IE 5.8 7.8 4.6 - IE 
M43 TEXTILE INDUSTRY IE 9.0 1.1 14.8 1.7 - IE 
IE431 WOOL INDUSTRY M 4.0 1.3 10.9 0.9 IE 
M432 COTTON INDUSTRY IE 6.6 0.7 12.9 2.3 IE 
IE436 KNITTING INDUSTRY IE 15.8 1.5 19.1 1.6 IE 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTIE 15.4 1.8 12.8 6.2 - IE 
IE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARIE 16.2 1.6 18.8 1.4 0.51E 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 9.5 1.9 22.0 0.1 N 
IE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 17.6 1.4 16.8 1.2 0.3N 
IE M IE 
IE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 4.7 0.6 13.2 0.7 0.51E 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 9.0 1.4 8.0 1.3 2.51E 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 1.5 0.7 10.3 1.1 - IE 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD N 6.3 0.8 11.1 0.6 IE 
IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING IE 12.3 2.0 5.2 1.6 IE 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 5.5 1.0 21.1 1.6 IE 
IE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 2.5 1.3 30.7 0.2 IE 
IE483 PROCESSING OF PLASTICS IE 6.9 0.8 13.8 2.2 - IE 
IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 13.7 2.7 15.9 2.0 IE 
IE IE IE 
IE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING .IE 1.2 0.6 42.8 0.5 0.11E 
IE500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION IE 0.8 0.8 46.6 0.3 0.11E 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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NUMBER OF NOMBRE 
MANUAL WORKERS 115 D'OUVRIERS 
PART-TIME A TEMPS PARTIEL 
AS PER CENT OF ALL MANU.AL WORKERS EN POUR CENT DE L'ENSEMBLE DES OUVRIERS 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED *IRELAND MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGAL* M 
MMKIHGDOM M M M M M IE IE 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
~~-----------------------------------------------------------------------------------------------
* * * M 1.5 6.3 0.9 *A ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE Cl A 5)11 
M 6.4 0.9 MB EHSEMB.IHDUSTRIE<l - 5 EX 16,17)11 
M 3.8 0.4 IEC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)1E 
M 1.5 6.7 0.9 lED INDUSTRIES MAHUFACTURIERES IE 
M M M 
* 0.3 Ill ENERGIE, EAU IE 
* ~Ell EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES *· 
IE 1Elll.l EXTRACTION DE HOUILLE IE 
* M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
M Mlll.lb EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M Ml2 COKERIES IE 
* 1El3 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELIE 
* Ml4 RAFFIHAGE DU PETROLE * 
* 1115 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRM 
M 3.2 3.5 1El6 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 0.8 Ml7 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU * 
IE IE IE 
IE 0.6 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
IE IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
* M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
* IE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
* 0.3 0.4 0.1 IE22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
* 0.2 M221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA IE 
* 0.4 0.3 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX IE 
M 5. 0 M23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX IE 
IE 0.1 4.5 0.1 IE24 PRODUITS MIHERAUX NOH METALL. M 
M 7.4 IE247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 5.8 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
M 0.7 11.0 1.0 M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE M 
IE M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
M IE M 
M 1.7 3.1 0.3 IE3 TRANSFORMATION METAUX IE 
M 0.5 2.6 0.2 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
* 3.2 0.2 IE311 FOHDERIES * 
M 0.1 0.4 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
IE 1.0 3.5 0.2 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUIE 
IE 0.2 3.5 • 0.1 M32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE * 
* 1.0 2.4 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
IE 3.9 4.1 0.6 IE34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROHM 
* 0.5 0.9 0.1 IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
IE 0. 7 IE351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
IE 0.8 0.1 IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
M 0.7 0.1 IE361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
* IE364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS IE 
IE 0.6 9.2 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
IE 2.4 8.3 0.1 4.0 IE4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC * 
IE 2.6 9.2 0.1 4.7 ·IE411-23 PRODUITS ALIMEHTAIR~S IE 
* 1. 0 1. 4 0.1 11424-28 BOISSOHS * 
IE M M 
IE 0.2 11.3 0.1 M429 TABAC * 
M 0.3 15.2 0.9 M43 INDUSTRIE TEXTILE M 
IE 0.1 2.3 IE431 INDUSTRIE LAIHIERE * 
M 5.5 1.4 M432 IHDUSTRIE COTOHHIERE * 
M 0.1 27.5 0.5 M436 BOHHETERIE M 
* 0.2 16.8 M44 IHDUSTRIE DU CUIR M 
* 0.6 21.9 0.2 M45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHT* 
* 0.3 10.2 IE451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
* 0.5 24.8 0.3 M453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT * 
M IE IE 
* 0.1 3.2 0.1 IE46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISIE 
* 2.8 8.8 0.6 M47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
* 1.5 IE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTOHIE 
IE 0.5 1.5 0.6 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
M 4.1 12.7 0.9 IE473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
* 0.2 5.3 0.7 M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
* 4.8 2.6 11481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
* 0.3 5.6 0.3 11483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
IE 0.7 15.1 M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIERE* 
M M IE 
M 4.5 0.9 M50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL IE 
IE 5.2 IES00-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION IE 
-------------------------------------------~-----------M---------------------------------------11 
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NUMBER OF NOMBRE 
NON-MANUAL WORKERS 120 D'EMPLOY~S 
PART-TIME A TEMPS PARTJEL 
AS PER CENT OF ALL NON-MANUAL WORKERS EN POUR CENT DE L ENSEMBLE DES EMPLOYES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
MA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) M 7.3 2.3 4.3 3.0 1.5M 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 7.5 2.1 4.8 3.0 1.6* 
MC MINING AND QUARRYING(11,13,21,23M 2.5 1.0 4.5 0.6 6.7M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 7.0 2.1 5.0 2.9 1.1M 
M M M 
M1 ENERGY, WATER * 2.6 3.7 2.2 0.6M 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS M 1.1 0. 7 - M 
M111.1 HARD COAL MINES M 0.7 - M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND * - M 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 1.2 1.1 M 
M12 COKE OVENS M 8.5 M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM, NATURAL GASM 0.4 M 
M14 MINERAL OIL REFINING M 2.6 2.1 2.0 0.2 M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 1. 7 M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 3.0 4.6 0.3 2.8 M 
M17 WATER SUPPLY M 5.3 2.7 1.7 M 
M M M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 0.3 10.2 - M 
M2ll IRON ORE MINES M 38.7 M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND * - * 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE M M 
*22 PRODUCTION OF METALS M 3.7 0.9 7.8 1.9 0.1M 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYM 2.1 0.6 9.6 - * 
M224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALS* 5.3 1.2 4.1 2.1 - * 
*23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION * 8.2 2.4 4.1 3.5 6.7* 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 7.8 1.8 5.2 2.4 1.1* 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 5.7 2.0 3.2 1.5 - * 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 6.9 2.0 8.0 3.5 M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY * 5.2 2.0 2.5 2.9 1.1* 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY * 2.6 0.5 15.9 1.2 - * 
M M M 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING * 5.7 1.4 5.4 2.1 1.5* 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 8.4 1.8 5.4 2.8 3.4* 
M311 FOUNDRIES M 7.7 1.5 11.6 1.7 1.7M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 7.8 1.5 6.7 3.2 9.3* 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 8.3 2.0 4.3 2.6 0.8* 
M32 MECHANICAL ENGINEERING * 5.7 1.4 5.2 2.1 0.6M 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 3.2 2.0 1.0 * 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 5.7 1.2 4.6 1.9 2.9M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 3.0 0.8 12.0 1.8 * 
M351 MOTOR VEHICLES M 2.1 0.6 11.3 1.2 M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 3.9 1.4 2.7 1.3 * 
M361 SHIPBUILDING M 3.7 1.1 1.8 0.9 * 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 3.5 1.4 0.4 2.1 M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 10.4 1.6 4.8 2.0 1.2M 
*41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY M 12.7 2.5 2.7 4.5 3.1* 
M411-23 FOOD INDUSTRY * 14.9 2.4 2.5 5.2 5.4* 
*424-28 DRINK INDUSTRY M 7.6 3.0 4.2 2.5 0.8* 
* * * M429 TOBACCO INDUSTRY M 4.3 1.0 3.2 * 
M43 TEXTILE INDUSTRY * 9.1 1.7 5.4 3.7 M 
M431 WOOL INDUSTRY * 7.7 1.7 4.6 1.5 - M 
M432 COTTON INDUSTRY * 7.5 2.0 5.3 4.6 M 
M436 KNITTING INDUSTRY M 11.4 1.8 4.6 3.1 - * 
*44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 15.2 3.4 1.8 13.0 - * 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 11.1 6.9 6.0 5.4 M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 11.8 1.1 3.5 13.3 M 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 10.1 8.5 5.3 5.0 * 
M M M 
*46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* 10.0 2.5 5.4 4.4 5.1* 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING * 12.4 6.8 2.4 3.7 4.1* 
*471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 6.1 1.4 4.3 3.2 * 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 10.4 1.2 1.6 1.6 M 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING * 13.5 8.8 2.2 4.4 M 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 7.8 1.6 7.9 2.2 1.4M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS * 5.5 1.8 15.1 1.7 M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS * 8.9 1.4 3.5 2.4 - M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 11.7 1.3 6.0 7.8 M 
M M M 
MSO BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 14.0 2.1 2.5 4.9 5.2* 
*500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION * 12.7 1.6 2.6 3.8 5.3M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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NUMBER OF NOMBRE 
NON-MANUAL WORKERS 120 D'EMPLOYES PART-TIME A TEMPS PARTIEL 
AS PER CENT OF ALL NON-MANUAL WORKERS EN POUR CENT DE L'ENSEMBLE DES EMPLOYES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND MDANMARK * HELLAS *ESPANA *PORTUGAL* M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
* * * 
*-----------------------------------------------------------------------------------------------
* * * M 0.3 14.6 1.2 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE <1 A 5)M 
M 14.7 1.3 MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)M 
M 6.7 0.1 0.1 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
* 0.4 14.6 1.2 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
M M M 
M 0.1 M1 ENERGIE, EAU M 
* M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
* M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
* M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
M M12 COKERIES * 
* M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELM 
M 4.3 M14 RAFFIHAGE DU PETROLE M 
M M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRM 
M 0.1 12.8 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
* 0.5 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M M M 
M 0.2 0.2 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
* M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M M211 a EXTRACTION MIHERAIS DE FER, FOHDM 
* M211 b EXTRACTION MIHERAIS DE FER, JOURM 
M 6.8 1. 7 M22 PRODUCTION, TRANSFORMATION METAUXM 
M 5. 3 1. 9 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
M 10.8 0.4 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
M 17.4 0.1 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
M 0.1 12.8 0.6 M24 PRODUITS MIHERAUX HOH METALL. M 
M 16.9 0.5 M247 IHDUSTRIE DU VERRE M 
M 16.8 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 0.4 20.6 1.4 M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE M 
M M26 PRODUCTION DE FIDRES ARTIFICIEL.M 
M M M 
M 0.3 11.6 0.8 M3 TRANSFORMATION METAUX * 
* 0.5 14.4 1.6 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX * 
M 15.0 0.5 M311 FOHDERIES * 
M 0. 3 11.1 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
M 0.5 15.8 1.9 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUM 
M 0.1 12.1• 0.8 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
M 17.2 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
M 0.4 10.3 0.7 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
* 0.3 8.8 0.4 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
M 0.2 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
M 7. 7 0.8 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
M 7.6 0.9 M361 CONSTRUCTION HAVALE M 
M M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS * 
M 0.7 11.1 1.1 M37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEM 
M 0.2 14.1 0.1 1.5 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC * 
M 0.2 14.7 0.1 1.7 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * 
* 11.7 0. 7 M424-28 BOISSOHS * 
* * * 
IE 0.1 13.0 1.1 M429 TABAC M 
M 12.6 1.0 M43 INDUSTRIE TEXTILE M 
M 4.3 0.3 M431 INDUSTRIE LAINIERE * 
M 11.1 1.2 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 10.6 0. 9 M436 BONNET ERIE * 
M 23.8 2.7 M44 INDUSTRIE DU CUIR * 
M 0.4 22.5 0.9 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 10.1 1. 3 *451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
* 0.5 25.1 0.7 *453/54 INDUSTRIE DE L'HA&ILLEMENT * 
M IE M 
M 0.2 14.1 1.4 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 1.5 21.9 1.6 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
M 12.8 0.3 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
M 0.8 11.1 4.1 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
M 1.8 23.5 1.8 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
M 0.1 14.4 0.7 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC- PLASTIQUEM 
M 16.7 1. 0 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
M 0.1 14.3 0.7 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 0.2 17.6 1.0 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
* * * M 15.4 2.3 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 
M 13.2 M500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION * 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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NUMBER OF NOMBRE 
APPRENTICES (MANUAL AND NON-MANUAL) 124 D'APPRENTIS (OUVRIERS ET EMPLOYI:S) 
AS PER CENT OF ALL EN POUR CENT DU TOT.f-L 
EMPLOYEES SALARieS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 II M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- IIBELGIQUEM LUXEM- II 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG II 
II M------------------------------------------------------11 
II M II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
II II II 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) II 6.4 0.3 0.7 0.5 0.9 1.511 
liB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)11 6.4 0.3 0.7 0.5 0.8 1.511 
IIC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,2311 7.6 0.5 0.1 2.2 1.111 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES II 5.6 0.2 0.7 0.3 0.8 1.311 
II II II 
Ill ENERGY, WATER II 6.7 0.6 3.1 0.1ll 
1111 EXTRACTION OF SOLID FUELS II 8. 6 2. 6 JE 
11111.1 HARD COAL MINES M 2.6 II 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND II JE 
Mlll.lb HARD COAL MINES, SURFACE II 14.5 - II 
1112 COKE OVENS II 0.3 ll 
1113 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASII II 
JE14 MINERAL OIL REFINING ll 4.2 0.5 0.9 II 
1115 NUCLEAR FUELS INDUSTRY II II 
JE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM II 5.6 1.1 4.1 II 
1117 WATER SUPPLY II 4.9 0.4 2.9 II 
II II II 
1121 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM M 
11211 IRON ORE MINES M 0.1 II 
11211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 0.1 II 
11211 b IRON ORE MINES, SURFACE II - M 
M22 PRODUCTION OF METALS II 5.1 0.1 0.1 0.4 1.4 1.611 
11221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYII 5.7 0.1 0.6 2.0M 
11224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALSII 4.9 0.1 0.2 0.3 1.6 II 
1123 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION II 3.5 0.7 0.2 0.4 1.111 
1124 NON-METALLIC MINERAL PROD. II 3.6 0.1 0.6 0.4 II 
11247 MANUFACTURE OF GLASS M 3.7 0.1 0.5 C.2 M 
11248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS II 3.1 0.1 0.4 0.5 - II 
1125 CHEMICAL INDUSTRY II 4.8 0.1 0.2 0.9 II 
1126 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 3. 3 0. 9 II 
II II M 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING II 6.2 0.2 0.4 0.5 0.8 0.9M 
1131 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 6.2 0.2 0.8 0.2 0.2 1.311 
11311 FOUNDRIES M 4.6 0.1 0.6 0.1 0.1 0.1JE 
11314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODJE 11.7 0.4 1.4 0.2 0.4 3.6JE 
11316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS II 4.7 0.1 0.6 0.2 0.2 1.011 
1132 MECHANICAL ENGINEERING II 8.0 0.2 0.5 0.2 0.7 0.511 
1133 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGll 4.5 0.1 11. 
1134 ELECTRICAL ENGINEERING II 5.3 0.1 0.2 0.6 1.0 0.911 
1135 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESII 4.6 0.2 0.1 0.4 1.6 1.211 
11351 MOTOR VEHICLES . II 4.4 0.1 0.5 1.8 11 
1136 OTHER MEANS OF TRANSPORT II 7.3 0.1 0.2 1.0 0.7 II 
11361 SHIPBUILDING II 11.5 0.4 1.2 0.8 0.4 II 
11364 AEROSPACE EQUIPMENT II 4.9 1..5 II 
1137 INSTRUMENT ENGINEERING II 8.7 0.1 0.5 0.6 0.6 1.311 
1141/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY II 6.3 0.6 0.5 0.1 0.7 1.411 
11411-23 FOOD INDUSTRY II 7.6 0.7 0.6 0.1 0.5 2.211 
11424-28 DRINK INDUSTRY II 3.1 0.1 0.2 0.1 0.8 0.111 
II II II 
11429 TOBACCO INDUSTRY II 1.5 0.2 1.3 11 
1143 TEXTILE INDUSTRY II 3.5 0.1 0.7 0.3 0.7 JE 
JE431 WOOL INDUSTRY JE 3.1 0.3 0.7 1.2 0.7 - 11 
11432 COTTON INDUSTRY II 4.1 0.1 0.4 0.3 0.9 - II 
JE436 KNITTING INDUSTRY JE 3.2 1.1 0.1 - 11 
JE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTJE 3.7 0.1 1.6 - 11 
JE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARII 6.0 0.1 2.5 0.4 0.1 0.711 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR II 2.8 0.2 2.9 0.4 0.2 II 
11453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING II 6.7 0.1 2.3 0.4 0.1 0.311 
II II JE 
1146 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESII 6.8 0.5 1.4 0.3 0.4 0.9ll 
1147 PAPER , PRINTING , PUBLISHING II 4.3 0.2 1.5 0.5 0.6 2.311 
11471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDII 3.9 0.1 0.1 0.2 0.1 II 
11472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD II 3.4 0.1 1.2 0.2 0.5 II 
11473/74 PRINTING AND PUBLISHING II 4.7 0.3 2.2 0.7 0.8 II 
1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICJE 3.5 0.4 0.1 0.7 1.411 
JE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS II 2.8 0.1 0.3 II 
JE483 PROCESSING OF PLASTICS II 3.8 0.5 0.1 0.9 II 
JE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES II 4.8 0.1 1.3 3.2 II 
II II II 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING II 11.3 0.8 1.2 1.0 0.3 2.411 
11500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 7.1 0.2 1.2 0.7 0.1 0.911 
11---------------------------------------ll-------------------------------------------------------
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NUMBER OF NOMBRE 
APPRENTICES (MANUAL AND NON-MANUAL) 124 D'APPRENTIS (OUVRIERS ET EMPLOYES) 
AS PER CENT OF ALL EN POUR CENT DU TOTAL 
EMPLOYEES SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------M M M 
M 2.7 2.0 4.5 0.1 4.6 MA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)M 
M 2.8 4.5 0.1 4.8 MB EHSEMB.IHDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)M 
M 1.0 1.4 0.5 1.7 MC IHDUST. EXTRACTIVES<11,13,21,23)M 
M 2.3 1.8 4.0 0.1 4.5 MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES M 
M M M 
M 2.1 0.2 0.4 M1 EHERGIE~ EAU M 
M M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOHD M 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M M12 COKERIES M 
M 1.0 7.2 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELM 
M 1.4 2.2 M14 RAFFIHAGE DU PETROLE M 
M 6.8 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRM 
M 2.3 4.1 3.6 0.3 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 0.8 1.0 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M M M 
M 0.2 2.4 M21 EXTRACTION DE MIHERAIS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M M211 a EXTRACTION MIHERAIS DE FER, FOHDM 
M M211 b EXTRACTION MIHERAIS DE FER, JOURM 
M 1.8 1.2 2.2 0.2 0.3 M22 PRODUCTIOH,TRAHSFORMATIOH METAUXM 
M 2.9 2.8 0.1 M221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA M 
M 1.4 0.3 1.7 0.6 5.3 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
M 0.9 2.2 0.2 0.8 M23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX M 
M 2.2 2.6 1.1 0.1 4.7 M24 PRODUITS MIHERAUX NOH METALL. * 
M 4.0 4.9 1.3 0.3 3.9 M247 IHDUSTRIE DU VERRE M 
M 0.8 1.8 0.2 9.2 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 1.2 1.5 1.9 0.2 0.1 M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE M 
M 1.3 1.3 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M M M 
M 3.1 1.9 6.3 0.2 4.2 M3 TRANSFORMATION METAUX M 
M 2.3 3.6 5.9 0.1 8.0 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX M 
M 2.0 3.9 6.4 3.3 lE311 FOtiDERIES M 
M 2.3 4.2 6.4 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M 2.3 1.9 4.2 0.1 8.1 lE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 3.0 4.6 7.1 5.9 M32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE M 
M 1.1 0.2 2.2 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
M 3.1 0.6 4.5 0.1 1.4 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROHlE 
M 2.4 4.4 8.6 3.2 lE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES lE 
M 4.0 4.7 3.0 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
M 5.2 2.1 8.4 0.6 2.4 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
M 6.3 8.6 0.1 1.3 M361 CONSTRUCTION HAVALE M 
M 4.5 1.7 M364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS M 
M 2.7 0.9 2.7 1.2 lE37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEM 
M 0.6 0.8 2.9 1.7 lE41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC M 
M 0.7 0.7 3.3 0.1 1.9 lE411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES M 
M 0.5 1.2 1.1 0.3 M424-28 BOISSOHS M 
M M M 
M 0.6 1.0 0.7 0.9 M429 TABAC M 
M 1.7 0.6 1.1 4.5 lE43 IHDUSTRIE TEXTILE M 
M 0.7 0.9 0.2 2.2 lE431 IHDUSTRIE LAIHIERE M 
M 0.6 0.6 0.9 4.0 M432 IHDUSTRIE COTOHHIERE M 
M 3.3 0.8 0.9 0.1 7.6 M436 BOHHETERIE M 
M 1.2 1.0 2.0 4.8 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
lE 2.7 4.3 1.5 0.1 8.4 lE45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTM 
M 1.2 0.4 0.9 13.6 M451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 3.3 5.5 1.4 0.1 5.9 M453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT M 
M M M 
lE 3.4 8.9 3.7 0.3 10.6 M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISM 
M 1.4 1.8 3.0 0.1 5.9 M47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
M 1.1 1.4 2.3 lE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTOHM 
M 1.0 0.9 1.8 5.4 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
M 1.5 2.3 3.5 0.1 8.2 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION M 
M 1.0 0.7 1.5 2.6 M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M 1.1 1.0 1.0 2.4 M481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
M 0.9 0.6 1.7 2.4 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.lE 
M 0.6 0.8 3.1 0.6 3.6 M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM 
M M M 
M 6.5 7.7 6.5 lE50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL M 




ESTABLISHMENTS (IN THE SAMPLE) 129 
NOMBRE 
D'ETASLISSEMENTS (DANS l'I:CHANTILLON) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
* IE------------------------------------------------------M 
IE M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M IE 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 15738 11017 28988 4800 3496 4441E 
MB ALL INDUSTRIES<! - 5 EXCP 16,17)1E 15241 10733 28725 4638 3456 430* 
KC MINING AND QUARRYING(ll,l3,21,23K 407 200 440 25 33 4M 
lED MANUFACTURING INDUSTRIES * 13002 9663 23857 3121 2740 206M 
IE IE IE 
Ml ENERGY, WATER * 659 4~6 190 51 14M 
JEll EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 24 10 1 1 - IE 
Klll.l HARD COAL MINES IE 10 1 - IE 
Klll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 5 - IE 
Mlll.lb HARD COAL MINES, SURFACE IE 8 5 - IE 
Kl2 COKE OVENS IE 4 4 - IE 
1El3 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASIE 24 18 10 - IE 
1El4 MINERAL OIL REFINING IE 109 108 66 18 6 - IE 
1El5 NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 40 - IE 
Ml6 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 358 98 209 97 21 - IE 
Kl7 WATER SUPPLY IE 139 186 54 65 19 - M 
IE M IE 
K21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 27 20 - M 
K211 IRON ORE MINES * 18 2 - IE 
K211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND IE 9 - M 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE lE 9 - IE 
*22 PRODUCTION OF METALS IE 446 536 557 45 42 12M 
K221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYlE 103 88 204 2 1lE 
K224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 156 206 149 20 18 6M 
K23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION lE 353 139 401 15 32 4lE 
K24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. lE 1073 757 2329 158 163 16lE 
*247 MANUFACTURE OF GLASS lE 219 218 219 13 36 - lE 
lE248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS lE 215 198 520 15 19 - M 
K25 CHEMICAL INDUSTRY M 655 463 1001 181 194 10M 
lE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY lE 20 20 27 5 - M 
M IE M 
K3 METAL MAHUFACTURE,ENGIHEERING IE 4734 3432 7346 1115 810 72lE 
lE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 1588 1166 2859 397 286 37lE, 
lE311 FOUNDRIES IE 267 253 379 27 23 6K 
lE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODIE 324 194 937 137 36 15lE 
K316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS * 560 317 920 143 146 6K 
K32 MECHANICAL ENGINEERING IE 956 388 2432 380 327 18M 
lE33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSING* 159 151 35 8 - IE 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 847 554 1045 134 118 6M 
lE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 486 476 421 54 36 4lE 
K351 MOTOR VEHICLES IE 111 111 47 6 10 - M 
K36 OTHER MEANS OF TRANSPORT IE 267 471 302 94 31 - M 
K361 SHIPBUILDING IE 104 132 43 70 19 - M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 70 197 36 6 - M 
K37 INSTRUMENT ENGINEERING M 431 226 252 48 12 5M 
K41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY IE 1144 719 2196 551 371 42lE 
K411-23 FOOD INDUSTRY IE 719 454 1766 498 303 31M 
*424-28 DRINK INDUSTRY * 365 263 373 34 51 11M 
IE lE IE 
K429 TOBACCO INDUSTRY IE 60 57 19 17 - M 
lE43 TEXTILE INDUSTRY IE 808 767 2492 122 300 - M 
K431 WOOL INDUSTRY IE 70 117 586 13 45 - IE 
lE432 COTTON INDUSTRY lE 216 164 359 23 53 - M 
K436 KNITTING INDUSTRY IE 247 227 745 21 65 - M 
K44 LEATHER AHD LEATHER GOODS IHDUSTK 152 179 441 16 10 - IE 
K45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARIE 842 579 2728 105 193 8lE 
IE451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 185 203 966 31 12 - M 
lE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 513 316 1643 71 172 5K 
IE IE IE 
K46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* 571 319 2026 178 229 9K 
K47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 1443 938 1257 470 241 19lE 
K471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDIE 139 164 182 28 15 - IE 
K472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD IE 388 402 354 83 58 - IE 
K473/74 PRINTING AND PUBLISHING IE 916 372 721 359 168 - M 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 764 595 1062 126 104 141E 
K481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 195 218 203 21 17 - M 
K483 PROCESSING OF PLASTICS IE 561 342 824 100 87 - lE 
IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 233 211 325 34 68 - IE 
IE IE IE 
K50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 1832 870 4428 1492 683 220lE 




ESTABLISHMENTS (IN THE SAMPLE) 129 
NOMBRE 
D'ETABLISSEMENTS (DANS L'eCHANTILLON) 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------M M M 
M 5519 1211 2570 2324 5534 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
M 5477 2513 2137 5319 MB ENSEMB.INDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)M 
M 109 18 107 43 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)K 
M 4754 1188 1933 2030 3583 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
M M M 
M 96 232 221 M1 ENERGIE, EAU M 
M 12 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M - Mll1.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M - M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M - M12 COKERIES M 
M 22 5 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 27 7 28 M14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
M 5 Ml5 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 28 6 57 149 73 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 14 38 142 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M M M 
M 35 23 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDM 
M M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 127 18 28 81 21 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
M 7 7 18 11 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
M 72 4 8 16 33 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
M 87 15 55 18 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
M 277 67 91 138 288 M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. M 
M 56 10 11 12 38 M247 INDUSTRIE DU VERRE M 
M 49 5 8 29 66 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 315 74 78 128 185 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
M 15 3 11 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M M M 
M 1812 325 746 348 611 M3 TRANSFORMATION METAUX M 
M 339 107 254 143 176 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
* 56 4 36 16 75 M311 FONDERIES M 
M 16 36 38 25 - M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M 191 44 82 80 172 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
* 620 53 253 50 122 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
* 46 33 10 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
M 422 73 127 91 21 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 150 12 27 16 61 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
M 31 5 5 20 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
M 141 8 43 37 67 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
M 35 38 21 33 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 73 3 - M364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS M 
* 94 39 32 11 20 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 647 268 276 362 846 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 520 241 253 264 726 M411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES M 
M 96 21 19 54 112 M424-28 BOISSONS M 
M M M 
M 31 6 4 44 7 M429 TABAC M 
M 305 82 75 271 533 M43 INDUSTRIE TEXTILE M 
M 45 22 5 145 101 M431 INDUSTRIE LAIHIERE M 
M 50 10 5 212 M432 INDUSTRIE COTOHNIERE M 
M 76 27 37 69 140 M436 BONNETERIE M 
M 31 8 11 18 44 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 314 116 103 363 387 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTM 
M 39 13 7 53 108 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 223 95 75 '268 202 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT M 
K K M 
M 201 53 190 88 237 M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 418 99 203 98 233 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
M 43 6 13 54 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
M 120 26 34 24 43 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
M 255 73 163 61 136 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION M 
M 180 59 96 78 156 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M 60 9 11 15 35 M481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
M 116 50 81 61 97 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 80 19 29 26 36 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
M M M 
M 614 184 562 1696 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL M 









-----------------------------------------------------------------------------------------------· M II DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA II NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
lE lE LAND lE M M LAND M BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------)1 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M lE M M 
lEA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) M 99565 64885 28988 15376 11390 44411 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 98673 64541 28725 15188 11325 43011 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 1042 632 440 56 104 4M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 60193 46726 23857 8614 7831 206M 
* lE lE 
M1 ENERGY, WATER M 1071 534 226 81 14M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 24 10 1 1 - M 
11111.1 HARD COAL MINES * 10 1 - M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND II 5 - II 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 8 5 - M 
1112 COKE OVENS M 4 4 - M 
Ml3 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM 24 18 14 - M 
1114 MINERAL OIL REFINING M 126 116 66 24 12 - * 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 40 - M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM II 569 134 209 112 29 - II 
M17 WATER SUPPLY M 323 210 54 76 37 - II 
lE lE M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 27 20 - M 
M211 IRON ORE MINES M 18 2 - M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND II 9 - M 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 9 - M 
M22 PRODUCTION OF METALS M 726 555 557 62 89 12M 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 106 90 204 6 111 
M224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALSM 209 207 149 28 26 6M 
*23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION M 988 571 401 42 106 411 
M24 NON-METALLIC MINERAL PROD. II 4086 2563 2329 473 437 16M 
11247 MANUFACTURE OF GLASS M 464 339 219 30 62 - II 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 364 291 520 48 38 ,- M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 1894 2377 1001 310 446 10M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY II 20 20 27 14 - II 
M M lE 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING M 24299 17950 7346 3318 2098 7211 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 8925 8118 2859 1287 1056 37M 
M311 FOUNDRIES M 618 469 379 55 86 6M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 1577 698 937 505 281 ,15M 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS II 3289 1496 920 394 275 611 
M32 MECHANICAL ENGINEERING II 6890 3418 2432 1105 472 "18M 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 203 201 35 8 - M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING II 4017 3571 1045 324 307 6M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 1024 1094 421 175 105 4M 
M351 MOTOR VEHICLES M 117 121 47 6 44 - M 
1136 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 415 671 302 271 74 - M 
11361 SHIPBUILDING M 200 289 43 202 46 - II 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 75 217 36 8 - M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 2825 877 252 148 52 5M 
1141142 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY M 7069 6064 2196 1473 1221 42M 
M411-23 FOOD INDUSTRY M 5721 5399 1766 1399 1034 31M 
11424-28 DRINK INDUSTRY M 1281 663 373 53 152 11M 
M M M 
M429 TOBACCO INDUSTRY II 67 57 21 34 - M 
M43 TEXTILE INDUSTRY II 2201 2733 2492 269 731 - II 
M431 WOOL INDUSTRY M 102 320 586 18 62 - M 
M432 COTTON INDUSTRY M 404 426 359 36 141 - II 
M436 KNITTING INDUSTRY II 888 778 745 56 189 - M 
1144 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 513 525 441 56 56 - M 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 3732 3532 2728 305 786 811 
11451152 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 397 570 966 80 30 - M 
M453154 MANUFACTURE OF CLOTHING II 2622 2874 1643 221 725 511 
* * lE M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESM 5655 3420 2026 681 692 9M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 5631 3978 1257 1196 716 19M 
11471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 169 167 182 28 24 - M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 1069 833 354 150 152 - M 
M473174 PRINTING AND PUBLISHING lE 4393 2978 721 1018 547 - II 
1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 3198 1923 1062 341 245 14M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 335 346 203 39 44 - lE 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 2843 1536 824 295 199 - M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 1035 930 325 104 277 - M 
* * * M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 37438 17183 4428 6518 3389 220M 




ESTABLISHMENTS (UNIVERSE) 130 
NOMBRE 
D'ETABLISSEMENTS (UNIVERS) 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
UKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 13835 1711 8547 8661 12188 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C1 A 5)M 
M 13746 8449 8392 9973 MB ENSEMB.INDUSTRIE<l - 5 EX 16,17)M 
M 137 40 301 43 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 97 1681 5993 8091 8986 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
M M M 
M 323 332 221 M1 ENERGIE, EAU M 
M 16 Mll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
M - M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M - M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
* - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
M - M12 COKERIES M 
M 137 8 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL* 
M 92 49 39 M14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
M 5 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
* 41 7 98 214 73 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 48 55 142 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU * 
* * * M 43 23 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
* *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M - M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDM 
* *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
M 21 53 116 25 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
M 8 17 11 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
M 6 13 20 62 M224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX * 
M 37 234 18 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
M 87 284 616 784 M24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. * 
M 13 37 34 63 *247 INDUSTRIE DU VERRE M 
M 7 23 89 90 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 91 194 318 326 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
M 3 11 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL. * 
M M M 
M 444 2186 1590 1308 M3 TRANSFORMATION METAUX M 
M 157 815 638 509 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
M 6 39 95 129 M311 FONDERIES M 
M 60 125 161 - M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
M 59 264 297 505 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
* 74 726 360 278 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
M 38 23 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
M 98 342 320 21 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 23 84 77 121 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
M 11 6 41 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
M 11 128 175 85 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
M 112 155 46 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 3 - M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
M 43 68 20 23 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 378 928 1372 2477 M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 344 871 1140 2242 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * 
M 28 45 156 227 M424-28 BOISSONS M 
M M M 
M 6 12 76 7 M429 TABAC M 
M 104 236 927 923 M43 INDUSTRIE TEXTILE * 
M 26 14 390 145 M431 INDUSTRIE LAINIERE M 
M 11 11 320 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 37 134 323 341 M436 BONNETERIE M 
M 10 29 104 110 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 182 366 1547 821 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 19 22 292 338 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 147 266 1032 404 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
M M M 
M 105 632 643 1158 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
M 140 673 389 671 M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
M 10 17 80 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTOHM 
M 44 79 94 107 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
M 96 584 278 484 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION M 
M 88 263 321 314 M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M 17 19 34 40 M481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
M 71 228 277 227 M48~ TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 31 100 106 54 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
M M M 
M 13512 357 2416 2955 M50 BATIMENT ET GENI~ CIVIL M 





TJENESTEYDELSER: HANDEL, BANK- OG FORSIKRINGSVJESEN 
GLOBAL-TABELLEN 
DIENSTLEISTUNGEN: HANDEL, BAN KEN UNO VERSICHERUNGEN 
rENIKOI niNAKEI 
YnHPEIIEI: EMnOPIO, TPAnEZEI KAI AI<t>A/\IITIKEI ETAIPEIEI 
GENERAL TABLES 
SERVICES: COMMERCE, BANKING AND INSURANCE 
TABLEAUX GENERAUX 
SERVICES: COMMERCE, BANQUES ET ASSURANCES 
TABELLE GENERALI 
SERVIZI: COMMERCIO, ISTITUTI Dl CREDITO E ASSICURAZIONI 
ALGEMENE TABELLEN 
DIENSTEN: HANDEL, BAN KEN EN VERZEKERINGEN 
150-188 
MONTHLY LABOUR COSTS 
IN NATIONAL CURRENCY 150 COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'CEUVRE EN MONNAIE NATIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------M M M M M M M M M 
M M DM M FF M LIT M HFL M BFR M LFR M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 3648 10723 2128052 4122 79813 58706M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP M 4107 11999 2198945 4844 89965 66760* 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 3937 11893 2320740 4697 73242 - * 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 4905 12998 2515321 5676 112883 98197M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS M 3998 10793 2044858 4447 73115 59522M 
M614 MACHIHERY,IHDUSTRIAL EQUIPMENT M 4507 12811 2611162 5363 105057 69596M 
M615 FURHITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 4099 13062 2191918 4435 79391 72948M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 3509 12361 1868699 4314 70111 - M 
M617 FOOD,DRIHK AND TOBACCO M 3605 10568 1808027 3995 69299 57487M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 4352 12843 2247606 5205 89749 55144* 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, M 3284 9248 2026982 3197 66509 48507M 
M M M 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 3024 8831 2018454 2800 62449 43625M 
M643/44 DISPEHS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 3188 11169 3899834 3257 72609 67538M 
M M M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 3384 9305 1906058 3612 57097 50668* 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS * 3060 8426 1862604 2969 55969 44308* 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 3351 9168 1816471 3768 69647 - M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMEHT,FITTIHGS, M 3629 10621 1941724 3426 63199 53753* 
M653 BOOKS,HEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESM 3555 10630 2106101 3726 66122 45379M 
M656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M 3482 8862 1742414 3277 75207 - * 
M M M 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS M 5143 17501 3867289 5214 128366 110817* 
M M M 
M82 INSURANCE CEXC.SOCIAL INSURANCE>* 5570 14551 3166307 5385 106229 101555M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
152 
MONTHLY LABOUR COSTS 
IN NATIONAL CURRENCY 150 COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'CEUVRE EN MONNAIE NATIONALE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK IE HELLAS MESPANA MPORTUGALIE IE 
UKINGDOM IE M IE IE M IE IE 
M------------------------------------------------------M IE 
MM IE IE . IE IE IE IE IE 
U UKL IE IRL * DKR IE DRA * PTS * ESC IE * 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IE 
IE 676 922 14701 59582 49530 *E COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL * 
IE IE IE 
IE 850 1100 15768 77217 M61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.IE 
IE 918 859 14236 IE611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES * 
* 1179 1803 18260 67860 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, * 
IE 716 919 14838 40759 M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION * 
IE 939 1156 16615 62748 IE614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES IE 
IE 769 915 15583 57758 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, IE 
IE 582 863 14858 42348 IE616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,IE 
IE 810 889 14084 42728 IE617 ALIMENTATION,BOISSOHS,TABAC IE 
IE 782 1089 17151 63804 IE618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, IE 
IE IE IE 
IE 574 743 12266 59582 38403 IEF COMMERCE DE DETAIL IE 
IE IE IE 
* 491 717 11768 56075 39430 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,IE 
IE 663 685 15488 64192 43707 M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, IE 
IE IE IE 
* 643 776 13393 35875 M645 ARTICLES D1 HABILLEMENT IE 
* 524 802 13274 56613 36152 M646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE IE 
IE 673 13786 66398 35127 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT IE 
* 651 678 13242 38997 IE648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSIE 
IE 619 607 13653 26331 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX IE 
IE 570 831 60253 50483 M656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRESIE 
IE IE IE 
IE 1006 1543 17862 127053 91078 IE812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
IE IE IE 
IE 1045 1297 19197 91034 94962 IE82 ASSURANCES CEXCEP.SOCIALES OBLI.IE 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
153 
MONTHLY LABOUR COSTS 
IN ECU 151 COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'<EUVRE EN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------· M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. * 1630 1560 1541 1634 1756 1292M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. <EXC.SCRAP M 1835 1746 1592 1920 1980 1469M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 1759 1731 1680 1861 1612 - M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 2192 1892 1821 2249 2484 2161M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS * 1786 1571 1480 1762 1609 l310M 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT * 2014 1864 1890 2125 2312 1532M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 1831 1901 1587 1758 1747 1605M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 1568 1799 1353 1710 1543 - M 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 1611 1538 1309 1583 1525 l265M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 1944 1869 1627 2063 1975 1214M 
* * * MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, M 1467 1346 1467 1267 1464 1067M 
M M M 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO * 1351 1285 1461 1110 1374 960M 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 1424 1625 2823 1291 1598 1486M 
M M M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 1512 1354 1380 1431 1256 1115M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M 1367 1226 1348 1177 1232 975M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. * 1497 1334 1315 1493 1533 - M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, M 1621 1546 1406 1358 1391 1183M 
M653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESM 1588 1547 1525 1477 1455 999M 
M656 VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS M 1556 1290 1261 1299 1655 - M 
M M M 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS M 2298 2547 2800 2066 2825 2439M 
M M M 
M82 INSURANCE CEXC.SOCIAL INSURANCE)M 2489 2118 2292 2134 2338 2235M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
154 
MONTHLY LABOUR COSTS 
IN ECU 151 COOT MENSUEL DE LA MAIN-D'CEUVRE EN ECU 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M K K M------------------------------------------------------1( K M M K 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------M K M 
K 1145 1270 1805 471 428 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL K 
I( I( I( 
M 1439 1515 1936 668 K61 COMMERCE DE GROS (SAUF RECUPER.K 
K 1554 1183 1748 - K611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES K 
M 1996 2484 2241 587 K612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, M 
K 1212 1266 1821 352 K613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 1590 1592 2040 542 K614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES K 
M 1302 1260 1913 499 K615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 985 1189 1824 366 M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
K 1371 1225 1729 369 K617 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC M 
M 1324 1500 2105 552 K618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, K 
I( I( I( 
M 972 1024 1506 471 332 KF COMMERCE DE DETAIL M 
I( I( I( 
M 831 988 1445 443 341 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
K 1123 944 1901 507 378 K643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX. K 
M K M 
K 1089 1069 1644 310 M645 ARTICLES D'HABILLEMENT K 
M 887 1105 1629 447 313 M646 CHAUSSURE • MAROQUINERIE M 
M 927 1692 525 304 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT M 
M 1102 934 1625 337 M648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 1048 836 1676 228 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX M 
M 965 1145 476 436 M656 PRODUITS DIVERS,NON ALIMENTAIRESM 
ll I( I( 
M 1703 2126 2193 1004 787 M812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
I( I( I( 




IN NATIONAL CURRENCY 159 
SALAIRE MENSUEL 
EN MONNAIE NATIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M ~ DEUTSCH-M FRANCE ~ ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
~ M LAND M M M LAND ~ BELGIE ~ BOURG ~ 
~ M------------------------------------------------------M 
~ M ~ M M M M M 
M M DM ~ FF M LIT M HFL M BFR M LFR ~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* ~ M M 
~E WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 2214 5932 1255475 3023 52204 47466* 
~ M M 
~61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP ) M 2527 6674 1306935 3522 58959 53605M 
~611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 2377 6453 1325617 3413 49385 - M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS ~ 2820 6981 1483464 3969 70466 72332* 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS ~ 2495 6038 1216427 3300 49044 50212* 
M614 MACHIHERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT * 2785 7211 1501499 3842 68315 57758* 
M615 FURHITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE ~ 2561 7265 1305746 3279 52755 56083* 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 2229 7223 1135238 3193 47955 - ~ 
~617 FOOD,DRIHK AND TOBACCO ~ 2265 5907 1113192 3007 46670 47440* 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS * 2667 7041 1368803 3744 59355 46045* 
M ~ M 
~F RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, M 1964 5075 1182109 2382 43351 39691* 
* ~ * M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 1849 4785 1200179 2113 41206 36169* 
M643/44 DISPEHS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 1969 6498 1739594 2464 47774 54971* 
~ M M 
~645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING ~ 2000 5421 1134976 2665 38769 40309* 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS * 1902 4901 1145580 2274 38773 37634* 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 2070 5220 1076029 2810 48064 - * 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTIHGS, * 2278 6057 1161541 2560 42609 44290* 
M653 BOOKS,HEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 2225 5974 1268418 2771 43752 37192* 
M656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS * 1922 4513 1037757 2382 47342 - * 
* * * M812/13 CREDIT INSTITUTIONS * 2638 7354 2051928 3406 77684 81672* 




IN NATIONAL CURRENCY 159 SALAIRE MENSUEL EN MONNAIE NATIONALE 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M lE M M lE M lE 
M------------------------------------------------------M lE 
MlE M lE lE lE lE lE M 
MM UKL lE IRL lE DKR lE DRA lE PTS lE ESC lE lE 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* lE lE lE 546 729 13248 37616 31850 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL lE 
lE lE lE 
lE 684 859 14252 45516 M61 COMMERCE DE GROS (SAUF RECUPER.M 
lE 736 703 13006 M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES lE 
lE 884 1314 15893 40901 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, lE 
M 593 741 13332 25913 M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION lE 
lE 752 919 15034 40046 M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES lE 
lE 629 732 14403 35899 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, lE 
lE 489 711 13559 28236 M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
lE 659 719 12937 27868 M617 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC lE 
lE 619 832 15449 40923 M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, lE 
lE lE lE 
lE 465 597 10959 37616 25609 MF COMMERCE DE DETAIL lE 
* lE * lE 423 583 10617 35900 26213 M641142 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
lE 436 565 12320 41101 29314 M643144 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, lE 
lE lE lE 
M 508 621 11555 24735 M645 ARTICLES D'HABILLEMENT lE 
lE 451 623 11158 35735 24138 M646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE lE 
lE 567 11947 41693 22896 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT lE 
lE 541 565 11727 25542 M648149 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERS* 
lE 519 517 12240 17374 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX lE 
lE 474 644 37375 33586 M656 PRODUITS DIVERS,NON ALIMENTAIRESM 
lE lE lE 
lE 706 1092 15473 74627 59494 M812113 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
lE lE lE 




IN ECU 160 SALAIRE MENSUEL EN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M * LAND * M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M IE M 
-------------------------------~---------------------------------------------------------------* IE IE M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 989 863 909 1198 1149 1045M 
IE IE IE 
M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP IE 1129 971 946 1396 1297 11801E 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS IE 1062 939 960 1353 1087 - M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS IE 1260 1016 1074 1573 1551 1592M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS IE 1115 879 881 1308 1079 1105M 
M614 MACHIHERY,IHDUSTRIAL EQUIPMENT IE 1244 1049 1087 1523 1503 1271M 
M615 FURHITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE IE 1144 1057 945 1299 1161 12341E 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 996 1051 822 1265 1055 - M 
IE617 FOOD,DRIHK AND TOBACCO IE 1012 860 806 1192 1027 1044M 
IE618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 1192 1025 991 1484 1306 1013M 
IE IE IE 
IEF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, IE 878 739 856 944 954 873M 
IE IE IE 
IE641142 FOOD , DRINK , TOBACCO IE 826 696 869 837 907 196M 
IE643144 DISPEHS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,IE 880 946 1259 976 1051 12101E 
IE M M 
IE645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 894 789 822 1056 853 387M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS IE 850 713 829 901 853 8281E 
IE647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 925 760 779 1114 1058 - M 
IE648149 HOUSEHOLD EQUIPMEHT,FITTIHGS, IE 1018 881 841 1015 938 9751E 
IE653 BOOKS,HEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 994 869 918 1098 963 818M 
M656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M 859 657 751 944 1042 - IE 
M M M 
IE812113 CREDIT INSTITUTIONS IE 1179 1070 1485 1350 1710 1797M 
IE IE IE 




IN ECU 160 SALAIRE MENSUEL EN ECU 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M * * M * * * M------------------------------------------------------M M 
M IE IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
11: IE IE 
M 924 1004 1626 297 275 lEE COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M IE IE 
M 1158 1183 1749 393 IE61 COMMERCE DE GROS (SAUF RECUPER.IE 
M 1246 968 1597 IE611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES IE 
M 1497 1810 1951 354 IE612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, IE 
M 1004 1021 1637 224 IE613 BOIS, MATERIAUX DE COHSTRUCTIOH IE 
M 1273 1266 1845 346 IE614 MACHIHES,MATERIEL ET VEHICULES IE 
M 1065 1008 1768 310 IE615 MEUBLES, ARTICLES DE MEHAGES, IE 
M 828 979 1664 244 IE616 TEXTILES,HABILLEMEHT,CHAUSSURES,IE 
M 1116 990 1588 241 M617 ALIMEHTATIOH,BOISSOHS,TABAC IE 
IE 1048 1146 1896 354 IE618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, IE 
M M IE 
M 787 822 1345 297 221 IEF COMMERCE DE DETAIL IE 
M IE IE 
M 716 803 1303 284 227 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,IE 
IE 738 778 1512 325 253 IE643/44 PHARMACIES,ARTIC~ES MEDICAUX, IE 
M M IE 
M 860 855 1418 214 IE645 ARTICLES D'HABILLEMEHT IE 
M 764 858 1370 282 209 IE646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE IE 
IE 781 1467 329 198 IE647 TISSUS D'AMEUBLEMEHT M 
M 916 778 1440 221 IE648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSIE 
M 879 712 1502 150 M653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX IE 
M 803 887 295 290 IE656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMENTAIRESIE 
* * * M 1195 1504 1899 590 514 IE812/13 IHSTITUTIOHS DE CREDIT IE 
IE IE IE 




IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 162 
SALAIRE MENSUEL 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 1016 951 1158 1276 1407 1262M 
M IE M 
IE61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP M 1159 1070 1206 1486 1589 1426M 
IE611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 1090 1034 1223 1440 1331 - M 
IE612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 1294 1119 1369 1675 1899 1924M 
IE613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS M 1144 968 1122 1392 1322 1335M 
IE614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT IE 1278 1156 1385 1621 ~ 1841 1536M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 1175 1164 1205 1384 1422 1492M 
IE616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 1022 1158 1047 1347 1293 - M 
IE617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 1039 947 1027 1269 1258 1262M 
IE618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS IE 1223 1128 1263 1580 1600 1225M 
IE M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, M 901 813 1091 1005 1168 1056M 
M M M 
IE641142 FOOD , DRINK , TOBACCO M 848 767 1107 892 1111 962M 
IE643144 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 903 1041 1605 1040 1288 1462M 
IE IE M 
IE645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 917 869 1047 1124 1045 1072M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M 872 785 1057 959 1045 1001M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 950 837 993 1186 1296 - M 
IE648149 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, M 1045 971 1072 1080 1148 1178M 
IE653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 1021 957 1170 1169 1179 989M 
M656 VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS M 882 723 957 1005 1276 - M 
IE M M 
IE812/13 CREDIT INSTITUTIONS M 1210 1179 1893 1437 2094 2172M 
M M M 




IN PURCHASING POWER STANDARDS (PPS) 162 SALAIRE MENSUEL EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT (SPA) 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND MDANMARK M HELLAS *ESPANA *PORTUGAL* M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
* * * M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
* 1058 1219 1585 456 566 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL * 
* * * M 1326 1436 1705 808 M61 COMMERCE DE GROS (SAUF RECUPER.M 
M 1426 1176 1556 M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES * 
M 1713 2197 1901 726 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, M 
M 1149 1239 1595 460 M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 1457 1537 1798 711 M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M 1219 1224 1723 638 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 948 1189 1622 502 M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
M 1277 1202 1547 495 M617 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC M 
M 1200 1391 1848 727 M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M M M 
M 901 998 1311 456 455 MF COMMERCE DE DETAIL * 
* * * M 820 975 1270 435 466 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
M 845 945 1474 498 521 M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, * 
M M M 
M 984 1038 1382 439 M645 ARTICLES D'HABILLEMENT * 
M 874 1042 1335 433 429 M646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE * 
M 948 1429 505 407 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT M 
M 1048 945 1403 454 M648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 1006 865 1464 309 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX * 
M 919 1077 453 597 M656 PRODUITS DIVERS,NON ALIMENTAIRESM 
M M M 
M 1368 1826 1851 905 1057 M812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
M M M 
M 1438 1555 1973 659 1074 M82 ASSURANCES <EXCEP.SOCIALES OBLI.M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 166 
DUR~E MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLES TRAVAILL~ES DURANT L'ANNEE 
-----~-----------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------* M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. * 1782 1760 1865 1813 1771 1795M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP ) * 1783 1764 1868 1816 1777 1793* 
K611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS * 1791 1772 1862 1816 1784 - * 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS * 1782 1730 1854 1806 1749 1796M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS * 1790 1782 1898 1801 1796 1800M 
K614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT * 1779 1770 1814 1822 1781 1795* 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE * 1784 1741 1864 1312 1783 1791M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHER* 1784 1750 1865 1811 1785 - M 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 1783 1780 1909 1817 1774 1795M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS * 1772 1749 1873 1815 1765 1795* 
M M M 
KF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, * 1781 1756 1861 1810 1763 1797* 
M M M 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 1789 1753 1888 1809 1775 1799M 
K643/44 DISPEHS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,K 1791 1777 1846 1818 1769 1798M 
M M M 
K645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 1767 1759 1897 1804 1792 1793M 
K646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M .1785 1774 1932 1821 1774 1794M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. * 1780 1800 1887 1818 1788 - M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMEHT,FITTIHGS, * 1785 1772 1878 1~20 1772 1799M 
M653 BOOKS,HEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 1787 1761 1876 1835 1781 1799M 
K656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS * 1775 1731 1777 1795 1735 - M 
M M M 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS M 1770 1714 1801 1774 1661 1777M 
M M M 
M82 INSURANCE CEXC.SOCIAL INSURAHCE)M 1756 1688 1766 1760 1679 1778M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
162 
AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 166 DUREE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLES TRAVAILLEES DURANT L'ANNI:E 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED IEIRELAND MDANMARK IE HELLAS IEESPANA MPORTUGALIE IE 
MMKINGDOM IE M M M M IE M 
IE------------------------------------------------------IE IE 





M 1897 1868 1816 1835 2093 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL 
* IE. IE IE 
* 
1921 1875 1814 1800 1161 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.M 
* 
1960 1864 1816 IE611 MATIERES PREMiERES AGRICOLES 
* 
* 
1908 1985 1790 1959 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, 
* M 1969 1871 1804 2060 11613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
* 
1934 1846 1820 1941 11614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES 
* 
* 
1870 1843 1846 1929 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, 
* 
* 
1912 1834 1814 2014 IE616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
* 
1951 1901 1820 2037 M617 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC 




1883 1860 1821 1835 1996 MF COMMERCE DE DETAIL 
* 
* * * 
* 
1930 1903 1806 1828 2050 11641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
* 
1644 1841 1795 1813 1988 11643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, IE 
* * * IE 1926 1838 1845 2049 11645 ARTICLES D'HABILLEMENT 
* 
* 
1926 1765 1873 1832 2055 11646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE 
* 
* 
1907 1830 1843 2048 11647 TISSUS D'AMEUBLEMENT 
* 
* 
1947 1856 1853 2052 11648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
* 
1881 1815 1798 1207 IE653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX M 
* 
1892 1776 1845 1909 M656 PRODUITS DIVERS,NON ALIMENTAIRESM 
* * * 
* 




1675 1674 1727 1856 1661 1182 ASSURANCES CEXCEP.SOCIALES OBLI.M 
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AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
INDEX: AVERAGE EUR-12 = 100 167 
DUREE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANN~E 
INDICE: MOYENNE EUR-12 = 100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
IE M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM' LUXEM- IE 
M IE LAND IE M IE LAND IE BELGIE IE BOURG IE 
IE IE------------------------------------------------------M 
IE IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. IE 97.2 96.0 101.8 98.9 96.6 97.9M 
M IE M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. <EXC.SCRAP M 97.6 96.6 102.3 99.4 97.3 98.2M 
11611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS IE 98.0 96.9 101.8 99.3 97.6 IE 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS IE 97.8 94.9 101.7 99.1 96.0 98.5M 
IE613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS IE 96.4 96.0 102.2 97.0 96.7 97.0M 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT M 97.9 97.4 99.9 100.3 98.1 98.81E 
IE615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 98.7 96.3 103.1 100.2 98.6 99.0M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 96.2 94.4 100.6 97.7 96.3 IE 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 96.0 95.8 102.7 97.8 95.5 96.61E 
IE618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS IE 98.9 97.6 104.5 101.3 98.5 100.21E 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, IE 97.6 96.2 102.0 99.2 96.6 98.41E 
IE M IE 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO IE 97.5 95.6 102.9 98.6 96.8 98.1M 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,IE 106.1 105.3 109.4 107.7 104.8 106.6M 
M IE IE 
IE645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING IE .96.1 95.7 103.2 98.1 97.5 97.5M 
IE646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS IE 96.6 96.0 104.6 98.5 96.0 97.1M 
IE647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. IE 97.9 99.0 103.8 100.0 98.3 M 
IE648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, IE 95.7 95.0 100.7 97.6 95.0 96.51E 
IE653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESM 99.0 97.6 103.9 101.7 98.7 99.71E 
M656 VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS IE 97.2 94.8 97.3 98.3 95.0 IE 
M IE IE 
IE812/13 CREDIT INSTITUTIONS IE 102.1 98.9 103.9 102.3 95.8 102.51E 
IE IE IE 
M82 INSURANCE <EXC.SOCIAL INSURANCE>* 102.2 98.3 102.8 102.5 97.8 103.51E 
11---------------------------------------M------------------------------------------.. ------------
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AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
INDEX: AVERAGE EUR-12 = 100 167 
DUREE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANN!:E 
INDICE: MOYENNE EUR-12 = 100 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
UKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 103.5 101.9 99.1 100.1 114.2 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M M M 
M 105.2 102.7 99.3 98.6 M61 COMMERCE DE GROS <SAUF RECUPER.M 
M 107.2 102.0 99.3 M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
M 104.7 108.9 98.2 107.5 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, M 
M 106.1 100.8 97.2 111.0 M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 106.5 101.6 100.2 106.9 M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M 103.4 101.9 102.1 106.7 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 103.1 98.9 97.8 108.6 M616 TEXTILES,HABILLEMEHT,CHAUSSURES,M 
M 105.0 102.3 98.0 109.6 M617 ALIMEHTATIOH,BOISSONS,TABAC M 
M 102.9 98.5 100.5 100.3 M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M M M 
M 103.2 101.9 99.8 100.5 109.4 MF COMMERCE DE DETAIL M 
M M M 
M 105.2 103.7 98.5 99.7 111.8 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,M 
M · 97.4 109.1 106.4 107.4 117.8 M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, M 
M M M 
M 104.7 100.0 100.3 111.4 M645 ARTICLES D'HABILLEMEHT M 
M 104.2 95.5 101.4 99.1 111.2 M646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE M 
M 104.9 100.7 101.4 112.6 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT M 
M 104.4 99.5 99.4 110.0 M648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 104.2 100.6 99.6 66.9 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX M 
M 103.6 97.3 101.1 104.6 M656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRESM 
M M M 
M 96.1 101.7 103.0 106.2 92.9 M812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
M M M 
M 97.5 97.5 100.6 108.1 96.7 M82 ASSURANCES <EXCEP.SOCIALES OBLI.M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
INDEX: AVERAGE NACE 6 = 100 168 
DUREE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLeS 
TRAVAILLEES DURANT l'ANN!:E 
INDICE: MOYENNE NACE 6 = 100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M lE lE LAND lE BELGIE lE BOURG ll 
lE JE------------------------------------------------------ll 
lE M lE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M. lE lE 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0ll 
M M lE 
ll61 WHOLESALE DISTRIB. <EXC.SCRAP > M 100.1 100.2 100.2 100.2 100.3 99.9ll 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 100.5 100.7 99.8 100.2 100.7 M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 100.0 98.3 99.4 99.6 98.8 100.1M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS M 100.4 101.2 101.8 99.3 101.4 100.3M 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT lE 99.8 100.6 97.3 100.5 100.6 100.0M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 100.1 98.9 99.9 99.9 100.7 99.8M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 100.1 99.4 100.0 99.9 100.8 M 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO lE 100.1 101.1 102.4 100.2 100.2 100.0M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 99.4 99.4 100.4 100.1 99.7 100.0M 
lE lE M 
MF RETAIL DISTRIBUTION <EXC.FUELS, M 99.9 99.8 99.8 99.8 99.5 100.1M 
M M lE 
M641/42 FOOD , DRIHK , TOBACCO M 100.4 99.6 101.2 99.8 100.2 100.2lE 
M643/44 DISPEHS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 100.5 101.0 99.0 100.3 99.9 ·100.2M 
lE lE * M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING lE 99.2 99.9 101.7 99.5 101.2 99.9M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M 100.2 100.8 103.6 100.4 100.2 99.9* 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 99.9 102.3 101.2 100.3 101.0 * 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, M 100.2 100.7 100.7 100.4 100.1 100.2* 
M653 BOOKS,HEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESM 100.3 100.1 100.6 101.2 100.6 100.2M 
M656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M 99.6 98.4 95.3 99.0 98.0 M 
M lE lE 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS M : M 
lE lE M 
M82 INSURANCE CEXC.SOCIAL INSURAHCE)M : M 
lE---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
INDEX: AVERAGE NACE 6 = 100 168 
DUREE MOYENNE D'HEURES CONVENTIONNELLES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANNtE 
INDICE: MOYENNE NACE 6 = 100 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------M M M 
M 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M M M 
M 101.3 100.4 99.9 86.0 M61 COMMERCE DE GROS <SAUF RECUPER.M 
M 103.3 99.8 100.0 M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
M 100.6 106.3 98.6 93.6 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, M 
M 103.8 100.2 99.3 98.4 M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 102.0 98.8 100.2 92.7 M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M 98.6 98.7 101.7 92.2 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 100.8 98.2 99.9 96.2 M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
M 102.8 101.8 100.2 97.3 M617 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC M 
M 97.3 94.5 99.2 85.9 M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M M M 
M 99.3 99.6 100.3 100.0 95.4 MF COMMERCE DE DETAIL M 
M M M 
M 101.7 101.9 99.4 99.6 97.9 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
M 86.7 98.6 98.8 98.8 95.0 M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, M 
M M M 
M 101.5 98.4 101.6 97.9 M645 ARTICLES D'HABILLEMEHT M 
M 101.5 94.5 103.1 99.8 98.2 M646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE M 
M 102.1 100.8 100.4 97.8 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT M 
M 102.6 99.4 102.0 98.0 M648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 99.2 97.2 99.0 57.7 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX M 
M 99.7 95.1 100.5 91.2 M656 PRODUITS DIVERS,NON ALIMENTAIRESM 
M M M 
M M812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
M M M 





FULL-TIME AND PART-TIME 169 
NOMBRE OE 
SALARII:S 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 1805012 1284851 460296 409158 211930 9454M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP ) M 760514 670518 268511 196794 113799 5183M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 52757 44397 12019 14703 2429 - M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 81224 64874 29594 15751 13962 432M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS M 86751 63200 20702 16766 7876 367M 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT M 128947 133205 45001 61334 33516 798M 
M615 FURHITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 109235 94329 30586 17134 12381 1179M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 40720 20044 22078 7822 3921 - M 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 162149 174779 71319 31587 21226 1539M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 42993 44410 16900 12075 10033 337M 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION <EXC.FUELS, M 1044497 614333 191785 212364 98131 4271M 
M M M 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 395759 355908 62430 86675 40161 1917M 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 29376 12976 8086 7928 3496 166M 
M M M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 183737 42910 22812 34405 8620 1027M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M 36163 18906 5280 9179 3296 138M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 8563 4400 1640 5470 359 - * 
*648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, * 99934 66117 28708 23150 5308 696* 
M653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 26641 12618 7271 3947 1741 80M 
M656 VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS * 214202 75684 43967 35060 35147 - * 
M M M 
*812/13 CREDIT INSTITUTIONS * 492742 400025 324987 101849 72786 9093M 
M M M 





FULL-TIME AND PART-TIME 169 
NOMBRE OE 
SALARII:S 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAND MDANMARK * HELLAS MESPANA KPORTUGALK M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
* * * M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 2327560 54018 155190 17600 198150 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
* * * M 770765 25595 101997 M61 COMMERCE DE GROS (SAUF RECUPER.M 
M 32935 1158 8354 M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES · M 
M 90374 3580 7500 11683 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, M 
M 92361 2851 18204 8293 M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 69839 5762 33434 26995 M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M 88993 1663 4879 14906 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 82673 699 3372 7583 M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
M 209418 5748 14788 32579 M617 ALIMEHTATION,BOISSONS,TABAC M 
M 26191 1828 4627 6184 M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M M M 
M 1556795 28422 53193 17600 52237 MF COMMERCE DE DETAIL * 
M M M 
M 521625 15101 33778 5191 18467 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
* 186909 330 256 410 2217 M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, M 
* * * M 192008 4270 4706 10118 M645 ARTICLES D'HABILLEMENT M 
M 49827 640 1263 4986 1822 M646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE M 
M 284 659 4291 531 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT M 
M 167930 2048 6885 11874 M648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERS* 
M 28956 460 830 2741 M653 LI~RES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX * 
M 409492 4778 2722 1875 M656 PRODUITS DIVERS,NON ALIMEHTAIRESM 
M M M 
M 455920 20713 49624 29964 58518 M812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT M 





FULL-TIME AND PART-TIME 
INDEX: TOTAL NACE 6 = 100 170 
NOMBRE OE 
SALARII:S 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
INDICE: TOTAL NACE 6 = 100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M * DEUTSCH-~ FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- ~ 
M M LAND * * ~ LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
* * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M lf 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. * 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0* 
* * * M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP ) M 42.1 52.2 58.3 48.1 53.7 54.8M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS * 2.9 3.5 2.6 3.6 1.1 * 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 4.5 5.0 6.4 3.8 6.6 4.6M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS * 4.8 4.9 4.5 4.1 3.7 3.9* 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT * 7.1 10.4 9.8 15.0 15.8 8.4M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE * 6.1 7.3 6.6 4.2 5.8 12.5* 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHER* 2.3 1.6 4.8 1.9 1.9 * 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 9.0 13.6 15.5 7.7 10.0 16.3M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 2.4 3.5 3.7 3.0 4.7 3.6M 
lf M ~ 
MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, M 57.9 47.8 41.7 51.9 46.3 45.2* 
M ~ lf 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO * 21.9 27.7 13.6 21.2 19.0 20.3M 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 1.6 1.0 1.8 1.9 1.6 1.8* 
M M M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING * 10.2 3.3 5.0 8.4 4.1 10.9* 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS * 2.0 1.5 1.1 2.2 1.6 1.5M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 0.5 0.3 0.4 1.3 0.2 M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, M 5.5 5.1 6.2 5.7 2.5 7.4* 
M653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESM 1.5 1.0 1.6 1.0 0.8 0.8* 
M656 VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS M 11.9 5.9 9.6 8.6 16.6 - M 
M M M 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS M : M 
M lf M 





FULL-TIME AND PART-TIME 
INDEX: TOTAL NACE 6 = 100 170 
NOMBRE OE 
SALARII:S 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
INDICE: TOTAL NACE 6 = 100 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND *DANMARK * HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
UKINGDOM M * M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M----------------------------------~------------------------------------------------------------M M M 
M 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL * 
M M M 
M 33.1 47.4 65.7 M61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.M 
M 1.4 2.1 5.4 M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
M 3.9 6.6 4.8 5.9 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, M 
M 4.0 5.3 11.7 4.2 M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 3.0 10.7 21.5 13.6 M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES * 
M 3.8 3.1 3.1 7.5 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 3.6 1.3 2.2 3.8 M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
* 9.0 10.6 9.5 16.4 M617 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC * 
M 1.1 3.4 3.0 3.1 M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, * 
* * * M 66.9 52.6 34.3 100.0 26.4 MF COMMERCE DE DETAIL * 
* I( * M 22.4 28.0 21.8 29.5 9.3 M641142 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
M 8.0 0.6 0.2 2.3 1.1 M643144 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, * 
M IE M 
M 8.2 7.9 3.0 5.1 IE645 ARTICLES D'HABILLEMENT IE 
* 2.1 1.2 0.8 28.3 0.9 M646 CHAUSSURE I MAROQUINERIE I( 
M 0.5 0.4 24.4 0.3 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT * 
M 7.2 3.8 4.4 6.0 M64814. APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERS* 
M 1.2 0.9 0.5 1.4 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX * 
M 17.6 8.8 15.5 0.9 M656 PRODUITS DIVERS,NON ALIMENTAIRESM 
IE M M 
M M812113 INSTITUTIONS DE CREDIT IE 
M M M 









EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
-------------------------------------------------------------------------~---------------------IE 
M M DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE NEDER- IEBELGIQUEIE LUXEM- IE 
IE IE LAND IE IE IE LAND IE BELGIE IE BOURG IE 
M 1(------------------------------------------------------IE 
M M IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
M IE IE 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. IE 52.7 46.1 42.9 44.2 45.9M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP > IE 34.6 32.5 36.5 28.0 26.41E 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 27.0 24.7 22.4 23.2 - IE 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 29.4 24.9 26.9 23.5 24.1M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS * 24.5 24.6 24.5 18.5 15.81E 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT M 27.2 26.6 29.7 21.6 24.31E 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 33.3 34.8 33.0 26.1 21.21E 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHER* 57.4 57.2 49.0 51.3 M 
IE617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 36.3 34.9 45.7 31.4 28.7M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 53.2 46.7 45.1 43.0 66.2* 
IE M M 
IEF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, * 65.8 60.9 51.8 63.0 69.6M 
M M IE 
M64l/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 66.2 60.6 45.3 60.3 72.01E 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 79.3 62.9 54.7 52.7 37.3M 
lE * lE 
lE645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 77.4 79.3 63.4 82.5 89.1M 
lE646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS IE 81.1 80.1 65.4 71.0 92.8M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. * 61.8 56.0 39.7 33.1 - IE 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMEHT,FITTINGS, lE 40.4 36.4 35.5 40.8 45.7M 
IE653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 62.4 62.6 46.6 59.1 55.0lE 
M656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M 66.3 73.5 68.5 65.5 - IE 
lE lE lE 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS * 53.4 47.7 21.8 34.8 45.7M 









EN POUR CENT DU TOTAL SALARI~S 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------M M M 
M 44.4 38.4 59.1 30.5 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M M M 
M 25.8 28.4 25.4 M61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.M 
M 21.4 17.6 M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
M 13.4 24.1 24.8 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, M 
M 15.5 26.8 16.2 M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 21.9 22.3 18.9 M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M 28.4 32.2 27.6 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 36.1 54.6 44.4 M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
M 30.4 38.2 28.4 M617 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC M 
M 36.8 41.1 36.5 M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M M M 
M 61.3 57.5 59.1 45.2 MF COMMERCE DE DETAIL M 
M M M 
M 59.1 57.9 54.7 50.5 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
M 83.0 69.5 49.0 42.0 M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, M 
M M M 
M 73.8 72.7 62.1 M645 ARTICLES D'HABILLEMENT M 
M 70.9 83.8 76.2 60.9 M646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE M 
M 35.2 35.7 44.1 39.0 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT M 
M 34.2 37.1 23.2 M648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 67.0 67.1 46.0 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX M 
M 68.0 61.3 31.3 M656 PRODUITS DIVERS,NON ALIMENTAIRESM 
M M M 
M 56.1 55.9 35.9 25.4 M812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
M M M 






AS PER CENT OF ALL EMPLOYEES 183 
NOMBRE OE 
SALARII:S 
A TEMPS PARTIEL 
EN POUR CENT DE TOUS LES EMPLOYES . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE NEDER- IEBELGIQUEIE LUXEM- IE 
M IE LAND IE IE IE LAND IE BELGIE IE' BOURG IE 
IE IE------------------------------------------------------IE 
IE IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE IE 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. IE 25.1 9.7 5.6 33.3 18.2 6.61E 
IE IE IE 
M61 WHOLESALE DISTRIB. <EXC.SCRAP IE 13.5 3.7 3.6 11.4 5.6 2.81E 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS IE 11.9 4.0 1.9 10.8 6.3 IE 
IE612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS IE 9.0 3.0 1.5 8.1 2.4 3.51E 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS IE 9.6 2.4 1.4 7.0 5.2 1.4M 
IE614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT IE 8.3 1.9 1.8 8.3 2.8 3.01E 
IE615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE IE 12.5 3.8 2.2 11.4 4.7 2.21E 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 19.0 4.1 3.3 17.1 8.0 IE 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO IE 16.4 5.5 7.8 13.8 12.9 3.4M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS IE 24.4 4.2 2.6 14.3 4.7 3.6M 
IE IE IE 
MF RETAIL DISTRIBUTION <EXC.FUELS, IE 33.5 16.4 8.5 53.5 32.9 11.2* 
IE IE IE 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO IE 38.6 19.1 5.3 58.8 31.0 9.01E 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,IE 33.4 7.4 2.2 45.4 14.3 3.01E 
M IE IE 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING IE 38.7 14.4 6.3 60.2 23.6 17.81E 
IE646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS IE 41.2 10.6 7.7 53.4 14.5 15.21E 
*647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. IE 29.9 6.8 1.3 28.6 17.5 IE 
IE648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, IE 17.6 6.0 4.0 37.9 11.2 8.01E 
IE653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 24.5 8.1 4.0 29.9 17.9 8.71E 
IE656 VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS IE 29.3 22.2 20.5 57.5 45.0 IE 
IE IE IE 
*812/13 CREDIT INSTITUTIONS IE 13.2 4.9 0.3 16.2 9.9 1.9* 
IE IE IE 






AS PER CENT OF ALL EMPLOYEES 183 
NOMBRE OE 
SALARII:S 
A TEMPS PARTIEL 
EN POUR CENT DE TOUS LES EMPLOYI:S 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------M M M 
M 23.7 12.6 24.0 0.1 2.3 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M M M 
M 11.7 2.0 13.4 2.3 M61 COMMERCE DE GROS <SAUF RECUPER.M 
M 5.7 0.7 8.6 M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
M 6.0 1.3 11.3 2.4 M612 COMBUSTIBLES,MIHERAUX, M 
M 3.2 1.1 14.1 1.2 M613 BOIS, MATERIAUX DE COHSTRUCTIOH M 
M 4.0 1.5 11.1 1.6 M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M 9.9 1.2 13.3 1.9 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 38.4 3.4 18.1 1.2 M616 TEXTILES,HABILLEMEHT,CHAUSSURES,M 
M 9.9 2.2 17.9 2.4 M617 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC M 
M 9.9 1.0 19.4 1.2 M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M M IE 
M 37.0 22.2 44.2 0.1 3.2 MF COMMERCE DE DETAIL M 
M M M 
M 41.3 29.3 47.3 0.4 3.3 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
M 26.1 11.8 39.5 3.6 M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, IE 
M IE M 
M 46.8 16.3 49.4 3.6 IE645 ARTICLES D'HABILLEMEHT M 
M 44.4 16.1 64.3 4.2 IE646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE IE 
M 0.4 25.9 5.3 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT IE 
M 20.2 4.4 24.5 2.6 M648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSIE 
M 19.7 29.6 44.7 3.9 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX IE 
M 33.5 14.6 2.8 IE656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRESIE 
M M IE 
M 7.8 1.3 23.3 0.5 2.0 IE812/13 IHSTITUTIOHS DE CREDIT IE 
M M IE 




APPRENTICES (MANUAL AND NON-MANUAL) 
AS PER CENT OF ALL 
EMPLOYEES 186 
NOMBRE 
D'APPRENTIS (OUVRIERS ET EMPLOY~S) 
EN POUR CENT DU TOT ~L 
SALARh:.S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)1 M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------)1 )I )I )I 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------)1 M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 9.5 0.6 0.9 0.1 0.6 3.1M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. <EXC.SCRAP M 7.0 0.3 0.6 0.5 1.5M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 8.6 0.6 - M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 6.0 0.1 0.1 1.0 M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS M 8.9 0.2 0.8 0.1 1.9M 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT M 9.8 0.8 0.5 0.1 0.7 2.6M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 8.0 0.2 0.5 0.1 0.4 3.3M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 6.1 0.3 1.1 0.1 0.2 M 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 4.5 0.2 0.8 0.5 0.4* 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 4.4 0.1 0.5 0.4 1.8M 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION <EXC.FUELS, M 11.4 0.9 1.2 0.1 0.6 5.0* 
M M M 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 12.8 0.9 1.9 0.2 0.6 1.3M 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 12.8 1.9 0.5 0.8 0.4 6.6M 
M M M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING * 10.5 1.7 1.5 0.3 11.4M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M 10.7 2.8 2.9 0.8 2.9M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 12.6 1.1 1.5 0.2 M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, * 14.3 0.4 1.3 0.1 0.2 4.9M 
M653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 11.2 0.8 1.2 8.7M 
M656 VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS M 7.4 0.4 0.3 0.7 - M 
M M M 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS M 10.2 0.3 2.0 0.7M 
M M M 




APPRENTICES (MANUAL AND NON-MANUAL) 
AS PER CENT OF ALL 
EMPLOYEES 186 
NOMBRE 
D'APPRENTIS (OUVRIERS ET EMPLOYES) 
E:N POUR CENT DU TOTAL 
SALARI~S 
M------------------------------------------------------------------------~----------------------MMUNITED *IRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MltKINGDOM M M M M M M M M------------------------------------------------------M M 
* * * M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
* 1.3 2.3 7.1 2.6 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M M M 
M 0.9 0.9 5.3 M61 COMMERCE DE GROS <SAUF RECUPER.M 
* 1.1 0.1 3.3 M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
* 1.1 0.4 2.7 1.9 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, * 
M 1.2 0.3 7.2 3.0 M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
* 2.9 2.5 7.1 2.2 M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES * 
* 0.9 0.5 4.2 2.9 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
* 0.4 1.1 5.3 2.6 M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
* 0.5 0.7 2.5 1.7 M617 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC M 
* 0.6 0.2 2.0 1.8 M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
* * * 
* 1.5 3.6 10.5 2.8 *F COMMERCE DE DETAIL M 
* * * * 1.6 4.7 8.0 1.6 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
M 2.0 3.0 19.1 1.1 M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, M 
* * * M 1.6 2.9 21.1 1.8 M645 ARTICLES D'HABILLEMENT * 
M 0.5 1.1 17.4 3.7 M646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE M 
* 9.2 17.5 3.6 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT M 
M 1.6 1.3 14.2 5.5 M648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 0.9 0.2 10.5 2.8 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX M 
* 1.3 2.4 3.4 M656 PRODUITS DIVERS,NON ALIMENTAIRESM 
lE lE lE 
M 0.1 4.6 lE812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT lE 
lE M M 




ENTERPRISES (IN THE SAMPLE) 187 
NOMBRE 
D'ENTREPRISES (DANS L'SCHANTILLON) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------M M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
ME WHOLESALE AHD RETAIL DISTRIB. M 7078 3438 2481 2130 2105 297M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. <EXC.SCRAP ) M 3870 2024 1633 1591 1654 149M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 312 246 83 111 37 - M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 429 261 233 109 242 19M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS M 500 225 144 174 183 13M 
M614 MACHINERY,IHDUSTRIAL EQUIPMENT * 602 293' 247 464 370 30M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 552 263 157 147 203 23M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR1LEATHERM 290 129 180 75 49 - M 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 558 316 352 270 300 44M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 244 148 123 87 123 8M 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION <EXC.FUELS1 M 3208 1414 848 539 451 148M 
M M M 
M641/42 FOOD I DRINK I TOBACCO M 734 363 200 166 193 52M 
*643/44 DISPEHS. CHEMISTS1MEDICAL GOODS1M 228 108 50 49 38 6M 
M M M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 547 160 207 95 69 27M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M 278 125 34 27 22 8¥ 
M647 FURNISHING FABRICS1H'HOLD TEXT. M 143 73 20 30 3 - M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMEHT1FITTINGS1 M 462 168 211 74 78 35M 
M653 BOOKS1NEWSPAPERS10FFICE SUPPLIESM ... 248 159 37 22 16 4M 
M656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M 246 113 45 38 32 - M 
M M M 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS M 988 453 371 313 184 114M 
M M M 




ENTERPRISES (IN THE SAMPLE) 187 
NOMBRE 
D'ENTREPRISES (DANS L'tCHANTILLON) 
M-----------------------------------------------------------------------~~----------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M IE M IE M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M IE 
M 2360 921 1373 325 2083 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
IE M IE 
IE 1121 587 1016 M61 COMMERCE DE GROS <SAUF RECUPER.IE 
IE 63 27 66 M6ll MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
M 129 42 37 115 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, IE 
M 135 63 195 116 M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 123 135 359 198 M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES IE 
M 169 52 60 134 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 74 27 41 101 ~E616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
M 270 148 135 271 M617 ALIMENTATIOH,BOISSOHS,TABAC M 
IE 54 39 46 68 M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M M M 
M 1239 334 357 325 690 ~EF COMMERCE DE DETAIL M 
M M M 
M 389 101 144 86 146 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,M 
M 76 13 4 16 51 M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, M 
M M M 
M 175 77 65 134 M645 ARTICLES D1 HABILLEMENT M 
M 56 12 17 113 39 M646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE M 
M 9 5 70 22 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT M 
M 178 71 87 120 M648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 52 14 12 42 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX M 
M 310 21 40 46 M656 PRODUITS DIVERS,NON ALIMENTAIRESM 
IE M M 
IE 113 53 116 291 27 M812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
M M M 




ENTERPRISES (UNIVERSE) 188 
NOMBRE 
O'ENTREPRISES (UN IVERS) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
~----------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 38398 23649 19640 8487 4777 297M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP ) M 16982 14757 12426 5062 3299 149M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 1197 940 458 336 114 - M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 1293 951 1205 308 268 19M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS M 2607 1761 1282 613 351 13M 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT M 3319 3292 1732 1416 753 30M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 2638 1774 1372 484 424 23M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 1084 729 1250 236 159 - M 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 2976 3992 3674 926 637 44M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 539 543 606 238 259 8M 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, M 21416 8892 7214 3425 1478 148M 
M M M 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 6578 3610 1967 1078 692 52M 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 1641 492 359 389 83 6M 
M M M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 3656 1054 1249 599 257 27M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M .1071 393 308 159 85 8M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 461 151 120 198 15 - M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, M 4150 1613 1916 490 200 35M 
M653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 1067 466 507 118 45 4M 
M656 VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS M 521 187 123 102 96 - M 
M M M 
M812/l3 CREDIT INSTITUTIONS M 3156 1162 993 775 275 114M 
M M M 




ENTERPRISES (UNIVERSE) 188 
NOMBRE 
D'ENTREPRISES (UNIVERS) 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMK!NGDOM M M M M M M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------M M M 
M 1012 3569 814 6783 ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M M M 
M 634 2473 M61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.M 
M 36 131 M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
M 42 98 295 M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, M 
M 65 477 357 M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 145 857 566 M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M 57 165 441 M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 27 110 335 M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
M 164 338 956 M617 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC M 
M 40 95 127 M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M M M 
M 378 1096 814 2393 MF COMMERCE DE DETAIL M 
M M M 
M 111 403 234 511 M641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
M 14 29 16 96 M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, M 
M M M 
M 84 219 509 M645 ARTICLES D'HABILLEMENT M 
M 14 54 288 121 M646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE M 
M 9 23 168 29 M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT M 
M 87 250 746 M648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 17 43 86 M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX M 
M 23 108 117 M656 PRODUITS DIVERS,NON ALIMENTAIRESM 
M M M 
M 56 197 693 27 M812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
M M M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 2Q1.A 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.Q'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE A M LAND M ~ M LAND M BELGIE M BOURG * 
M M------------------------------------------------------M 
M All INDUSTRIES < 1 TO 5 ) * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * * M1.1 DIRECT EARNINGS M 56.5 52.5 53.4 56.1 54.9 69.0* 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 8.6 5.0 8.0 7.1 10.9 3.2M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.4 9.4 10.9 9.6 9.1 11.2* 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 76.5 66.9 72.3 72.8 74.9 83.4M 
M1.5 PAYMENTS IH KIND M 0.2 1.2 0.3 0.1 0.1 0.3M 
* * * M1 DIRECT COSTS < 1.4 + 1.5 ) * 76.7 68.1 72.6 72.9 75.1 83.7* 
* * * 
* * * M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
* * * M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.2 12.4 8.6 10.4 9.4M 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.4 2.8 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH * 2.6 4.8 0.7 O.SM 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.8 12.4 23.9 13.8 14.0 9.9M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.3 2.1 2.4 2.0 2.6M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.9 4.3 2.5 4.8 1.7M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.3 1.6 1.6 M 
* * * M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * 16.4 19.4 32.2 16.3 22.5 14.3* 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) * * 
* * * 
* * * M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. ~ M 
* * * M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.2 0.2 0.8 0.1 0.2M 
M3.2 RETIREMENT M 4.4 4.7 6.4 1.1 0,4M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION * 0.6 1.0 0.2 - M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE * 2.8 - ~ 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 0.1 0.1M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.3 0.1 0.7 0.1 - ~ 
* * * M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 4.6 8.7 1.3 8.1 1.4 0.6M 
M SOClAL SECURITY < 3.1 TO 3.6 l * M 
* * * 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 21.0 28.1 33.5 24.4 24.0 14.9M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 > M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.7 2.3 1.2 2.3 !.4 1.3M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.6 1.6 0.3 0.4 0.4 0.5M 
M5.3 TAXES M 0.5 0.5M 
M5.4 SUBSIDIES M 8.1 1.1 : M 
M M M 
* * * M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2008.4 1733.6 1544.7 1891.1 1718.6 1573.6M 
M EMPLOYE IH ECU M M 
M M M 
M-------------------------------~-------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 2Q1.A 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S ~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE A M 
M------------------------------------------------------M M 
M M ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C1 A 5) M M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M lE 
lE 71.3 69.7 83.6 62.0 58.7 lE1.1 GAIN DIRECT lE 
lE 1.1 1.0 0.7 12.0 10.3 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS lE 
M 10.4 11.7 8.0 7.0 5.3 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES lE 
M 82.7 82.4 92.3 80.0 74.3 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)lE 
M 0.2 0.2 0.1 1.0 0.2 M1.5 AVANTAGES EH NATURE lE 
M M lE 
M 74.9 82.6 92.4 81.0 74.5 M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) lE 
M lE M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
M M M 
M 0.5 lE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 2.1 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M 1.1 M2.3 REHUMERATIOH GARANTIE lE 
lE 3.7 M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3) IE 
M 0.4 1.8 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 0.5 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
M IE IE 
M 7.6 8.6 4.6 18.0 16.3 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
M IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE lE 
M IE IE 
IE M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
M M IE 
M 1.1 IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 4.2 1.0 1.1 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 0.9 0.5 M3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M 0.3 IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
IE 0.1 0.2 IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVEHTIONM 
M M IE 
M 7.0 6.1 1.1 2.1 IE3 TOTAL DES CHARGES COHVENTIONNELLES IE 
M lE SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) IE 
M M IE 
M IE M 
IE 14.6 14.7 5.7 18.0 18.4 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHIE 
M IE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
M IE IE 
IE IE IE 
M 1.2 1.4 0.4 1.0 3.0 IE5.1 AUTRES DEPENSES IE 
M 1.5 1.3 1.9 2.0 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
M 2.7 IE5.3 TAXES IE 
M 0.1 0.3 M5.4 SUBVENTIONS M 
M IE IE 
M IE IE 
M 1417.1 1423.0 1732.4 623.4 385.5 IE9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
M IE M 
M M M 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 2Q1.B 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN;:.2:CEUVRE 
EN POUR CENT DU COu• TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
---------------------------------------------------------------------------------------------~-* M * DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- * 
M HACE B M LAND M IE M LAND M BELGIE M BOURG M M IE------------------------------------------------------M 
M ALL IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17) IE * 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------* 
* * * M1.1 DIRECT EARNINGS IE 56.7 53.3 54.3 56.3 55.3 69.2* 
IE1.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 8.6 5.0 7.8 7.1 10.7 3.0M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.4 9.5 11.0 9.6 9.1 ll.2M 
1El.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)1E 76.8 67.8 73.1 73.1 75.1 83.5M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND M 0.2 1.0 0.2 0.1 0.1 0.3M 
IE IE IE 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 77.0 68.8 73.3 73.3 75.3 83.7M 
M M M 
* * * IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE M 
M IE M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.3 12.8 8.7 10.4 9.4M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE 0.4 2.8 IE 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 2.6 4.8 0.7 0.5* 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.9 12.8 24.2 13.9 14.1 9.8M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES M 1.3 2.2 2.5 2.0 2.71E 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.9 4.3 2.5 4.9 1.7M 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.3 1.6 1.6 - * 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 16.5 19.9 32.6 16.4 22.7 14.3K 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > M IE 
* * * 
lE * * M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.2 0.2 0.7 0.1 O.lM 
M3.2 RETIREMENT IE 4.1 4.0 6.0 0.9 0.3M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 0.5 0.8 0.2 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.9 - M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.3 0.1 0.7 0.1 M 
IE M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 4.2 7.9 1.1 7.6 1.2 0.5M 
lE SOCIAL SECURITY < 3.1 TO 3.6 l * M 
* * * 
* * * lE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY lE 20.7 27.8 33.7 24.0 23.9 14.8K 
* EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 M M 
* lE * M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE lE 0.7 2.1 1.2 2.4 1.4 1.4* 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 1.6 1.4 0.3 0.4 0.4 0.5M 
IE5.3 TAXES M 0.5 0.6lE 
M5.4 SUBSIDIES M 9.0 1.2 : M 
M IE IE 
* * * IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1993.2 1707.0 1495.7 1878.9 1673.9 1558.3M 
M EMPLOYE IH ECU M M 
* * * M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 











STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COCiT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'<EUVRE 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 2Q1.c ~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE C M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG K 
M K------------------------------------------------------K 
M MINING AND QUARRYING(11,13,21,22 K K 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 46.6 42.0 52.3 52.7 53.1 70.4M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.9 8.5 7.6 8.8 10.4 0.8M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 12.7 7.3 11.0 8.3 8.0 10.8M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 66.2 57.8 70.9 69.9 71.6 82.0M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 3.6 10.2 0.2 2.3 1.4 K 
M M K 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 69.7 68.0 71.1 72.2 73.1 82.0K 
M M M 
K M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 13.7 10.8 6.9 9.8 9.6K 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.2 2.8 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 3.2 2.8 1.3 - M 
K2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 16.9 10.8 23.8 9.8 14.1 9.6K 
K2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 3.8 3.6 7.3 4.3 5.9K 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.2 4.0 2.0 4.6 1.8M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 1.8 0.2 0.2K 
M K M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 20.8 18.6 36.9 11.8 23.3 17.5M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M K 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.2 0.1 1.2 - K 
K3.2 RETIREMENT M 4.8 5.2 11.8 0.6 K 
K3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 0.7 0.7 0.2 K 
K3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 1.0 K 
M3. 5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 K 
K3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.8 0.1 0.3 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 5.1 8.0 0.9 13.5 0.6 - K 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 25.9 26.6 37.8 25.3 24.0 17.5K 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M M K 
M M M 
K5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.8 3.3 1.0 2.3 2.9 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 2.6 2.1 0.1 0.3 1.1 0.4K 
IE5.3 TAXES IE 0.5 0.2K 
M5.4 SUBSIDIES M 10.5 1.2 - K 
IE IE M 
IE M M 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2479.3 2230.9 1593.6 2713.9 179!.9 1201.1M 
IE EMPLOYE IN ECU IE M 
M M M 
IE---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 











STRUCTURE E~U Pg~~T C~~~~~~cp,:~~~~I 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.D 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ 
* lE DEUTSCH-IE FRANCE lE ITALIA * NEDER- *BELGIQUE* LUXEM- IE 
* NACE D IE LAND IE * IE LAND IE BELGIE IE BOURG M 
* )(------------------------------------------------------* 
* MANUFACTURING INDUSTRIES IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* lE IE M 
M1.1 DIRECT EARNINGS IE 56.7 53.4 54.5 57.0 55.6 69.0M 
*1.2 BONUSES AND PREMIUMS * 9.0 5.1 8.0 7.8 11.0 3.3M 
*1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED IE 11.5 9.6 11.2 9.8 8.9 11.4M 
*1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)* 77.3 68.1 73.7 74.6 75.6 83.7M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND IE 0.1 0.8 0.2 0.2 0.1 0.3M lE lE M 
*1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) * 77.4 68.9 73.9 74.7 75.7 84.0M 
* * * 
* * * * SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE M 
* * * *2.1 SICKNESS AND RETIREMENT lE 12.1 13.0 8.9 10.6 9.3M 
lE2. 2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE * 0. 3 2. 9 M 
*2.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 2.7 4.2 0.7 0.6M 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )lE 14.8 13.0 24.4 13.4 14.2 9.9M 
lE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES * 1.0 1.8 2.2 1.8 2.4M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.9 4.3 2.5 5.0 1.7M 
*2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE* 0.1 1.5 1.0 * 
* * )( 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR* 15.9 19.7 32.4 16.0 22.1 14.0M 
IE SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 > * IE 
* * * lE lE M 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * JE lE JE M 
IE3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1JE 
lE3.2 RETIREMENT * 4.4 3.9 5.6 1.0 0.4M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 0.5 0.8 0.3 IE 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE * 3.0 lE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES * O.lM 
*3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.3 0.1 0.1 0.1 IE 
* * * *3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 4.5 7.9 1.0 6.6 1.3 0.5JE 
IE SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l IE IE 
lE lE lE 
lE lE )( 
*4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY * 20.5 27.6 33.4 22.6 23.5 14.5JE 
* EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 * IE 
lE lE lE 
lE lE )( 
M5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.8 2.1 1.2 2.5 1.4 1.6JE 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 1.4 1.5 0.3 0.3 0.4 0.4JE 
M5.3 TAXES * 0.5 0.6JE 
*5.4 SUBSIDIES lE 9.3 1.1 : IE 
* lE )( 
lE lE lE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 2009.7 1717.8 1492.9 1888.8 1710.8 1648.6* 
IE EMPLOYE IN ECU * IE lE lE M 
lE---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON·MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.o 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M M M M M HACE D M 
M------------------------------------------------------M M 
M M INDUSTRIES MAHUFACTURIERES M 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------M M M 
M 71.3 69.6 83.8 62.0 58.2 M1.1 GAIN DIRECT M 
M 1.2 1.1 0.7 12.0 10.7 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 10.6 12.2 8.0 7.0 ~.6 M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS HOM OUVRES M 
M 83.0 82.9 92.5 80.0 74.5 M1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.2 0.2 0.1 1.0 •· - 0.2 Ml.5·AVAHTAGES EM MATURE M M M . M 
* 75.1 83.2 92.6 81.0 74.8 *1 .-coih DIRECT c 1.4 + 1.5 > * 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M ''M . M 
M lE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M ~*2~2 ASSURANCE CHOMAGE K 
lE • ~~2~3·REHUMERATIOH GARAHTIE M 
M M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M 
M 1.7 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M ·*2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M .· M 
M 16.6 K2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- K 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
lE M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.K 
lE M lE 
K 1.2 M3.1 ASSURANCE MALADIE lE 
M 3.6 0.9 0.8 K3.2 ASSURANCE VIEILLESSE K 
M 0.6 0.4 M3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE K 
K 0.1 K3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.1 0.3 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIONlE 
lE lE M 
K 6.6 5.4 1.0 1.6 M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIOHHELLES M lE lE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) lE 
M M lE lE M lE 
M 14.3 14.2 5.7 18.0 18.1 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE lE lE lE lE 
K lE K lE 1.3 1.5 0.4 1.0 3.1 K5.1 AUTRES DEPENSES K 
M 1.3 1.2 1.7 2.0 lE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESlE lE 2.9 K5.3 TAXES lE 
M 0.1 0.3 M5.4 SUBVENTIONS lE 
M M lE 
M M lE 
M 1383.3 1374.8 1709.6 592.0 365.4 K9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EM ECU lE lE lE M 
M lE lE 
-------------------------------------------------------lE---------------------------------------lE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.1 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·.O'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ 
* * DEUTSCH-* FRANCE * ITALIA * NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- * 
* NACE 1 * LAND * * * LAND M BELGIE * BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
* ENERGY, WATER * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS * 47.9 39.0 50.6 49.2 63.5M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 8.2 6.4 6.8 13.1 7.1M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 10.7 6.7 9.1 9.0 10.9M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3)M 66.8 52.1 66.5 71.3 81.4* 
M1.5 PAYMENTS IH KIND M 2.2 6.4 0.5 0.9 0.3M 
* * * *1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) * 69.1 58.5 67.0 72.3 81.7M 
* * * 
* * * * SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
* * * M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT * 11.3M 12.0 7.6 6.9 10.4 
M2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE * - M 0.1 2.4 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION * 0.2M 2.7 4.0 0.4 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 11.5M 14.7 7.6 11.0 13.3 
*2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES * 1.4M 2.2 1.2 2.2 
*2.6 FAMILY ALLOWANCES * 1.4* 3.7 2.4 4.4 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE* M 0.1 0.3 
M M M 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 14.2* 17.1 12.5 13.5 20.3 
* SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) * M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.8M 
M3.2 RETIREMENT M 1.8M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATION M M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE * M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES * 0.4* 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * M 
* * * M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 3.0M 
* SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l * M 
M M M 
M M M 
*4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY * 17.2* 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 * M 
M M M 
* * * M5.1 OTHER EXPENDITURE * 0.6M 
M5.2 VOCATIONAL TR4IHING COSTS * 0.2M 
M5.3 TAXES M 0.2M 
M5. 4 SUBSIDIES * lE 
lE lE lE 
lE * lE M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 2658.9 2492.9 2350.9 2577.2 2135.1* 
M EMPLOYE IN ECU M M 
* * * M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.1 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M IE IE IE M M NACE 1 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M ENERGIE, EAU M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M IE IE 
M 65.2 63.0 54.3 Ml.1 GAIN DIRECT IE 
IE 0.3 12.0 9.8 1El.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 11.3 6.0 4.1 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
IE 76.8 81.0 68.2 IE1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)1E 
IE 0.2 1.0 0.1 IE1.5 AVANTAGES EN NATURE IE 
IE IE IE 
IE 69.7 81.0 68.2 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > IE 
M M IE 
IE M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
IE IE IE 
IE IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE IE2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
IE IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 1.2 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
IE IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 5.6 18.0 12.8 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
IE M M 
M M IE 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
M IE IE 
IE M3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
M 6.6 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
IE 2.3 IE3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
IE 1.5 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
IE 0.1 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONM 
IE M IE 
M 14.2 10.5 IE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > IE 
IE M M 
M M IE 
IE 19.8 18.0 23.3 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHM 
M IE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M 1.6 5.0 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 1.5 1.1 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
IE 2.3 M5.3 TAXES M 
M M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 2004.6 931.5 663.3 M9 COUT MENSUEL PAR SALAR!E EN ECU M 
IE M IE 
IE IE IE 
-------~-----------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 








STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 






STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.11 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
ft-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK * HELLAS MESPAHA *PORTUGAL* * 
**KINGDOM * * * * * * HACE 11 * M------------------------------------------------------M M M * EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 64.0 Ml.1 GAIN DIRECT * 
M 11.0 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 6.0 M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES * 
M 81.0 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M M1.5 AVANTAGES EN NATURE * 
M M M 
M 81.0 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M * SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
M M M 
M M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M M2.2 ASSURANCE CHOMAGE * 
M M2.3 RENUMERATION GARAHTIE M 
M M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) * 
M M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M M2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 19.0 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
* * * M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO.M 
M M M 
M M3.1 ASSURANCE MALADIE * 
M M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE * 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTIOHM 
M M M 
M M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIOHHELLES * 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
* * * M 19.0 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
M M TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
M M M 
M M M 
M M5 .1 AUT RES DEPEHSES M 
M M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
M M5.3 TAXES M 
M M5.4 SUBVEHTIOHS M 
* * * 
* * * M 995.2 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
* * * 
* * * 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.111/1 
STRUCTURE . DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 111.1 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M M HARD COAL MINES IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------· IE IE M 
IE1.1 DIRECT EARNINGS IE 39.5 52.5 - M 
IE1.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 8.1 10.4 - M 
IE1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 6.6 7.8 - M 
IE1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)1E 54.2 70.8 - M 
IE1.5 PAYMENTS IN KIND IE 13.7 1.7 - M 
IE IE M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 67.9 72.6 - M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M IE M 
K2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 10.2 9.7 M 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE M 2.8 M 
M2. 3 GUARANTEED RENUMERA TIOH M 1. 4 M 
K2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 10.2 14.0 - IE 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 4.3 4.6 - IE 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.3 4.5 - IE 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 - IE 
IE IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 18.8 23.4 - IE 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
IE IE IE 
IE3 .1 INSURANCE SCHEME IE IE 
IE3.2 RETIREMENT IE 5.3 0.6 IE 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0.9 IE 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE - IE 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE IE 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 1.2 - IE 
IE IE IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 7.4 0.6 - M 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE M 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 26.2 24.1 - IE 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE5 .1 OTHER EXPENDITURE IE 3. 7 3. 2 IE 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 2.2 1.3 IE 
IE5.3 TAXES IE - IE 
M5.4 SUBSIDIES M 1.2 IE 
IE IE IE 
M M IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2165.4 1844.1 - IE 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
IE IE IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF U.BOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.11111 
STRUCTURE. DU COOT DE U. MAIN-P'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABUSSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SAU.RIES 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MIEUNITED MIRELAND IEDANMARK M HELLAS IEESPANA MPORTUGALIE M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 111.1 M 
M------------------------------------------------------IE M 
M M EXTRACTION DE HOUILLE M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M 
M1.1 GAIN DIRECT M 
M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES M 
M1.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M1.5 AVAHTAGES EH NATURE M 
M M 
M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M 
M M 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M IE 
M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M2.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
K2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > M 
K2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
K2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M 
K2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M 
M M 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.M 
M M 
M3.1 ASSURANCE MALAD~E M 
M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
K3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVENTIOHM 
M M 
M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIOHNELLES M 
M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
M M 
M K M 
M M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHM 
M M TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
K K IE 
IE M M 
M K5 .1 AUTRES DEPEHSES IE 
IE M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M M5.3 TAXES IE 
M M5. 4 SUBVENTIONS M 
M lE M 
K K IE 
M M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU K 
M K K 
M K K 
-------------------------------------------------------K---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.111118 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-P'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S ~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 111.1a M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M HARD COAL MINES, UNDERGROUND M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M IE IE 
M1.1 DIRECT EARNINGS IE 40.0 M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 8.3 IE 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 6.7 M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)1E 55.0 IE 
IE1.5 PAYMENTS IN KIND IE 12.6 IE 
IE M M 
IE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 67.6 IE 
IE M M 
IE IE IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M IE 
M2 .1 SICKNESS AND RETIREMENT M 10.5 IE 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M IE 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION IE IE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 10.5 IE 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 4.6 IE 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.1 IE 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE IE 
IE IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 19.2 IE 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE M 
IE IE IE 
IE3.1 INSURANCE SCHEME IE IE 
IE3.2 RETIREMENT IE 5.6 M 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 1.0 IE 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE IE 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE IE 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 1.8 IE 
IE IE IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 8.4 IE 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M IE 
M IE IE 
M M IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 27.6 IE 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 IE IE 
IE M IE 
M IE IE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 3.3 IE 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.5 IE 
IE5.3 TAXES M IE 
IE5.4 SUBSIDIES M M 
IE M ll 
IE M IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2298.7 IE 
M EMPLOYE IN ECU IE IE 
IE M M 
IE---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.11111a 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 111.1a M 
M---~--------------------------------------------------M M 
* * EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M M1.1 GAIN DIRECT M 
* M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
* M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
* M1.5 AVANTAGES EN NATURE * 
* * * 
* M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) * 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
* M2.2 ASSURANCE CHOMAGE * 
* M2.3 RENUMERATION GARANTIE * 
M M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
* *2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
* *2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
* M RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M M3.1 ASSURANCE MALADIE * 
M M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
* * * M M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
* * * * * * M M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
* * * M M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESM 
M M5.3 TAXES M 
M M5.4 SUBVENTIONS * 
M M M 
M M M 
M M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
* * * 
* * * 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.11111b 
STRUCTURE DU COOT DE. LA MAIN-Jl'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOT~ 
OUVRIERS ET EMPLOY 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 111.1b M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M HARD COAL MINES, SURFACE M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 47.9 38.7 M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 5.1 8.0 M 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED lE 11.0 6.5 M 
Ml.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 64.0 53.2 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 4.3 15.1 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS < 1.4 + 1.5 ) M 68.2 68.3 M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT .M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 13.4 9.9 M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 2.3 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION < 2.1 +2.2 +2.3 )IE 15.7 9.9 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 2.4 3.9 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.5 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 18.1 18.3 M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M lE 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 
-
M 
M3.2 RETIREMENT M 8.2 5.0 
-
M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.8 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 
-
M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 
-
M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.5 
-
M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 8.5 6.3 M 
M SOCIAL SECURITY < 3.1 TO 3.6 l M M 
M lE M 
M lE IE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 26.6 24.6 IE M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M IE 
M M IE 
lE M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.8 4.1 IE 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 3.3 3.0 - IE M5.3 TAXES lE - IE M5.4 SUBSIDIES M IE 
M M IE 
M M IE 
M9 TOTAL MONT~LY LABOURCOST PER M 2974.8 2027.2 IE 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
M IE IE 
M---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.111/1b 
STRUCTURE DU COOT DE. LA MAIN·J>'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOT t\L 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M M M M M HACE lll.1b M 
M------------------------------------------------------M M 
M M EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------M M M 
M M1.1 GAIN DIRECT M 
M M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES M 
M M1.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M M1.5 AVAHTAGES EN NATURE M 
M M M 
M Ml COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
tt M2.3 RENUMERATIOH GARANTIE M 
M M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
M M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES * 
M M M 
M M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
* * * M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.tt 
M M M 
M M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M M3.3 REHUMERATION GARAHTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE * 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONM 
M M M 
M M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONHELLES M 
M M SECURITE SOCIALE < 3.1 A 3.6 > * 
M M M 
M M M 
M M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
M M M 
M M M 
lE M5.1 AUTRES DEPEHSES * 
lE M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESM 
M M5.3 TAXES M 
M M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
* lE * M M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
M M M 
M M M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.12 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-J)'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 8 ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M * DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER~ MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 12 M LAND M * M LAND M BELGIE M BOURG * 
M M------------------------------------------------------M 
M COKE OVENS M * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)( 
* * * Ml.1 DIRECT EARNINGS M 51.5 55.0 M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 9.5 10.9 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 15.4 8.1 * 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 76.4 74.1 M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND * 0.6 - M 
M M )( 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5) * 76.4 74.7 M 
M M )( 
* * * M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.N M 
* * M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT * 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE * 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH * 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES * 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * 
* * *2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * 







* 10.8 M 
2.9 * 1.6 )( 
15.4 
* 3.2 * 5.1 * 0.4 * 
* 24.2 )( 
* M 
* * * 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * * 
* * * N3.1 INSURANCE SCHEME * M 
N3.2 RETIREMENT * 0.2 M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH * 1.1 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE * M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3,6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * M 
M M M 
N3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.1 0.3 M 
M · SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * M 
M M M 
* * * M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY * 32.5 24.6 - M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 * M 
M M M 
M M M 
N5 .1 OTHER EXPENDITURE * 1. 6 1. 3 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 0.1 M 
M5.3 TAXES * 0.5 M 
N5.4 SUBSIDIES * 11.0 0.9 - M 
* * * 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1696.5 1860.8 M 
* EMPLOYE IH ECU M M 
M M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.12 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-P'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA KPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 12 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M COKERIES M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M Ml.l GAIN DIRECT M 
M Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M Ml.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M M1.5 AVANTAGES EN NATURE * 
* * * M K1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
M M M 
M M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M K2.2 ASSURANCE CHOMAGE * 
K K2.3 RENUMERATION GARANTIE K 
K K2.4 TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 ) K 
K M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
K K2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M K2.7 AUTRES CHARGES LEGALES * 
M M M 
K K2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- K 
K K RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.K 
* * * M M3.1 ASSURANCE MALADIE K 
K M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
K M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
K K3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES K 
K K3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
: :3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES : 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) K 
M M M 
* * * M M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENK 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
* * * M M5.1 AUTRES DEPEHSES M 
M K5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M M5.3 TAXES * 
M M5.4 SUBVENTIONS M M M M 
M M M 
K K9 COUT MENSUEL PAR SALAR!E EN ECU M 
* * * 
M M M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.13 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 13 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 41.0 56.5 51.3 M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 14.0 9.2 9.3 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 8.2 12.8 8.0 M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 63.2 78.5 68.6 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 4.8 0.3 2.8 M 
M IE IE 
IE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 68.0 78.8 71.4 IE 
IE IE IE 
IE IE M 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE IE 
M IE IE 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M * 10.8 6.7 
0.2 M2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M IE 
2.6 M2.3 GUARANTEED RENUMERATION * * 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M M 10.8 24.6 9.5 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES * * 0.8 1.4 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES * * 2.7 4.5 1.9 
1.2 IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE IE 
IE IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * IE 14.3 31.7 11.4 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE * 
IE IE IE 
M IE IE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * M 
IE IE M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.5 0.1 1.2 IE 
M3.2 RETIREMENT M 7.2 13.2 IE 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION * 0.1 0.3 0.1 - * 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.6 - M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.6 M 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.4 IE 
IE IE M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 11.2 0.4 14.9 M 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
IE IE IE 
IE M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY IE 25.5 32.1 26.3 M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 IE M 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 4.0 ·0.2 2.1 IE 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 2.5 0.1 0.2 M 
IE5.3 TAXES M 0.5 IE 
M5.4 SUBSIDIES IE 11.7 IE 
IE IE M 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 3567.1 1825.2 2822.8 - M 
IE EMPLOYE IN ECU IE M 
M IE IE 
IE-------~-------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.13 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
UKINGDOM M M M M M M NACE 13 M 
·------------------------------------------------------· * M M EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M M M 69.6 61.0 Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 1.3 13.0 Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M 3.3 7.0 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 79.7 31.0 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 1. 0 4. 0 Ml.5 A VANTAGES EN NATURE M 
* * * M 72.9 34.0 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
* * * M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
M M M 
M M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
M M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M2.3 RENUMERATION GARANTIE * 
M M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
M M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 6.0 13.0 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
* * * 
* * * M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
* * * M M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M M 
M 9.5 2.0 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES * 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) * 
M M M 
* * * M 15.5 15.0 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
* * * 
M M M 
M 2.2 M5.1 AUTRES DEPEHSES M 
M 1.5 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M M5.3 TAXES * 
M M5. 4 SUBVENTIONS * 
M M M 
M M M 
M 2373.3 1569.7 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
* * * 
M M M 
-------------------------------------------------------·---------------------------------------· 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.14 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTiL 
OUVRIERS ET EMPLOY S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
* M DEUTSCH-M FRANCE * ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 14 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
* ·------------------------------------------------------· 
* MINERAL OIL REFINING M M 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------· M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS * 50.7 48.9 54.0 52.4 51.6 M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 8.6 7.5 9.3 9.3 11.8 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 10.9 8.4 12.5 9.0 8.1 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 70.1 64.8 75.8 70.7 71.6 M 
M1.5 PAYMENTS IH KIND * 0.2 0.9 0.4 0.2 0.2 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 70.3 65.7 76.2 70.9 71.8 M 
M M M 
M M M 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.0 11.6 7.2 10.0 M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.2 2.6 - M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 1.7 3.2 0.4 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 10.7 11.6 24.1 10.5 13.2 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES * 0.7 0.8 1.3 1.1 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 3.6 4.4 2.3 4.7 - M 
*2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.9 0.2 - M 
M M M 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 11.5 16.0 30.7 12.8 19.3 - M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
* * * M M M 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.3 0.4 0.8 M 
M3.2 RETIREMENT M 15.9 6.2 10.9 5.3 M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 0.9 0.5 0.1 0.1 - M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.8 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 2.2 0.3 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 16.1 12.4 1.2 11.8 5.6 - M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
*4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY * 27.5 28.4 31.9 24.6 24.9 M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.0 3.9 2.4 4.4 2.6 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.1 2.0 0.2 0.1 0.5 M 
M5.3 TAXES M 0.5 M 
M5.4 SUBSIDIES M 11.2 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 3377.4 2951.0 1952.4 2770.5 2993.2 M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.R'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.14 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGAL* M 
UKINGDOM M M M M M Iii NACE 14 Iii 
M------------------------------------------------------M M 
M M RAFFINAGE DU PETROLE M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
* 62.2 88.0 59.0 Ml.1 GAIN DIRECT M 
* 0.4 0.7 12.0 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS Iii 
Iii 9.6 2.0 8.0 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
* 72.3 90.7 79.0 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
* 0.5 2.0 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
* * * M 67.4 90.7 81.0 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > * 
M 
* * 
* * * M * SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
* * * M .0.4 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
* 1.8 M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
* 0.4 M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M 2.6 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > Iii 
M 0.3 *2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES Iii 
* 0.5 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M Iii Iii 
* 5.0 3.4 17.0 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.l +2.7M 
lE Iii IE 
* Iii Iii 
M Iii SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
* * * * M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
* 3.7 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
* M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
* M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.1 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
* * * M 18.1 3.8 1.0 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIOHNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > M 
M M M 
M M M 
M 23.2 7.2 18.0 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
lE lE Iii 
lE M lE 
M 3.3 1.4 1.0 M5.1 AUTRES DEPENSES lE 
M 0.8 0.7 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESlE 
lE lE5.3 TAXES lE 
lE M5.4 SUBVENTIONS IE 
M M M 
M M M 
M 2526.1 2106.8 938.2 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
M M M 
M Iii M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------1( 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.15 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN;:.[CEUVRE 
EN POUR CENT DU COu1 TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE IE IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE NEDER- IEBELGIQUEIE LUXEM- IE 
IE NACE 15 IE LAND IE IE IE LAND IE BELGIE II BOURG IE 
II IE------------------------------------------------------M 
IE NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE IE 
1El.l DIRECT EARNINGS IE 48.4 IE 
111.2 BONUSES AHD PREMIUMS IE 6.6 - IE 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 8.6 IE 
111.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)1E 63.6 IE 
111.5 PAYMENTS IN KIND IE 3. 0 IE IE IE IE 
Ill DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 66.6 IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE IE 
IE IE IE 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.1 IE 
IE2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE IE 
112.3 GUARANTEED RENUMERATION IE IE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 12.1 IE 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 1.9 IE 
112.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.3 IE 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE IE 
IE IE IE 
112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 18.3 IE 
II SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE II 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
IE IE IE 
113.1 INSURANCE SCHEME IE 0. 9 IE 
IE3.2 RETIREMENT IE 4.6 IE 
113.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0. 5 IE 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lE 2.8 lE 
113.5 FAMILY ALLOWANCES IE 0. 3 II 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.5 IE 
IE lE IE 
lE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 9.6 IE 
lE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE lE 
IE IE lE 
II lE lE 
114 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY lE 27.9 lE 
lE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 lE II 
II 11E lE 
lE II IE 
lE5 .1 OTHER EXPENDITURE IE 3. 2 lE 
lE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 2.2 lE 
115.3 TAXES II 0.1 lE 
lE5.4 SUBSIDIES IE II 
lE lE lE 
lE lE II 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lE 2381.5 lE 
lE EMPLOYE IH ECU IE lE 
IE lE lE 
lE---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.15 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA *PORTUGAL* M 
UKINGDOM IE 1t 1t IE IE 1t NACE 15 * 
M------------------------------------------------------M M 
M 1t INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR IE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------
It * It 
IE 67.2 Ml.1 GAIN DIRECT * 
IE 1.0 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
IE 11.8 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES * 
M 80.0 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
IE 0.1 M1.5 AVANTAGES EN NATURE IE 
It It It 
1t 71.2 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > * 
It It * 
M M M 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
* * I( 1t M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE M2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
1t M2.3 RENUMERATION GARANTIE * 
IE M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > IE 
M M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
1t M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
1t M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES * 
It It * 
IE 6.1 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE 1t RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
It It It 
It It M 
1t 1t SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
It It It 
IE IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
1t M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
1t M3.3 REHUMERATION GARANTIE M 
1t M3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
It M M 
1t 6.1 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
1t M SECURITE SOCIALE < 3.1 A 3.6 > * 
* lE It 
M M M 
M 12.2 lE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
lE lE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
M lE M 
* * * M 2.8 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 4.9 lE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M MS. 3 TAXES * 
M 0.1 M5.4 SUBVENTIONS lE 
* * * 
lE * * lE 1911.5 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
It M M 
M . M M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 









. OUVRIERS ET EMPLOY S 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-j:)'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOT~L 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
5.4 6.9 10.0 
2.6 
4.3 
5.4 21.6 11.3 12.7 
0.3 1.1 1.2 
3.5 4.1 2.5 4.4 
1.4 0.4 
9.2 28.2 13.8 18.9 
2.9 
16.0 1\.8 (1.2 
0.1 1.2 
19.0 6.2 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 





























STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·.D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOT~L OUVRIERS ET EMPLOY S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
AUTRES DEPEHSES 










IE IE IE 
IE 1938.6 1891.3 2080.0 934.4 779.6 IE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.17 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN;:.~CEUVRE 
EN POUR CENT DU COu• TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEIE LUXEM- IE 
M NACE 17 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------1( 
* WATER SUPPLY M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
M M IE 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 55.6 48.1 55.6 50.5 63.4 IE 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.3 11.0 5.9 5.3 6.2 IE 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 10.7 8.7 10.0 9.3 7.1 IE 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION C1.1-1.3)M 73.6 67.8 71.5 65.1 76.8 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 1.4 0.4 IE 
M M M 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 73.8 69.2 71.9 65.2 76.8 IE 
M M M 
M M IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M IE 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.9 11.3 6.9 14.8 IE 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.2 - M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 3.3 4.8 - IE 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 16.1 11.3 20.4 11.7 15.1 M 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 0.9 1.9 1.7 1.8 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES . M 4.7 3.9 2.6 3.3 M 
M2.7 OTP.ER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * 0.2 1.0 M 
* * * 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 17.2 17.9 27.0 14.3 20.3 M 
* SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) * IE 
IE M IE 
IE IE M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
IE M M 
IE3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0.3 0.5 2.9 M 
IE3.2 RETIREMENT IE 5.4 5.6 16.4 M 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.4 0.3 IE 
IE3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 2. 9 IE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES IE 1.7 0.3 IE 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.2 0.1 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 7.5 9.6 0.8 19.3 M 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
IE IE IE 
K IE IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 24.7 27.5 27.8 33.6 20.4 IE 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 IE IE 
M IE IE 
M IE M 
K5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.3 2.0 0.3 1.2 1.7 IE 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1.4 1.3 0.2 0.9 IE 
IE5.3 TAXES M 0.5 IE 
IE5.4 SUBSIDIES M 0.1 O.S 0.1 - IE 
IE IE M 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1997.2 2117.1 2162.2 2090.1 1885.2 M 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
IE M M 
IE---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.17 
STRUCTUR~~upg~~T c~~T ~J"1~ScW~-~~~~ 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M M M M M HACE 17 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 68.3 60.0 69.4 Ml.1 GAIH DIRECT M 
M 0.1 12.0 11.0 Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 13.1 8.0 6.7 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES M 
M 81.5 80.0 87.2 M1.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTE(1.1-1.3)M 
M 0.1 1.0 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 74.6 82.0 87.3 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
M 0.9 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 6.2 18.0 5.1 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 2.1 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 1.0 M3.3 RENUMERATION GARAHTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 1.8 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.1 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONM 
M M M 
M 10.1 5.0 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M M 
M 16.3 18.0 10.1 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M 1.0 2.1 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 1.1 0.6 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M M5.3 TAXES M 
M M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 1633.8 /42.8 367.1 M9 COUT MEHSUEL PAR SALAR!E EH ECU M 
M M M 
M M M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.21 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------k IE IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE NEDER- IEBELGIQUEIE LUXEM- IE 
IE NACE 21 IE LAND IE IE IE LAND IE BELGIE IE BOURG M 
IE IE------------------------------------------------------M 
IE EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)( IE IE IE 
1El.1 DIRECT EARNINGS IE 45.2 47.7 - M 
1El.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 5.3 8.8 - M 
1El.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 8.0 13.6 - IE 
IE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)1E 58.5 70.1 - M 
1El.5 PAYMENTS IN KIND IE 5.2 0.5 - M 
* * )( 111 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) lE 63.7 70.6 - M 
lE IE )( 
IE IE )( 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE IE 
IE lE IE 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT lE 11.1 IE 
112.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE IE M 
112.3 GUARANTEED REHUMERATIOH IE M 
112.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 11.1 23.2 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 6.5 8.8 M 
112.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.6 3.9 - M 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 1.3 M 
lE lE IE 
112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 22.2 37.2 M 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
lE IE IE 
lE M M 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE M 
lE M )( 
IE3 .1 INSURANCE SCHEME lE 0. 3 0. 3 M 
M3.2 RETIREMENT IE 3. 7 M 
IE3.3 GUARANTEED REHUMERATION IE 1.1 1.1 M 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 2.6 M 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES * M 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.5 M 
IE IE )( 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 8.2 1.4 - M 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
IE IE M 
lE lE )( 
*4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 30.4 38.6 M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 * M 
IE IE M 
* lE )( 
115.1 OTHER EXPENDITURE lE 4.5 2.5 IE 
115.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 1.4 M 
M5.3 TAXES lE 0.5 M 
115.4 SUBSIDIES lE 12.2 M 
lE lE )( 
IE lE )( 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2052.8 1782.3 M 
IE EMPLOYE IN ECU M M 
IE IE IE 
lE---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.21 
STRUCTURE E~U pg~~T C~~T~~~~&~~~~t 
· OUVRIERS ET EMPLOY~S ~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 


































































































GAIN DIRECT IE 
PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES * 
TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
AVANTAGES EN NATURE * 
- M 
COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) * 
M 
* SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M 
MALADIE ET VIEILLESSE M 
ASSURANCE CHOMAGE * 
RENUMERATION GARANTIE * 
TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 ) M 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
ALLOCATIONS FAMILIALES * 
AUTRES CHARGES LEGALES lE 
lE 
TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M 
M 















TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES * 
SECURITE SOCIALE < 3.1 A 3.6 ) lE 
lE 
* TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M lE 
M lE lE 
M 2.0 3.3 M5.1 AUTRES DEPENSES lE 
M 1.1 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
lE 2.8 M5.3 TAXES M 
M M5.4 SUBVENTIONS M 
lE M lE 
M lE lE 
lE 835.9 395.6 M9 COUT MENSUEL P~R SALARIE EN ECU * 
lE M M 
lE M lE 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------lE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.211 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S ~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 211 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------M M IRON ORE MINES M M 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------* M M M 
IE1.1 DIRECT EARNINGS M 47.1 45.5 - M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 3.6 8.8 M 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 8.6 15.5 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)M 59.3 69.8 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND * 4.6 0.2 M 
IE IE M 
M1 DIRECT COSTS < 1.4 + 1.5 ) M 63.9 70.0 M 
lE * * 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE 
lE lE M 
*2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M M 11.4 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE IE M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M M 
*2.4 TOTAL OF POSITION < 2.1 +2.2 +2.3 )IE M 11.4 22.4 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES M M 7.1 8.0 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES * M 4.6 3.9 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * - M 1.9 
M M lE 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M M 23.1 36.2 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
lE IE M 
lE M M 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * M 
lE IE lE 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0. 4 M 
M3.2 RETIREMENT * 2. 7 lE 
M3. 3 GUARANTEED REHUMERA TIOH M 1. 2 2. 0 M 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2. 7 lE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES lE - lE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.3 - M 
* * * M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 7.3 2.0 * 
IE SOCIAL SECURITY < 3.1 TO 3.6 l M IE 
IE IE M 
lE IE IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 30.4 38.2 lE 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 ) IE lE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE5 .1 OTHER EXPENDITURE M 4.1 0. 4 lE 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1.6 IE 
M5.3 TAXES IE 0.5 - M 
IE5.4 SUBSIDIES M 9.1 - lE 
IE IE IE 
IE IE lE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2059.9 1672.4 IE 
IE EMPLOYE IN ECU lE lE 
IE IE IE 
M------------------------------~-------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.211 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M • NACE 211 • 
M------------------------------------------------------M M 
M • EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M lH .1 GAIN DIRECT M 
M M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M •1.3 REHUMERATION POUR JOURS HOH OUVRES M 
M M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M M1.5 AVAHTAGES EN NATURE M 
M M M 
M Ml COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M2.3 RENUMERATIOH GARAHTIE M 
M M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M 
M M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES • 
M M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M *2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
M M RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.M 
M M M 
M •3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M •3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIOHM 
M M M 
M M3 TOTAL DES CHARGES COHVENTIONHELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M M 
M M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M M5 .1 AUT RES DEPENSES M 
M M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M M5.3 TAXES * 
M M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 
* * * 
-------------------------------------------------------·---------------------------------------* 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 2Q1.211A 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* K K DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA K NEDER- KBELGIQUEK LUXEM- K 
* NACE 211 a M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------K 
M IRON ORE MINES, UNDERGROUND K M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 47.2 K 
Kl.2 BONUSES AND PREMIUMS K 3.4 K 
K1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 8.6 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION <1.1-1.3)K 59.2 K 
Ml.5 PAYMENTS IN KI1iD IE 4.5 IE 
IE IE K 
IE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) K 63.7 K 
IE IE K 
K IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE IE 
M M IE 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 11.4 IE 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE IE 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION IE M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 11.4 IE 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 7.5 IE 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.7 IE 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M IE 
IE IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 23.6 IE 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
K IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. K IE 
IE M K 
M3 .1 INSURANCE SCHEME K 0. 3 K 
K3.2 RETIREMENT M 2.5 K 
K3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 1.3 II 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 2.7 IE 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE IE 
IE3 .6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.3 IE 
IE IE IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 7.1 IE 
IE SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 J IE K 
IE IE IE 
M K IE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 30.7 IE 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE5 .1 OTHER EXPENDITURE IE 3. 9 IE 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1. 7 - IE 
IE5.3 TAXES IE IE 
IE5.4 SUBSIDIES IE IE 
IE IE IE 
IE M IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST ~ER IE 2080.0 IE 
IE EMPLOYE I~ ECU IE IE 
IE IE IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
2Q1.211A , · ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M lE M NACE 211 a M 
M------------------------------------------------------M M 
M * EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND M M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M Ml.l GAIN DIRECT * 
M Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M Ml.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M M1.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M lE M 
IE IE1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M lE IE 
























SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES 
MALADIE ET VIEILLESSE * 
ASSURANCE CHOMAGE IE 
RENUMERATION GARANTIE IE 
TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
AUTRES CHARGES LEGALES IE 
* TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
* 




ASSURANCE CHOMAGE • 
ALLOCATIONS FAMILIALES 






TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 > M 
* * * IE lE lE 
* IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEN* 
lE IE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
lE IE IE 
lE IE IE 
IE M5 .1 AUTRES DEPENSES * 
* IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLES* 
lE IE5.3 TAXES IE 
* IE5. 4 SUBVENTIONS * 
lE lE IE 
IE IE IE 
* IE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
lE IE IE 
* * * 
-------------------------------------------------------lE---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.2118 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARII:S 
------------------------------------------~----------------------------------------------------M IE IE DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA IE NEDER- MBELGIQUEIE LUXEM- M 
M NACE 211 b M LAND M IE M LAND M BELGIE M BOURG M 
IE IE------------------------------------------------------M 
M IRON ORE MINES, SURFACE M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M IE M IE 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 47.1 M 
IE1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 4.0 IE 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 8.5 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)M 59.6 IE 
IEl. 5 PAYMENTS IN KIND M 5. 0 M M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 64.6 - IE 
M M M 
M IE IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 11.1 M 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE M IE 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH IE IE 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 11.1 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 6.2 IE 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.6 IE 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M IE 
M M IE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 21.9 M 
IE SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) IE M 
lE M M 
IE M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
IE IE IE 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0. 4 M 
M3. 2 RETIREMENT M 3. 5 IE 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 1.0 - IE 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.6 M 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES M IE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 M 
M M IE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 7.7 IE 
M SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l M IE 
IE IE M 
M M IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 29.6 IE 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) IE IE 
IE M IE 
M M IE 
IE5 .1 OTHER EXPENDITURE IE 4. 3 IE 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1.5 M 
M5.3 TAXES IE M 
M5.4 SUBSIDIES IE IE 
M IE IE 
IE IE IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2016.3 - JE 
M EMPLOYE IN ECU IE IE 
IE IE IE 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.2118 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
. EN POUR CENT DU COCir TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
x-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 211 b M 
M------------------------------------------------------1€ M 
M M EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR M 
M----------------------------------------------------------------------------------·-------------1€ M M 
lE M1.1 GAIN DIRECT M 
M M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES lE 
M M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M M1.5 AVANTAGES EN NATURE M 
lE lE M 
M M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) lE 
M lE M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
M M M 
M lE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
lE M2.2 ASSURANCE CHOMAGE lE 
M M2.3 RENUMERATION GARANTIE lE 
lE M2.4 TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 ) lE 
lE M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.lE 
lE M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
lE M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES lE 
lE M M 
lE M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M lE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7lE 
lE lE M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M lE3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M lE3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M lE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONM 
M M M 
M lE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M lE M 
M M M 
M M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
lE M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M lE 
M lE5 .1 AUTRES DEPENSES M 
M M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M M5.3 TAXES M 
M M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M lE M 
lE M M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.22 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.[)'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 22 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M PRODUCTION OF METALS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * * M1.1 DIRECT EARNINGS * 53.5 48.3 52.0 55.7 53.1 69.7M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.9 5.9 7.8 6.4 11.1 0.8M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 13.4 10.2 14.9 9.8 8.9 11.8M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION C1.1-1.3)M 74.8 64.4 74.7 71.9 73.2 82.4M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND * 0.2 1.4 0.2 0.1 0.5* 
* * * M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 75.0 65.8 74.9 71.9 73.3 82.9M 
* * ll 
* * * 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
* * M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH * 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES * 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 
* * ll2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 















7.5 10.2 9.5M 
0.4 2.7 ll 
5.5 0.7 0.9M 
13.3 13.7 10.4M 
2.1 2.9M 
2.2 4.8 1.8M 
0.8 O.lM 
* 15.6 21.5 15.2M 
M 
ll 
* * * 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.2 0.2 0.1 0.6 0.2 O.lM 
M3.2 RETIREMENT lE 6.4 4.0 7.4 1.4 0.2lE 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH lE 0.7 1.0 0.1 0.1 lE 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lE 2.8 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 2.3 0.1 0.6 0.1 lE 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 6.6 10.0 1.2 8.7 2.0 0.3M 
* SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l lE lE 
* * * lE lE M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY lE 22.8 29.7 34.5 24.2 23.6 15.4M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 > lE ll 
* lE lE 
* * lE M5.1 OTHER EXPENDITURE lE 1.1 2.7 1.2 3.5 3.4 2.9M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.2 1.8 0.1 0.3 0.6 0.5lE 
M5.3 TAXES M 0.5 0.7lE 
M5.4 SUBSIDIES M 0.1 11.2 1.1 : M 
lE * * lE lE lE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lE 2153.6 1874.7 1695.7 2409.5 2140.~ 1694.9* 
lE EMPLOYE IN ECU IE 11 
* lE ll lE---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.22 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-p'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MIEUNITED MIRELAND IEDANMARK M HELLAS *ESPANA IEPORTUGALIE IE 
IEIEKINGDOM M M M IE M M NACE 22 IE 
M------------------------------------------------------IE M 
M M PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUX M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M IE 
M 72.0 71.1 83.8 60.0 60.2 IE1.1 GAIN DIRECT IE 
M 0.5 0.2 0.6 11.0 10.3 IE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 9.8 9.0 8.6 6.0 5.5 IE1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES IE 
* 82.3 80.3 93.0 77.0 76.0 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)1E 
M 0.3 1.5 2.0 0.1 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE * 
M M M 
IE 74.6 81.8 93.0 78.0 76.1 *1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > * 



























































SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE 
MALADIE ET VIEILLESSE IE 
ASSURANCE CHOMAGE M 
RENUMERATION GARANTIE IE 
TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > * 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
ALLOCATIONS FAMILIALES M 
AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE 
TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 



















TOTAL DES CHARGES CONVENTIONHELLES * 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > IE 
IE 
M 
TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
M M M 
M M M 
M 0.9 0.6 0.5 2.0 2.1 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 1.0 0.8 1.0 0.2 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESM 
M 3.0 IE5.3 TAXES M 
M 0.1 IE5. 4 SUBVENTIONS M 
M M M 
IE M M 
M 1594.9 1446.4 1672.4 888.5 270.0 IE9 COUT MENSUEL PAR SALAR!E EN ECU M 
M M M 
M M M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.221 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S ~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- X 
M NACE 221 IE LAND IE IE IE LAHD IE BELGIE IE BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
IE IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· IE IE M 
Ml.l DIRECT EARNINGS IE 51.7 46.6 51.8 53.5 70.0M 
Ml.2 BONUSES AHD PREMIUMS IE 7.6 6.3 7.5 10.5 • Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 14.6 9.9 16.2 8.3 12.0X 
Ml.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION Cl.l-1.3)M 73.8 62.8 75.5 72.4 82.0X 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND IE 0.2 1.6 0.1 0.2 0.61E 
IE IE IE 
Ill DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 74.0 64.4 75.6 72.6 82.6M 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT .IE IE 
IE M IE 
IE2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT IE 11.0 12.4 10.0 9.61E 
IE2.2 UHEMPLOYEMEHT IHSURAHCE IE 2.8 IE 
IE2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH IE 2.9 0.8 l.liE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )IE 13.9 12.4 24.2 13.7 10.71E 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES IE 1.8 2.1 3.5 2.4 3.01E 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.9 4.3 4.7 l.81E 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 1.5 0.4 O.lll 
IE IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 15.7 19.4 33.5 21.3 15.5M 
IE SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M )( 
IE IE IE 
IE M It 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEHD. M )( 
M M IE 
IE3.1 IHSURAHCE SCHEME M 0.2 0.1 0.1 O.lll 
IE3.2 RETIREMENT M 7.4 4.1 2.0 0.21l 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH IE 0.7 1.1 
-
)( 
M3.4 UHEMPLOYMEHT IHSURAHCE M 2.7 M 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 - )( IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE • 3.7 0.1 0.1 - • M IE IE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 7.7 11.4 1.3 2.1 0.3X 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE )( 
IE M )( 
)( M )( 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY IE 23.4 30.8 34.8 23.5 15.8JE 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) It )( 
It It It 
It M It 
ll5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.3 2.7 1.0 4.8 3.3)( 
IE5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS M 1.4 2.1 0.1 0.1 O.SM 
IE5.3 TAXES IE 0.5 0.7M 
M5.4 SUBSIDIES IE 0.1 12.0 1.1 I It 
M M M 
IE M M 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER )( 2221.1 1965.0 1757.9 2202.0 1730.7M 
It EMPLOYE IH ECU IE IE 
IE It IE 
1'---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.221 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S ~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
IIMKINGDOM M M M M M M NACE 221 M M------------------------------------------------------M M M M SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M IE IE 
IE 71.7 83.1 61.0 60.6 IE1.1 GAIN DIRECT IE 
IE 0.3 11.0 10.6 IE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 8.9 8.8 7.0 5.8 IE1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES IE 
IE 80.7 92.2 79.0 77.0 IE1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)1E 
IE 0.5 1.0 0.1 IE1.5 AVANTAGES EN NATURE IE 
IE IE IE 
IE 73.8 92.2 80.0 77.1 IE1 COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 ) IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE M IE 
M 0.5 IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
2.2 IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
1.4 IE2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
4.1 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 ) IE 
0.5 0.8 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
0.6 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE IE 
7.2 5.2 18.0 16.8 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE 
IE IE 
IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
IE M 
IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
0.4 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
1.0 IE3.3 REHUMERATION GARAHTIE IE 
IE IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M 0.6 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE IE3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTIOHIE 
IE IE M 
IE 10.1 0.4 1.0 1.5 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIOHNELLES IE 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M M IE M 
M M M 
M 17.3 5.6 19.0 18.4 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
IE IE TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M IE 
M 0.3 0.8 2.0 1.5 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
IE 1.3 1.3 0.1 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 3.0 M5.3 TAXES M 
M 0.1 M5. 4 SUBVENTIONS M 
IE M IE 
M M M 
IE 1842.1 1626.7 915.2 247.6 IE9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 
M M IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.224 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.[)'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 224 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M PRODUCTION OF NON-FERROUS METALS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS K 55.9 49.8 54.2 57.6 53.1 69.0M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS K 8.7 5.8 8.3 8.2 10.9 6.9M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 11.2 10.4 10.6 9.5 9.0 9.4M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)K 75.8 66.0 73.1 75.3 73.1 85.2M 
K1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 1.4 0.6 0.1 0.1 0.2M 
K M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 75.9 67.4 73.7 75.5 73.2 85.4M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M IE M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.1 12.7 9.3 10.4 9.1M 
M2. 2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0. 4 2. 7 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 3.1 4.2 0.9 0.2M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 15.2 12.7 24.3 13.9 14.1 9.21E 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.6 2.1 3.4 1.9 2.2M 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.9 4.2 2.5 4.9 1.7M 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.5 1.1 IE 
IE M IE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 16.9 19.7 33.4 16.3 22.1 13.21E 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
IE IE IE 
IE3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.2 0.1 0.4 0.1 0.11E 
IE3.2 RETIREMENT IE 5.1 4.1 3.7 1.3 IE 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0.8 0.9 0.3 IE 
IE3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 2. 9 M 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE 0.1 IE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.5 0.2 0.4 IE 
IE IE IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 5.2 8.5 1.0 4.6 2.2 0.11E 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 22.1 28.2 34.4 20.9 24.3 13.2M 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) IE IE 
IE M IE 
IE IE IE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.9 3.1 1.9 3.4 2.2 0.71E 
IE5.2 VOCATIONAL T~AINING COSTS M 1.1 1.3 0.1 0.2 1.3 IE 
IE5.3 TAXES IE 0.5 0.71E 
IE5.4 SUBSIDIES IE 10.6 1.2 IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2108.5 1908.0 1543.1 1949.0 2119.9 1700.61E 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
IE IE IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.224 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM IE lE M lE lE lE HACE 224 lE 
lE------------------------------------------------------lE M 
M lE PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------IE IE M 
M 71.3 75.6 84.5 57.0 57.8 M1.1 GAIN DIRECT IE 
M 1.0 0.9 11.0 11.0 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
IE 10.4 8.7 8.0 6.0 5.6 IE1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NON OUVRES IE 
M 82.7 84.3 93.4 74.0 74.5 M1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.1 2.0 1El.5 AVAHTAGES EH NATURE M 
IE M M 
M 74.7 84.3 93.5 76.0 74.5 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
IE IE IE 
M M M 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
M M M 
M 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
M 2. 0 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.8 M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
IE 3.3 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3) IE 
M 0.4 2.3 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
IE IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 0.7 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M IE 
IE 7.6 9.7 4.4 16.0 17.0 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
M IE RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.711 
If lE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.IE 
IE M M 
IE 2.0 IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 3.1 1.3 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 0.1 0.3 IE3.3 RENUMERATION GARAHTIE M 
IE M3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.1 0.2 lE3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHIE 
IE lE IE 
IE 6.9 5.2 1.4 5.0 0.6 lE3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES IE 
IE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
IE IE IE 
IE If IE 
IE 14.5 14.9 5.8 21.0 17.6 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHM 
IE If TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
IE If IE 
IE 1.8 0.3 0.3 2.0 3.1 M5.1 AUTRES DEPENSES IE 
M 0.9 0.5 0.8 1.0 1.9 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
IE 2.9 IE5.3 TAXES IE 
IE 0.2 lE5.4 SUBVENTIONS * 
* l( * lE IE IE 
If 1462.8 1413.3 1713.1 1122.5 3o6.6 IE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU If 
If IE lE 
IE IE IE 
-------------------------------------------------------~~---------------------------------------)( 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.23 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE HEDER- IEBELGIQUEM LUXEM- M 
IE HACE 23 IE LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M IE------------------------------------------------------IE 
M OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
M M IE 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 58.0 49.3 52.3 59.0 56.7 70.41E 
IE1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.6 5.2 7.0 6.4 10.5 0.8M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 10.6 8.5 10.2 10.0 8.8 10.8M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 76.2 63.0 69.5 75.4 76.1 82.0M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.3 5.5 0.2 0.2 0.1 M 
IE M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 76.4 68.5 69.7 75.6 76.2 82.01E 
IE IE IE 
IE M M 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE IE 
M M IE 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 13.8 12.8 7.8 10.6 9.61E 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.2 2.8 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 2.3 3.4 0.9 IE 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 16.1 12.8 23.5 11.4 14.5 9.61E 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 3.0 3.7 7.9 2.7 5.91E 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 5.0 4.0 2.3 5.0 1.8M 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 2.0 0.8 0.21E 
IE IE IE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 19.2 21.5 37.4 13.7 23.1 17.51E 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
IE IE IE 
IE3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.3 0.1 0.9 IE 
IE3.2 RETIREMENT IE 2.8 3.9 5.7 0.5 IE 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0.6 0.7 0.6 M 
IE3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 2. 0 IE 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE 0.1 0.1 IE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 M 
M IE IE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 2.9 6.9 0.9 7.3 0.6 IE 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 22.1 28.4 38.3 21.0 23.8 17.51E 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) IE IE 
IE IE IE 
M IE M 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.5 1.8 0.7 2.9 1.0 IE 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.0 1.3 0.2 0.5 0.2 0.4M 
IE5.3 TAXES IE 0.5 0.21E 
IE5.4 SUBSIDIES IE 9.4 1.4 IE 
M IE M 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2010.2 1801.6 1542.7 2323.1 1550.3 1201.1M 
M EMPLOYE IN ECU IE IE 
M M IE 
IE---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.23 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEUHITED IEIRELAHD IEDAHMARK IE HELLAS IEESPAHA IEPORTUGALIE IE 
IEIEKIHGDOM IE IE IE IE IE IE HACE 23 IE 
IE------------------------------------------------------IE IE 
IE IE AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IE 
IE 73.3 84.2 61.0 58.5 1El.1 GAIN DIRECT IE 
IE 1.6 0.3 11.0 10.3 IE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
IE 9.3 8.3 8.0 7.5 IE1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES IE 
IE 84.2 92.8 80.0 76.3 1El.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)1E 
IE 0.1 1.0 IE1.5 AVAHTAGES EH NATURE IE 
IE IE IE 
IE 76.8 92.8 81.0 76.3 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 0.5 IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 2.1 IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 0.7 IE2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE 3.3 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 0.7 3.4 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.6 IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 8.5 4.6 19.0 18.8 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE IE RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE 
IE IE 
IE SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO. IE 
IE IE 
IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
1.9 0.6 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
0.2 IE3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
0.1 IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
0.1 0.1 IE3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHIE 
IE IE 
5.5 2.0 0.9 IE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
IE IE SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 14.0 6.6 19.0 19.8 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHIE 
IE IE TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 1.0 0.1 0.8 IE5.1 AUTRES DEPENSES IE 
IE 0.6 0.9 0.3 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESIE 
IE 2.9 IE5.3 TAXES IE 
IE 0.3 IE5.4 SUBVENTIONS IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 1371.4 1770.5 673.4 423.4 IE9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
-------------------------------------------------------IE----~----------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.24 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-P'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M ~ DEUTSCH-M FRANCE ~ ITALIA M NEDER- ~BELGIQUE~ LUXEM- ~ 
M NACE 24 M LAND M M M LAND ~ BELGIE ~ BOURG ~ 
* )(------------------------------------------------------~ M NON-METALLIC MINERAL PROD. M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * * M1.1 DIRECT EARNINGS * 58.7 52.7 55.6 56.9 55.9 68.6~ 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.3 5.4 6.9 7.9 10.7 4.9M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED ~ 11.2 9.7 10.0 10.2 9.1 11.1~ 
~1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)~ 77.2 67.8 72.5 75.1 75.7 84.6~ 
~1.5 PAYMENTS IN KIND * 0.1 0.9 0.1 0.1 ~ 
* * ~ M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 77.3 68.7 72.6 75.1 75.8 84.6~ 




































* GUARANTEED RENUMERATION lE 
TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 
OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 
FAMILY ALLOWANCES * 
OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE 
* IE 
TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * 
SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) lE 
















TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lE 
SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l lE 
M 
* TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 
EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 IE 
IE 
lE 
OTHER EXPENDITURE IE 
VOCATIONAL TRAINING COSTS * 







































































































* IE IE lE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1856.0 1708.3 1432.0 1815.5 1668.7 1353.7* 
* EMPLOYE IN ECU * ~ IE M lE 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.24 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.Q'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEMUHITED MIRELAHD MDAHMARK IE HELLAS MESPAHA MPORTUGALM IE 
IEMKIHGDOM M M M IE M M HACE 24 IE 
M------------------------------------------------------11 IE 
IE IE PRODUITS MIHERAUX HOH METALL. IE 
JE------------------------------------------------------------------------------------------------11 IE IE 
IE 72.8 69.6 83.1 61.0 57.6 111.1 GAIH DIRECT IE 
IE 1.5 3.3 0.7 11.0 11.2 111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
IE 10.0 9.2 8.2 7.0 5.4 111.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NON OUVRES IE 
IE 84.2 82.1 92.0 80.0 74.1 111.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTE<l.l-1.3)11 
IE 0.1 0.5 1.0 0.1 111.5 AVAHTAGES EH HATURE IE 
IE M IE 
M 76.7 82.5 92.0 80.0 74.2 Ill COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
M IE IE 
IE IE IE 
* * SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
* * * IE 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
II 2.1 *2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
II 1.1 *2. 3 RENUMERATION GARANTIE M 
II 3.7 1!2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > II 
M 0.5 2.0 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M 112.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 0.6 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
ll IE M 
II 7.8 8.4 4.8 18.0 17.4 112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M * RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M II 
II * II 
II II SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO.II 
II II * 
IE 1.4 113.1 ASSURANCE MALADIE II 
IE 3.4 2.2 1.4 113.2 ASSURANCE VIEILLESSE II 
II 0.3 0.4 113.3 RENUMERATION GARANTIE II 
II IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE II 
IE 0.1 113.5 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
11 0.1 113.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVENTIOHII 
IE II M 
M 5.3 5.1 2.2 1.9 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIOHNELLES M 
M II SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) II 
M II M 
M M M 
II 13.1 13.5 7.0 19.0 18.9 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHM 





























M II II 
II 1374.8 1548.3 1701.7 658.8 377.3 119 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
II II II 
II M II 
-------------------------------------------------------11---------------------------------------ll 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ET ABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.247 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S ~ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 247 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------M M MANUFACTURE OF GLASS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 56.3 52.2 54.1 55.5 55.6 - M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.9 6.3 8.0 9.1 10.6 - M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.5 9.6 10.5 11.0 9.8 - M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION C1.1-1.3)M 75.7 68.1 72.6 75.5 76.1 - M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 1.0 0.2 0.1 - M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 75.8 69.1 72.8 75.6 76.2 - M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.2 13.0 9.3 10.9 - M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.4 2.8 - M 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 3.1 4.2 1.1 - M 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 15.3 13.0 25.0 14.0 14.9 - IE 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 1.4 1.9 3.0 2.0 - M 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.1 4.1 2.6 5.1 - M 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.4 0.5 - M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 16.9 20.0 33.5 16.6 22.6 - IE 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
IE IE M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.3 0.2 0.4 - M 
M3.2 RETIREMENT M 5.4 3.4 4.3 0.8 - M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.3 0.9 0.9 0.4 - M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.9 - M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 0.1 - IE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.4 0.4 - M 
IE M IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 5.8 8.0 1.1 5.4 1.0 - M 
IE SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 J IE IE 
M IE M 
M M IE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 22.6 28.0 34.6 22.0 23.6 - M 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) IE IE 
IE IE IE 
M M M 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.5 1.6 1.1 2.4 1.0 - IE 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.1 1.4 0.3 0.1 0.1 - IE 
M5.3 TAXES IE 0.5 - M 
M5.4 SUBSIDIES IE 9.3 1.1 - IE 
M IE M 
M IE IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PEk M 1871.2 1819.7 1506.7 1961.7 1774.0 - IE 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
M IE M 
M---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ETABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.247 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 247 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M INDUSTRIE DU VERRE M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 71.1 69.3 81.8 61.0 56.9 M1.1 GAIN DIRECT M 
M 1.0 5.0 0.3 11.0 11.0 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 11.4 9.1 8.9 7.0 6.6 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 83.6 83.3 91.0 79.0 74.4 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.1 2.0 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 75.3 83.3 91.1 81.0 74.5 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 2. 2 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 1.5 M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M 4.2 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
M 0.4 1.7 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.6 M2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 7.3 8.2 5.2 19.0 17.0 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M 0. 8 M3 .1 ASSURANCE MALADI E M 
M 2.8 2.1 1.1 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.3 0.4 M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.2 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.2 0.1 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONM 
M M M 
M 6.0 3.9 2.3 1.8 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M 
M M 
13.2 12.1 7.5 19.0 18.8 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M 
M M 
1.3 1.5 0.8 2.2 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
1.9 3.1 0.8 1.7 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
2.9 M5.3 TAXES M 
0.2 M5.4 SUBVENTIONS * 
M M 





STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.248 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTiL 
OUVRIERS 'ET EMPLOY S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
M M DEUTSCH-II FRANCE II ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 243 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG II 
M M------------------------------------------------------11 
M MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS II M 
------------------------~----------------------------------------------------------------------11 
M M II 
Ml.1 DIRECT EARNINGS II 57.7 53.8 56.6 57.4 57.2 II 
111.2 BONUSES AND PREMIUMS II 7.7 4.8 6.3 7.4 10.6 II 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED II ll.O 9.6 9.7 10.2 8.2 IE 
Ml.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH <1.1-1.3)11 76.4 68.2 73.1 75.0 76.0 II 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.8 0.1 IE 
M II II 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 76.5 69.0 73.2 75.1 76.1 II 
M II IE 
M M II 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT .IE IE 
M M M 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT II 12.8 13.3 9.7 10.8 II 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.4 3.0 II 
112.3 GUARANTEED REHUMERATION M 3.0 5.0 1.1 M 
112.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 15.8 13.3 23.4 15.1 15.0 IE 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 2.4 2.3 3.4 2.2 IE 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 5.3 4.3 2.6 5.1 IE 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 2.3 0.9 II 
M M IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 18.4 20.9 33.4 17.8 Z3.3 II 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) II IE 
M M M 
IE IE II 
II SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE II 
IE IE M 
IE3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.4 M 
113.2 RETIREMENT M 3.9 3.3 3.4 0.3 II 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.8 1.0 0.3 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.0 II 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.3 0.1 0.1 IE 
IE M IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 4.0 7.5 1.0 4.2 0.6 IE 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
IE M II 
IE II II 
lE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 22.3 23.4 34.4 22.0 23.9 M 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M IE 
IE II IE 
IE II IE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.4 1.5 0.4 2.9 0.9 - IE 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 0.8 1.2 0.2 0.1 IE 
115.3 TAXES IE 0. 5 IE 
IE5.4 SUBSIDIES II 8. 7 1.2 IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1668.4 1486.5 1437.1 1636.3 1553.7 IE 
M EMPLOYE IN ECU IE IE 
M IE lE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.248 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS 'ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------~~UNITED KIRELAND KDANMARK K HELLAS KESPANA KPORTUGALK IE 
~~KINGDOM IE M IE M M M NACE 248 IE M------------------------------------------------------M M IE IE FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ. IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------IE IE M 
IE 74.6 75.8 81.8 61.0 55.1 Ml.1 GAIN DIRECT IE 
IE 1.0 0.8 0.6 11.0 12.2 IE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
* 10.2 8.6 8.4 9.0 5.4 K1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES ~ 
IE 85.7 85.1 90.8 81.0 72.7 IE1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
~ 0.1 0.1 1El.5 AVANTAGES EN NATURE ~ 
IE M M 
* 76.5 85.2 90.8 81.0 72.7 IE1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
IE IE K 
IE M M 
IE ~ SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
M M M 
IE 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
IE 2. 2 IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 2.0 IE2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
IE 4.7 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 0.2 1.6 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0. 7 K2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
M IE IE 
IE 8.4 10.1 5.6 18.0 16.7 K2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
K M RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
K IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
IE K M 
K 0.8 M3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 2.4 2.2 0.6 K3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
K 0.5 0.2 M3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
K K3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M 0.1 K3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
K M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONIE 
K IE IE 
IE 4.4 3.7 2.2 0.9 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
IE K SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
IE K IE 
K K IE 
IE 12.8 13.8 7.8 19.0 17.5 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHIE 
IE K TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
K K IE 
IE IE M 
IE 1.0 0.8 0.4 1.7 K5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 0.5 0.2 0.9 5.1 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 3.0 ~5.3 TAXES IE 
~ 0.1 0.2 K5.4 SUBVENTIONS M 
IE M IE 
IE IE IE 
M 1146.2 1071.7 1680.4 607.2 366.7 K9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU K 
IE K IE 
K K IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PEA CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.25 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVAE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVAIEAS ET EMPLOY~S 
~ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALAAI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- K 
M NACE 25 K LAND M IE M LAND M BELGIE IE BOURG IE 
M IE--------------•---------------------------------------IE 
M CHEMICAL INDUSTRY M IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
M IE K 
IE1.1 DIRECT EARNINGS M 52.8 52.0 55.0 54.7 54.5 67.7K 
IE1.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 10.1 6.4 10.1 9.2 11.4 5.11E 
IE1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 10.8 9.4 10.4 9.7 8.6 11.71E 
K1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3)1E 73.7 67.8 75.5 73.5 74.6 84.51E 
K1.5 PAYMENTS IN KIND IE 0.2 1.0 0.4 0.2 0.2 0.21E 
K IE K 
K1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 73.9 68.8 75.9 73.7 74.8 84.7M 
IE IE K 
K K K 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT .IE IE 
IE IE K 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 10.7 12.5 8.0 10.4 8.8K 
IE2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE 0.1 2.8 IE 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 2.4 3.8 0.5 0.41E 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 13.2 12.5 24.1 11.9 13.9 9.2K 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 0.7 1.3 1.4 1.4 1. 71E 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES K 4.4 4.4 2.4 4.9 1.61E 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.2 0.6 IE 
M M K 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 14.0 18.2 31.1 14.3 20.9 12.51E 
M SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
M IE IE 
IE M IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. K IE 
IE IE IE 
IE3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.11E 
IE3.2 RETIREMENT M 8.7 4.6 7.9 1.9 0.51E 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION K 0.7 0.6 0.2 
-
M 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 2.8 K 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 IE 
K3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.2 0.2 0.2 
-
K 
IE IE K 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 8.9 8.7 0.9 8.9 2.5 0,6K 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
M M I( 
I( M IE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY I( 22.8 26.9 32.0 23.2 23.5 13.1M M EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 IE IE 
M I( )( 
)( I( I( 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.8 2.7 1.6 2.7 1.8 1. 5K 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1.4 1.6 0.2 0.3 0.5 0.1M 
M5.3 TAXES IE 0.5 0.6M 
M5.4 SUBSIDIES M 10.2 0.6 
-
K 
IE M IE 
IE M )( 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER I( 2540.1 2143.3 1734.6 2369.1 2260.2 1820.41E IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
M M IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PEA CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.25 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVAE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVAIEAS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.26 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- IE 
IE HACE 26 IE LAND IE II II LAND II BELGIE IE BOURG IE 
II 11------------------------------------------------------IE 
II MAN-MADE FIBRES INDUSTRY II IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
* * IE IE1.1 DIRECT EARNINGS IE 56.7 49.1 60.0 57.0 M 
M1.2 BONUSES AHD PREMIUMS * 9.9 4.4 8.6 8.5 IE 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 11.7 10.6 7.5 8.0 IE 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 78.2 64.1 76.1 73.7 IE 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND * 0.3 0.8 0.6 IE 
* II * 
*1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) * 78.4 64.9 76.7 73.7 * 
* * * 
* * IE II SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE IE 
* IE IE 
112.1 SICKNESS AHD RETIREMENT IE 11.5 12.4 10.6 IE 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE * 2.9 IE 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH * 2.2 0.9 IE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 13.7 12.4 26.6 14.5 IE 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES * 0.7 1.7 1.6 1.9 - * 
112.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.9 4.6 5.0 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.4 0.6 II 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 14.5 19.0 34.2 22.1 M 
* SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) II * 
II II IE 
* * IE M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. II IE 
* II * M3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0.1 0.1 IE 
M3.2 RETIREMENT M 4.9 4.7 3.9 IE 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 1.1 0.9 M 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE II 2.8 IE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 0.4 IE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE II 3.5 M 
M M M 
113 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR * 5.2 12.6 1.0 4.1 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 J * M 
M M M 
M M M 
114 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 19.6 31.6 35.2 26.2 M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) * M 
M M M 
M IE M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE * 1.1 2.3 2.2 0.4 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 0.8 1.3 0.1 0.6 M 
M5.3 TAXES M 0.5 M 
M5.4 SUBSIDIES * 14.7 1.0 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 2231.8 1916.1 1572.7 2005.5 M 
M EMPLOYE IH ECU IE M 
M M M 
M---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.26 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 26 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL. M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M lE M 
lE 74.0 60.0 58.3 lE1.1 GAIN DIRECT liE 
M 1.4 11.0 10.7 lE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 9.9 7.0 6.3 Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
lE 85.2 78.0 75.3 IE1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)lE 
M 0.1 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE lE 
lE M M 
lE 78.5 7 9. 0 75.3 lE1 COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 ) lE 
M M lE 
M lE lE 
lE lE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
lE lE lE 
lE M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE lE 
lE lE2.2 ASSURANCE CHOMAGE lE 
lE lE2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
lE lE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > lE 
M 1.3 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.liE 
lE M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES liE 
lE lE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES lE 
lE M M 
lE 8.6 19.0 17.0 lE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- liE 
lE liE RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M liE M 
M lE M 
liE lE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M lE3.1 ASSURANCE MALADIE M 
lE 0.1 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE lE 
liE 0.5 M3.3 RENUMERATION GARANTIE lE 
liE lE3.4 ASSURANCE CHOMAGE lE 
M 0.8 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M lE lE 
M 4.0 1.4 lE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
lE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
lE lE lE 
lE lE lE 
lE 12.5 19.0 18.3 lE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENlE 
lE M TIONNELLES DE SECURiiE SOCIALE lE 
lE lE IE 
lE M M 
M 1.4 2.0 2.3 lE5.1 AUTRES DEPENSES lE 
lE 0.8 1.0 lE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESlE 
IE 3.1 115.3 TAXES lE 
lE lE5.4 SUBVENTIONS lE 
M lE lE 
liE lE lE 
lE 1427.3 691.9 458.6 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
lE IE lE 
lE lE lE 
-------------------------------------------------------11---------------------------------------JIE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.3 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-,.[CEUVRE 
EN POUR CENT DU COu' TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARII:S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- KBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 3 M LAND M K M LAND K BELGIE M BOURG M 
* ·------------------------------------------------------· 
* METAL MAHUFACTURE,EHGIHEERIHG * M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 56.3 53.2 54.0 58.2 54.8 68.3M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 9.6 4.9 7.6 7.3 11.4 5.0M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.6 9.9 11.3 9.6 9.3 11.3M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 77.5 68.0 72.9 75.1 75.6 84.6M 
M1.5 PAYMENTS IH KIND M 0.1 0.7 0.3 0.2 0.3M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 77.6 68.7 73.2 75.3 75.6 84.9M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.1 12.9 9.1 10.6 9.0M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.3 2.9 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 2.7 4.1 0.8 0,4M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.8 12.9 24.1 13.5 14.4 9.3M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.0 1.7 2.1 1.8 2.5M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.9 4.3 2.6 5.0 1.6M 
*2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.4 1.1 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 15.8 19.5 31.9 16.1 22.4 13.5M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1M 
M3.2 RETIREMENT M 4.1 3.9 4.8 C.9 0.2M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 0.6 0.9 0.2 - M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1 - M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M - M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.1 0.1 0.1 - M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 4.3 8.0 1.1 5.8 1.2 0.3M 
* SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 20.1 27.5 33.0 21.9 23.6 13.8M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.8 2.2 1.6 2.4 1.2 0.5M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.5 1.6 0.3 0.4 0.5 0.4M 
M5.3 TAXES M 0.5 0.5M 
M5.4 SUBSIDIES M 8.6 1.1 - M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2083.5 1803.5 1550.2 1805.1 1767.8 1590.3K 
M EMPLOYE IH ECU M M 
M M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.3 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------~MUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M IE IE M M HACE 3 IE 
IE------------------------------------------------------IE M 
M M TRANSFORMATION METAUX M 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------IE M IE 
M 70.8 67.2 84.0 61.0 57.6 M1.1 GAIN DIRECT M 
M 1.0 0.8 0.7 11.0 11.3 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 11.0 16.4 7.7 7.0 5.7 IE1.3 REHUMERATION POUR JOURS NON OUVRES IE 
M 82.8 84.4 92.4 79.0 74.6 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)1E 
M 0.1 0.2 0.1 1.0 0.2 IE1.5 AVANTAGES EN HATURE M 
M M M 
M 74.4 84.5 92.5 80.0 74.9 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
M M M 
M M M 
M IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M IE 
M 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 2. 2 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 1.0 IE2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE 3.7 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3) IE 
M 0.3 1.8 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
IE M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.4 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M IE 
M 7.7 8.5 4.4 18.0 16.1 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
IE M M 
M M M 
IE M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
M IE M 
M 1.1 IE3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 1.9 0.6 1.4 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.7 0.5 M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M 0.1 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.4 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONIE 
M M M 
M 6.5 3.7 0.6 2.5 M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M IE 
M 14.3 12.2 5.0 18.0 18.5 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M 1.1 1.9 0.3 1.0 4.2 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 1.7 1.5 2.5 1.0 1.7 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 2.9 M5.3 TAXES M 
M 0.1 0.3 M5.4 SUBVENTIONS M 
M M IE 
M M M 
M 1413.7 1380.3 1714.5 649.6 432.7 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M IE 
M M IE 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.31 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAJN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S ~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 31 M LAND IE IE M LAND IE BELGIE IE BOURG M 
M IE------------------------------------------------------IE 
* MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* IE * IE Ml.1 DIRECT EARNINGS * 59.4 54.4 53.9 59.7 55.8 69.71E 1El.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 8.5 4.4 7.2 6.9 11.0 4.51E 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 11.5 9.6 11.1 9.6 8.9 10.7M Ml.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)1E 79.4 68.4 72.2 76.2 75.9 85.01E 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND IE 0.8 0.3 IE 
* IE IE M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 79.5 69.2 72.5 76.2 75.9 85.01E 
IE IE IE 
IE * IE 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT. M IE IE IE IE 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 12.9 13.2 9.6 10.7 9.31E 
IE2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE 0.4 3.1 IE 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION IE 2.9 4.2 0.9 0.21E 
IE2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 15.8 13.2 23.9 14.3 14.7 9.51E 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 1.5 2.5 3.1 2.3 2.21E 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 5.1 4.3 2.6 5.0 1.81E 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 1.6 1.1 IE 
IE IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 17.4 20.8 32.9 16.9 23.2 13.41E 
IE SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
* IE IE IE IE IE 
ll SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
IE IE IE 
IE3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.2 0.1 0.3 0.21E 
IE3.2 RETIREMENT IE 1.2 3.4 3.1 0.6 0.21E 
IE3.3 GUARANTEED REHUMERATION IE 0.5 0.9 0.3 - IE 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 3.0 IE 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE IE 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.3 0.1 IE 
IE IE IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 1.3 7.4 1.0 3.9 0.8 0.41E 
IE SOCIAL SECURITY < 3.1 TO 3.6 l IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 18.7 28.2 33.9 20.8 24.1 13.81E 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 > IE IE 
IE IE lE 
IE IE IE 
115.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.5 1.4 1.2 2.9 0.9 0.51E 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1.4 1.2 0.4 0.1 0.1 0.41E 
IE5.3 TAXES IE 0.5 0.4lE 
lE5.4 SUBSIDIES IE 8.5 1.1 IE 
IE IE IE 
IE IE lE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1867.2 1618.5 1504.4 1616.9 1613.5 1522.9lE 
lE EMPLOYE IN ECU IE IE 
IE IE IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.31 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-J)'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 31 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 71.4 74.1 82.3 60.0 58.1 Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 1.5 0.2 0.8 12.0 11.6 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 10.8 9.9 8.9 7.0 5.7 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 83.7 84.2 92.0 79.0 75.4 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.1 0.2 1.0 0.5 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 74.7 84.3 92.0 80.0 75.9 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 2.3 IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 1.4 M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M 4.2 M2.4 TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 ) M 
M 0.4 2.4 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.5 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 8.1 9.5 5.1 19.0 16.9 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M 1.9 M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 1.6 0.8 0.5 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.3 0.3 M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
IE M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.2 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.1 0.4 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M M 
M 5.8 3.9 0.9 1.0 1.3 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE < 3.1 A 3.6 ) M 
IE IE IE 
IE M M 
IE 13.9 13.4 6.0 19.0 18.1 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
M IE M 
IE IE IE 
M 1.1 1.0 0.4 2.3 M5.1 AUTRES DEPENSES IE 
M 1.2 2.0 2.1 3.3 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
* 
2.9 M5.3 TAXES M 
* 




* * * 
* 
1261.4 1190.2 1644.9 585.9 376.8 IE9 COUT MENSUEL PAR SALAR:E EN ECU 
* 
* * * 
* * * 
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STRUCTURE OF ·LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.311 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~$ 8 ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARitS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------R M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA * NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- * 
M NACE 311 * LAND * M * LAND * BELGIE * BOURG M 
M lE------------------------------------------------------M 
* FOUNDRIES * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
* * * M1.1 DIRECT EARNINGS M 56.5 52.1 50.9 60.8 56.6 68.2M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS * 8.9 5.1 6.9 6.6 10.6 5.2* 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 12.1 10.1 11.8 10.2 8.7 10.7M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION <1.1-1.3)* 77.4 67.3 69.6 77.6 76.0 84.1* 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND lE 0.1 0.8 0.6 0.1lE 
lE lE * 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) lE 77.5 68.1 70.2 77.6 76.0 84.2* 
lE lE * lE lE * 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M lE 
lE lE * 
*2.1 SICKNESS AND RETIREMENT lE 13.1 13.1 9.8 10.6 9.4* 
lE2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE lE 0.4 2.9 - lE 
lE2. 3 GUARANTEED RENUMERA TION * 3. 7 3. 8 1. 0 0. 3M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )lE 16.7 13.1 23.3 14.0 14.6 9.7* 
M2.5.0CCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES lE 1.9 2.8 4.5 2.2 2.1* 
*2.6 FAMILY ALLOWANCES lE 5.2 4.1 2.7 5.0 1.8M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.1 1.7 1.3 - lE 
* * lE 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR lE 18.7 21.1 33.6 16.8 23.2 13.6* 
* SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) * lE 
lE M M 
M lE lE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * M 
* lE * M3.1 INSURANCE SCHEME * 0.1 0.2 0.1 0.4 '0.3* 
M3.2 RETIREMENT M 2.1 3.4 2.6 0.2 0.5lE 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION * 0.7 1.0 0.2 - lE 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lE 3.1 - M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES lE - lE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.6 0.1 0.1 0.5 - M 
lE M M 
lE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 2.2 8.0 1.2 3.3 0.7 0.8M 
* SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * lE 
* * * 
* * * M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY * 20.9 29.1 34.8 20.1 24.0 14.3M 
lE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 lE lE 
* * * 
* * lE M5.1 OTHER EXPENDITURE * 0.6 1.6 1.3 2.3 0.8 0.9M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 1.1 1.2 0.3 0.1 0.3lE 
M5. 3 TAXES lE 0. 5 0. 3lE 
M5.4 SUBSIDIES * 7.1 1.1 - lE 
M lE M 
* * lE M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1892.7 1573.1 1578.3 1591.1 1724.0 1743.1* 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M lE lE 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF· TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.311 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARII~S 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
M>tKINGDOM M lE M M * lE NACE 311 * 
lE------------------------------------------------------M M 
lE * FONDERIES * M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
lE 72.5 75.3 82.6 63.0 58.1 Ml.1 GAIN DIRECT lE 
M 1.3 0.5 12.0 10.5 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 10.8 9.1 9.1 7.0 6.4 lE1.3 REHUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES * 
M 84.6 84.4 92.2 82.0 75.0 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
lE 0.1 0.1 lE1.5 AVAHTAGES EN NATURE M 
lE M lE 
lE 75.1 84.4 92.3 82.0 75.0 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > M 
lE M lE 
lE M lE 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
M M M 
lE M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 0.5 
lE M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 2.4 
lE M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 1.6 
lE *2.4 TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 > M 4.5 
M M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 0.4 2.2 
lE M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
lE M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES lE 0.7 M lE M 
lE M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 8.5 9.7 5.6 18.0 17.1 
lE M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.lE 
M M M 
M 2.8 M3.1 ASSURANCE MALADIE lE 
M 1.0 0.5 0.3 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.3 0.3 M3.3 RENUMERATION GARANTIE lE 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.1 M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION* 
M M M 
M 4.9 4.1 0.5 0.7 M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIONHELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M lE 
M 13.4 13.8 6.1 18.0 17.8 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M lE TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M 1.1 0.6 3.0 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 0.9 1.7 1.2 1.5 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 2.8 M5.3 TAXES M 
M 0.2 M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 1258.0 1257.7 1521.3 433.8 332.5 M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 
lE M M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.314 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT OU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------A M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
K NACE 314 M LAND M IE IE LAND IE BELGIE IE BOURG M 
IE IE------------------------------------------------------M 
IE MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD IE . IE 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------IE 
M lE lE 
K1.1 DIRECT EARNINGS K 59.8 54.2 56.6 60.6 55.8 71.2M 
M1.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 7.7 4.5 7.2 6.3 10.7 3.0M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.6 9.1 9.7 9.5 9.0 10.0K 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION C1.1-1.3)M 79.2 67.8 73.5 76.4 75.6 84.2* 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0. 7 0.2 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) * 79.3 68.5 73.7 76.4 75.6 84.2K 
M M lE 
M lE lE 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
* * * MZ.l SICKNESS AND RETIREMENT * 12.4 13.0 9.7 10.6 9.3M 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.4 2.8 M 
*2.3 GUARANTEED RENUMERATION K 2.5 4.2 0.8 ll 
K2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.9 13.0 24.5 14.3 14.3 9.3M 
K2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES K 1.8 3.3 4.0 2.8 3.0K 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES ll 5.1 4.3 2.7 5.0 1.61E 
*2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 1.7 1.0 M 
IE lE IE 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * 16.8 21.4 34.5 17.0 23.1 13.8* 
K SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) K M 
* * * 
* * * K SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. K K 
* * * K3 .1 INSURANCE SCHEME M 0. 3 0 .1 0. 3 IE 
M3.2 RETIREMENT . K 1.5 3.9 2.8 0.7 K 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0.3 1.0 0.4 M 
K3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE K 3.0 K 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES K K 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE K 0.2 0.1 IE 
* * * M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORK 1.6 7.7 1.1 3.5 0.8 IE 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 J ll K 
lE • M lE 
* * * M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY K 18.4 29.1 35.6 20.5 24.0 13.9M 
K EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) K M 
* * * 
* * * IE5.1 OTHER EXPENDITURE K 0.3 1.3 1.1 3.0 1.1 0.2M 
M5.2 VOCATIONAL :RAINING COSTS * 2.1 1.1 0.6 0.1 0.2 1.1K 
M5.3 TAXES ll 0.5 0.6K 
M5.4 SUBSIDIES ll 11.5 1.1 II 
II IE M 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2007.9 1595.4 1447.1 1634.7 1553.6 1265.71E 
IE EMPLOYE IN ECU ll JE 
J( JE J( 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.314 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M ' M NACE 314 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 76.4 73.0 83.0 58.0 Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 0.8 1.1 13.0 Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 9.5 12.2 8.6 7.0 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES M 
M 86.7 85.2 92.7 78.0 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.2 3.0 M1.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 78.6 85.4 92.7 81.0 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
IE IE M 
M 0.5 lE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
lE 2. 2 IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
IE 0.8 IE2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
IE 3.5 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
* 0.4 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
lE IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
IE 0. 4 M2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE M M 
lE 8.4 9.0 4.3 18.0 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
IE IE IE 
IE IE M 
IE M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
IE M M 
M 2. 5 IE3 .1 ASSURANCE MALADIE IE 
lE 1.6 0.4 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 0.3 M3.3 REHUMERATION GARANTIE M 
M IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
IE 0.1 IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONIE 
IE IE M 
IE 3.2 4.5 0.5 M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIOHNELLES M 
IE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
lE IE IE 
IE IE IE 
M 11.6. 13.5 4.8 18.0 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
IE IE TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
lE IE IE 
lE 0. 5 l. 3 0. 4 l. 0 lE5 .1 AUTRES DEPEHSES IE 
IE 1.3 2.0 2.5 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
IE IE5.3 TAXES IE 
IE 0.1 0.3 IE5.4 SUBVENTIONS IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 1168.2 1181.9 1738.2 615.1 IE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.316 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-:.D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA * NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- * 
M NACE 316 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M--------------------------------··---------------------M 
M TOOLS,FINISHED METAL GOODS * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 60.1 53.8 53.9 58.8 55.7 69.2M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 8.7 5.1 7.1 7.4 11.4 6.9M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.7 9.6 10.5 9.6 9.0 11.9M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 80.5 68.5 71.5 75.8 76.2 88.0M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIHD M 0.8 0.3 0.1 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 80.5 69.3 71.8 75.8 76.3 88.0M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT * 13.3 13.2 9.6 10.7 9.0M 
M2. 2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE * 0. 4 2. 8 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 2.9 4.2 1.0 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 16.2 13.2 24.3 14.2 14.6 9.0M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.2 2.0 2.6 2.1 1.0M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.2 4.3 2.6 5.0 1.7M 
M2.7 OT~ER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.8 1.1 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 17.5 20.4 33.0 16.9 22.9 11.7M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.2 0.1 0.4 M 
M3.2 RETIREMENT * 0.4 3.2 3.7 0.8 - M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.6 1.0 0.2 M 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3. 0 * 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES * M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.5 0.1 * 
* * * M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR * 0.4 7.5 1.1 4.4 0.9 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY * 17.9 27.9 34.1 21.3 23.9 11.7M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 * M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE * 0.5 1.6 1.1 2.7 0.9 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS M 1.2 1.2 0.3 0.2 0.2M 
M5.3 TAXES M 0.5 0.1M 
M5.4 SUBSIDIES M 7.8 1.2 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1737.2 1532.5 1410.7 1603.4 1603.8 1435.4M 
M EMPLOYE IH ECU M M 
M M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 











STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.32 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 32 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M MECHANICAL ENGINEERING M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 58.1 54.2 54.2 60.2 56.4 67.1M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 9.0 4.9 7.3 7.3 10.7 5.3M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.7 9.8 10.8 9.2 8.9 11.3M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 78.9 68.9 72.3 76.6 76.2 83.7M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.7 0.3 0.6M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 78.9 69.6 72.6 76.7 76.2 84.3M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.5 13.2 9.4 10.7 8.7M 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.4 2.8 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 2.5 4.0 0.7 0.6M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.9 13.2 23.9 13.7 14.3 9.3M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 1.0 1.8 2.2 1.9 2.9M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.0 4.3 2.6 5.0 1. 6M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.5 1.0 * 
M M )( 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 16.0 20.0 31.9 16.4 22.4 l3.7M 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 0.1* 
M3.2 RETIREMENT M 2.5 3.4 3.5 C.7 0.2M 
M3. 3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0. 5 0. 9 0. 3 M 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3. 0 lE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES lE 0.1lE 
lE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.2 0.1 0.1 lE 
M M lE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 2.7 7.3 1.1 4.3 1.0 0.3M 
* SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M * 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 18.7 27.3 33.0 20.7 23.4 14.1lE 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M * 
* )( )( 
)( )( )( 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.6 1.8 1.2 2.5 0.9 0.7M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.8 1.3 0.2 0.2 0.3 0.3M 
M5.3 TAXES lE 0.5 0.7lE 
M5.4 SUBSIDIES M 7.5 1.0 lE )( * * 
* )( * M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2082.6 1777.3 1560.4 1770.7 1768.2 1780.1M 
M EMPLOYE IN ECU M lE 
lE )( )( 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PEA CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.32 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-P'CEUVAE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVAIERS ET EMPLOY~S ~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALAAI~S 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------IIIIUNITED IIIRELAND IIDANMARK II HELLAS IIESPANA IIPORTUGALII II 
IIIIKINGDOM II II II II II M NACE 32 II 
11------------------------------------------------------11 II 
II II MACHINES, MATERIEL MECANIQUE II 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------11 M II 
II 71.7 74.0 84.2 63.0 56.2 111.1 GAIN DIRECT II 
M 0.7 0.4 0.6 12.0 11.0 111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
II 10.8 9.3 7.6 6.0 6.3 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES II 
M 83.2 83.7 92.4 81.0 73.5 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.1 0.1 0.1 0.1 M1.5 AVANTAGES EN NATURE II 
M M II 
M 74.7 83.7 92.5 82.0 73.6 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M II 
II M M 
II II SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II 
II II II 
II 0. 5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
II 2. 2 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE * 
II 0.9 112.3 RENUMERATION GARANTIE II 
II 3.6 112.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) * 
II 0.3 1.9 112.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
II 0.4 112.7 AUTRES CHARGES LEGALES II 
M M II 
M 7.9 9.3 4.3 18.0 16.4 112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- II 
M II RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M II M 
II M II 
* II SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.II 
M II II 
II 1.4 M3.1 ASSURANCE MALADIE * 
II 1.5 0.4 0.5 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE II 
II 0.6 0.6 113.3 RENUMERATION GARANTIE M 
II M3.4 ASSURANCE CHOMAGE II 
II 0.1 113.5 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
II 0.2 113.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONII 
II M II 
II 6.0 3.4 0.4 1.3 113 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES II 
II M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) II 
M M II 
M M II 
M 13.9 12.8 4.7 18.0 17.8 114 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENII 

















3.1 IE5.1 AUTRES DEPENSES 
2.3 IE5.2 FRAIS DE FORMATION 










IE M M 
IE 1418.8 1230.1 1715.3 505.5 423.2 IE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU lE 
IE M II 
M lE II 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.33 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
~ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 33 * LAHD M M M LAHD * BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------M 
M OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSING M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARHIHGS M 53.7 51.9 56.6 53.2 M 
M1.2 BONUSES AHD PREMIUMS * 10.3 6.0 8.0 12.3 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 10.7 9.1 8.4 9.7 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)* 74.7 67.0 73.0 75.2 M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIHD * 0.4 0.6 0.3 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 75.1 67.6 73.0 75.4 M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
* * * M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT * 9.9 11.3 6.9 M 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE * 0.1 * 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 2.1 3.9 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 11.9 11.3 24.1 10.9 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES M 0.4 0.7 0.5 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES * 3.4 4.3 2.2 * 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * 0.1 0.6 * 
M M M 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 12.4 15.4 29.5 13.1 M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > * M 
M M M 
M M M 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * M 
M M M 
M3.1 IHSURAHCE SCHEME M 0.1 0.4 0.5 0.4 M 
M3.2 RETIREMENT * 9.3 5.4 7.9 M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH * 0.1 0.1 0.3 0.2 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT IHSURAHCE M 2.8 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.3 0.1 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR * 9.5 9.0 0.8 8.6 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY M 21.9 24.4 30.3 21.7 M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 ) * M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.8 2.7 2.8 2.5 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS M 1.1 5.3 0.7 0.4 M 
M5.3 TAXES M 0.5 M 
M5.4 SUBSIDIES M 7.3 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2971.3 2988.4 1925.5 2203.4 M 
M EMPLOYE IH ECU M M 
M M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.33 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 33 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------
1( M M 
M 73.3 71.0 89.6 Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 0.3 0.9 0.9 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 10.1 8.7 4.8 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES M 
M 83.7 80.6 95.3 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
* 0.3 0.2 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M liE 
M 75.8 80.9 95.3 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
* liE liE M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 0.3 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 1. 9 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE liE 
M 0.3 M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M 2.5 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > M 
M 0.2 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0. 4 M2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M lE 
M 7.0 8.6 3.1 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- liE 
M liE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M liE M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.M 
M liE liE 
M 1. 2 M3 .1 ASSURANCE MALAD! E M 
liE 2.1 0.1 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 1.0 M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
liE M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
liE M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONM 
liE M M 
M 6.7 4.4 0.1 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > liE 
liE M M 
M liE M 
M 13.8 13.0 3.2 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M 1.2 4.2 0.6 M5.1 AUTRES DEPENSES liE 
M 1.1 2.0 0.8 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M M5.3 TAXES M 
M 0. 2 M5. 4 SUBVENTIONS M 
M M lE 
M M M 
M 2009.7 1610.3 2035.9 M9 COUT MEHSUEL PAR SALAR:E EN ECU liE 
M M M 
M M M 
-------------------------------------------------------1(---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.34 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.[)'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- IE 
IE HACE 34 IE LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M 1!------------------------------------------------------M M ELECTRICAL ENGINEERING M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1! IE M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 55.6 53.5 55.1 56.3 54.7 70.2M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 9.6 4.9 8.2 7.2 11.3 5.5M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.3 9.7 11.5 9.7 9.4 10.8M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 76.5 68.1 74.8 73.1 75.5 86.5M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND IE 0.7 0.3 0.5 M 
M M M 
IE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 76.5 68.8 75.1 73.7 75.5 86.51E 
M IE M 
M IE IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE M 
IE IE IE 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 8,7M 11.9 12.9 9.0 10.6 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE IE - IE 0.1 2.8 
IE2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH IE 0.11E 2.4 4.2 0.6 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 8.81E 14.3 12.9 24.6 13.3 14.2 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES IE 2.51E 0.7 1.3 1.2 1.4 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 1.51E 4.9 4.4 2.6 5.0 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE M 0.1 1.3 1.0 
M IE IE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 12.91E 15.1 19.1 31.5 15.9 21.7 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE K 
M M K 
IE IE K 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE K 
M M IE 
IE3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0.1 0.11E 0.2 0.1 0.9 
M3.2 RETIREMENT IE 5.9 1.2 K 4.1 6.8 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH IE K 0.7 0.9 0.1 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M M 3.0 
M3. 5 FAMILY ALLOWANCES IE K 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * M 0.1 0.1 0.1 
M IE M 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 6.0 1.5 0.1M 8.1 1.1 8.0 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
IE M ll 
M IE ll 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 21.1 23.2 13.0ll 27.2 32.6 23.8 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) IE ll 
IE IE M 
IE IE ll 
M5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.8 2.3 1.7 1.8 1.4 ll 
ll5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS ll 1.6 1.7 0.2 0.7 0.5 0.4~ 
M5.3 TAXES ll 0.5 0.2ll 
M5.4 SUBSIDIES IE 10.1 0.7 ll 
M M M 
M IE M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2066.0 1822.3 1513.7 1933.2 1843.9 1686.5l! 
M EMPLOYE IH ECU M M 
M lE lE 
1!---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.34 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-P'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M M M M M HACE 34 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROH M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 70.9 73.0 86.2 62.0 61.1 M1.1 GAIN DIRECT M 
M 1.0 1.4 0.6 11.0 12.7 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 11.1 9.8 6.3 7.0 7.2 M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES M 
* 83.0 84.2 93.1 80.0 81.0 M1.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
IE 0.1 0.3 0.1 1.0 M1.5 AVAHTAGES EN NATURE IE 
IE M M 
IE 74.7 84.5 93.~ 81.0 81.0 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
* * * 
* * * 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M IE M 
* 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
* 2. 2 *2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 1.0 M2.3 REHUMERATION GARANTIE M 
* 3.7 lE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3) M 
IE 0.2 1.5 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
IE M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
* 0.5 M2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
* * * 
* 8.0 9.3 4.4 17.0 16.4 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M IE 
IE M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.lE 
M M IE 
M 0. 7 lE3 .1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 1.9 0.7 0.3 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
IE 0.7 0.4 M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.2 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
K 0.4 K3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M M 
M 6.0 3.3 0.7 1.3 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES K 
IE M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
IE IE IE 
M 14.0 12.6 5.1 17.0 17.7 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
IE M M 
IE M M 
M 1.2 1.8 0.2 2.0 5.1 IE5.1 AUTRES DEPENSES M 
IE 1.8 1.2 1.8 0.8 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
K 3.0 K5.3 TAXES K 
K 0.1 0.3 M5.4 SUBVENTIONS * 
K K IE 
IE K M 
K 1361.3 1144.7 1713.0 639.2 442.2 M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
M M M 
M IE M 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.35 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN":.D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- * 
M NACE 35 M LAND * * * LAND * BELGIE * BOURG * 
M M------------------------------------------------------M 
* MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES * * 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------* 
* * M1.1 DIRECT EARNINGS M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 
* * M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 
* * 
* *  SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M 
* * M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION * 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE* 
* * M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 
* SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 > * 
* * 
* * M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M 
* * M3.1 INSURANCE SCHEME  
M3.2 RETIREMENT M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 
* * M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 













* TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 
EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) * 
* 
* OTHER EXPENDITURE * 




* TOTAL MONTHLY LABOURCOST PE~ M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.35 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
ft-----------------------------------------------------------------------------------------------KKUHITED KIRELAHD IEDANMARK IE HELLAS KESPAHA KPORTUGALIE K 
UKIHGDOM K K IE IE IE IE NACE 35 IE 
K------------------------------------------------------K IE 
K K AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
K-----------------------------------------------------------------------------------------------K IE IE 
IE 69.7 34.8 83.3 62.0 54.4 1El.1 GAIN DIRECT K 
IE 1.4 0.2 0.5 11.0 11.5 IE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
IE 12.2 56.0 8.4 7.0 5.8 IE1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES IE 
IE 83.3 91.0 92.2 81.0 71.7 K1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)K 
IE 0.3 0.5 K1.5 AVANTAGES EH NATURE IE 
IE IE IE 
K 74.1 91.0 92.2 81.0 72.3 K1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE * SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
IE IE IE 
IE 0. 5 K2 .1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 2. 4 K2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
K 1.1 K2.3 RENUMERATIOH GARAHTIE * 
IE 4.0 K2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 0.4 2.1 K2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
K IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.3 K2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
K K IE 
IE 7.4 4.5 4.7 18.0 16.3 K2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
IE IE RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.IE 
K IE IE 
K 0. 7 K3 .1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 1.7 0.3 0.3 K3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 0.6 0.7 K3.3 REHUMERATIOH GARANTIE IE 
K K3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.6 K3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIOHIE 
IE IE IE 
IE 6.7 2.9 0.3 1.7 K3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES IE 
IE K SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
K IE IE 
IE K IE 
IE 14.1 7.4 5.0 18.0 18.0 K4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHIE 
IE IE TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
K IE K 
K 0.9 0.7 0.2 1.0 5.1 IE5.1 AUTRES DEPENSES IE 
IE 1.6 0.9 3.1 1.6 K5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESIE 
IE 3.0 IE5.3 TAXES IE 
IE 0.1 0.6 K5.4 SUBVENTIONS * K IE IE 
IE IE IE 
IE 1388.3 2968.6 1624.5 629.2 486.4 K9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ET ABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.351 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-..D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- IE 
M NACE 351 * LAND M M IE LAND M BELGIE IE BOURG M 
M M------------------------------------------------------IE 
* MOTOR VEHICLES M IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE M M IE 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 52.0 49.8 50.9 61.6 51.3 IE 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 11.8 5.3 7.8 8.3 13.1 IE 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED * 12.2 11.7 15.1 9.7 9.9 IE 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)M 76.1 66.8 73.8 79.6 74.5 IE 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND * 0.2 0.8 0.1 0.1 IE 
M M IE 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 76.3 67.6 73.9 79.7 74.5 M 
M M IE 
M M IE 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M IE 
* * * M2.t SICKNESS AND RETIREMENT M 11.3 12.7 9.2 10.6 IE 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.4 2.6 IE 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION * 3.1 3.6 1.0 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.4 12.7 23.5 13.2 14.3 IE 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 0.8 1.5 1.2 1.6· IE 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES * 4.9 4.1 2.6 5.0 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * 0.1 1.3 1.3 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 15.3 19.1 30.1 15.7 22.3 IE 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M IE 
M IE M 
M M M 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.2 0.6 0.1 M 
M3.2 RETIREMENT M 6.2 4.3 2.5 1.1 M 
M3. 3 GUARANTEED RENUMERA TION M 0. 5 0. 7 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.4 0.1 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 0.1 M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.4 0.1 0.1 0.1 M 
* * * M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 6.4 8.8 1.0 3.3 1.4 M 
* SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l * M 
* * * 
* * * M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 21.7 27.9 31.1 19.0 23.7 M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 M M M M IE 
M M IE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.9 2.9 2.5 1.4 1.7 IE 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.2 1.6 0.3 0.1 1.2 IE 
M5.3 TAXES M 0.5 IE 
M5.4 SUBSIDIES * 8.3 0.2 1.3 M 
M IE IE 
M M IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 2396.2 1875.7 1703.4 1844.4 1905.0 IE IE EMPLOYE IN ECU * M IE M M 
IE-----------~---------------------------11-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ETABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.351 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOT~L 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M----~------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M M M M M NACE 351 M 
M------------------------------------------------------M M 





























51.8 Ml.1 GAIN DIRECT M 
13.5 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
6.9 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
72.2 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M1.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M 
72.2 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M 
M M 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M 
M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
1.9 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M 
16.6 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M 
M M 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M 
M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
1.0 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
0.6 M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONM 
M M 
1.6 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIOHNELLES M 
M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M 
M M 
18.2 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHM 
M TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M 0.8 0.8 1.0 5.0 M5.1 AUTRES DEPEHSES M 
M 2.4 0.8 1.8 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESM 
M 2.9 M5.3 TAXES M 
M M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 1451.0 3631.2 717.4 522.6 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 
M M M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.36 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
---------------~-------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE HEDER- IEBELGIQUEIE LUXEM- IE 
IE HACE 36 IE LAND IE IE IE LAND IE BELGIE IE BOURG IE 
IE IE------------------------------------------------------IE 
IE OTHER MEANS OF TRANSPORT IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE IE 
IE1.1 DIRECT EARNINGS IE 55.2 52.4 54.5 58.0 54.1 IE 
IE1.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 9.4 5.5 7.6 7.2 11.0 IE 
IE1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 12.3 9.4 10.5 9.8 9.9 IE 
IE1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)1E 77.0 67.3 72.6 75.0 75.1 IE 
IE1.5 PAYMENTS IH KIND IE 0.1 0.7 0.6 0.1 0.1 IE 
IE IE IE 
IE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 77.0 68.0 73.2 75.1 75.3 IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE IE 
IE IE IE 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 11.9 12.6 8.8 10.6 IE 
IE2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE IE 0.4 2.8 IE 
IE2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH IE 2.9 4.3 0.9 IE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 14.8 12.6 24.3 13.5 14.4 IE 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES IE 1.4 1.5 3.4 2.1 IE 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.5 4.4 2.5 5.0 IE 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 1.5 1.2 IE 
IE IE IE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 16.3 18.6 33.6 16.0 22.8 IE 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
IE IE IE 
IE3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0.1 0.1 0.6 IE 
M3.2 RETIREMENT IE 3.6 4.1 4.0 1.1 IE 
IE3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH IE 0.7 1.0 0.2 IE 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 3.3 0.1 IE 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE IE 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.4 0.2 IE 
IE IE IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 3.8 8.6 1.1 5.0 1.2 IE 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
IE IE IE 
M M IE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 20.1 27.2 34.7 21.0 24.1 M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 ) IE IE 
M M I( 
IE IE IE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.2 3.7 2.2 3.4 1.0 IE 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1.7 1.3 0.2 0.5 0.6 - IE 
IE5.3 TAXES IE 0.5 IE 
IE5.4 SUBSIDIES M 0.1 10.8 1.2 IE 
IE IE IE 
M M IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2230.5 2111.4 1506.9 1823.4 1871.9 IE 
IE EMPLOYE IH ECU IE IE 
IE IE IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------7-----------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.36 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
~--------------!--------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM IE IE M IE IE IE NACE 36 IE 
M------------------------------------------------------IE IE 
* IE AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
IE---------------------------------------------------------------------------------··-------------
IE IE IE 
IE 68.8 49.3 81.6 60.0 56.2 1El.1 GAIN DIRECT M 
M 0.7 1.3 0.5 11.0 9.4 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 11.0 38.0 9.1 7.0 2.7 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES IE 
IE 80.5 88.6 91.2 79.0 68.3 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.1 0.2 IE1.5 AVANTAGES EN NATURE * 
IE M M 
M 73.2 88.6 91.2 79.0 68.6 M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) M 
IE M M 
M IE M 
IE * SECURITE SOCIALE~CHARGES LEGALES IE IE * * IE 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * IE 2.1 M2.2 ASSURANCE CHOMAGE * IE 1.1 M2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
* 3.7 M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 > * 
* 0.5 1.2 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
* M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
* 0.3 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
* IE IE 
* 7.0 6.1 4.5 18.0 14.0 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
* IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E IE IE IE 
IE IE IE 
* IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE IE * IE IE 2.9 IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 0.6 0.7 5.4 IE3,2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 0.2 0.9 IE3,3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE M3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
* 0.2 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE IE 0.1 0.9 IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
IE IE * IE 8.8 3.8 0.8 7.5 IE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES * IE IE SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) * 
* * IE )I )I )I 
* 15.8 9.9 5.3 18.0 21.7 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM )I )I TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
* * IE 
* IE * )I 1.2 0.9 0.3 1.0 5.9 IE5.1 AUTRES DEPENSES * 
* 2.5 0.7 3.4 2.0 0.8 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM )I 2.8 M5.3 TAXES IE 
IE 0.2 M5.4 SUBVENTIONS IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 1583.1 2233.0 1860.6 786.5 517.2 IE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.361 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* * * DEUTSCH-M FRANCE * ITALIA * HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 361 M LAND M * M LAND * BELGIE * BOURG * 
:IE M------------------------------------------------------M 




































* DIRECT EARNINGS * 
BONUSES AND PREMIUMS * 
PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 
TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 
PAYMENTS IN KIND * 
* DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > * 
* 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M 
)E 
SICKNESS AND RETIREMENT * 
UHEMPLOYEMEHT INSURANCE * 
GUARANTEED REHUMERATIOH M 
TOTAL OF POSITION < 2.1 +2.2 +2.3 )M 
OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES * 
FAMILY ALLOWANCES * 
OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * 
* TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * 
SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) * 
M 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * 
* INSURANCE SCHEME * 
RETIREMENT * 
GUARANTEED RENUMERATION * 
UNEMPLOYMENT INSURANCE * 
FAMILY ALLOWANCES * 
OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 
* TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR * 
SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * 
* 
* TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY * 

























































































* * * M5.1 OTHER EXPENDITURE * 0.9 2.3 0.5 3.5 1.1 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 2.5 1.3 0.4 0.2 0.4 M 
M5.3 TAXES M 0.5 * 
M5.4 SUBSIDIES M 0.1 7.7 1.2 M 
* * I( 
:IE IE M 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 2063.3 1733.5 1491.6 1848.7 1940.4 * 
* EMPLOYE IN ECU * M 
I( * I( M---------------------------------------1(-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.361 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S ~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M M M M M HACE 361 M 
M------------------------------------------------------M M 
* M CONSTRUCTION HAVALE M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 69.6 81.4 62.0 56.1 Ml.1 GAIN DIRECT M 
* 0.6 0.6 12.0 9.3 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 10.3 9.2 7.0 2.5 M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES M 
* 80.5 91.2 81.0 67.9 M1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.1 0.2 M1.5 AVAHTAGES EN NATURE M 
* * * * 73.4 91.2 82.0 68.1 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
* * * 




































































































SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
IE 
MALADIE ET VIEILLESSE M 
ASSURANCE CHOMAGE * 
REHUMERATIOH GARAHTIE M 
TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
ALLOCATIONS FAMILIALES M 
AUTRES CHARGES LEGALES IE 
M 
TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 

















TOTAL DES CHARGES COHVENTIOHHELLES IE 
SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) IE 
IE 
IE 
TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHIE 
TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
AUTRES DEPEHSES 











COUT MEHSUEL PAR SALAR:E EN ECU IE 
IE 
M M M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.364 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 364 lE LAND M M M LAND M BELGIE lE BOURG M M M------------------------------------------------------IE M AEROSPACE EQUIPMENT lE lE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· )( )( . 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 55.4 52.5 57.7 53.2 K 
K1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 10.0 5.9 8.1 11.3 lE 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 12.7 9.1 9.4 11.0 lE 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)lE 78.1 67.5 75.2 75.5 lE 
K1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.6 1.0 0.2 IE 
M IE lE 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 78.2 68.1 76.2 75.7 IE 
M M IE 
IE M IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE IE 
M IE M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 11.2 12.4 10.5 M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 2.9 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 2.5 0.8 M 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 13.6 12.4 25.5 14.2 IE 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 0.6 1.1 1.5 1.2 IE 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.2 4.6 4.9 IE 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 1.1 0.8 IE 
IE M IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 14.3 17.7 32.7 21.3 IE 
M SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 ) M M 
IE IE IE 
M M IE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M IE 
lE lE lE 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0.1 lE 
lE3.2 RETIREMENT lE 4.5 4.6 1.2 IE 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 0.7 0.4 0.2 lE 
lE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lE 3.2 - lE 
lE3.5 FAMILY ALLOWANCES M - lE 
lE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.2 - IE 
M lE IE 
lE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lE 4.5 8.8 0.4 1.4 IE 
lE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l lE IE lE )( )( 
lE )( )( 
lE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 18.9 26.5 33.1 22.7 - IE 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 IE IE 
IE IE IE 
)( )( )( 
lE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 1.7 4.3 2.7 1.3 IE 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1.4 1.3 0.4 1.0 lE 
IE5.3 TAXES IE 0.5 - lE 
IE5.4 SUBSIDIES M 0.1 12.9 1.0 IE 
lE IE M 
lE IE lE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2517.7 2414.7 1545.6 1995.9 - lE 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
M M M 
·---------------------------------------)(-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.364 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M liE NACE 364 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 68.3 56.0 Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 0.8 10.0 Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 11.2 8.0 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 80.3 74.0 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M M1.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 72.9 75.0 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
M M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 6.8 18.0 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M M3.3 RENUMERATION GARAHTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
* M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M M 
M 9.6 1.0 M3 TOTAL DES CHARGES COHVENTIOHHELLES * 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M M 
M 16.4 19.0 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M 1.2 2.0 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 2.1 5.0 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESM 
M M5. 3 TAXES . M 
M M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 1666.0 1058.5 M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
M M M 
M M M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND 'ORE EMPLOYEES 201.37 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 37 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M )1------------------------------------------------------M M INSTRUMENT ENGINEERING M M 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------)1 M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 
M1.5 PAYMENTS IH KIHD M 
M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M 
M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M 
M M 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT IHSURAHCE M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 
M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M 
M M 
M 





















































































M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 IE 
M3.2 RETIREMENT M 3.0 3.7 5.8 2.0 M 
M3. 3 GUARANTEED RENUMERA TION M 0. 4 1.1 0. 4 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.9 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.5 0.1 IE 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 3.1 7.5 1.2 7.2 2.3 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M lE 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 18.8 27.2 32.7 22.6 23.9 12.9lE 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M lE 
M lE lE 
lE lE M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.7 1.4 1.1 2.0 0.7 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.9 1.3 0.2 0.2 0.2 0.411 
M5.3 TAXES M 0.1 0.5 0.1M 
M5.4 SUBSIDIES IE 8.3 0.7 lE 
M M M 
M M IE 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1796.2 1644.0 1407.9 1673.6 1804.9 885.0M 
IE EMPLOYE IN ECU M M 
M IE M )1---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND 'ORE EMPLOYEES 201.37 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND MDANMARK M HELLAS *ESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 37 M 
M------------------------------------------------------M M M M INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE * 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 69.5 71.0 85.4 61.0 58.2 M1.1 GAIN DIRECT M 
M 1.8 0.6 1.7 12.0 12.1 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 10.4 11.5 6.6 7.0 6.1 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 81.7 83.1 93.7 80.0 76.4 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.1 0.1 0.6 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 73.9 83.2 93.7 80.0 77.0 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
* 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
M 
* * M 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 2.2 M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 1.0 M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M 3.7 M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) 
* M 0.2 1.7 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
M 0.6 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES 
* M lE lE 
M 8.0 9.0 4.5 18.0 16.6 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
M lE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M lE lE 
M lE lE 
M lE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
lE lE M 
M 0.7 M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 2.8 0.7 0.1 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE lE 
M 0.9 0.3 M3.3 RENUMERATION GARANTIE lE 
lE M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M lE M 
M 7.5 4.4 0.7 2.0 0.4 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
* 
lE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
* 
lE M 
M 15.5 13.4 5.2 20.0 17.0 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
)( M M 
M 1.3 2.3 0.1 2.2 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 1.5 l.l 1.1 0.9 lE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
lE 3.0 M5.3 TAXES lE 
M 0.2 M5.4 SUBVENTIONS )( 
lE )( M 
lE lE )( 
)( 1357.9 1292.1 1667.1 535.4 42?.9 M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU M 





STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.41/42 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1( M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- N 
M NACE 41/42 M LAHD M M * LAND M BELGIE M BOURG N 
M M------------------------------------------------------N 
M FOOD,DRINK AHD TOBACCO INDUSTRY M N 
-----------------------------------------------------------------------------------------------N M lE N 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 59.5 53.7 54.9 56.4 56.9 69.7M 
M1.2 BONUSES AHD PREMIUMS lE 6.9 5.6 9.7 7.8 11.4 4.3N 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 10.9 9.1 9.8 10.0 8.5 10.9N 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION C1.1-1.3)N 77.4 68.4 74.4 74.2 76.9 84.9N 
N1.5 PAYMENTS IN KIND N 0.3 0.8 0.3 0.1 0.1 0.3N 
I( * I( 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 77.7 69.2 74.7 74.3 77.0 85.2N 
* I( * M N IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M N 
* I( I( 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.5 13.1 9.2 10.8 9.5N 
M2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.2 2.9 N 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION N 2.6 4.0 0.7 0.1N 
N2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 15.1 13.1 24.7 13.4 14.5 9.6N 
N2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.2 2.1 2.3 1.8 1.9N 
N2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.2 4.3 2.6 5.1 1.7N 
N2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE* 0.1 1.5 0.5 0.11E 
IE IE N 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 16.3 20.4 32.8 16.0 22.0 13.3N 
IE SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) IE N 
IE IE N 
IE IE N 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
M IE IE 
IE3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.2 0.1 0.4 0.1N 
IE3.2 RETIREMENT M 4.0 4.0 6.0 0.6 0.11E 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0.4 0.7 0.5 IE 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.8 N 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 0.1N 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.1 N 
IE IE IE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR N 4.1 7.7 0.8 7.1 0.8 0.3N 
N SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l * N 
* * * 
* * * IE4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY M 20.5 28.1 33.6 23.0 22.9 13.61E 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) N N 
IE M IE 
IE lE IE 
N5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.5 1.4 0.8 2.5 0.8 0.11E 
N5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1.4 1.3 0.2 0.2 0.2 0.4N 
N5.3 TAXES N 0.5 0.6N 
115.4 SUBSIDIES N 9.8 1.2 IE 
IE IE N 
* * * N9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 1773.8 1608.3 1512.0 1850.3 1622.5 1272.2N IE EMPLOYE IN ECU M N 
IE M N 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.41/42 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEUNITED IEIRELAND IEDANMARK IE HELLAS IEESPANA IEPORTUGALIE IE 
IEMKINGDOM IE IE IE IE IE IE NACE 41/42 IE 
IE------------------------------------------------------IE IE 
IE IE PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
M IE IE 
IE 71.0 69.5 82.6 62.0 60.1 M1.1 GAIN DIRECT IE 
IE 1.5 1.0 0.6 12.0 10.3 IE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
IE 10.5 11.3 8.8 7.0 4.5 IE1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES IE 
IE 82.9 81.8 92.0 81.0 74.8 IE1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)1E 
IE 0.4 0.3 0.1 1.0 0.3 IE1.5 AVANTAGES EN NATURE IE 
IE IE IE 
IE 75.9 82.1 92.1 82.0 75.1 IE1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
IE IE M 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 0.5 IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 2.1 IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 1.6 lE2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
M 4.2 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M 
IE 0.3 1.9 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.6 IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 7.5 8.6 5.1 18.0 17.0 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.lE 
lE lE lE 
IE 1.1 IE3 .1 ASSURANCE MALAD! E IE 
IE 5.5 1.2 0.8 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE lE 
lE 0.8 0.4 IE3.3 RENUMERATION GARANTIE lE 
lE lE3.4 ASSURANCE CHOMAGE lE 
lE 0.2 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
IE 0.1 0.2 IE3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION* 
IE IE IE 
M 7.0 7.4 1.3 1.5 IE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
IE lE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
M IE IE 
M IE M 
IE 14.5 16.0 6.4 18.0 18.6 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
IE IE TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE lE 
IE IE IE 
IE lE IE 
IE 1.6 1.3 0.4 2.7 IE5.1 AUTRES DEPENSES IE 
IE 0.6 0.6 1.3 0.3 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
M 2.8 IE5.3 TAXES lE 
IE 0. 2 IE5. 4 SUBVENTIONS lE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 1327.4 1502.9 1725.9 568.6 370.8 IE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU IE 
IE lE IE 
IE lE lE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.411123 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.P'CEUVRE 
EN POUR CENT COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- IE 
IE HACE 411-23 IE LAND IE IE IE LAND IE BELGIE IE BOURG IE 
IE IE------------------------------------------------------IE 
IE FOOD INDUSTRY IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE lE 
M1.1 DIRECT EARNINGS IE 60.4 54.2 54.5 56.8 57.3 72.01E 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 6.5 5.3 9.8 7.7 11.2 1.81E 
IE1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 10.7 9.1 10.1 9.9 8.6 11.01E 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)1E 77.6 68.6 74.4 74.5 77.1 84.8lE 
M1.5 PAYMENTS IH KIND IE 0.2 0.8 0.2 0.1 0.1 IE 
IE IE IE 
IE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 77.8 69.4 74.6 74.6 77.2 84.81E 
IE IE IE 
IE IE IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE IE 
IE IE M 
K2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 12.6 13.4 9.2 10.8 10.2lE 
K2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE 0.2 2.9 IE 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION 3.9 0.6 lE 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 13.4 14.4 10.21E 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES 1.9 2.11E 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES 2.6 5.1 1.7M 
K2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE 0.5 IE 
M lE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR ,16.0 22.0 14.01E 
IE SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 ) lE 
IE IE 
IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE 
IE IE 
M3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.2 0.1 0.4 0.1 IE 
M3.2 RETIREMENT IE 3.4 3.6 5.8 1:.5 IE 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATION IE 0.4 0.3 0.5 IE 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 2. 9 IE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES IE IE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 0.1 IE 
IE IE IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 3.5 7.2 0.9 6.3 0.7 IE 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 20.1 23.0 34.1 22.3 22.3 14.01E 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M IE 
M M IE 
M M IE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.5 1.3 0.7 2.5 0.9 IE 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.6 1.3 0.3 0.1 0.2 0.61E 
M5.3 TAXES M 0.5 0.61E 
M5.4 SUBSIDIES IE 10.2 1.2 IE 
M M IE 
M IE IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1679.1 1543.7 1523.2 1311.5 1594.3 1123.3M 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
M IE IE 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PEA CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 











STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-J>'CEUVRE 
EN POUR CENT COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.424/28 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * DEUTSCH-lE FRANCE * ITALIA * HEDER- *BELGIQUE* LUXEM- * 
lE HACE 424-28 M LAHD lE * lE LAHD lE BELGIE M BOURG lE 
* *------------------------------------------------------* lE DRINK INDUSTRY lE * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* lE M M 
M1.1 DIRECT EARHIHGS * 59.3 51.2 53.9 54.6 55.8 66.8* 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.5 7.5 10.7 7.2 12.4 7.6* 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED lE 11.0 9.2 9.8 10.1 8.5 10.7* 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION <1.1-1.3)* 77.9 67.9 74.4 71.9 76.7 85.1* 
M1.5 PAYMENTS IH KIHD M 0.5 0.9 0.3 0.2 0.7* 
M lE * M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) * 78.4 68.8 74.7 72.1 76.8 85.8* 
lE M M 
M lE * 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M * 
* * * M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT * 12.6 12.7 8.9 10.8 8.8* 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE lE 0.1 2.9 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH lE 2.4 4.7 0.8 0.2* 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 15.1 12.7 24.4 13.7 14.6 8.9M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES * 1.1 2.0 2.6 2.0 1.7* 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES lE 4.7 4.4 2.6 5.1 1.6M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.4 0.5 0.2* M M * 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR lE 16.2 19.4 32.8 16.3 22.3 12.4M 
M SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 ) * * 
M lE lE 
M M * 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.2 0.1 0.6 0.2M 
M3.2 RETIREMENT M 4.2 4.6 7.7 0.7 0.2M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.6 0.7 0.1 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.8 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES lE 0.3* 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.3 * 
lE M * M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lE 4.3 8.5 0.8 8.4 0.8 0.7M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * * 
M M * 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 20.5 27.9 33.6 24.7 23.2 13.2* 
* EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 lE * 
lE M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.4 2.2 1.1 2.7 0.7 0.3* 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 0.8 1.1 0.1 0.5 0.3 0.1* 
M5.3 TAXES lE 0.5 0.6M 
lE5.4 SUBSIDIES lE 10.0 1.1 M 
lE M M 
* * * 
*9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 1976.2 1958.0 1598.6 2111.9 1687.3 1530.5* 
* EMPLOYE IH ECU * lE 
lE lE M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 






STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
AUTRES DEPENSES 










IE IE IE 
IE 1623.7 2267.4 2153.6 686.9 450.0 IE9 COUT MEHSUEL PAR SALAR!E EH ECU IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.429 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.Q'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M * DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 429 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M TOBACCO INDUSTRY M M 
-------------------------------------------------------~---------------------------------------* M 
* * Ml.1 DIRECT EARNINGS M 50.2 62.4 54.1 55.9 M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS 
* 
10.2 5.8 9.6 11.3 
* Ml.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED 
* 
13.0 6.9 10.3 3.2 M 
Ml.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)M 73.3 75.1 74.0 75.5 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.4 0.2 0.3 0.6 M 
* * 
M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) 
* 
73.7 75.3 74.3 76.1 M 
M M M 
* * 
M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
* 
M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 10.6 8.6 10.6 M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE 
* 
0.1 3.0 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION 
* 
2.1 4.1 0.9 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 12.3 23.2 12.7 14.6 IE 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES 
* 
0.5 1.1 1.4 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 3.6 2.5 5.0 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.5 0.6 M 
)( M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 13.4 23.4 15.3 21.6 M 
)( SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) )( M 
)( M IE 
* 
)( M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M IE 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.3 0.7 IE 
M3.2 RETIREMENT )( 11.5 6.6 1.2 IE 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION 
* 
0.2 0.6 • M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE 
* • M3,5 FAMILY ALLOWANCES M • M3,6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 • 
* * • M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 
* 
11.6 0.5 8.1 1.4 • 
* 
SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l 
* • 
* * • M • • M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY 
* 
24.9 23.9 23.3 23.1 • 
• EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) . l( 
• • l( 
• * 
M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE 
* 
0.6 0.6 2.2 1.2 M 










IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2339.9 1219.6 1967.2 1726.5 )( 
)( EMPLOYE IN ECU )( M 
M M M 
11---------------------------------------N-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.429 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDAHMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALII M 
MMKIHGDOM II lE M M M II NACE 429 II 
M------------------------------------------------------11 II 
M II TABAC II 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------11 II M 
II 62.2 57.5 79.5 61.0 55.4 M1.1 GAIN DIRECT * 
II 2.7 3.7 2.0 13.0 9.6 Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
* 15.6 14.9 9.0 8.0 0.8 111.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
II 80.5 76.1 90.5 81.0 65.8 111.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
II 1.2 1.4 0.9 1.0 1.4 111.5 AVANTAGES EN NATURE * 
M II II 
II 74.3 77.5 91.4 81.0 67.2 Ill COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) II 
II II II 
M II II 
II II SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II 
II II l( 
* 0.5 112.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
II 2. 2 112.2 ASSURANCE CHOMAGE * 
* 1.6 112.3 RENUMERATION GARANTIE * 
II 4.3 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) * 
II 0.1 2.4 112.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.II 
II 112.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
II 0. 7 112.7 AUT RES CHARGES LEGALES M 
l( l( l( 
II 5.8 7.4 5.1 18.0 15.7 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
II II RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
II II l( 
II l( l( 
* II SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.lE 
l( II l( 
II 0.5 lE3.1 ASSURANCE MALADIE II 
II 6.2 2.3 9.4 113.2 ASSURANCE VIEILLESSE II 
II 2.9 0.7 lE3.3 RENUMERATION GARANTIE * 
M 113.4 ASSURANCE CHOMAGE * 
* 0.4 lE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
II 113.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION~! 
II II II 
II 9.7 9.5 2.3 10.5 lE3 TOTAL DES CHARGES COHVENTIONNELLES * 
II II SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 > * 
II II II 
l( II II 
* 15.5 16.9 7.4 18.0 26.2 114 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENII 
II II TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE II 
II II II 
II II l( 
lE 1.9 4.9 0.6 3.5 115.1 AUTRES DEPEHSES M 
II 0.8 0.7 0.5 0.4 115.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESII 
II 2. 7 115. 3 TAXES II 
II lE5.4 SUBVENTIONS II 
M l( II 
II M II 
M 1933.5 1895.5 1648.0 587.0 547.6 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 
M l( II 
-------------------------------------------------------1!---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.43 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN;:.[CEUVRE 
EN POUR CENT DU COu• TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARII~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 43 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M TEXTILE INDUSTRY M M 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------M M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 60.9 55.8 55.8 57.7 58.7 M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.5 4.1 7.8 6.7 10.4 - M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.9 9.5 10.1 11.2 8.9 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 79.3 69.4 73.7 75.6 78.1 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.8 0.1 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 79.3 70.2 73.8 75.6 78.1 M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 13.3 13.7 9.7 10.4 M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.5 2.9 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 2.9 4.5 0.8 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 16.2 13.7 25.0 14.7 14.2 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.0 1.7 1.8 1.6 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.5 4.4 2.7 4.9 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 1.8 1.2 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 17.3 20.9 33.0 17.4 21.9 - M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.1 0.4 M 
M3.2 RETIREMENT M 2.0 2.9 4.1 0.3 M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.4 0.7 0.6 - M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 - M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 2.1 6.8 0.8 5.0 0.4 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 19.4 27.7 33.8 22.4 22.4 - M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.4 1.4 0.6 1.8 0.7 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.0 1.2 0.3 0.2 0.4 M 
M5.3 TAXES M 0.5 M 
M5.4 SUBSIDIES M 0.1 9.0 1.9 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1499.0 1289.4 1278.2 1587.2 1226.0 M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.43 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS *ESPANA MPORTUGALM M 
MKKINGDOM * * M * M M NACE 43 M 
M------------------------------------------------------M M 
* M INDUSTRIE TEXTILE M M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
* 75.9 74.5 83.9 62.0 58.8 Ml.1 GAIN DIRECT M 
* 0.9 0.8 1.5 12.0 10.7 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
* 9.5 9.8 8.7 7.0 5.2 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
* 86.2 85.0 94.1 81.0 74.8 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.1 0.3 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
* * * M 77.9 85.3 94.1 81.0 74.8 M1 COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 > M 
* * * 
* * * * * SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
* * * 
* 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
M 2. 4 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
* 1.1 M2. 3 RENUMERATION GARANTIE M 
M 4.0 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > M 
* 0.3 1.2 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
* M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
* 0. 7 *2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES * 
* * * 
* 9.0 9.8 5.0 18.0 16.6 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
M M RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
* * * 
* * * * M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
* * * M 0.8 M3.1 ASSURANCE MALADIE  
* 2.3 0.5 0.1 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE * 
* 0.1 0.1 M3.3 RENUMERATION GARANTIE * 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE * 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M 0.1 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
* * * M 3.2 3.2 0.5 0.3 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES * 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) * 
* * * 
* * * M 12.2 13.0 5.5 18.0 16.8 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
* M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
* * * * * * M 0.8 0.9 0.2 3.3 M5.1 AUTRES DEPENSES * 
M 0.7 0.8 0.7 2.4 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 2.9 M5.3 TAXES * 
M 0.1 0.6 M5.4 SUBVENTIONS * 
* * * 
* * * M 961.7 1053.8 1469.2 512.2 290.5 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU  
* * * 
* * * 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.431 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOT~L OUVRIERS ET EMPLOY S 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 431 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M WOOL INDUSTRY M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 60.9 55.1 54.9 56.4 58.0 M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.3 4.4 8.0 6.6 10.6 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.6 9.5 10.4 11.5 8.8 M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH <1.1-1.3)M 78.9 69.0 73.3 74.4 77.5 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.2 0.8 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 79.1 69.8 73.3 74.4 77.5 M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 13.3 13.5 9.6 10.4 M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M ~.6 2.9 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 3.4 5.3 0.8 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 16.7 13.5 24.3 15.4 14.2 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 1.1 1.8 2.0 1.7 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.4 4.4 2.6 4.9 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 1.8 1.3 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 17.9 20.7 32.5 18.1 22.2 M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0 .1 0 .1 0. 4 M 
M3.2 RETIREMENT M 1.8 2.9 4.8 0.7 M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.4 0.7 0.2 M 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3. 0 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.3 M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.3 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 1.8 7.0 0.8 5.4 0.8 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 19.8 27.7 33.3 23.5 23.0 M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.4 1.8 0.5 1.7 0.6 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.9 1.3 0.3 0.5 0.5 M 
M5.3 TAXES M 0.5 M 
M5.4 SUBSIDIES M 0.1 7.9 0.1 1.8 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1528.5 1335.2 1359.2 1660.5 128G.3 M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.431 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.Q'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOT!L OUVRIERS ET EMPLOY S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 431 M 
M----------~-------------------------------------------M M 
M M IHDUSTRIE LAINIERE M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 75.3 75.9 85.8 61.0 61.1 M1.1 GAIN DIRECT M 
M 1.0 0.1 0.9 12.0 11.6 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 10.0 8.9 8.4 7.0 5.4 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES M 
M 86.3 84.8 95.1 80.0 78.0 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 1.0 Ml.5 AVANTAGES EH NATURE M 
M M M 
M 77.4 84.9 95.1 81.0 78.1 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 2. 5 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 1. 3 M2. 3 R ENUMERATION GARANTI E M 
M 4.3 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > M 
M 0.3 1.3 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.8 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 8.9 10.1 5.4 19.0 17.4 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
* M RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M IE 
M M SECURlTE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
IE 0.4 M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 2.7 0.1 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.1 IE3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M IE 
M 3.4 3.2 0.1 0.1 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
IE M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M IE IE 
M M M 
IE 12.3 13.2 5.5 19.0 17.5 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
IE IE M 
M lE M 
M 1.0 1.0 0.1 0.2 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 0.5 0.9 0.2 1.1 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 3.1 M5.3 TAXES M 
M 0.1 0.9 IE5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M IE 
M 1017.6 979.4 1493.8 540.3 272.9 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
M M M 
M IE M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.432 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-(jD'CEUVRE 
EN POUR CENT DU CO T TOTAL 
· OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 432 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M 11------------------------------------------------------K 
M COTTON INDUSTRY M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M lE M 
lE1.1 DIRECT EARNINGS lE 60.8 55.0 55.9 57.4 58.0 M 
lE1.2 BONUSES AHD PREMIUMS lE 6.5 4.1 7.8 6.7 10.4 lE 
lE1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.9 9.9 10.1 11.8 9.2 M 
111.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)lE 79.2 69.0 73.8 75.9 77.8 lE 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 1.1 0.1 M 
lE M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) lE 79.3 70.1 73.9 75.9 77.8 M 
M M M 
M lE M 
lE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.K M 
M M lE 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 13.2 13.5 10.1 10.3 lE 
lE2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE lE 0.6 2.9 M 
lE2.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 2.9 4.3 0.8 M 
lE2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )lE 16.1 13.5 25.5 14.9 14.2 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES lE 1.1' 1.6 2.2 1.6 lE 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.4 4.4 2.7 4.8 M 
lE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.1 1.7 1.1 lE 
lE lE lE 
lE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR lE 17.3 20.5 33.8 17.6 21.7 - M 
lE SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 ) lE M 
M M lE 
lE lE lE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. lE M 
lE M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.4 M 
lE3.2 RETIREMENT M 2.1 3.1 3.5 C.5 - M 
lE3.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 0.4 0.7 0.6 M 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lE 3. 0 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES lE 0.1 lE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 M 
lE lE lE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 2.2 6.9 0.7 4.5 0.6 M 
lE SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l lE lE 
lE lE lE 
M lE M 
lE4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY lE 19.5 27.4 34.5 22.1 22.4 M 
lE EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 > M M 
M lE lE 
lE M lE 
lE5.1 OTHER EXPENDITURE lE 0.2 1.6 0.9 1.8 0.9 - M 
lE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 1.1 1.2 0.2 0.1 0.7 M 
lE5.3 TAXES lE 0.5 lE 
lE5.4 SUBSIDIES lE 0.1 10.0 1.9 lE 
lE M M 
lE M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1518.2 1317.2 1273.9 1591.5 1228.8 - M 
lE EMPLOYE IN ECU lE M 
M M M 
M---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.432 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
· OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------
MMUHITED *IRELAND MDAHMARK * HELLAS MESPANA MPORTUGALM * 
MMKIHGDOM * * M II II II HACE 432 II 
11------------------------------------------------------ll II 
II II INDUSTRIE COTOHHIERE II 
11---------------------------------------------------------------------------------··-------------
II II * 
* 74.6 74.9 85.4 57.6 111.1 GAIN DIRECT II II 1.6 0.7 0.2 10.5 111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS II 
II 10.5 9.7 8.7 5.1 111.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES II 
* 86.8 85.2 94.3 73.2 111.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)11 II 1.3 111.5 AVAHTAGES EN NATURE II 
* II * 
* 77.7 86.5 94.3 73.2 M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 > II 
* * * II * II 
* II SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II II II II 
II 0.5 112.1 MALADIE ET VIEILLESSE II 
II 2.5 112.2 ASSURANCE CHOMAGE II 
II 1.0 112.3 RENUMERATION GARANTIE II 
* 4.0 112.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 > II II 0.1 1.2 112.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.II 
II 112.6 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
* 0.7 112.7 AUTRES CHARGES LEGALES * II II II 
II 9.3 9.7 4.8 16.3 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- II 
II II RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.711 
II II II 
II II II 
II II SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO. II 
II II 
* 
* 0.7 113.1 ASSURANCE MALADIE II 
* 1.4 0.5 0.1 113.2 ASSURANCE VIEILLESSE II II 0.1 113.3 REHUMERATIOH GARAHTIE 
* II 113.4 ASSURANCE CHOMAGE II 
II 113.5 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
II 0.1 113.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION II 
* * 
II 
II 2.6 2.2 0.5 0.4 113 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHNELLES II 
* II SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 > II II II II 
II 
* * II 11.9 11.9 5.3 16.7 114 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHII 
II II TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE II 
* * II II II II 
* 
0.8 0.4 5.3 115.1 AUTRES DEPEHSES II 
II 0.6 1.2 0.4 2.2 115.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESII 
* 2.9 115.3 TAXES II II 0.1 0.2 115.4 SUBVENTIONS II 
II II II 
* 
II II 
II 997.2 1248.0 1535.6 307.2 119 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU 






STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS . 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.436 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
. OUVRIERS ET EMPLOYES 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE NEDER- IEBELGIQUEIE LUXEM- IE 
IE NACE 436 IE LAND IE IE IE LAND IE BELGIE IE BOURG IE 
IE IE------------------------------------------------------IE 
IE KNITTING INDUSTRY IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE IE 
IE1.1 DIRECT EARNINGS IE 61.7 56.8 57.3 59.4 59.5 IE 
IE1.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 6.4 4.0 7.1 5.6 10.5 IE 
1El.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 12.2 9.4 10.6 11.5 9.5 IE 
IE1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION C1.1-1.3)1E 80.3 70.2 75.0 76.6 79.5 IE 
IE1.5 PAYMENTS IN KIND IE 0.8 0.1 IE 
IE IE IE 
IE1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) IE 80.3 71.0 75.1 76.6 79.5 IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE IE 
IE IE IE 
IE2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT IE 13.6 13.9 10.3 10.4 IE 
IE2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE 0.6 3.0 IE 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 2.8 5.2 0.6 IE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )IE 16.4 13.9 25.3 16.1 14.1 IE 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 0.7 1.3 0.9 1.5 IE 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 5.7 4.5 2.7 4.9 IE 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.2 2.0 1.1 IE 
IE IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 17.3 20.9 32.7 18.8 21.8 IE 
IE SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
IE IE IE 
IE3 .1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0.1 0. 2 IE 
IE3.2 RETIREMENT IE 1.2 2.8 2.4 0.1 IE 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0.4 0.8 0.3 IE 
IE3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 3.1 IE 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE IE 
IE3. 6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 IE 
IE IE IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 1.2 6.5 0.9 2.8 0.2 IE 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 18.5 27.4 33.6 21.6 22.0 IE 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.2 1.1 0.4 1.8 0.4 IE 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1.0 1.2 0.5 0.2 IE 
IE5.3 TAXES IE 0.5 IE 
IE5.4 SUBSIDIES IE 10.1 2.3 - IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1363.2 1165.2 1122.1 1188.5 916.6 IE 
IE EMPLOYE IH ECU IE IE 
IE IE IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS . 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.436 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·.D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
ft-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 436 M 
M------------------------------------------------------M M 
M * BONNETERIE M M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 77.3 75.6 84.7 65.0 60.5 M1.1 GAIN DIRECT M 
* 0.7 0.1 0.7 12.0 10.3 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M 8.3 9.2 9.2 6.0 5.1 M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES M 
M 86.2 84.9 94.6 83.0 75.9 M1.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.1 0.2 Ml.5 AVANTAGES EH NATURE M 
M M M 
M 77.8 85.1 94.6 83.0 76.0 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) * 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
0.6 M M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 2.8 
M M2.3 RENUMERATIOH GARAHTIE * 1.0 
M M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 4.4 
* M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 0.2 1.2 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 0.8 
M M M 
M M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 9.2 9.8 5.4 17.0 16.6 
M M RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO.M 
M M M 
M 0.7 M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 2.2 0.4 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE * 
M 0.2 0.1 M3.3 REHUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE * 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIOHM 
* * * M 2.6 3.1 0.4 0.1 M3 TOTAL DES CHARGES COHVENTIONNELLES * 
M M SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) * 
M M M 
M M M 
M 11.8 12.9 5.8 17.0 16.8 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEN* 
M M TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M 0.7 1.3 0.4 M5.1 AUTRES DEPENSES * 
M 1.2 0.7 0.5 4.3 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 2.9 M5.3 TAXES M 
M 0.1 0.9 M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 800.8 838.9 1300.7 446.7 266.2 M9 COUT MENSUEL PAR SALAR!E EN ECU M 
M M M 
M M M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.44 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN;.[CEUVRE 
EN POUR CENT DU C0u1 TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 44 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUST M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 62.0 57.1 57.3 59.6 58.5 M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.9 2.8 6.9 7.0 10.1 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.2 9.8 9.6 10.3 8.9 M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 80.1 69.7 73.8 76.9 77.6 M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND M 0.8 0.1 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 80.1 70.5 73.9 76.9 77.6 M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 13.6 13.7 9.5 10.9 M 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.7 3.0 - M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 2.7 5.1 1.2 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 16.3 13.7 25.1 15.4 15.2 - M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 1.0 1.9 2.4 1.9 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.5 4.4 2.6 5.1 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 2.0 0.5 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 17.5 21.1 33.9 18.0 22.9 M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.1 0.2 0.2 M 
M3.2 RETIREMENT M 1.1 3.0 3.4 M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.1 0.3 0.9 0.1 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.0 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3. 6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.3 6.5 1.1 3.7 0.1 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 18.8 27.6 35.0 21.7 23.0 M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.2 0.8 0.3 1.4 0.9 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.0 1.2 0.7 M 
M5.3 TAXES M 0.5 M 
M5.4 SUBSIDIES M 0.1 10.4 1.7 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1345.3 1237.7 1240.1 1496.8 1134.5 M 
M EMPLOYE IH ECU M M 
M M M 
1(---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.44 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
)1-----------------------------------------------------------------------------------------------
MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM IE IE M M IE IE NACE 44 M 
M------------------------------------------------------)1 M 




75.4 70.0 83.9 62.0 59.0 Ml.1 GAIN DIRECT 
* 
* 
2.4 0.7 12.0 11.4 Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
* 
8.9 8.4 9.2 7.0 5.0 Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
* 
86.7 78.4 93.8 82.0 75.4 Ml.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
* 
Ml.5 AVANTAGES EN NATURE 
* 
* * * 
* 
78.5 78.4 93.3 82.0 75.4 IE1 COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 ) IE 
* * * 
* * * 
* * 
SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES 
* IE 
* * IE 0.6 IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE 
* IE 2.7 IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 0.8 IE2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
* 
4.1 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > 
* IE 0.4 2.8 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES 
* 
* 
0.8 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES 
* IE IE IE 
* 
9.1 9.6 5.3 18.0 18.3 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
IE 
* 
RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
* * * IE 
* * 
* * 
SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO. M 
* * * IE 0.9 IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 10.2 0.9 0.2 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE 
* IE 0.2 0.4 IE3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE 
* IE M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONII 
* * * IE 2.7 11.3 0.9 0.6 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
* * 





* * * IE 11.9 20.9 6.2 18.0 18.9 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
* 




* IE IE IE 
* 
0.7 0.2 0.4 IE5.1 AUTRES DEPENSES 
* 
* 
0.8 0.7 1.0 2.4 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
IE 2.9 M5.3 TAXES 
* 
* 
0.1 1.2 IE5.4 SUBVENTIONS IE 
* 
IE IE 
* * * 
* 
971.8 1183.3 1321.6 540.8 368.1 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 





STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES . 201.45 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 45 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEAR M M 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 61.9 58.3 56.9 58.7 59.5 72.9M 
M1.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 6.1 2.6 7.0 6.9 9.5 2.1M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.8 9.3 10.9 11.1 9.0 11.1M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3)M 79.8 70.2 74.8 76.8 78.1 86.0M 
Ml.S PAYMENTS IN KIND M 0.7 0.1 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 79.8 70.9 74.9 76.8 78.2 86.0M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 13.7 13.8 9.9 11.0 10.3M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.8 3.1 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 2.7 5.2 0.8 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 16.4 13.8 25.2 15.8 15.0 10.3M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 0.7 1.4 1.0 1.6 1.3M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.6 4.5 2.7 5.2 1.9M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 2.1 1.2 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 17.3 20.8 32.8 18.5 23.2 l3.5M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0 .1 0 .1 0. 2 M 
M3.2 RETIREMENT M 1.0 2.7 2.4 0.1 M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 0.4 0.8 0.3 M 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3. 0 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.2 6.3 0.8 2.9 0.2 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY M 18.4 27.1 33.6 21.4 23.4 13.5M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.2 1.2 0.5 2.0 0.4 O.lM 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.6 1.2 1.2 0.1 0.2M 
M5.3 TAXES M 0.5 0.2M 
M5.4 SUBSIDIES M 0.1 10.7 0.1 2.3 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1254.2 1149.5 1066.5 1270.5 936.5 728.1M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M M M 
M---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.45 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
A-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA *PORTUGAL* M 
**KINGDOM M M M * IE IE NACE 45 M 
IE------------------------------------------------------M M 
IE IE INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENT * 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
IE 75.7 74.5 34.9 62.0 62.3 M1.1 GAIN DIRECT IE 
* 0.8 0.3 0.5 12.0 9.5 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
IE 9.9 9.1 8.9 7.0 4.6 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES IE 
* 86.4 84.5 94.3 81.0 76.4 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
IE 0.1 0.2 IE1.5 AVANTAGES EN NATURE IE 
IE M M 
IE 77.5 84.5 94.3 81.0 76.6 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) * 
M IE IE 
* * * 
* IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
* * * 0.6 IE IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
2.7 * IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
1.4 * M2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
4.7 * IE2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 > IE 
* M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 0.2 1.3 
* M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
0.7 * M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES * 
* * * M M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 8.9 9.8 5.6 18.0 16.7 
* M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M IE 
M M IE 
* * SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
IE M IE 
IE 0.8 M3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
M 1.3 0.2 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
IE 0.2 0.1 IE3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
IE IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
IE IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONIE 
IE IE M 
IE 2.4 2.3 0.2 0.1 IE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
IE IE SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) IE 
M IE IE 
IE IE IE 
IE 11.3 12.1 5.8 18.0 16.3 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
IE IE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE M 
IE IE IE 
IE 1.1 0.8 0.1 1.0 IE5.1 AUTRES DEPENSES IE 
IE 1.3 2.6 0.8 4.5 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
IE 2.9 IE5.3 TAXES IE 
IE 0.2 1.1 M5.4 SUBVENTIONS IE 
M IE IE 
IE IE IE 
IE 795.8 761.8 1318.5 439.5 258.9 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
M M IE 
IE IE IE 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.451/52 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COCiT TOT~L 
OUVRIERS ET EMPLOYr;S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 451/52 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M K------------------------------------------------------K 
K MANUFACTURE OF FOOTWEAR K K 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M K M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 61.5 56.5 57.0 58.8 57.5 K 
K1.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 6.8 3.7 6.7 7.0 11.1 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.2 9.3 10.7 11.0 9.4 M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 79.5 69.5 74.4 76.7 78.1 M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND M 0.8 0.1 0.1 M 
M M K 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) K 79.5 70.3 74.5 76.7 78.3 M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
K K M 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 14.0 14.0 10.3 10.8 M 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.6 3.0 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 2.7 4.9 0.9 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 16.7 14.0 24.8 15.9 14.8 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 0.7 1.3 1.5 1.7 - M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.7 4.5 2.7 5.1 M 
K2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 2.4 0.7 - M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 17.6 21.0 33.2 18.6 22.5 M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
K3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.1 0.2 M 
M3.2 RETIREMENT M 1.9 2.7 2.6 M 
K3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.4 0.8 0.2 M 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.9 6.4 0.8 2.9 0.2 - M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY M 19.6 27.4 34.0 21.5 22.7 M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.1 1.2 0.2 1.8 0.8 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.8 1.2 1.4 0.1 - M 
M5. 3 TAXES M 0. 5 M 
M5.4 SUBSIDIES M 10.6 0.1 2.0 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1284.6 1182.4 1058.7 1347.8 1005.8 M 
M EMPLOYE IH ECU M M 
M M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.451/52 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOT~L 
OUVRIERS ET EMPLOY.,:S ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEUHITED IEIRELAHD IEDAHMARK IE HELLAS MESPANA IEPORTUGALIE IE 
MMKINGDOM IE IE IE IE IE M NACE 451/52 IE 
IE------------------------------------------------------IE IE 
IE IE IHDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE M 
IE 73.8 73.6 83.6 63.0 63.6 1El.1 GAIN DIRECT IE 
IE 1.3 0.6 12.0 6.5 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 11.1 11.8 9.8 6.0 3.2 IE1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES IE 
IE 86.3 85.4 94.0 81.0 73.3 IE1.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)1E 
IE 0.1 IE1.5 AVAHTAGES EN NATURE IE 
IE M IE 
M 77.0 85.5 94.0 81.0 73.3 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
M IE IE 
M IE IE 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE M M 
IE 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 2. 5 IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 1.5 IE2.3 RENUMERATIOH GARAHTIE IE 
IE 4.5 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 0.3 1.6 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0. 7 IE2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 8.3 9.5 5.5 19.0 16.2 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE IE RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO.M 
IE IE IE 
M 1. 0 IE3 .1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 3.0 0.1 0.1 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 0.1 IE3.3 RENUMERATIOH GARANTIE IE 
M IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
IE IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIOHIE 
IE IE IE 
IE 4.1 4.0 0.1 0.1 IE3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIOHNELLES IE 
IE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 12.4 13.5 5.6 19.0 16.3 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHM 
IE IE TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 0. 6 0. 7 0. 5 IE5 .1 AUTRES DEPEHSES IE 
IE 0.7 0.3 0.6 7.3 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESIE 
IE 2.6 IE5.3 TAXES IE 
IE 0. 3 IE5. 4 SUBVENTIONS IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 961.7 894.0 1361.7 464.8 260.8 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.453/54 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
. EN POUR CENT DU COOT TOTiL 
OUVRIERS ET EMPLOY S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 453/54 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M MANUFACTURE OF CLOTHING M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 61.9 59.1 56.9 58.6 59.7 73.2M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.0 2.2 7.2 6.9 9.4 1.9* 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 12.0 9.2 11.0 11.2 9.1 11.2* 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION C1.1-1.3)M 79.8 70.5 75.1 76.8 78.2 86.2* 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.7 0.1 * 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 79.9 71.2 75.2 76.8 78.3 86.2* 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 13.7 13.9 9.7 11.0 10.4M 
M2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE * 0.9 3.1 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 2.7 5.3 0.8 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 16.3 13.9 25.3 15.8 15.1 10.4* 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 0.6 1.4 0.8 1.6 1.1* 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES * 5.5 4.5 2.6 5.2 2.0* 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * 0.2 2.0 1.3 * 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR* 17.2 20.8 32.6 18.4 23.3 13.6* 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0 .1 0. 2 M 
M3.2 RETIREMENT M 0.9 2.6 2.3 C.1 M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.4 0.8 0.3 M 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3. 0 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.0 6.2 0.8 2.9 0.2 * 
M SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 J M * 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY M 18.2 27.0 33.4 21.3 23.5 13.6* 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.2 1.2 0.6 2.1 0.4 * 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.8 1.2 1.0 0.1 O.lM 
M5.3 TAXES lE 0.5 O.lM 
M5.4 SUBSIDIES M 0.1 10..7 0.1 2.4 M lE lE M 
M lE M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1239.0 1133.2 1069.9 1240.0 920.1 692.9* 
M EMPLOYE IH ECU M M 
M M M lE---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.453/54 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
)(-----------------------------------------------------------------------------------------------
**UNITED *IRELAND MDANMARK * HELLAS *ESPANA *PORTUGAL* * 
**KINGDOM * * M * * * NACE 453/54 * )(------------------------------------------------------)( * 
* * INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * )(-----------------------------------------------------------------------------------------------
* * * M 76.3 74.6 85.1 63.0 60.0 M1.1 GAIN DIRECT * 
* 0.6 0.4 0.4 12.0 10.7 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
* 9.7 9.2 8.9 6.0 5.1 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES * 
* 86.6 84.1 94.4 81.0 75.8 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.1 0.4 M1.5 AVANTAGES EN NATURE * 
* * * 
* 77.8 84.1 94.4 81.0 76.2 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) * 
* * * 
* * * * * SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
* * * * 0. 6 M2 .1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
* 2. 9 *2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
* 1.4 M2.3 RENUMERATION GARAHTIE * 
* 4.9 *2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M 
* 0.2 1.2 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
* M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
* 0.7 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M lE M 
* 9.1 9.8 5.8 18.0 16.6 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
* * RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M lE M 
* M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
* 0. 7 M3 .1 ASSURANCE MALADIE * 
* 0.9 0.2 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE * 
M 0.2 0.1 M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION* 
* * * * 1.5 1.8 0.2 0.1 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES * 
M * SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M lE M 
M M M 
M 10.6 11.6 6.0 18.0 16.7 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M * TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE * 
* * * 
* * * M 1.3 0.8 0.1 1.2 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
* 1.6 3.5 0.8 3.2 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 2.9 M5.3 TAXES M 
* 0.2 1.3 M5.4 SUBVENTIONS M 
* * * 
* * * * 736.5 726.0 1273.1 408.7 '63.3 *9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
* * * 
* * * 
-------------------------------------------------------)(---------------------------------------)( 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.46 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 46 M LAHD M M M LAHD M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
Ml.1 DIRECT EARHIHGS lE 60.1 56.6 55.7 59.2 56.3 71. 9M 
Ml.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 8.1 2.7 6.6 6.2 9.6 1.3M 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.4 9.5 9.8 10.4 8.7 10.6M 
lE1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 79.6 68.8 72.1 75.8 75.2 83.8M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIHD M 0.8 0.1 M 
M lE M 
M1 DIRECT COSTS < 1.4 + 1.5 ) M 79.6 69.6 72.2 75.8 75.3 83.8M 
lE lE M 
lE M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 13.4 13.6 9.7 10.1 9.8M 
lE2.2 UHEMPLOYEMEHT IHSURAHCE M 0.6 2.7 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 2.5 4.8 0.6 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION < 2.1 ~2.2 +2.3 )M 15.9 13.6 24.3 15.1 13.5 9.8M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 1.8 2.9 3.4 2.2 3.8lE 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES lE 5.5 4.3 2.7 4.7 l. 7M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.9 4.9 M 
lE M lE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 17.8 22.0 33.9 17.8 25.5 15.3M 
lE SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M lE 
M M M 
M M lE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M lE 
M M lE 
M3.1 IHSURAHCE SCHEME M 0.1 . 0.2 0.1 0.2 lE 
lE3.2 RETIREMENT M 0.9 2.8 3.3 0.2M 
lE3.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.3 0.8 0.3 lE 
lE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.0 lE 
lE3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.2 M 
lE M M 
lE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.0 6.4 0.9 4.0 0.1 0.2JE 
lE SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l lE )( 
lE lE lE 
lE )( )( 
lE4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY lE 18.9 28.4 34.8 21.8 25.7 15.5M 
* 
EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) lE )( 
lE M M 
M lE lE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE lE 0.2 0.9 0.4 2.3 0.5 )( 
lE5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS lE 1.4 1.2 0.6 0.1 0.2 0.3JE 
M5.3 TAXES )( 0.5 0.3JE 
lE5.4 SUBSIDIES lE 8.5 1.7 )( 
)( lE )( 
M lE M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1692.1 1311.2 1246.2 1500.4 1365.7 1182 .6JE M EMPLOYE IN ECU M lE 
M M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.46 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M M M M M NACE 46 M 
M------------------------------------------------------1( M M M INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS M 1(-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 76.1 69.4 83.8 62.0 55.3 M1.1 GAIN DIRECT M 
M 0.7 0.4 0.6 12.0 9.5 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 8.4 10.3 9.2 7.0 10.2 M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES M 
M 85.2 80.2 93.6 81.0 75.0 M1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.2 M1.5 AVAHTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 77.9 80.2 93.6 81.0 75.0 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 0.6 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 2. 4 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 1.1 M2. 3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
M 4.1 M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M 
M 0.6 2.7 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M-
M 0. 6 M2. 7 AUT RES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 9.0 9.4 5.3 19.0 16.6 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO.M 
M M M 
M 2. 7 M3 .1 ASSURANCE MALADIE M 
M 2.0 0.2 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.3 0.1 M3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.2 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.4 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M M 
M 3.6 5.0 0.2 0.7 M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M M 
M 12.6 14.4 5.5 19.0 17.4 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHM 
M M TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M 0.6 0.8 0.1 1.1 M5.1 AUTRES DEPEHSES M 
M 1.3 4.6 1.7 4.8 M5.2 FRAIS·DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
M 2.5 M5.3 TAXES M 
M 0. 9 M5. 4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 1230.9 1113.0 1463.6 506.0 312.0 M9 COUT MEHSUEL PAR SALAR!E EN ECU M 
M M M 
M M M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------1( 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.47 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M liEDER- KBELGIQUEM LUXEM- K 
* NACE 47 * LAND * M * LAND * BELGIE * BOURG * 
M M------------------------------------------------------M 
* PAPER , PRINTING , PUBLISHING * K 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * * M1.1 DIRECT EARNINGS M 59.1 54.3 53.7 57.8 57.8 68.3K 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 9.3 5.6 8.7 7.9 10.7 6.2M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 11.5 9.6 11.0 9.5 8.5 10.3K 
K1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION <1.1-1.3)M 79.8 69.5 73.4 75.2 77.0 84.8K 
K1.5 PAYMENTS IN KIND * 0.1 0.8 0.1 0.1 K 
K lE lE 
lE1 DIRECT COSTS < 1.4 + 1.5 ) * 79.9 70.3 73.5 75.2 77.1 84.8K 
M M K 
* * * * SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M K 
* * * K2.1 SICKNESS AND RETIREMENT * 12.3 12.7 8.9 10.8 9.3* 
K2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE * 0.2 2.9 * 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 2.5 4.2 0.6 * 
K2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.8 12.7 24.4 13.3 14.4 9.3M 
*2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES * 0.8 1.6 1.7 1.6 1.4* 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES * 4.7 4.3 2.5 5.1 1.5lE 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE K 0.1 1.3 0.7 lE 
K K lE 
lE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR lE 15.7 19.0 31.7 15.8 21.9 12.2* 
* SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) K lE 
K K lE 
* * lE lE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. K lE 
K K M 
lE3.1 INSURANCE SCHEME K 0.2 0.8 0.6 lE 
IE3.2 RETIREMENT * 2.8 4.1 5.4 0.7 * 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 0.5 0.7 0.3 lE 
lE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE K 2.8 lE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES * 1.3M 
lE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE K 0.2 0.1 0.1 lE 
lE K M 
lE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR * 2.9 7.8 1.6 6.4 0.9 1.4lE 
lE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 J * lE 
j( * lE 
* lE lE M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 18.6 26.8 33.3 22.3 22.8 13.6K 
* EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 * lE 
* j( j( lE lE lE 
lE5.1 OTHER EXPENDITURE * 0.4 1.7 0.7 2.2 0.8 * 
K5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 1.1 1.2 0.6 0.4 0.2 0.9* 
lE5.3 TAXES * 0.5 0.7lE 
M5.4 SUBSIDIES lE 8.6 1.1 lE 
* lE j( 
K M lE 
lE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lE 1991.4 1879.3 1684.3 1929.2 1757.7 1673.1* 
* EMPLOYE IN ECU lE * 
* * lE M---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.47 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
)1-----------------------------------------------------------------------------------------------KKUHITED KIRELAHD *DAHMARK K HELLAS KESPAHA MPORTUGALlE M 
KKKIHGDOM K M K K M K HACE 47 lE 
K------------------------------------------------------)1 K K lE IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
K-----------------------------------------------------------------------------------------------)1 lE lE 
M 73.2 73.2 83.4 64.0 57.1 Kl.1 GAIN DIRECT K 
M 0.8 0.4 0.8 12.0 10.8 K1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS K 
M 10.5 9.8 8.1 7.0 5.4 lE1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES lE 
K 84.5 83.4 92.3 82.0 73.3 K1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTE<1.1-1.3)lE 
lE 0.2 0.1 0.2 JE1.5 AVAHTAGES EN NATURE lE 
lE lE )E 
lE 76.7 83.4 92.3 82.0 73.4 K1 COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 > * 
lE lE K 
K K lE 
lE K SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES K 
K K lE 
lE 0.4 K2.1 MALADIE ET VIEILLESSE K 
lE 1. 9 K2. 2 ASSURANCE CHOMAGE K 
K 1.1 ..: lE2. 3 REHUMERATIOH GARAHTIE lE 
lE 3.4 lE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) K 
K 0.2 1.7 K2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.lE 
lE lE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES K 
* 0.4 *2.7 AUTRES CHARGES L~GALES * 
lE K lE 
K 7.3 9.0 4.0 17.0 16.5 K2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
K lE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7K 
K K lE 
lE K lE 
lE K SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.K 
lE lE lE 
K 0. 6 K3 .1 ASSURANCE MALADIE K 
K 4.8 1.6 0.7 lE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE K 
lE 0.5 0.6 K3.3 RENUMERATION GARAHTIE K 
K K3.4 ASSURANCE CHOMAGE K 
K 0.2 K3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES K 
lE 0.5 0.3 K3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION* 
K K lE 
K 6.4 5.8 2.1 1.8 K3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES * 
K K SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) K 
K K lE 
K K lE 
lE 13.7 14.8 6.1 17.0 18.3 K4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHK 
K lE TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE K 
K lE lE 
lE K K 
* 0.9 0.7 0.3 3.1 M5.1 AUTRES DEPENSES * 
M 0.8 ~.0 1.3 2.5 K5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESM 
-K 2.9 K5.3 TAXES K 
lE 0.1 0.3 K5.4 SUBVENTIONS * 
lE K lE 
lE lE K 
lE 1605.1 1480.8 2021.9 629.9 4~5.5 lE9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
lE K lE 
K K lE 
-------------------------------------------------------lE---------------------------------------)1 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.471 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-_D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTEL 
OUVRIERS ET EMPLOY S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 471 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 58.2 51.6 54.1 56.1 57.1 M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.5 7.3 8.5 10.1 10.7 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.3 9.0 10.5 10.1 8.0 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)M 76.9 67.9 73.1 76.3 75.9 M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 1.1 0.1 0.1 - M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 77.0 69.0 73.2 76.3 75.9 M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 11.6 12.9 9.7 10.7 M 
M2. 2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0. 3 3. 0 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 2.7 4.2 0.8 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.3 12.9 24.8 14.2 14.6 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.7 2.2 3.1 1.9 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.9 4.3 2.7 5.0 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.7 0.7 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 16.1 20.0 33.9 16.9 22.3 M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.2 0.1 0.4 M 
M3.2 RETIREMENT M 5.1 3.7 3.6 1.3 - M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.7 0.7 0.4 0.1 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.9 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES * - * 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.1 0.1 0.1 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR* 5.2 7.7 0.9 4.5 1.6 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 21.2 27.7 34.8 21.4 24.0 - M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 * M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.6 2.0 0.7 2.0 1.0 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 1.2 1.4 0.1 0.3 0.1 M 
M5.3 TAXES M 0'.5 M 
M5.4 SUBSIDIES M 9.3 1.1 M 
* * * 
* * * M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2133.9 1961.1 1675.7 2014.0 1878.1 M 
M EMPLOYE IN ECU * M 
M M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.471 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU coOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MIEUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS IEESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M IE IE IE IE HACE 471 IE 
M------------------------------------------------------IE IE 
IE IE FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE 
* IE 67.8 80.4 62.0 58.2 1El.1 GAIH DIRECT IE 
IE 2.4 0.2 11.0 9.3 Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS 
* IE 12.7 10.3 7.0 4.9 1El.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES IE 
IE 82.9 90.9 80.0 72.3 IE1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTE<1.1-1.3)1E 
IE 0.1 IE1.5 AVAHTAGES EN NATURE IE 
M IE IE 
IE 74.5 90.9 80.0 72.4 IE1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > IE 






SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE M IE 
IE 0.4 IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 2.1 IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 1.1 IE2.3 RENUMERATIOH GARAHTIE M 
IE 3.6 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > M 
IE 0.6 2.0 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
M IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 0.6 IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
IE IE IE 
IE 7.3 4.8 20.0 16.6 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO .IE 
IE M IE 
IE IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 2.6 0.3 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
IE 0.8 IE3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE IE 
IE IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M 0.2 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
IE 0.1 0.6 IE3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHIE 
IE IE IE 
IE 7.1 2.7 1.9 IE3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES IE 
IE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
IE IE M 
IE IE IE 
IE 14.4 7.5 20.0 18.5 IE4 TOTAl DES CHARGES LEGALES ET COHVENIE 
IE IE TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
M 1.7 0.7 4.4 IE5.1 AUTRES DEPEHSES IE 
M 0.9 0.8 1.6 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESIE 
IE 3.1 IE5.3 TAXES IE 
IE 0.1 IE5.4 SUBVENTIONS IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 1530.6 1790.1 611.4 530.2 IE9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
If IE IE 
IE IE IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.472 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COCfr TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 472 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------11 M PROCESSING OF PAPER AND BOARD M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 59.2 54.8 54.6 56.9 57.2 M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 8.9 5.1 8.1 8.6 10.8 M. 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.2 9.2 10.6 9.7 8.9 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 79.3 69.1 73.3 75.2 77.0 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.8 0.1 0.1 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 79.4 69.9 73.4 75.3 77.0 M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M M 12.9 13.4 9.4 10.8 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M M 0;3 2.9 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION M M 2.9 4.5 0.7 
K2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M M 15.8 13.4 24.9 14.2 14.5 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M M 0.9 2.0 2.2 1.8 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M M 5.2 4.4 2.6 5.1 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M M 0.1 1.7 0.7 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M M 16.8 20.6 33.2 16.8 22.1 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 M 0.1 0.1 0.4 
M3.2 RETIREMENT M 2.4 0.7 M 3.2 4.6 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M M 0.5 1.0 0.4 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M M 2.9 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M M 0.1 0.1 0.1 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 2.5 0.9 K 6.8 1.2 5.5 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
K lE lE 
lE M lE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 19.3 23.1 M 27.4 34.4 22.3 
lE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 lE lE 
M M M 
M M lE 
K5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.4 0.7 M 1.6 0.6 2.3 
K5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.9 0.3 lE 1.2 0.5 0.2 
K5. 3 TAXES M M 0.5 
M5.4 SUBSIDIES M 0.1 1.2 M 9.4 
IE IE IE 
IE M M 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1710.4 1567.0 1403.5 1781.0 1637.2 lE 
M EMPLOYE IH ECU M M 
IE M M 
IE---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.472 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
*-----------------------------------------------------------------------------------------------
**UNITED *IRELAND *DANMARK * HELLAS *ESPANA MPORTUGALM M 
**KINGDOM M M M M M M NACE 472 M 
*------------------------------------------------------M M 
M M TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
* 72.9 74.0 83.1 62.0 55.1 *1.1 GAIN DIRECT * 
* 0.7 0.2 0.5 12.0 11.0 *1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
* 11.7 9.5 9.4 7.0 5.6 *1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES * 
* 85.2 83.7 93.0 81.0 71.8 *1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
* 0.1 0.3 0.4 *1.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M * 
* 77.0 84.1 93.0 81.0 72.1 *1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) * 
* M * 
* * * 
* * SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
lE * M 
* 0.5 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
* 2.1 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 1.5 M2.3 RENUMERATIOH GARANTIE * 
M 4.1 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
M 0.3 1.9 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.5 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
* * * * 7.4 9.3 4.9 18.0 16.4 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
lE * * 
* * * * M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M 0.8 M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 3.4 0.8 1.5 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE * 
M 0.3 0.5 M3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE M 
* M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.3 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.5 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONM 
M * M M 5.8 4.4 1.3 2.4 M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES * 
* * SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > * 
M M * 
* * * * 13.1 13.8 6.2 18.0 18.8 *4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
* M TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE * 
* * * M M M 
* 1.1 1.5 0.4 3.8 lE5.1 AUTRES DEPENSES * 
M 0.6 0.8 0.7 2.4 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESM 
* 2.8 *5.3 TAXES * 
lE 0.2 0.2 *5.4 SUBVENTIONS M 
* lE * 
* * lE lE 1379.9 1254.9 1748.0 626.1 380.0 M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
* * lE lE lE M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.473174 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.P'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * DEUTSCH-M FRANCE * ITALIA M HEDER- KBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 473/74 * LAND M M * LAND M BELGIE M BOURG * M M------------------------------------------------------M 
* PRINTING AND PUBLISHING * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * * K1.1 DIRECT EARNINGS M 59.2 54.9 53.3 58.2 58.2 M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 9.8 5.4 9.0 7.4 10.6 - M 
K1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.6 9.8 11.1 9.4 8.5 M 
*1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 80.6 70.1 73.4 75.0 77.4 * 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.7 0.2 0.1 M 
* * J( JE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > M 80.6 70.8 73.6 75.1 77.4 IE J( * J( J( * J( 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE IE J( J( J( 
JE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT * 12.3 12.4 8.7 10.9 - IE 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE IE 0.2 2.9 IE 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH * 2.3 4.1 0.5 IE 
*2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.6 12.4 24.1 13.0 14.3 * 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES * 0.6 1.4 1.0 1.5 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES * 4.4 4.2 2.5 5.1 * 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * 0.1 1.1 0.7 IE J( * J( 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * 15.3 18.2 30.4 15.5 21.7 M 
* SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 ) * * 
* * * 
* * * * SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * M 
* * J( JE3.1 INSURANCE SCHEME * 0.2 1.3 0.7 * 
JE3.2 RETIREMENT * 2.5 4.4 5.8 C.5 IE 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.1 0.4 0.6 0.3 M 
JE3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE * 2.8 * 
JE3. 5 FAMILY ALLOWANCES * 0 .1 M 
JE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * - 0.2 0.1 0.1 * J( J( J( 
JE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 2.6 8.1 2.0 6.9 0.7 * 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE J( J( * 
* * * IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY * 17.9 26.3 32.4 22.4 22.5 - M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 * * 
* * J( 
* * J( JE5.1 OTHER EXPENDITURE * 0.3 1.7 0.7 2.2 0.8 - * 
JE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 1.2 1.2 0.8 0.4 0.2 - M 
JE5.3 TAXES IE 0.5 - * 
JE5.4 SUBSIDIES IE 8. 0 1.1 IE 
* * * * J( J( 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PCR * 2070.1 1987.3 1792.8 1954.2 1767.9 - M 
* EMPLOYE IN ECU * IE 
IE M M 
J(---------------------------------------1(-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.473174 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·.O'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
K-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 473/74 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M IMPRIMERIE ET EDITION M 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------M M M 
M 73.9 72.9 33.8 65.0 56.8 Ml.1 GAIN DIRECT lE 
M 0.7 0.4 0.9 12.0 12.0 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 9.9 9.9 7.7 7.0 ~ 5.6 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 84.5 33.2 92.4 34.0 74.4 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
lE 0.2 0.2 M1.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 76.8 33.2 92.4 34.0 74.6 Ml COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) M 
lE M M 
M M IE 
M lE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
M M IE 
M 0.4 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 1.8 M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.9 M2.3 RENUMERATION GARANTIE * 
M 3.1 M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 > * 
M 0.2 1.4 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.4 M2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES lE 
lE M lE 
M 7.3 8.9 3.7 16.0 16.4 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
lE M RITE SOCIALE C 2..4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
M lE lE 
IE IE lE 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M lE 
M 0. 5 M3 .1 ASSURANCE MALADIE M 
lE 5.3 1.7 0.9 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.5 0.5 M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
lE M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.2 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 0.5 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIOHM 
M M M 
M 6.4 6.4 2.2 1.6 M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) IE 
lE M M 
M lE M 
IE 13.8 15.2 5.9 16.0 18.0 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
lE lE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
M 
IE 
M 0.8 0.4 0.2 1.8 






















M IE M 
M 1691.4 1585.5 2120.6 639.5 410.8 M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M IE lE 
M lE M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.48 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE * ITALIA M NEDER- *BELGIQUE* lUXEM- * 
M NACE 48 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
* PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 59.3 54.3 54.0 58.4 57.2 67.7M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 8.1 4.5 8.5 8.3 10.9 6.5M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.6 9.3 10.6 9.8 8.6 10.6M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)* 79.0 68.1 73.1 76.5 76.7 84.9M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.8 0.2 M 
M M M 
*1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) * 79.1 68.9 73.3 76.6 76.8 84.9* 
M M M 
* * * 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
I( I( * 
*2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 13.0 13.4 9.6 10.8 8.9M 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE * 0.3 2.9 M 
*2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH * 3.0 4.4 0.7 0.3M 
M2.4 TOTAl OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 16.0 13.4 24.7 14.2 14.5 9.3M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES * 1.2 1.9 1.8 1.9 1.3M 
M2.6 FAMILY AllOWANCES * 5.3 4.4 2.7 5.0 1.7M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * 0.1 1.5 0.7 * 
* * * *2 TOTAl OF STATUTORY EXPENDITURE FOR* 17.3 20.6 32.4 16.9 22.2 12.2M 
* SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 ) * * 
* * * 
* I( * 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * M 
* * * 
M3.1 INSURANCE SCHEME * 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4M 
M3.2 RETIREMENT * 2.2 3.1 3.3 0.6 1.1* 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION * 0.1 0.4 0.9 0.5 * 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE * 3. 0 * 
M3.5 FAMILY AllOWANCES * M 
K3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.3 0.2 M 
I( I( I( 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 2.4 7.1 1.2 4.2 0.8 1.5M 
* SOCIAL SECURITY < 3.1 TO 3.6 l * * 
I( I( * 
* I( I( 
*4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY * 19.6 27.7 33.6 21.1 23.1 13.7M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 * * 
I( I( I( 
I( * * M5.1 OTHER EXPENDITURE * 0.4 1.9 1.4 2.3 1.0 0.7M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 1.0 1.6 0.2 0.2 0.2 0.5* 
K5.3 TAXES M 0.5 0.3M 
M5.4 SUBSIDIES * 9.0 1.2 IE 
* I( * M M IE 
*9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 1755.5 1560.0 1524.4 1737.4 1691.0 1947.9* 
* EMPLOYE IN ECU IE M 
* I( * IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.48 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.[)'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------IIIIUNITED IIIRELAND IIDANMARK IE HELLAS KESPANA KPORTUGALK K 
KKKINGDOM K K II K K K NACE 48 K 11------------------------------------------------------K K K ' K INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUE II 
K-----------------------------------------------------------------------------------------------11 K IE 
IE 73.0 73.4 84.9 62.0 59.6 K1.1 GAIN DIRECT K 
K 0.9 0.5 0.5 12.0 11.0 K1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
K 11.0 9.5 8.3 7.0 5.6 K1.3 REHUMERATION POUR JOURS NON OUVRES K 
K 84.8 83.3 93.7 80.0 76.1 K1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)K 
IE 0.1 0.1 0.1 1.0 0.2 IE1.5 AVANTAGES EN NATURE IE 
K K K 
K 76.5 83.4 93.8 81.0 76.3 K1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
IE K K 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES K 
IE IE IE 
IE 0.5 K2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
K 2. 1 K2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 1.2 K2.3 REHUMERATIOH GARANTIE K 
K 3.8 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 0.4 2.0 K2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE K2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0. 6 *2. 7 AUT RES CHARGES LEGALES K 
IE IE IE 
K 8.2 9.6 4.8 18.0 17.3 K2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
II IE K 
K IE IE 
K IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
K K K 
IE 2.5 K3.1 ASSURANCE MALADIE K 
IE 2.3 0.5 0.2 K3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 0.3 0.6 K3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE K3.4 ASSURANCE CHOMAGE K 
K K3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
K 0.1 0.2 IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
IE K IE 
IE 5.1 5.1 0.6 1.0 IE3 TOTAL DES CH~RGES CONVENTIONNELLES IE 
IE II SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) * 
IE K K 
IE IE IE 
K 13.2 14.7 5.4 18.0 18.3 K4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENK 
IE K TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE K 
II IE IE 
IE IE IE 
IE 1.2 0.9 0.3 1.0 2.2 IE5.1 AUTRES DEPEHSES IE 
K 0.7 1.0 0.6 1.1 lE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESK 
IE 2. 9 K5. 3 TAXES IE 
K 0.1 0.3 IE5.4 SUBVENTIONS IE 
K IE K 
K IE K 
K 1281.7 1259.1 1666.7 549.6 330.8 ~9 COUT MENSUEL PAR SALAR:E EN ECU K 
K IE K 
K K K 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.481 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1( M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 481 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------1( M MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1( M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 58.0 53.1 52.7 56.4 56.6 M 
M1.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 8.5 4.3 9.0 9.7 11.3 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 12.0 9.3 11.3 9.7 8.6 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH C1.1-1.3)M 78.5 66.7 73.0 75.8 76.7 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.7 0.2 0.1 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 78.6 67.4 73.2 75.8 76.8 M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.9 13.4 10.0 10.8 M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.3 2.9 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 3.3 5.1 0.7 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )lE 16.2 13.4 24.7 15.4. 14.6 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES lE 1.2 1.7 1.5 2.1 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES lE 5.4 4.4 2.8 5.1 M 
lE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.5 0.7 lE 
lE M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 17.5 20.5 32.1 18.2 22.5 M 
lE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
lE M lE 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.3 0.1 0.4 M 
M3.2 RETIREMENT lE 2.4 3.4 3.1 0.4 M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.1 0.2 0.9 0.2 lE 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lE 3.0 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES lE lE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.4 0.4 M 
M M lE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 2.6 7.3 1.4 3.7 0.6 M 
M SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 20.1 27.8 33.5 21.9 23.1 lE 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
lE lE M 
M lE M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.5 2.7 1.8 2.2 0.9 M 
lE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 0.8 2.1 0.1 0.2 0.1 lE 
M5.3 TAXES IE 0.5 M 
M5.4 SUBSIDIES lE 9.1 0.1 1.1 lE 
lE lE M 
lE M lE 
lE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lE 1881.1 1598.2 1622.7 1788.5 1782.4 M 
lE EMPLOYE IN ECU lE lE 
lE lE lE 
M---------------------------------------1(-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.481 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES ET ABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS IIESPAHA IIPORTUGALII II 
IIIIKIHGDOM II II II II II II HACE 481 II 
M------------------------------------------------------11 M 
II II IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC II 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------
ll II II 
II 72.4 73.5 83.1 60.0 61.3 111.1 GAIN DIRECT II 
II 0.8 0.1 0.4 12.0 10.6 111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS II 
II 11.7 9.3 10.4 7.0 4.5 111.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES II 
II 84.9 82.9 93.9 79.0 76.4 111.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)11 
II 0.1 1.0 0.4 111.5 AVAHTAGES EN NATURE II 
* II * II 76.1 82.9 93.9 80.0 76.8 111 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) M 
II M II 
II II * II II SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
II * * II 0.5 112.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
II 2. 2 112.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
II 1.2 112.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
M 3.9 112.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) * 
II 0.6 2.2 112.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
II 112.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
II 0.6 112.7 AUTRES CHARGES LEGALES * 
II II M 
II 8.1 9.2 5.1 18.0 17.0 112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- II 
II II RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.711 
II II II 
* * II M II SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.II 
* * II II 5.3 113.1 ASSURANCE MALADIE II 
M 1.1 0.2 0.3 113.2 ASSURANCE VIEILLESSE II 
II 0.1 1.1 113.3 REHUMERATIOH GARAHTIE II 
II M3.4 ASSURANCE CHOMAGE II 
II 0.1 113.5 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
11 0.1 0.5 113.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHII 
II II II 
11 5.3 6.5 0.3 1.0 2.0 113 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES II 























5.4 19.0 19.0 








M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHM 
II TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE II 
II 
* II II 
115.1 AUTRES DEPEHSES II 
115.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESII 
115.3 TAXES II 
lE5.4 SUBVENTIONS II 
II II 
II II 
119 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU II 
II II 
II II II 
-------------------------------------------------------11---------------------------------------11 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.483 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-------------------------------------------------------~---------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 483 M LAND * M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M PROCESSING OF PLASTICS M M 
------------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 59.9 55.2 54.9 59.0 57.4 M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 8.0 4.7 8.1 ·7.8 10.7 M 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 11.4 9.2 10.3 9.9 8.5 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)M 79.3 69.1 73.3 76.7 76.7 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.8 0.2 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 79.3 69.9 73.5 76.8 76.8 M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 13.1 13.5 9.4 10.8 M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.3 2.9 - M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION • 2.8 4.1 0.6 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 15.9 13.5 24.8 13.8 14.4 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.1 2.0 2.0 1.8 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.2 4.3 2.6 5.0 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 1.5 0.7 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 17.1 20.7 32.6 16.5 22.1 M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.2 0.1 0.3 0.1 M 
M3.2 RETIREMENT M 2.1 3.2 3.4 0.6 M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.4 0.9 0.6 M 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3. 0 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.1 0.1 - M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 2.2 7.0 1.1 4.3 0.9 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 19.4 27.7 33.7 20.8 23.1 M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.4 1.2 1.0 2.3 1.0 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.0 1.3 0.2 0.2 0.3 M 
M5.3 TAXES M 0.5 - M 
M5.4 SUBSIDIES M 0.1 8.9 1.3 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCO~T PER M 1695.6 1531.2 1463.7 1726.7 1654.5 M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.483 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND lEDANMARK * HELLAS *ESPANA *PORTUGAL* lE 
**KINGDOM * * * * * * HACE 483 lE 
lE------------------------------------------------------lf * 









































































































* GAIN DIRECT IE 
PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES * 
TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
AVAHTAGES EN NATURE IE 
l( 
COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) * 
l( 
* SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
* MALADIE ET VIEILLESSE * 
ASSURANCE CHOMAGE lE 
REHUMERATIOH GARAHTIE lE 
TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 > * 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.lE 
ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
AUTRES CHARGES LEGALES * 
* TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
* 













* TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES lE 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > lE 
* 
* TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE * 
lE5.1 AUTRES DEPEHSES 
lE 
* 







lE lE lE 
lE 1254.6 1263.2 1685.3 510.2 314.7 M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU lE 
* * * 
lE lE lE 
-------------------------------------------------------lE---------------------------------------1( 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.49 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 49 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES * M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* * * M1.1 DIRECT EARNINGS * 60.7 55.4 55.3 59.3 60.1 * 
~t1.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 8.3 4.9 6.8 7.8 8.6 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 11.5 9.4 10.8 9.6 8.9 - * 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 80.5 69.7 72.9 76.6 77.7 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND * 0.8 0.1 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) * 80.6 70.5 73.0 76.6 77.8 * 
M M M 
M M M 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.* * 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT * - M 13.4 13.1 10.0 10.6 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE * M 0.4 2.9 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION M * 2.4 4.2 0.5 
*2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M * 15.8 13.1 24.0 14.5 14.1 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M M 0.8 1.4 1.8 1.4 
*2.6 FAMILY ALLOWANCES * * 4.9 4.3 2.7 5.0 
*2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE* M 0.1 1.9 1.3 
* * * 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * - * 16.7 19.4 32.0 17.3 21.8 
* SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
* * * 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * M 
* * * M3.1 INSURANCE SCHEME * 0.2 0.1 0.4 0.2 * 
M3.2 RETIREMENT * 1.2 3.3 3.1 0.2 * 
~t3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 0.1 0.5 0.9 0.3 - * 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE * 2.9 - * 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES * M 
~t3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.1 * 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR* 1.3 7.0 1.0 3.8 0.4 M 
* SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * M 
* * * 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY * 18.0 26.4 33.0 21.0 22.2 M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) * M 
* * * 
* * * M5.1 OTHER EXPENDITURE * 0.2 1.6 0.6 2.3 0.5 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 1.2 1.3 0.7 0.4 M 
M5.3 TAXES M 0.2 0.5 M 
*5.4 SUBSIDIES ~ * 7.8 1.1 - M 
* " lE * 
* * * lE9 TOTAL MONTHLY LABOURCO~T PER * 1509.8 1626.1 1285.1 1530.1 956.8 - * 
lE EMPLOYE: IN ECU * * 
* * * lE---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.49 
STRUCTURE E~U Pg~~\~~T~~~Sc?,:~~~~t 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
1!-----------------------------------------------------------------------------------------------MIEUNITED IEIRELAND IEDANMARK IE HELLAS IEESPANA IEPORTUGALIE IE 
MMKINGDOM IE IE M IE IE IE NACE 49 M 
IE------------------------------------------------------IE IE 
























































































GAIH DIRECT M 
PRIMES ET GRATIFICATIOHS IE 
RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES IE 
TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)1E 
AVAHTAGES EN NATURE IE 
M 
COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M 
IE 
SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE 
MALADIE ET VIEILLESSE IE 
ASSURAHCE CHOMAGE M 
RENUMERATION GARAHTIE IE 
TOTAL DES POSITIOHS C 2.1 A 2.3 > IE 
ACCIDEHTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
AUTRES CHARGES LEGALES M 
IE 
TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
IE 
IE 















TOTAL DES CHARGES COHVENTIONHELLES IE 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) 
IE IE IE 
IE 13.9 13.0 5.4 18.0 17.5 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
M IE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
M IE M 
IE 1.2 4.4 0.4 0.5 K5.1 AUTRES DEPENSES M 
IE 0.4 0.8 1.8 1.8 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
IE 3.0 IE5.3 TAXES M 
IE 0.5 M5.4 SUBVENTIONS IE 
IE M M 
IE IE IE 
M 1197.0 1142.0 1589.9 449.9 277.3 IE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M IE IE 
M IE IE 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.so 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.Q'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEIE LUXEM- M 
M NACE 50 M LAND IE M IE LAND M BELGIE IE BOURG IE 
IE IE------------------------------------------------------M 
M BUILDING AND CIVIL ENGINEERING IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 60.0 54.6 52.5 54.5 53.7 70.4M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.1 4.2 6.0 5.4 7.9 1.5M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 10.3 9.3 8.5 9.3 10.5 l0,6M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)M 76.4 68.1 67.0 69.3 72.2 82.5M 
IE1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.7 0.2 0.1 - M 
M IE M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 76.4 68.8 67.2 69.3 72.3 82.51E 
M IE IE 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 12.7 12.4 8.3 9.4 9,6M 
M2. 2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE 0. 7 2. 6 M 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 2.3 6.4 0.5 0.1M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 15.0 12.4 22.6 15.3 12.6 9,71E 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 2.6 4.0 5.6 3.2 4,21E 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.0 3.8 2.5 4.4 1,9M 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 1.4 2.7 6.8 M 
IE IE IE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 19.0 21.4 34.7 17.7 27.2 15.8M 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
IE IE IE 
M3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0.2 0.4 1.0 0.21E 
IE3.2 RETIREMENT M 1.7 4.0 6.8 C.2 0.11E 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0.3 0.6 0.1 IE 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.7 IE 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE IE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.2 0.4 2.3 IE 
IE M IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 1.8 7.4 1.4 10.1 0.3 0.31E 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 20.8 28.8 36.1 27.9 27.6 16.11E 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.2 1.2 0.6 2.1 1.1 0.11E 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 2.6 1.2 0.5 0.9 0.1 0.71E 
IE5.3 TAXES IE 0'.5 0.51E 
IE5.4 SUBSIDIES IE 0.1 4.9 0.1 1.3 IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1784.1 1~90.9 1517.2 1829.3 1417.1 1217.4M 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
IE IE IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 







STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·.D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
















STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.500/02 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN~'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 500-02 M LAND M M M lAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M BUILDING, EXCL. INSTALLATION M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 59.7 54.1 51.6 53.6 53.3 70.4M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.0 4.4 5.5 5.3 7.9 1.3M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 10.3 9.4 8.4 9.3 10.7 10.6M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 76.0 67.9 65.5 68.1 72.0 82.3M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.7 0.2 0.1 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 76.1 68.6 65.7 68.2 72.1 82.3M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.7 12.3 7.9 9.4 9.6M 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.7 2.6 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 2.3 6.5 0.5 0.1M 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 15.0 12.3 22.1 15.2 12.6 9.7M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 2.9 4.4 6.2 3.3 4.7M 
*2•6 FAMILY ALLOWANCES M 4.9 3.7 2.4 4.4 2.0M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 1.7 2.9 6.8 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 19.6 21.6 34.9 17.6 27.2 16.4M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.2 0.5 1.2 0.3M 
M3.2 RETIREMENT M 2.1 4.1 7.8 0.2 0.1M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.3 0.5 0.1 M 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2. 7 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL fXPEHDITURE M 0.2 0.5 2.5 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 2.1 7.5 1.5 11.6 0.4 0.4M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 21.7 29.1 36.4 29.2 27.7 16.8M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M IE IE 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.2 1.2 0.5 1.8 1.2 0.2M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 2.1 1.1 0.5 0.9 0.1 0.3M 
M5.3 TAXES M 0'.5 0.4M 
IE5.4 SUBSIDIES M 0.1 3.6 0.1 1.3 M 
M M M 
M M IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1777.8 1579.0 1513.0 1906.2 1414.9 1195.1M 
IE EMPLOYE IN ECU M M 
M M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 201.500102 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S ~TABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEUNITED IEIRELAND IEDANMARK IE HELLAS IEESPANA IEPORTUGALIE IE 
IEIEKINGDOM IE IE IE IE IE IE NACE 500-02 IE 
IE------------------------------------------------------IE IE 
IE IE BATIMENT, SAUF INSTALLATION IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IE 
IE 74.8 83.6 IE1.1 GAIN DIRECT IE 
IE 0.9 0.7 111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
IE 8. 0 8. 9 IEl. 3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES IE 
IE 83.8 93.2 IE1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)1E 
IE 0.3 0.1 IE1.5 AVANTAGES EN NATURE IE 
IE IE IE 
IE 77.1 93.3 Ml COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 0.5 112.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 2. 0 IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 0.7 112.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE 3.2 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 0.8 112.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0. 5 IE2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 8.1 4.5 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.711 









































































TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
IE 
IE 
TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE 
AUTRES DEPENSES 









IE IE IE 
IE 1391.7 1769.0 119 COUT MENSUEL PAR SALAR!E EN ECU IE 
M IE IE 


















T JENESTEYDELSER: HANDEL, BANK- OG FORSIKRINGSV ,LESEN 
KOSTENSTRUKTUR 
DIENSTLEISTUNGEN: HANDEL, BAN KEN UNO VERSICHERUNGEN 
AOMH TOY KOITOYI 
YnHPEIIEI: EMnOPIO, TPAnEZEI KAI AI<I>A/\IITIKEI ETAIPEIEI 
STRUCTURE OF COSTS 
SERVICES: COMMERCE, BANKING AND INSURANCE 
STRUCTURE DES COOTS 
SERVICES: COMMERCE, BANQUES ET ASSURANCES 
STRUTTURA DEl COSTI 
SERVIZI: COMMERCIO, ISTITUTI Dl CREDITO E ASSICURAZIONI 
STRUCTUUR VAN DE ARBEIDSKOSTEN 
DIENSTEN: HANDEL, BAN KEN EN VERZEKERINGEN 
207 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 2Q7.E 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* K M DEUTSCH-IE FRAHCE M ITALIA M HEDER- KBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE E M LAHD M M M LAHD M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M WHOLESALE AHD RETAIL DISTRIB. M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARHIHGS M 60.7 55.4 59.0 73.3 65.4 80.9M 
K1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.0 4.9 9.9 7.6 11.0 5.5M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.4 9.2 2.9 0.1 0.6 M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 79.1 69.5 71.8 81.1 77.0 86.4M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.2 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 > M 79.3 70.3 71.9 81.2 77.2 86.5M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
K2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.6 13.2 9.1 10.7 8.9M 
K2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.2 2.8 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 2.2 0.1M 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.8 13.2 22.8 9.4 13.5 9.0M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 0.7 1.8 1.7 0.6 1.3M 
K2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.0 4.0 2.6 5.0 1.4M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.7 0.9 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 15.7 20.0 29.2 12.0 20.2 11.6M 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M M 












SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEHD. M 
M 
INSURANCE SCHEME M 
RETIREMENT M 
GUARANTEED REHUMERATIOH M 
UNEMPLOYMENT INSURANCE M 
FAMILY ALLOWANCES M 
OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 
M 
TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 
































M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 17.9 27.0 29.9 16.6 21.8 12.2M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.4 1.4 0.4 2.1 0.9 0.1M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 2.5 1.3 0.4 0.1 0.4 0.7M 
M5.3 TAXES M 0.5 0.6M 
M5.4 SUBSIDIES M 3.1 0.3 M 
M M M 
M M M 
*9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 1629.9 1~60.5 1540.5 1633.5 1756.4 1291.9K 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M K M 
1€---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.E 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·P'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKIHGDOM M M M M M M HACE E M 
M------------------------------------------------------M M 
M M COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------IE IE M 
IE 80.8 79.0 90.1 63.0 64.3 Ml.1 GAIN DIRECT M 
IE 2.5 1.3 1.6 12.0 11.4 1El.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 0.3 1.4 0.3 7.0 0.4 Ml.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES M 
M 83.5 81.7 92.0 82.0 76.2 1El.4 TOTAL REHUMERAT!OH DIRECTEC1.1-1.3)1E 
M 0.3 0.2 0.1 0.3 1El.5 AVAHTAGES EH NATURE M 
M IE IE 
IE 83.9 81.9 92.1 82.0 76.5 IE1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) IE 
M IE M 
M IE IE 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M IE M 
M 0.5 IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 2.2 M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
IE IE2.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
M 2.7 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
M 0.2 1.8 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 0.4 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M IE IE 
M 7.4 8.7 3.3 18.0 17.0 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
IE M RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
IE M M 
M IE M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.M 
IE M M 
M 0.7 IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
M 4.4 1.9 0.9 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 1.2 IE3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.2 IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.1 0.2 IE3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHM 
IE IE IE 
IE 6.9 6.4 2.0 1.5 IE3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES IE 
M M SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) M 
IE IE M 
M M M 
M 14.2 15.0 5.3 18.0 18.5 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHIE 
M M TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
IE IE IE 
IE IE M 
M 1.1 1.7 0.4 1.4 M5.1 AUTRES DEPEHSES M 
M 0.8 1.4 2.9 1.1 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESIE 
IE 2.9 M5.3 TAXES M 
IE 0.7 M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
IE 1144.5 1270.1 1804.6 470.7 428.2 IE9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
IE M M 
M IE M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.61 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
- OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 61 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M---------------------------------------------------·--M 
M WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP ) M M 
-----------------------------------------------------------------------------------··--------·--M M M lE 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 61.5 55.6 59.4 72.7 65.5 80.3M 
M1.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 7.1 4.8 9.5 8.2 10.3 6.2M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 11.4 9.3 3.3 0.2 0.7 M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 80.0 69.7 72.2 81.1 76.6 86.5M 
M1.5 PAYMENTS IH KIND M 0.1 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1M M M lE 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 80.1 70.5 72.3 81.1 76.8 86.6* 
M lE lE 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M IE 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT IE 12.5 13.1 8.6 10.6 8.71E 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.2 2.8 IE 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH * 2.0 0.1* 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.5 13.1 22.8 8.9 13.4 8.8M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 0.8 1.8 1.5 0.6 1.5M 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES . IE 4.8 4.0 2.5 5.0 1.31E 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.7 0.9 M 
M M M 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 15.4 19.7 29.0 11.4 20.1 ll.61E 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M IE 
M IE IE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M IE 
M IE IE 
M3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.3 0.1 0.6 0.1 0.11E 
M3.2 RETIREMENT M 2.5 · 3.8 4.8 1.7 0.71E 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 0.2 0.3 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.9 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M O.liE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 0.1 0.1 M 
M M IE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 2.5 7.3 0.5 5.4 2.0 0.8* 
IE SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l M M 
M M IE 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY M 17.9 27.0 29.5 16.8 22.2 12.41E 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) * IE 
M M IE 
M M M 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.4 1.3 0.4 2.0 0.9 O.lM 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.6 1.2 0.2 0.1 0.4 0.4M 
IE5.3 TAXES M 0.5 0.61E 
M5.4 SUBSIDIES M 2.9 0.3 IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1835.0 1746.2 1591.8 1919.7 1979.8 1469.11E 
IE EMPLOYE IH ECiJ M IE 
M IE IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.61 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M HACE 61 M M------------------------------------------------------1( M M . M COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER. M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------1( M M 
M 80.5 78.1 90.4 53.9 Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 2.3 1.4 1.3 9.6 Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 0.4 1.8 0.3 0.2 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 83.7 31.3 92.5 68.7 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.4 0.2 0.1 0.1 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 84.1 81.4 92.6 68.9 *1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) * 
M M l( 
M M M 

























































































* MALADIE ET VIEILLESSE M 
ASSURANCE CHOMAGE M 
RENUMERATION GARANTIE * 
TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
ALLOCATIONS FAMILIALES M 
AUTRES CHARGES LEGALES M 
M 
TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M 
M 













* TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES M 
SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) 
* M 
* TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
AUTRES DEPENSES 








M l( l( 
M 1439.1 1515.3 1935.6 667.6 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 
M M M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.611 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.P'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOT~ 
OUVRIERS ET EMPLOY S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· K K DEUTSCH-K FRANCE K ITALIA M NEDER- KBELGIQUEM LUXEM- * 
K NACE 611 M LAND M M * LAND * BELGIE * BOURG * 
* ·------------------------------------------------------· 
* AGRICULTURAL RAW MATERIALS * M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 60.4 54.2 57.1 72.7 67.4 - M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.3 5.8 11.9 7.8 10.9 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.0 8.9 3.3 0.1 0.2 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)* 78.7 68.9 72.3 80.5 78.6 - M 
K1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.5 0.1 0.1 M 
* * * M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 78.8 69.4 72.4 80.5 78.7 M 
* * * 
* * * M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.* M 
* * * M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.8 13.2 8.9 11.0 M 
M2.2 UHEMPLOYEMENT IHSURAHCE M 0.2 2.9 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 2.1 0.2 * 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.9 13.2 22.7 9.3 13.9 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.0 2.3 1.5 0.7 - M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.1 3.3 2.6 5.2 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.6 1.0 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 16.0 20.6 28.1 11.9 20.8 M 
* SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) * * 
* * * 
* * * * SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * M 
* * * M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.2 0.4 0.5 0.2 M 
M3.2 RETIREMENT M 2.7 4.4 5.4 C.5 M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION * 0.2 0.3 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.9 - M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.2 0.3 M 
M M M 
K3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 2.8 7.9 1.0 5.9 0.8 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M I( 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 18.8 28.5 29.1 17.7 21.7 ll 
K EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) M ll 
* * I( M M M 
K5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.4 0.9 0.3 1.7 0.3 K 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 2.0 1.2 0.2 IE 
M5.3 TAXES M 0.5 M 
lE5.4 SUBSIDIES M 2.5 0.9 - M 
M M M 
M M IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1759.1 1730.7 1680.0 1861.4 161!.8 M 
lE EMPLOYE IN ECU * M 
M M JE 
M---------------------------------------1(-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.611 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND IEDANMARK * HELLAS *ESPANA MPORTUGALM IE 
IEMKINGDOM IE M IE IE IE IE NACE 611 IE 
IE------------------------------------------------------IE IE 
M IE MATIERES PREMIERES AGRICOLES * M-----------------------------------------------------------------------------------------------IE IE M 
* 80.3 81.8 91.4 Ml.1 GAIN DIRECT * 
* 3.2 0.2 1.4 Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M 0.2 0.7 0.2 *1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
* 83.7 82.7 93.0 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
* 0.6 0.1 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
* * * * 84.3 82.8 93.0 *1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
M M M 
* * * 
* * SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 

















*2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
M2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M2.3 RENUMERATION GARANTIE * 
M2.4 TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 ) IE 
IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
*2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
M M 
M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
* RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M IE M 
IE IE IE 
IE * SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
IE IE IE 
* 0. 7 M3. 1 ASSURANCE MALAD IE * 
M 5.7 2.3 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0. 7 M3. 3 RENUMERATION GARANTIE M 
M IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 0.1 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONM 
M M M 
M 7.7 7.1 2.4 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) * 
M M IE 
M M M 
M 15.0 16.2 6.0 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEH* 
IE M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
M M M 
M M M 
M 0.2 0.8 0.4 M5.1 AUTRES DEPENSES * 
M 0.5 0.3 1.2 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESIE 
M M5,3 TAXES M 
IE 0.5 M5.4 SUBVENTIONS M 
M IE M 
IE IE IE 
* 1554.3 1183.3 1747.5 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 
IE M IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.612 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 612 M LAND M M * LAND M BELGIE M BOURG M M 1(------------------------------------------------------K M FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M 
* * * Ml.1 DIRECT EARNINGS M 57.5 53.7 59.0 69.9 62.4 73.7M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 8.9 6.0 9.0 8.8 11.6 11.3M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 11.3 9.4 4.2 0.4 0.6 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 77.7 69.1 72.2 79.2 74.7 85.0M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.9 0.1 0.1 0.2 0.2M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5) M 77.8 70.0 72.3 79.2 74.9 85.1M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 11.6 12.9 7.9 10.5 7.4M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.2 2.8 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 1.8 0.1M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 13.3 12.9 22.6 8.0 13.3 7.5M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 0.8 1.9 1.5 0.6 1.8M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.7 4.1 2.4 4.9 1.1M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.6 0.9 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 14.3 19.5 28.8 10.4 19.8 10.3M 
* SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.4 0.1 1.0 0.1 M 
M3.2 RETIREMENT M 6.1 3.9 7.0 !.2 3.8M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.1 0.3 0.2 0.1 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.8 - M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M - M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 0.1 - M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 6.3 7.5 0.4 8.0 3.7 3.8M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 20.6 27.0 29.2 18.4 23.5 14.1M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.4 1.8 0.5 2.3 1.1' O.lM 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.3 1.2 0.1 0.1 0.4 M 
M5.3 TAXES M 0.5 0.71€ 
M5.4 SUBSIDIES M 2.6 0.2 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2191.6 1891.5 1820.9 2249.4 2484.1 2~60.9M 
* EMPLOYE IN ECU M M 
M M M 
1(---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.612 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------
IIIIUHITED IIIRELAHD IIOAHMARK II HELLAS IIESPAHA IIPORTUGALII II 
IIIIKIHGOOM II II II II II II HACE 612 II 
11----------------~-------------------------------------M II 
II II COMBUSTIBLES,MIHERAUX, II 
~~---------------------------------------------------------------------------------··-------------11 II II 
II 75.0 72.9 87.0 60.3111.1 GAIN DIRECT II 
II 5.3 1.4 0.9 11.5 111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS II 
II 0.8 3.1 0.8 3.0 111.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES II 
II 81.1 77.3 88.7 74.8 111.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTE<1.1-1.3)11 
II 0.7 0.1 0.6 0.1 111.5 AVAHTAGES EN NATURE II 
II M II 
II 81.8 77.5 89.3 74.9 111 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) II 
II II II 
II II II 
II II SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II 
II II II 
II 0.4 112.1 MALADIE ET VIEILLESSE II 
II 1. 8 IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE * 
II M2.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
II 2.2 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) II 
II 0.2 1.7 112.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.II 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
II 0.5 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
II M IE 
II 6.6 6.6 2.9 16.7 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
M M RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
II IE M 
II M II 
II IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
II M IE 
II 1.1 M3 .1 ASSURANCE MALADIE II 
IE 10.1 4.6 1.5 113.2 ASSURANCE VIEILLESSE II 
II 2.1 M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
II M3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M 0.1 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.5 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIONM 
M M M 
II 9.6 13.3 4.6 2.5 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES * 
IE M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) II 
M M M 
II II M 
II 16.2 19.9 7.5 19.2 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
IE M M 
M IE M 
M 1.6 2.5 1.2 2.4 M5.1 AUTRES DEPENSES IE 
M 0.4 0.3 2.2 0.8 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 2.9 M5.3 TAXES M 
M 0.2 M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 1996.2 2483.7 2241.5 586.7 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 
M M M 
-------------------------------------------------------M------------------~--------------------11 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.613 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-_D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOT~L 
OUVRIERS ET EMPLOY S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* K M DEUTSCH-K FRANCE K ITALIA M NEDER- KBELGIQUEK LUXEM- M 
K NACE 613 M LAND K K K LAND M BELGIE M BOURG M 
K K------------------------------------------------------M 
* TIMBER AND BUILDING MATERIALS K M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* K M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 62.4 55.9 59.5 74.2 67.0 34.4M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.4 4.1 9.6 7.2 10.0 1.0M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 11.1 9.3 2.4 0.1 0.6 M 
K1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)K 79.9 69.3 71.5 81.5 77.7 35.4K 
Kl.5 PAYMENTS IN KIND M 0.9 0.1 K 
* * * K1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 79.9 70.2 71.5 81.5 77.8 85.4M 
M M M 
* * * K SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M K 
* * * M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT K 12.8 13.5 9.1 10.8 9.6M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.3 2.8 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 1.9 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.8 13.5 23.2 9.2 13.7 9.6M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.1 2.4 2.3 0.7 2.5M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES K 5.2 4.0 2.6 5.1 1.6M 
K2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE* 0.1 0.6 1.7 * 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 16.0 21.1 30.1 11.8 21.3 13.7M 
* SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 ) K K 
M M M 
M M K 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
K M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 - K 
K3.2 RETIREMENT K 1.7 3.3 4.0 0.4 M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.2 0.3 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.8 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES K K 
K3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.2 M 
* * * K3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR K 1.8 6.6 0.4 4.5 0.7 K 
* SOCIAL SECURITY < 3.1 TO 3.6 l K K 
* * * M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY K 17.8 27.7 30.5 16.3 22.0 13.7K 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
* * * M M M 
K5.1 OTHER EXPENDITURE K 0.2 1.0 2.1 0.7 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS K 2.1 1.1 0.3 0.1 0.4M 
K5.3 TAXES K 0.5 0.5M 
K5.4 SUBSIDIES K 2.8 0.7 M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1786.3 1570.7 1480.3 1762.3 1609.0 1309.8K 
* EMPLOYE IN ECU M M 
K M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 








































STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.614 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 614 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG K 
M M------------------------------------------------------M 
M MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 61.8 56.3 57.5 71.6 65.0 83.0M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.0 4.2 10.4 8.8 9.6 4.1M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.5 9.6 3.8 0.2 1.0 0.1M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 80.4 70.1 71.7 80.7 75.7 87.2M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.8 0.3 0.1 0.1 0.1M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 80.5 70.9 72.0 80.7 75.9 87.3M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.2 13.0 8.1 10.3 8.8M 
M2. 2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0. 2 2. 7 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 1.9 0.4 0.1M 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.1 13.0 22.5 8.7 13.0 8.9M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES M 0.7 1.6 1.4 0.6 1.5M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.7 4.1 2.4 4.8 1.3M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE* 0.1 0.6 0.9 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 14.9 19.3 28.6 11.2 19.6 11.6M 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.2 0.2 0.6 0.2 M 
M3.2 RETIREMENT M 2.2 3. 7 5.4 2.3 M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.2 0.3 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.9 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.2 0.1 M 
* * M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 
M SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l M 
M M 
* * M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) M 
* * 
* * M5.1 OTHER EXPENDITURE M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 
M5.3 TAXES M 


























* * * M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2013.8 1864.3 1890.3 2125.4 2311.9 1531.5* 
M EMPLOYE IH ECU M M 
* * * M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.614 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 614 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 80.1 79.5 90.5 63.8 Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 1.6 1.5 1.7 11.5 Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 0.1 1.2 0.3 0.4 Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 81.9 82.1 92.5 75.7 Kl.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.5 0.3 0.3 Kl.5 AVANTAGES EN NATURE IE 
M M M 
M 82.3 82.4 92.5 76.0 M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) M 
M M IE 
M IE IE 
M IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
M 0.4 IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 1.9 IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE IE2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE 2.3 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 0.2 1.8 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
M IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 0.3 IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
M 7.2 8.1 2.8 16.7 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
* 
IE RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE IE 
M IE M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M IE IE 
M 0.6 IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 4.6 2.2 0.8 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
IE 0.6 IE3.3 REHUMERATION GARANTIE IE 
M IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M 0.2 IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 0.3 0.2 IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVENTIONM 
M M IE 
M 7.8 6.1 2.2 1.6 IE3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHNELLES M 
IE M SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) IE 
IE M IE 
IE IE IE 
M 15.0 14.3 5.0 18.3 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHIE 
M IE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
IE IE M 
M 1.6 2.3 0.4 2.5 IE5.1 AUTRES DEPEHSES M 
M 1.1 1.0 2.5 0.7 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESIE 
M 2.9 IE5.3 TAXES M 
M 0.5 M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 1589.8 1592.4 2039.5 542.5 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M IE M 
M IE M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL. WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.615 
STRUCTURE DU COCIT DE LA MAIN-D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COCIT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 615 M LAHD M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
I( ·------------------------------------------------------· 
* FURHITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M M 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------· M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS * 62.5 55.6 59.6 73.9 66.4 76.9M 
M1.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 6.9 4.7 9.6 7.6 10.4 9.1M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.6 9.3 3.4 0.1 0.9 0.1M 
IE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)1E 81.0 69.6 72.6 81.6 77.8 86.0M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND * 0.1 0.9 0.1 0.1 - M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) * 81.1 70.5 72.7 81.6 77.9 86.1M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
IE M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT * 12.5 12.9 9.2 10.9 8.4M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE * 0.2 2.8 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION * 2.0 0.1M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.4 12.9 22.6 9.3 13.7 8.5M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES IE 0.6 1.3 1.4 0.7 1.3M 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.6 4.2 2.6 5.1 1.3M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 0.7 1.1 M 
IE IE M 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 15.2 18.8 28.9 11.9 20.7 10.9M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE M 
IE M M 
IE IE M 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE M 
IE IE I( 
M3.1 IHSURAHCE SCHEME M 0.4 0.1 0.5 0.1 0.2M 
M3.2 RETIREMENT IE 1.6 3.9 4.0 0.6 0.9M 
IE3.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.2 0.3 IE 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE * 3.2 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES IE 0.2M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.1 M 
M IE M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 1.7 7.8 0.4 4.5 0.9 1.3M 
* SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
IE M IE 
*4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY IE 16.9 26.6 29.3 16.4 21.6 12.2M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 * IE 
lE IE M 
lE M M 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE * 0.3 1.6 0.2 1.9 0.6 0.2M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.8 1.3 0.1 0.1 0.1 0.9M 
IE5.3 TAXES IE 0'.5 0.71E 
lE5.4 SUBSIDIES * 2.8 0.4 M 
IE M M 
)( )( I( 
lE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1831.5 1900.9 1586.8 1757.6 1747.1 1605.3M 
M EMPLOYE IN ECU M IE 
M IE M 
1(---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.615 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
· EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
UKINGDOM IE IE IE IE IE IE NACE 615 IE 
IE------------------------------------------------------IE IE 
IE IE MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IE 
M 81.8 80.0 92.4 62.2 1El.1 GAIN DIRECT IE 
IE 2.8 2.6 1.5 13.0 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 0.3 1.3 0.2 0.3 IE1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES IE 
IE 84.9 83.8 94.1 75.4 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)1E 
IE 0.2 0.2 IE1.5 AVANTAGES EN NATURE IE 
IE IE IE 
IE 85.1 83.9 94.1 75.6 IE1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
IE IE IE 
IE M IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 0.5 IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
M 2. 1 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE M2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE 2.6 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 0.2 1.6 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.4 IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
IE IE IE 
M 7.6 9.0 3.2 16.6 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
M IE IE 
IE 0.6 IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
M 4.0 1.3 0.7 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 0.9 IE3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
M IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 0.4 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.3 .1E3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONIE 
IE IE IE 
IE 5.5 5.6 1.3 1.7 IE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
IE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
M 13.1 14.6 4.5 18.2 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
IE IE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE M IE 
IE IE IE 
M 1.2 1.4 0.2 2.1 M5.1 AUTRES DEPENSES IE 
IE 0.6 0.2 1.7 1.1 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
M 3. 2 IES. 3 TAXES IE 
IE 0.6 M5.4 SUBVENTIONS IE 
IE . IE IE 
IE M M 
~ 1302.0 1260.4 1912.9 499.3 IE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
IE IE IE 
IE IE M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON·MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.616 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·CiTD'CEUVRE 
EN POUR CENT DU CO TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 616 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHER M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 63.5 58.4 60.8 74.0 68.4 M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.2 2.7 9.5 7.8 10.0 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.6 10.3 2.5 0.2 0.3 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 81.3 71.4 72.8 82.0 78.7 M 
M1.5 PAYMENTS IN KIHD M 0.1 0.9 0.1 M 
M M lE 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 81.3 72.3 72.9 82.0 78.8 M 
M M M 
* * lE M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M lE 
M M lE 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.8 13.0 8.7 11.0 M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.2 2.9 lE 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 2.0 M 
M2.4 TCTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.8 13.0 23.2 8.8 13.9 lE 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 0.6 1.1 1.0 0.7 M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.5 4.0 2.5 5.2 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.8 0.5 - lE 
* lE lE M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 15.6 18.6 29.0 11.3 20.4 lE 
M SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 > M lE 
M lE M 
lE lE lE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
* * lE M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.5 0.1 lE 
M3.2 RETIREMENT . lE 1.2 3.7 3.9 0.3 lE 
M3. 3 GUARANTEED RENUMERATION' M 0.1 0. 3 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.7 lE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M lE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 0.1 lE 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.2 6.7 0.4 4.5 0.4 - M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M lE 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 16.8 25.3 29.4 15.8 20.9 lE 
M EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 M M 
M M lE 
lE lE lE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.3 1.5 0.1 2.2 0.5 lE 
M5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS M 1.6 1.2 0.4 0.1 0.1 - lE 
M5.3 TAXES M 0.5 lE 
M5.4 SUBSIDIES M 3.3 0.4 lE 
M M lE 
M lE lE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 1567.8 1798.8 1352.8 1709.6 154~.9 - lE 
lE EMPLOYE IN ECU M lE 
lE lE lE 
·--~------------------------------------·-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 










STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COCiT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.617 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-J>'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA IE NEDER- IEBELGIQUEIE LUXEM- IE 
IE NACE 617 IE LAND IE IE IE LAND IE BELGIE IE BOURG IE 
IE IE------------------------------------------------------IE 
IE FOOD,DRINK AND TOBACCO IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE IE 
IE1.1 DIRECT EARNINGS IE 62.8 55.8 61.6 75.3 67.3 82.51E 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 6.5 4.8 8.2 6.8 10.5 4.5M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.4 9.2 2.0 0.1 0.3 IE 
Ml.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION Cl.l-1.3)M 80.8 69.8 71.8 82.1 78.2 87.0M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND IE 0.1 0.7 0.1 - IE 
M IE M 
IE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 80.9 70.5 71.8 82.2 78.3 87.0M 
M M M 
IE M M 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE IE 
IE IE M 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 13.1 13.3 9.5 11.0 9.41E 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.2 2.9 IE 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 2.3 IE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 15.4 13.3 23.0 9.1 13.9 9,41E 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 0.9 2.1 2.0 0.7 1.41E 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 5.1 3.9 2.7 5.1 1.51E 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 0.8 0.8 - IE 
IE IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 16.3 20.5 29.7 11.8 20.6 12.31E 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
IE IE IE 
IE3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.2 0.1 0.4 0.1 0.11E 
IE3.2 RETIREMENT IE 1.2 3.4 3.6 C.7 O.liE 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0.2 0.4 - IE 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 2.8 IE 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE IE 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 0.1 M 
IE IE IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 1.3 6.7 0.6 4.0 0.9 0.21E 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 ] IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 17.6 27.2 30.3 15.9 21.6 12.41E 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.3 1.1 0.3 2.0 0.5 IE 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1.2 1.2 0.4 0.1 0.2 O.liE 
IE5.3 TAXES IE 0.5 0.51E 
IE5.4 SUBSIDIES IE 3.3 0.8 M 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1610.7 1537.9 1308.9 1583.2 1525.0 1265.11E 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
IE IE IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PEA CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.617 
STRUCTURE DU ·coOT DE LA MAIN-P'CEUVAE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVAIEAS ET EMPLOY~S 
ENTAEPAISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
**KINGDOM M M M M M M NACE 617 M 
M------------------------------------------------------M M 
M IE ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC * M---------------------------------------------------------------------------------··-------------M M M 
* 81.4 80.8 91.9 65.2 Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 2.7 0.8 2.0 11.4 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M O.l 0.4 0.2 0.1 M1.l RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
* 84.4 82.1 94.1 76.7 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.4 0.2 0.1 0.5 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
* * * M 84.8 82.2 94.2 77.2 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
* * * M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
* * * 0.5 M M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
2.2 M M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M2.l RENUMERATION GARANTIE M 
2.7 M M2.4 TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 ) M 
* M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 0.2 2.0 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
0.6 M M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
* * * M M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 7.3 9.0 3.5 17.0 
* M RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
* * * M M IE 
M IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M IE 
M 0.8 Ml.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 4.6 1.2 0.5 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE * 
* 1.0 M3.3 RENUMERATION GARAHTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE * 
M 0.1 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M 0.1 0.2 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVEHTIONM 
* * * M 6.4 6.4 1.3 1.1 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE < 3.1 A 3.6 ) * 
IE M M 
* * * M 13.7 15.3 4.8 18.1 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M IE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M IE 
* * * M 1.2 2.2. 0.3 1.8 M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 0.2 0.3 1.1 0.7 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 2.8 M5.3 TAXES M 
M 0. 4 M5. 4 SUBVENTIONS M 
* * * 
* * * M 1371.4 1224.6 1728.8 369.4 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
M IE IE 
IE IE IE 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.618 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
. OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 618 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 61.3 54.9 60.9 71.9 66.1 83.5M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.2 5.6 9.3 9.1 10.2 4.4M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.4 9.1 2.4 0.1 0.8 0.1M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH <1.1-1.3)M 79.8 69.6 72.6 81.7 77.2 88.0M 
M1.5 PAYMENTS IH KIND M 0.2 0.8 0.1 0.1 0.1 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS < 1.4 + 1.5 ) * 80.0 70.4 72.7 81.8 77.3 88.1M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 11.9 13.0 8.3 10.8 8.7M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.2 2.8 - M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 2.1 0.2 O.lM 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.0 13.0 22.7 8.7 13.7 8.8M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES M 0.6 1.3 1.2 0.7 1.1M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.6 4.1 2.5 5.1 1.3M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.6 0.8 - M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 14.7 18.9 28.6 11.2 20.3 11.1M 
* SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.5 0.1 0.8 M 
M3.2 RETIREMENT M 3.3 3.9 4.2 1.1 M 
M3. 3 GUARANTEED REHUMERA TIOH * 0. 4 0. 3 IE 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.9 IE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES IE IE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.1 IE 
M M IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 3.4 7.9 0.5 5.0 1.3 IE 
M SOCIAL SECURITY < 3.1 TO 3.6 l M IE 
M IE IE 
IE M IE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 18.1 26.8 29.1 16.2 21.7 11.11E 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M IE 
)( )( )( 
M IE IE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.6 1.6 0.3 1.9 0.8 IE 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 1.3 1.2 0.2 0.1 0.2 0.11E 
M5.3 TAXES M 0.5 0.71E 
M5.4 SUBSIDIES * 2.8 0.1 - IE 
M M IE 
M M IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 1944.5 1869.0 1627.1 2062.7 1975.0 1213.5M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M M )( 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
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EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
. OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 2Q7.F 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOT~L 
OUVRIERS ET EMPLOY S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1( M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE F M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------1( M RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, M M 
-------7---------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 59.8 54.9 58.3 74.5 65.1 81.8M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.9 5.1 10.6 6.6 12.3 4.3M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.4 9.1 2.7 0.1 0.3 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH C1.1-1.3)M 78.1 69.1 71.6 81.2 77.8 86.1M 
K1.5 PAYMENTS IN KIND lE 0.4 0.8 0.1 0.1 0.2M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 78.5 69.9 71.6 81.3 77.9 86.3M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.K M 
M lE M 
K2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.8 13.5 10.2 10.8 9.3M 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.2 2.8 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION M 2.4 0.2M 
K2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 15.2 13.5 23.1 10.4 13.7 9.5M 
K2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES M 0.7 1.7 1.9 0.6 1.1M 
K2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.3 3.9 2.8 5.1 1.4M 
K2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.1 0.6 0.8 lE 
lE lE M 
K2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR lE 16.0 20.5 29.5 13.2 20.4 11.8* 
* SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 ) M M 
M lE M 
lE lE lE lE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
lE lE lE 
K3.1 INSURANCE SCHEME lE 0.2 0.2 lE 
lE3.2 RETIREMENT M 1.7 3.2 2.7 0.6 O.llE 
K3. 3 GUARANTEED RENUMERATION lE 0. 3 0. 7 M 
K3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lE 2. 9 M 
lE3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 M 
K3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.1 0.1 0.1 M 
lE M M 
K3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.8 6.7 0.8 3.1 0.7 O.lM 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M lE 
lE lE M 
lE M M 
K4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY lE 17.8 27.2 30.3 16.3 21.1 11.8M 
lE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 * M 
lE M M 
* * J( K5.1 OTHER EXPENDITURE K 0.4 1.5 0.4 2.4 0.8 M 
K5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS K 3.3 1.4 0.6 0.1 0.3 1.2M 
K5.3 TAXES lE 0.5 0.6M 
M5.4 SUBSIDIES lE 3.4 0.3 M lE lE M 
* lE lE K9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lE 1467.3 1345.8 1467.4 1267.0 1463.6 1067.4M 
* EMPLOYE IN ECU lE lE lE lE M 
lE---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 2Q7.F 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·P'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
. IEMUHITED MIRELAHD MDAHMARK M HELLAS IEESPAHA MPORTUGALM * 
MMKINGDOM M M M M M M NACE F * 
IE------------------------------------------------------IE IE 
M IE COMMERCE DE DETAIL IE )(-----------------------------------------------------------------------------------------------
* * * M 81.0 80.5 89.3 63.0 66.7 Ml.1 GAIN DIRECT * M 2.2 1.1 1.1 12.0 10.8 IE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * M 0.3 0.9 0.3 7.0 0.1 Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES M 
M 83.4 82.4 90.7 82.0 77.6 Ml.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.2 0.2 0.2 0.6 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE * 
* * * 
* 83.7 82.7 90.9 82.0 78.2 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) * 
* * * 
* * * 
* * SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
* * * 
* 0.6 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
* 2.7 M2.2 ASSURANCE CHOMAGE * 
* M2.3 RENUMERATIOH GARANTIE * 
* 3.3 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) * 
* 0.2 1.6 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
* M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
* 0.2 M2.7 KUTRES CHARGES LEGALES * IE * IE 
* 7.5 9.3 3.7 18.0 17.3 M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
* * RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
* * * IE IE * 
* * SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
* M M M 0.6 M3.1 ASSURANCE MALADIE * M 2.3 1.0 0.1 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 1.2 IE3.3 RENUMERATION GARANTIE * M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE * M 0.1 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * M M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
IE IE M 
IE 6.7 4.1 1.0 0.6 IE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES * 
IE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
* IE * 
* IE * 
* 14.2 13.4 4.7 18.0 17.9 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
* IE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * IE IE IE 
IE IE IE 
IE 1.1 1.2 0.3 0.5 IE5.1 AUTRES DEPENSES * IE 1.1 2.9 5.3 1.3 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
* 2.9 IE5.3 TAXES IE 
* 0.1 1.2 M5.4 SUBVENTIONS IE IE IE IE 
IE IE IE 
IE 971.8 1023.5 1505.7 470.7 332.0 IE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU IE 
M IE IE 
IE IE IE 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.641/42 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M HACE 641/42 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M 
M M------------------------------------------------------M 
M FOOD , DRINK , TOBACCO M M 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 61.1 54.2 59.5 75.4 65.9 82.9M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS K 5.9 5.8 9.2 5.8 11.9 3.6M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.1 8.7 2.6 0.2 M 
K1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)K 78.1 68.7 71.3 81.3 78.1 86.5M 
K1.5 PAYMENTS IH KIND K 0.1 0.8 0.2 0.3M 
K M M 
K1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) K 78.3 69.5 71.3 81.5 78.1 86.8M 
M M M 
M K M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.K M 
K K M 
K2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.6M 13.0 13.5 10.5 10.9 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M M 0.2 3.0 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 0.1M 2.5 
K2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 9.7M 15.5 13.5 22.8 10.6 13.9 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES M 0.9M 0.9 1.9 2.0 L7 
K2.6 FAMILY ALLOWANCES M 1.5M 5.4 3.8 2.9 5.1 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M M 0.2 0.7 0.8 
K M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 12.1M 16.6 20.8 29.3 13.5 20.6 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) K M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. K M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.2 0.2 M 
M3.2 RETIREMENT M 0.8 3.5 2.1 0.5 - M 
lC3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.3 1.1 - M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.9 - M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR* 0.9 7.0 1.1 2.4 0.6 M 
* SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * M 
M M / M 
* * lE M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 17.5 27.8 30.4 15.8 21.2, 12.1lE 
lE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M * 
lE M M 
M M M 
lC5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.3 1.4 0.6 2.5 0.7 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 4.0 1.3 0.8 0.2 0.3 0.4M 
K5.3 TAXES M 0.5 0.7M 
M5.4 SUBSIDIES M 3.6 0.5 M 
l( M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 1351.1 1285.1 1461.2 1109.6 1374.3 960.0M 
* EMPLOYE IN ECU * M 
K M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.641/42 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM IE 
IEMKIHGDOM IE IE IE IE M M HACE 641142 IE 
M------------------------------------------------------M IE 
M IE COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES, M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M IE IE 
M 86.2 81.2 90.2 64.0 66.5 Ml.1 GAIN DIRECT IE 
M 0.8 0.9 0.8 12.0 10.5 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 0.3 0.1 0.4 6.0 0.2 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 87.2 82.3 91.4 82.0 77.2 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.3 0.2 1.4 1El.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M IE 
M 87.5 82.3 91.6 82.0 78.6 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
M M IE 
M M IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
M M IE 
IE 0.6 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
M 2. 7 M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
IE IE2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
IE 3.3 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
M 0.2 1.3 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0. 4 M2. 7 AUT RES CHARGES LEGALES IE 
IE M M 
M 7.9 9.3 3.9 18.0 17.1 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M IE RITE SOCIALE ( 2.4·+ 2.5 + 2.6 +2.7M 
M IE M 
M IE M 
IE M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.M 
IE M M 
M 0. 7 M3 .1 ASSURANCE MALADIE M 
M 1.3 1.1 0.1 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 1.1 M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
IE IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIONIE 
IE IE M 
IE 2.8 3.1 1.1 0.5 M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIOHHELLES IE 
M IE SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) IE 
M IE M 
IE IE IE 
IE 10.7 12.4 5.0 18.0 17.6 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
M IE TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE M M 
IE M M 
M 0.5 1.1 0.5 0.6 lE5.1 AUTRES DEPENSES IE 
M 1.3 4.2 4.1 0.9 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 2.7 lE5.3 TAXES IE 
IE 0.1 1.3 M5.4 SUBVENTIONS M 
IE M M 
M M M 
IE 831.3 987.7 1444.6 443.0 340.9 lE9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
M M IE 
M IE IE 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.643/44 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)( M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA lE NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
lE NACE 643/44 M LAND lE IE IE LAND lE BELGIE IE BOURG M 
IE IE------------------------------------------------------11 IE DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS, IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)( lE lE lE 
IE1.1 DIRECT EARNINGS IE 61.8 58.2 44.6 75.7 65.8 31.4lE 
lE1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.8 2.7 20.4 5.7 11.5 6.3* 
lE1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED IE 11.1 9.5 1.0 0.1 0.2 lE 
lE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)lE 79.7 70.4 66.0 81.4 77.6 87.7* 
1El.5 PAYMENTS IN KIND lE 0.1 0.8 0.3 lE 
M lE lE 
lE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 79.7 71.2 66.0 81.4 77.9 37.7* 
lE * lE 
M IE IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE lE 
IE IE M 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT lE 12.9 13.3 10.1 10.9 8.61E 
IE2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE IE 0.3 2.6 M 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 2.0 0.2 IE 
lE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 14.8 13.3 21.9 10.6 13.5 8.61E 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 0.5 1.2 7.4 0.7 1.01E 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.9 3.1 2.7 5.1 1.31E 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.2 1.5 0.7 IE 
IE IE IE 
112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 15.6 19.4 33.9 13.4 20.1 10.911 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
II IE lE 
M M lE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M IE 
* * lE M3 .1 INSURANCE SCHEME II 0. 2 0. 2 0. 2 IE 
M3.2 RETIREMENT II 0.6 3.5 3.0 0.6 IE 
lE3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.1 0.1 0.1 lE 
113.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lE 2. 9 lE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES lE 0.1 lE 
113.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 lE 
II II * IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lE 0.7 6.8 0.1 3.2 1.1 IE 
lE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * lE 
lE II IE 
* * lE M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY lE 16.3 26.2 34.0 16.5 21.3 10.91E 
II EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 lE lE 
II II lE 
IE lE lE 
lE5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.3 1.2 0.1 1.9 0.6 lE 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 3.7 1.3 0.5 0.1 0.2 0.9lE 
M5.3 TAXES lE 0.1 0.4 0.411 
M5.4 SUBSIDIES * 1.0 0.2 M 
lE lE lE 
lE lE M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 1424.4 1625.4 2823.1 1290.7 159:.8 1486.2* 
M EMPLOYE IH ECU II IE 
lE M lE )(---------------------------------------)(-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 










STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.645 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
M M DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 645 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------1( M RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1( M M M 
111.1 DIRECT EARNINGS M 59.1 58.3 59.6 73.8 67.9 79.611 
111.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.8 2.6 10.1 6.8 10.2 5.7M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 11.7 9.4 2.9 0.1 0.3 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 77.6 70.3 72.6 80.6 78.5 85.2M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.5 0.8 0.1 0.1M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 78.0 71.1 72.6 80.7 78.6 85.4M 
I( I( I( 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.6 13.5 9.7 11.1 8.911 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.3 2.8 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 2.2 0.711 
112.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )II 14.9 13.5 23.4 10.0 13.9 9.6M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 0.5 1.3 1.0 0.7 1.1M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.2 3.9 2.7 5.2 1.411 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.6 0.4 - M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 15.5 20.0 28.9 12.6 20.3 11.4M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M II M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. II M 
M M IE 
M3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0.1 - M 
M3.2 RETIREMENT M 2.5 3.1 3.6 C.4 - M 
113.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.2 0.8 - M 
113.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 2.8 - IE 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE 0.1 - M 
113.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.2 0.1 - IE 
M M JE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 2.7 6.3 0.8 3.9 0.6 M 
II SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE M 
M M IE 
M M IE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 18.2 26.3 29.7 16.5 20.9 11.41E 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 > M IE 
M M IE 
M M IE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.4 1.2 0.2 2.8 0.6 IE 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 3.4 1.4 0.6 0.1 0.1 2.51E 
IE5.3 TAXES IE 0.5 0.711 
M5.4 SUBSIDIES M 3.6 0.4 IE 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOS7 PER M 1512.0 1354.1 1379.8 1431.4 1256.5 1115.0M 
M EMPLOYE IN ECU M lE 
M lE M 
1(---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.645 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-.D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 645 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M ARTICLES D'HABILLEMENT M 
M---------------------------------------------------------------------------------··-------------M M M 
lE 79.0 79.9 86.3 68.9 Ml.1 GAIN DIRECT M 
lE 3.4 1.0 1.2 11.1 lE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS lE 
lE 0.1 2.5 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
lE 82.5 83.5 87.5 80.1 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<l.l-1.3)lE 
lE 0.2 0.3 0.1 0.1 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE lE 
lE lE lE 
M 82.7 83.8 87.6 80.2 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M lE M 



































































SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
lE 
MALADIE ET VIEILLESSE IE 
ASSURANCE CHOMAGE IE 
RENUMERATION GARANTIE IE 
TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
ALLOCATIONS FAMILIALES M 
AUTRES CHARGES LEGALES * 
IE 
TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lE 
RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE 
IE 












* CONVENTION IE 
M 
TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) M 
lE 
IE 
TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 












COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU lE 
M 
lE M lE 
---~---------------------------------------------------lE---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.646 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-
0
D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU CO T TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· II II DEUTSCH-II FRANCE II ITALIA * HEDER- *BELGIQUE* LUXEM- M 
II NACE 646 * LAND II II * LAND * BELGIE M BOURG IE 
IE IE------------------------------------------------------IE 
II FOOTWEAR AND LEATHER GOODS * II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
* * * IE1.1 DIRECT EARNINGS II 62.1 58.2 61.5 76.6 69:2 84.911 
111.2 BOHUSES AND PREMIUMS II 6.1 1.9 9.3 6.5 9.4 2.511 
111.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 11.4 9.1 2.1 0.2 0.3 IE 
111.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)11 79.7 69.2 72.9 83.2 79.0 87.411 
111:.5 PAYMENTS IH KIHD II 0.9 0.2 II 
* * * Ill DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) II 79.7 70.1 72.9 83.2 79.2 87.411 
II IE IE 
II II IE 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M II 
II IE II 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT * 12.9 13.7 10.3 11.1 8.511 
112.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE IE 0. 3 3. 0 II 
112.3 GUARANTEED RENUMERATIOH * 1.9 IE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )II 14.8 13.7 23.3 10.5 14.2 8.51E 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES II 0.5 1.3 0.6 0.7 0.91E 
112.6 FAMILY ALLOWANCES * 5.5 4.0 2.8 5.2 1.21E 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE* 0.2 0.9 0.4 II 
II II IE 
112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * 15.5 20.5 28.8 13.3 20.6 10.61E 
II SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE II 










* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. II 
* INSURANCE SCHEME * 
RETIREMENT * 
GUARANTEED REHUMERATION II 
UNEMPLOYMENT INSURANCE II 
FAMILY ALLOWANCES II 
OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 
II 
TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR * 
SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE 
ll ll 
IE ll 
114 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY II 
ll EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 II 
ll * 
ll * ll5.1 OTHER EXPENDITURE II 
115.2 VOCATIONAL TRAIH~HG COSTS II 
115.3 TAXES ll 



















































* ll II ll 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER II 1367.2 12l6.2 1348.4 1176.6 1231.7 975.011 
II EMPLOYE IN ECU II IE 
II ll ll 
ll---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.646 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN~D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------IEIEUNITED IEIRELAND IEDANMARK IE HELLAS IEESPANA IEPORTUGALIE IE 
IOEKINGDOM IE IE M IE IE IE NACE 646 IE 
IE------------------------------------------------------IE IE IE IE CHAUSSURE , MAROQUINERIE IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IE 
M 86.1 77.6 84.1 63.0 66.8 Ml.1 GAIN DIRECT IE 
IE 0.9 3.3 1.5 12.0 11.2 IE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
IE 0.1 0.4 7.0 1El.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES IE 
IE 87.0 81.3 85.6 82.0 78.1 IE1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<l.l-1.3)1E 
IE 0.2 0.2 0.1 1El.5 AVANTAGES EN NATURE M 
IE IE IE 
IE 87.3 81.5 85.7 82.0 78.1 IE1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 0.7 IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
* 3. 0 IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
IE IE2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE 3.7 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 0.2 1.1 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE IE IE IE 
IE 8.1 8.7 3.9 18.0 16.9 IE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 





















































AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONIE 
IE 
TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
SECURITE SOCIALE < 3.1 A 3.6 > IE 
IE 
IE 
TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 0.4 0.8 0.2 0.2 IE5.1 AUTRES DEPENSES IE 
IE 0.6 0.8 11.0 1.8 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
IE 3.1 IE5.3 TAXES IE 
IE 2.1 IE5. 4 SUBVENTIONS M 
IE IE IE 
M IE M 
IE 887.2 1104.8 1629.4 447.3 312.5 IE9 COUT MEHSUEL PAR SALAR!E EN ECU M IE M IE 
IE IE IE 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.647 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
* lE DEUTSCH-M FRANCE M ITALIA M HEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
lE HACE 647 lE LAND M lE lE LAND lE BELGIE lE BOURG M 
* lE------------------------------------------------------lE 
M FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. lE lE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· IE M lE 
M1.1 DIRECT EARNINGS lE 61.8 57.0 59.2 74.6 69.0 lE 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.3 2.9 9.3 6.5 9.9 lE 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED lE 11.7 10.0 2.7 0.1 0.4 lE 
IE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)M 79.8 69.9 71.2 81.2 79.4 M 
M1.5 PAYMENTS IH KIND M 0.1 0.7 lE 
* * lE M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) lE 79.9 70.6 71.2 81.2 79.4 - lE 
lE * * 
* * * M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.lE M 
* lE * M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.9 13.6 10.0 11.2 lE 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 0.3 3.2 lE 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 1.8 0.8 lE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.7 13.6 23.1 11.1 14.5 lE 
*2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES lE 0.6 1.5 1.5 0.7 M 
lE2.6 FAMILY ALLOWANCES lE 5.4 4.1 2.7 5.3 IE 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.6 0.2 M 
* * )I M2 TCTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 15.4 20.5 29.3 13.8 20.7 M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
lE lE )I 
* * )I lE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M IE 
lE * lE M3.1 INSURANCE SCHEME lE 0.1 0.1 0.2 0.2 M 
M3.2 RETIREMENT M 1.2 2.8 2.9 M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.3 0.4 M 
lE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.8 lE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M lE 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.2 IE 
* * * IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.3 6.2 0.6 3.1 - IE 
lE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M IE 
lE lE )I 
M IE IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY lE 16.7 26.7 29.9 16.8 20.7 IE 
* EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 lE IE 
M M IE 
lE M IE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.2 1.4 2.0 0.1 lE 
lE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 3.3 1.3 0.6 IE 
M5.3 TAXES M 0.5 IE 
lE5.4 SUBSIDIES IE 0.1 2.2 0.3 IE 
M M IE 
M M IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1497.2 1334.2 1315.0 1493.3 1532.7 M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
lE M IE )1---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.647 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MlEUNITED *IRELAND *DANMARK M HELLAS lEESPANA *PORTUGAL* M 
MlEKINGDOM M lE lE M lE liE NACE 647 lE 
lE------------------------------------------------------lE liE 
* * TISSUS D'AMEUBLEMENT liE M-----------------------------------------------------------------------------------------------lE * liE 
* 84.2 86.7 63.0 65.2 lE1.1 GAIN DIRECT liE 
M 4.0 12.0 10.7 lE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS lE 
liE 0.3 7.0 liE1.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES lE 
* 84.5 90.7 82.0 75.9 M1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.1 0.2 lE1.5 AVAHTAGES EN NATURE lE 
M lE lE 
liE 84.7 90.9 82.0 75.9 lE1 COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 > lE 
lE lE M 
liE liE * 
* liE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M lE M liE 
* 0.6 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 2. 5 lE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
liE lE2.3 RENUMERATIOH GARAHTIE lE 
M 3.1 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 ) lE 
M 0.1 2.3 lE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,Mt.LADIES PROF.lE 
* lE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
* *2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
lE liE liE 
* 8.6 3.2 18.0 18.0 lE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lE 
* * RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* lE M lE 
* * * * * SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.liE 
M lE M 
IE 1.2 lE3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 1.6 0.7 lE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE lE 
M 0.8 lE3.3 RENUMERATIOH GARANTIE * 
M M3.4 ASSURANCE CHOMAGE lE 
M lE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES liE 
* M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIOHlE 
M lE lE 
liE 3.6 0.7 0.1 M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONHELLES liE 
M * SECURITE SOCIALE < 3.1 A 3.6 ) lE 
liE M liE 
liE liE liE 
* 12.2 3.9 18.0 18.1 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHM 
liE liE TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
* liE * M lE lE 
M 0 .1 0. 2 1.1 liES .1 AUT RES DEPEHSES lE 
M 3.1 7.5 1.8 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESliE 
lE 2.6 M5.3 TAXES lE 
lE 2.4 M5.4 SUBVENTIONS * 
IE liE liE 
* lE * M 927.1 1692.3 524.6 303.7 lE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
liE M lE 
liE * liE 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.648149 
STRUCTURE DE COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC.10 ET PLUS D~ SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
* M DEUTSCH-IE FRANCE * ITALIA M NEDER- IEBELGIQUEM LUXEM- IE 
M NACE 648/49 M LAND M M M LAND M BELGIE M BOURG IE 
IE M------------------------------------------------------IE 
M HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, M IE 
-----------------------------------------------------------------------------------··-----------IE 
IE IE IE 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 62.8 57.0 59.8 74.7 67.4 82.4~ 
IE1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 5.9 3.2 9.7 6.6 10.9 3.61E 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 11.4 9.6 2.9 0.1 0.2 - IE 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)M 80.0 69.8 72.4 81.4 78.6 86.01E 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND IE 0.8 0.11E 
IE M IE 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 80.0 70.6 72.4 81.4 78.7 86.11E 
M M M 
IE M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE M 
IE IE IE 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 12.9 13.4 9.9 10.9 9.2M 
IE2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 0.4 2.8 - M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 1.9 0.1M 
M2.4 TOTAL OF POSITION < 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.9 13.4 23.3 10.3 13.7 9.3M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 0.7 1.8 1.4 G.7 1.2M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.2 4.0 2.7 5.1 1.4M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 0.5 . 0.7 - M 
* * * M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 15.7 20.4 29.2 13.0 20.3 11.8M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M IE 
IE IE M 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
M IE IE 
M3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.2 0.1 0.11E 
M3.2 RETIREMENT M 0.9 2.9 2.7 0.1 0,31E 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.2 0.5 - M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.8 - IE 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES M - IE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 0.1 0.1 - IE 
IE M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 0.9 6.2 0.6 2.9 0.3 0.3M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M IE 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 16.7 26.6 29.8 15.9 20.7 12.2M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M M IE 
IE IE M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.1 1.5 0.1 2.6 0.7 0.1M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 3.2 1.3 0.4 0.1 0.2 1.0M 
M5.3 TAXES M 0.5 0.6M 
M5.4 SUBSIDIES IE 0.1 3.2 0.4 - M 
M IE lE 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1621.5 1545.6 1405.6 1357.7 1390.8 1182.91E 
* EMPLOYE IN ECU M lE 
* * * M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
348 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.648149 
STRUCTURE DE COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUHITED *IRELAND MDAHMARK * HELLAS MESPAHA MPORTUGALM * 
MMKINGDOM M M M M M M HACE 648/49 M 
M------------------------------------------------------M M 
* * APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERS M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
* 83.0 83.3 88.6 65.5 Ml.1 GAIN DIRECT * 
M 3.1 0.6 1.3 10.7 Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M 0.1 0.7 0.1 Ml.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES M 
* 86.3 84.5 90.0 76.2 Ml.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.4 0.2 0.1 0.2 Ml.5 AVAHTAGES EN NATURE M 
* * * M 86.7 84.7 90.1 76.4 M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) M 
* * * 
* * * 
* * SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
* * * 
* 0.6 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
* 2.6 M2.2 ASSURANCE CHOMAGE * 
* M2.3 REHUMERATIOH GARAHTIE * 
* 3.2 M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) * 
* 0.2 2.3 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
* M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
* 0.1 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES * 
* * * 
* 8.2 9.6 3.5 17.7 *2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
* * RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
* * * 
* * * 
* * SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.M 
* * * 
* 0.8 M3.1 ASSURANCE MALADIE * 
* 2.9 1.0 0.1 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE * 
* 0.7 M3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE * 
* M3.4 ASSURANCE CHOMAGE * 
* M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
* 0.1 M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION* 
* * * 
* 3.8 4.4 1.0 0.6 M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHNELLES * 
* * SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) * 
* * * 
* * * 
* 12.0 14.0 4.5 18.3 *4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHM 
* * TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE * 
* * * 
* * * 
* 0.6 1.0 0.1 0.4 M5.1 AUTRES DEPEHSES * 
* 0.8 0.3 6.6 2.3 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESM 
* 3.0 M5.3 TAXES * 
* 0.1 1.5 M5.4 SUBVENTIONS * 
* * * 
* * * 
* 1102.2 934.0 1625.5 337.1 M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
* * * 
* * * 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.653 
STRUCTURE E~U Pg~~T c~'k ~~~~jf,:~~~~I 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M 
M * DEUTSCH-IE FRANCE * ITALIA * HEDER- *BELGIQUE* LUXEM- lE 
* HACE 653 * LAND * * * LAND * BELGIE * BOURG lE 
* lE------------------------------------------------------lE 
* BOOKS,HEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* lE IE lE 
IE1.1 DIRECT EARNINGS lE 62.6 56.2 60.2 74.4 66.1 82.0lE 
*1.2 BONUSES AND PREMIUMS lE 6.5 4.8 10.1 6.8 9.7 3.01E 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 11.6 9.5 2.8 2.7 IE 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)* 80.7 70.5 73.1 81.2 78.6 85.0M 
M1.5 PAYMENTS IH KIND * 0.8 0.1 - * 
IE lE IE 
*1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > * 80.8 71.3 73.1 81.3 78.7 85.01E 
IE lE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.lE IE 
IE lE IE 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 12.5 13.3 9.9 11.0 9.21E 
*2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE lE 0.4 2.9 IE 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION IE 1.8 0.2M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 14.2 13.3 23.6 9.9 14.0 9.41E 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES IE 0.5 1.2 0.8 0.7 1.21E 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES * 5.0 4.2 2.7 5.2 1.4* 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 0.5 0.5 * 
* * * *2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * 14.9 19.5 29.1 12.6 20.4 11.7* 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > lE * 
* * * 
* * * IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE * 
* * * lE3.1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0.4 - IE 
lE3.2 RETIREMENT IE 1.1 3.4 3.2 0.3 - IE 
M3. 3 GUARANTEED REHUMERA TIOH IE 0. 2 0. 2 - lf 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE * 2.8 lE 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES * M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.1 0.2 IE 
* * * IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR  1.1 6.6 0.4 3.6 0.3  
* SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l * * 
* * * * * * lE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 16.0 26.1 29.5 16.2 20.7 11.7M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 > * IE 
* * lE 
* * lf M5.1 OTHER EXPENDITURE * 0.2 1.3 2.6 0.4 - M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 3.1 1.3 0.2 0.1 2.5lE 
M5.3 TAXES lE 0.5 0.71E 
lE5.4 SUBSIDIES IE 0.1 3.3 0.1 - IE 
lE * lE 
lE lE lE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 1588.4 1546.9 1524.6 1476.6 1455.1 998.6* 
lE EMPLOYE IH ECU lE M 
lE * * lE---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
350 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.653 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
. EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEUNITED IEIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM * 
MMKINGDOM IE M IE M M M NACE 653 * 
IE------------------------------------------------------M * 











































































* GAIN DIRECT lE 
PRIMES ET GRATIFICATIONS lE 
RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES * 
TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
AVANTAGES EN NATURE * 
lE 
COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 ) lE 
* 
* SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
lE 
MALADIE ET VIEILLESSE * 
ASSURANCE CHOMAGE lE 
REHUMERATION GARANTIE * 
TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 ) * 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.lE 
ALLOCATIONS FAMILIALES * 
AUTRES CHARGES LEGALES lE 
lE 
TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lE 
RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
lE 
lE 













TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONHELLES * 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) lE 
lE lE * 
* lE lE 
M 11.0 11.6 4.5 17.7 M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M lE TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
* lE lE 
* * * lE 0.8 0.6 0.3 0.1 M5.1 AUTRES DEPENSES lE 
M 0.9 0.2 5.6 1.5 M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
M 3.0 M5.3 TAXES lE 
lE 1. 2 M5. 4 SUBVENTIONS lE 
* * * lE * lE 
M 1048.0 836.2 1675.9 227.6 *9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU lE 
lE lE lE 
* * * 
-------------------------------------------------------·---------------------------------------· 
351 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.656 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE . 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA M NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
* NACE 656 * LAND * M M LAND M BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------M 
* VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS M * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 55.2 50.9 59.6 72.7 62.9 M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 9.6 7.3 10.1 8.5 13.8 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED * 11.6 9.7 3.4 0.1 0.3 * 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 76.4 67.9 73.1 81.3 77.0 M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND * 1.2 0.8 0.1 0.1 M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) * 77.6 68.7 73.1 81.3 77.1 M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
* * * M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT * - M 12.6 13.2 10.4 10.6 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE * M 0.1 2.7 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION * M 2.8 0.1 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M M 15.4 13.2 23.5 10.6 13.4 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M M 0.5 1.6 0.7 0.6 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES * * 5.3 4.2 2.9 5.0 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * M 0.1 0.3 1.1 
M M M 
K2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * - M 16.0 20.1 28.7 13.4 20.2 
* SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) * M 
* * * 
M M M 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
* * * M3 .1 INSURANCE SCHEME * 0. 3 M 0.3 
M3.2 RETIREMENT * 2.8 C.9 M 3.5 2.8 
M3. 3 GUARANTEED RENUMERA TION * 0. 7 M 0.5 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE * M 2.9 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M - M 0.1 0.1 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.4 - M 0.2 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 0. 7 3.5 1. 0 M 3.6 6.8 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * M 
* * * 
K M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY * 29.4 16.9 21.2 M 19.6 26.9 
* EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 * * 
M IE M 
K K M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE * 0.6 2.5 0.9 1.7 1.1 IE 
K5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 2.2 1.9 0.3 0.1 0.4 * 
M5.3 TAXES * 0.5 M 
K5.4 SUBSIDIES M 4.2 0.1 M 
* * * 
* * * M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 1555.8 1289.6 1261.4 1298.7 1655.0 M 
* EMPLOYE IN ECU IE M 
K lE M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.656 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
)1-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED *IRELAND MDANMARK M HELLAS *ESPANA *PORTUGAL* M 
lElEKINGDOM M M M M M ' M HACE 656 M 
M------------------------------------------------------M M 
M lE PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRES M )1---------------------------------------------------------------------------------··-------------M lE lE 
M 83.1 77.4 62.0 66.5 lE1.1 GAIH DIRECT M 
M 2.2 1.6 11.0 11.3 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
lE 0.4 1.6 7.0 0.1 M1.3 REHUMERATION POUR JOURS HOH OUVRES lE 
M 85.8 80.7 81.0 77.9 lE1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.2 0.6 Ml.5 AVAHTAGES EH NATURE * 
lE M M 
M 86.0 81.4 81.0 77.9 lE1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) lE 
M lE M 
M M M 






















































MALADIE ET VIEILLESSE M 
ASSURANCE CHOMAGE lE 
REHUMERATION GARAHTIE lE 
TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) lE 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
AUTRES CHARGES LEGALES M 
* TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
* 










AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIOHlE 
lE 
TOTAL DES CHARGES COHVENTIONNELLES M 
SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) M 
lE 
* TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 












M M M 
M 965.1 1144.7 476.0 436.4 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M lE 
M M M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------)1 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.812/13 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-P'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTiL 
, OUVRIERS ET EMPLOY S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M DEUTSCH-IE FRANCE M ITALIA * NEDER- MBELGIQUEM LUXEM- M 
M NACE 812/13 M LAND M M * LAND * BELGIE M BOURG M M M------------------------------------------------------M M CREDIT INSTITUTIONS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 51.3 42.1 53.1 65.3 60.5 73.7M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 11.8 12.0 13.8 10.8 12.7 12.0M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 10.2 7.7 2.7 0.3 * 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 73.3 61.8 69.6 76.2 73.6 85.7M 
M1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.7 0.9 0.1 1.3 0.3 0.7M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 74.0 62.7 69.7 77.5 73.9 86.4M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M * 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 11.5 11.4 8.3 10.3 7.2* 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE * 0.1 2.5 * 
M2. 3 GUARANTEED RENUMERA TION M 2. 0 0. 4 0. 4M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 13.5 11.4 20.0 8.8 12.8 7.6M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES * 0.3 0.7 1.9 0.6 0.3M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.0 4.0 2.5 4.8 1.0M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * 0.2 0.5 0.6 * 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 13.9 16.1 26.4 11.3 19.0 8.6M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
* * * M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME * 0.1 0.3 2.4 1.0 0.2M 
M3.2 RETIREMENT M 7.4 6.3 7.6 3.6 2.6M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.1 0.8 0.2 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.7 M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES * 0.7 0.2 0.6 0.7M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.2 0.3 0.2 M 
* * * M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 8.4 10.5 2.7 8.6 4.8 3.5M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 22.3 26.6 29.1 19.9 23.9 12.1M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M * 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.7 3.7 0.5 2.0 0.9 0.4M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 3.1 1.9 0.2 0.6 1.0 0.4M 
M5.3 TAXES M 5.1 0.5 0.7M 
M5.4 SUBSIDIES M M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2297.9 2546.8 2799.6 2066.3 2824.8 2438.6M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M M M 
1(---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.812/13 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTfL 
, OUVRIERS ET EMPLOY S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARI S 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUH!TED M!RELAHD MDAHMARK M HELLAS MESPAHA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M HACE 812/13 M 
M------------------------------------------------------M M M M INSTITUTIONS DE CREDIT M M-----------------------------------------------------------------------------------------------M lE M 
M 70.2 70.8 86.6 59.0 65.3 Kl.1 GAIH DIRECT K 
M 2.6 1.3 1.8 11.0 10.1 K1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 0.4 0.3 0.1 6.0 Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES K 
M 73.2 72.4 88.5 76.0 75.4 lE1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)K 
M 4.5 4.2 1.2 lE1.5 AVANTAGES EH NATURE M 
M lE lE 
M 77.7 76.5 88.5 76.0 76.6 lE1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) lE 
lE lE M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
lE lE M 
M 0.4 M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 1.8 M2.2 ASSURANCE CHOMAGE lE 
lE lE2.3 RENUMERATION GARAHTIE 
* M 2.2 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > M 
M 0.8 lE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
lE lE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
M 0.5 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
lE lE lE 
M 5.2 6.9 2.7 23.0 15.4 K2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lE 
lE 
* 
RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7lE 
M M 
* lE M lE 
lE M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M lE lE 
lE 0.2 M3.1 ASSURANCE MALADIE lE 
M 12.1 5.0 2.8 K3.2 ASSURANCE VIEILLESSE K 
M 1.5 lE3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M lE3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
lE 0.2 K3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES K 
M 0.3 0.4 K3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVENTIOHK 
lE M M 
lE 14.3 14.0 5.0 3.4 lE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
K lE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) 
* M lE *. 
M lE lE 
M 19.5 21.0 7.7 23.0 18.9 lE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENK 
M lE TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
lE lE M 
lE lE lE 
M 2.1 2.1 0.7 1.1 lE5.1 AUTRES DEPENSES lE 
M 0.7 0.4 3.2 0.7 lE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESlE 
M 2.7 lE5.3 TAXES lE 
lE 0.3 lE5.4 SUBVENTIONS M 
M M lE 
M lE M 
M 1703.3 2125.5 2192.6 1003.8 787.4 M9 COUT MENSUEL PAR SALAR!E EN ECU lE 
M lE M 
lE lE lE 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------)1 
355 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.82 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN-..D'<EUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARI~S 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M IE DEUTSCH-IE FRANCE IE ITALIA M NEDER- IEBELGIQUEIE LUXEM- M 
IE NACE 82 IE LAND IE M M LAND M BELGIE M BOURG M 
IE M------------------------------------------------------M 
IE INSURANCE <EXC.SOCIAL INSURANCE) IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* IE IE M 
IE1.1 DIRECT EARNINGS IE 51.9 47.0 57.3 64.2 62.4 75.6M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS * 11.3 8.0 11.4 9.9 10.8 lO.lM 
IE1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED IE 10.7 8.5 3.3 0.4 M 
IE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION <1.1-1.3)1E 73.9 63.5 72.0 74.1 73.7 85.7M 
IE1.5 PAYMENTS IN KIND IE 0.3 0.6 0.1 0.1 O.lM 
IE IE M 
IE1 DIRECT COSTS < 1.4 + 1.5 ) IE 74.3 64.1 72.0 74.3 73.8 85.8M 
IE IE M 
IE IE M 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE IE 
IE IE M 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 11.1 11.8 8.2 10.4 7.91E 
IE2. 2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE 0.1 2. 6 M 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 2.2 0.2 O.lM 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 13.3 11.8 21.7 8.4 13.1 8.01E 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 0.5 0.9 0.3 0.6 0.3M 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.2 3.9 2.5 4.9 1.11E 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 0.1 0.6 M 
IE IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 13.9 16.9 26.0 11.0 19.3 9.31E 
IE SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
IE IE IE 
IE IE * IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
IE IE IE 
IE3.1 INSURANCE SCHEME IE 1.5 0.1 0.51E 0.2 0.1 0.6 
IE3.2 RETIREMENT IE 10.9 3.6 1.7M IL7 5.8 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0.2 M 0.3 0.1 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE - IE 2.7 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE 0.2 1.3M 0.3 0.3 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.2 - IE 0.2 0.2 
IE IE M 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 12.5 4.5 3.51E 9.2 9.4 0.9 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
IE IE IE 
IE IE M 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 23.5 23.9 12.91E 23.1 26.3 26.9 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 1.8 1.1 0 .51E 0.8 2.9 0.4 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 0.4 1.0 O.liE 1.8 1.5 0.2 
IE5.3 TAXES IE 0.71E 5.2 0.5 
IE5.4 SUBSIDIES IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2488.7 2117.5 2292.1 2134.1 2337.7 2234.31E 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
IE IE * IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
• 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 207.82 
STRUCTURE DU COOT DE LA MAIN·D'CEUVRE 
EN POUR CENT DU COOT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOY~S 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------MMUNITED MIRELAND MDANMARK M HELLAS MESPANA MPORTUGALM M 
MMKINGDOM M M M M M M NACE 82 M 
M------------------------------------------------------1( M M M ASSURANCES <EXCEP.SOCIALES OBLI. M 
------------------------------------------------------------------------------------------------
* M M M 71.0 71.7 85.9 60.0 63.7 M1.1 GAIN DIRECT M 
M 2.9 4.3 1.3 12.0 9.9 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 0.5 0.3 0.4 7.0 M1.3 REHUMERATION POUR JOURS HOH OUVRES M 
M 74.3 76.2 87.6 79.0 73.6 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 4.6 2.5 0.1 1.0 Ml.5 AVAHTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 78.9 78.7 87.7 79.0 73.6 M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE.CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 0.4 MZ.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 1.6 M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M M2.3 RENUMERATION GARAHTIE M 
M 2.0 M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
M 0.1 0.8 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL.MALADIES PROF.M 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0. 5 IEZ. 7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
M M IE 
M 5.5 7.3 2.6 19.0 16.3 IEZ TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
IE IE IE 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M IE IE 
IE 0. 2 IE3 .1 ASSURANCE MALADI E IE 
IE 10.9 7.5 4.4 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 1.0 IE3,3 RENUMERATIOH GARAHTIE IE 
IE IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 0.2 M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
IE 0.1 0.1 0.7 M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTIONIE 
IE IE IE 
IE 12.6 12.2 7.6 1.0 6.4 IE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
IE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
IE IE M 
IE IE IE 
IE 18.1 19.5 10.2 20.0 22.7 IE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
IE M TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE M M 
M IE IE 
IE 2.2 1.6 0.5 0.3 IE5.1 AUTRES DEPENSES IE 
IE 0.8 0.3 1.9 1.7 IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
IE 2.8 IE5.3 TAXES IE 
IE 0.3 M5.4 SUBVENTIONS IE 
M IE IE 
IE IE IE 
IE 1769.3 1786.6 2356.5 719.2 821.0 M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
M IE IE 







Table de conversion 
Tabelle di conversione 
Omrekeningstabel 
1984 
1 ECU = 2,23811 OM 
1 ECU = 6,87165 FF 
1 ECU = 1 381.385 LIT 
1 ECU = 2,52334 HFL 
1 ECU = 45,442 BFR 
1 ECU = 45,442 LFR 
1 Kaufkraftstandard = 2,180 OM 
1 Standard de pouvoir d' achat = 6,240 FF 
1 Standard di pot ere d' acquisto = 1 084,0 LIT 
' 
Koopkrachtstandaard = 2,370 HFL 
1 Standard de pouvoir d'achat = 37,1 BFR 
1 Standard de pouvoir d'achat = 37,6 LFR 
1 ECU = 0,59063 UKL 1 Purchasing power standard = 0,516 UKL 
1 ECU = 0,725941RL 1 Purchasing power standard = 
1 ECU = 8,14647 DKR 1 Kebekraftsstandard = 
1 ECU = 88,3437 DR 1 np6runo ayopaOTIK~<; 0UV01Jfl<; = 
1 ECU = 115,6713 ESC 1 Padrao de poder de compra 
1 ECU = 126,5893 PTA 1 Paridad de poder de compra 
Stikprove - dmkningsgraden 
Stichproben - Deckungsgrade 
MtyESo~ ~EiYIJaro~ - PaSJ,~6~ KclAU'I'Il~ 
Sample size - level of coverage 
Taille d'echantillon- taux de couverture 
Dimensioni delle imprese-campione - tassi di copertura 
Grootte van de steekproef - dekkingsgraad 
= 
= 
Industry /Industria Commerce Banking/Banques 
Sample I Overan I 
&:hantillon Univers '16 
Sample I OveraU I 





D 15 738 99565 15,8 7078 38398 18.4 988 3156 31,3 
F 11 017 64885 17,0 3438 23649 14,5 453 1162 39,0 
I 28988 28988 100,0 2481 19640 12,6 371 993 37.4 
NL 4800 15 376 31,2 2130 8487 25,1 313 775 40.4 
B 3496 11 390 30,7 2105 4 777 44,1 184 275 66,9 
L 444 444 100,0 297 297 100,0 114 114 100,0 




IRL 1 211 1 711 70,8 921 1 012 91.0 53 56 94,6 
OK 2570 8547 30,1 1 373 3569 38,5 116 197 58,9 
GR 2 324 8661 26,8 325 814 39,9 291 693 42,0 
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r=l Claslflcacl6n de las publl-
~ caclones de Eurostat 
TEMA 
[i] Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
1!1 Economla y flnanzas (vloleta) 
I1J PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
rn Energla e Industria (azul claro) 
1!1 Agrlcultura, silviculture y pesca (verde) 
[!) Comerclo exterior (rojo) 
[!) Servtclos y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@I Estudlos y anAIIsls 
(ID Mtltodos 
1!1 Estadlstlcas r6pldas 
rn;] Klasslflkatlon af 
E1 Eurostats publlkatloner 
EliNE 
[i] Almena statlstlkker (merkebl6) 
1!1 0konoml og flnanser (violet) 
I1J Befolknlng og soclale forhold (gul) 
rn Energl og lndustrl (bl6) 
1!1 Landbrug, skovbrug og flskerl (gren) 
[!) Udenrlgshandel (red) 
rn Tjenesteydelser og transporl (orange) 




@I Regnskaber, 1119111nger og stetlstlkker 
@I Undersegelser og analyser 
(ID Metoder 
I!J Ekspresoverslgter 
~ Gllederung der VeriSffent-
t..=.l llchungen des Eurostat 
THEIIENKREIS 
[i] Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
1!1 Wlrtschaft und Flnanz:en (VIolett) 
I1J BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
rn Energle und Industria (Biau) 
1!1 Land- und Forstwlrlschaft, Flscherel (GrOn) 
[!) AuBenhandel (Rot) 
[!) Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Erhebungen und Statlstlken 
@I Studlen und Analysen 
(ID Methoden 
I!J Schnellberlchte 
~ Ta~v611nan Tc.»v 6n1JOOI£1i· 
EJ 0£6)¥ TOU Eurostat 
&EllA 
(i] reVJKfl; aTQTIOTIKtl; (jla9(J JITIM) 
1!1 OIKOVO(Jia KOI 6n(JOOIOVOJJIK6 Ul•oAerl) 
I1J nAn9UO(J6!; KOI KOIV{o)VIKfl; ouv9f1Ktl; (KfTpiVO) 
rn Evtpyela KQI j!IO(Jnxavla ((JnAe) 
1!1 rcc.~pyla, Mon KOI aAiela (npiloJVo) 
[!) E~c.!T£PIK6 £tm6PIO (K6KKIVO) 
[!) Ynnptol£1; KOI (J£TO!p0pt!; (nOpTOKOAI) 




@) AoyapiOO(JOI, tp£UV£1; KOI aTOTIOTIKfl; 
@) McAtT£1; KOI avaMotll; 
(ID Mt9o6ol 
1!1 Taxclc~; aranOTJKt~; 
~ Classification of Eurostat 
EJ publications 
THEME 
[i] General statistics (midnight blue) 
1!1 Economy and finance (violet) 
I1J Population and social conditions (yellow) 
rn Energy and Industry (blue) 
1!1 Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
[!) Services and transport (orange) 
1!1 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
rn Yearbooks 
[!] Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
(ID Methods 
1!1 Rapid reports 
r.;;] Classification des publica-
~ Uons de I'Eurostat 
TH~ME 
[i] Statlstlques g6n6rales (bleu null) 
1!1 Economle et finances (violet) 
I1J Population et conditions soclales Oaune) 
[!] Energle et Industria (bleu) 
1!1 Agriculture, sylviculture et piche (vert) 
[!) Commerce ext6rleur (rouge) 
rn Services et transports (orange) I 




@I Comptes. enqultes et statlstlques 
@I Etudes et analyses 
(ID Mtlthodes 
1!1 Statlstlques rapldes 
r.:;l Classlflcazlone delle pubbll· 
~ cazlonl deii'Eurostat 
TEMA 
[i] Statlstlche generall (blu) 
1!1 Economla e flnanz:e (viola) 
I1J Popolazlone e condlz:lonl aoclall (glallo) 
!!I Energla e Industria (az:z:urro) 
[!] Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
[!) Commercia estero (rosso) 
[!) Servlz:l e trasportl (aranclone) 
1!1 Dlversl (marrone) 
SERlE 
rn Annuarl 
liD Tendenz:e conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstlche 
@I Studl e anallsl 
(ID Metodl 
1!1 Note raplde 
~ ClasslflcaUo van de publl· 
~ kaUes van Eurostat 
ONDERWERP 
[i] Algemene statlstlek (donkerblauw) 
1!1 Economle en flnanclln (pears) 
I1J Bevolklng en aoclale voorwaarden (gael) 
rn Energle en Industria (blauw) 
1!1 Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groan) 
[!) Bultenlandse handel (rood) 
[!) Dlensten en vervoer (oranje) 




@I Rekenlngen, enqultes en statlstleken 
@I Studies en analyses 
(ID Methoden 
1!1 Spoedberlchten 
r;;;] Classlflcat;Ao das publl· 
L.:.J cac;6es do Eurostat 
TEMA 
[i] Estetlstlcas gerais (azul escuro) 
1!1 Economla e flnan~ (vloleta) 
Ill Popula~ao e condiQOes socials (amarelo) 
[!) Energla e lndOstrla (azul) 
1!1 AgrlcuHura, sllvlcuHura e pesca (verde) 
[!) Com6rclo extemo (vermelho) 
[!) Servh;:os e transportes (laranja) 




@I Contas, lnqu6rltos e estatlstlcas 
@I Estudos e anAJises 
1!1 M6todos 
1!1 Estatlstlcas r6pldas 
Nllmero de tftulos por tema y serle El Antal publlkatloner pr. emne og serle 0 Anzahl der Ver6ffentllchungen 
pro Themenkrels und Relhe 0 Api81J~ 6npoai£UCJ£(o)Y KOTa etpa KQI CJ£1pQ 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par thltme et s6rle 0 Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e serle 0 Aantal publlkatles naar onderwerp en serle 0 Nllmero de tftulos por tema e s6rle 
m. Ill [II ~ 00 [!] [!] [!] 
~ 6 1 - 3 1· 1 1 -
[!I 1 5 2 5 3 2 1 -
@I 1 6 7 6 6 2 3 1 
[Q] - 2 - 4 1 4 - -
[!] 
-
4 2 2 .2 2 - -
[f] 2 1 1 . 1 - 1 - -
Europceiske Fcellesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwrnx"iKtc; Ko1v6TI1T&C: - Emrpon~ 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Omkostninger til arbejdskraft - 1984 
Bind 1: Vigtigste resultater 
Arbeitskosten - 1984 
Band 1: Hauptergebnisse 
K6aroc:; &pyaalac:; - 1984 
T6~oc; 1: Kup1a anon:Ma~ara 
Labour costs - 1984 
Volume 1: Principal results 
CoOt de Ia main-d'muvre- 1984 
Volume 1: Resultats principaux 
Costo della manodopera - 1981 
Volume 1: Risultati principali 
Arbeidskosten - 1984 
Deel 1: Hoofdresultaten 
luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1987- 256 p. - 21.0 x 29,7 em 
Emne 3: Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
Serie C: Regnskaber. tcellinger og statistikker 
Themenkreis 3: Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelbe Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
E>t~a 3: n>.118U~6c:; KQI KOIVWVIKtc; Ouv8~K&C: (KiTpiVO ~cixpuMp) 
Itlp6 r: 1\oyapla~oi, tp&uvtc; KQI OTaTIOTIKtc; 
Theme 3: Population and social conditions (yellow covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 3: Population et conditions sociales (couverture jaune) 
Serie C: Comptes, enqu~tes et statistiques 
Tema 3: Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 3: Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
Serie C: Rekeningen. enqu~tes en statistieken 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/Nl 
Bind/Band/T6~oc:;Nolume/Deel 1: ISBN 92-825-6576-9 
Bind/Bande/T6~o1Nolumes/Volumi/Delen 1 + 2: ISBN 92-825-6578-5 
Kat./cat. CA-72-86-D01-7C-c 
Pris i luxembourg (moms ikke medregnet) • Offentliche Praise in luxemburg (ohne 
Mw.St.) e T1~~ oro /\ou~~j3oupyo, xwpic:; <llnA e Price (excluding VAn in luxembourg e Prix 
publics au luxembourg, TVA exclue • Prezzi al pubblico nel lussemburgo, IVA 
esclusa • Vastgestelde prijzen in luxemburg (exclusief BlW): 
Vol. 1 




46 12 786 39 




4 8300 3.60 6 
8 16 700 7.20 11.60 
Unders0gelsesresultaterne 1984 af lonomkostningerne inden for industri, handel, bank- og 
forsikringsvtesen. 
Bind 1 - Globale resultater og omkostningsstrukturen 
Bind 2 - Opdeling af resultaterne after storrelsesklasser og regioner 
Ergebnisse der Erhebung 1984 uber die Arbeitskosten im Produzierenden Gewerbe, im Handel 
und im Bank- und Versicherungsgewerbe. 
Band 1 - Globalergebnisse und Kostenstruktur 
Band 2 - Ergebnisse nach GroBenklassen und Gebieten 
Anor&>.~ara TllC:: &ptuvac:; 1984 y1a ro K6crroc; Epyaolac:; m11 j310~11~avia, oro ~6p1o, m1c:; 
Tpcmtl;t<; KQI TllV aacpaA1011. 
T6~oc; 1 - Kup1a anort>.~ara. 
T6~oc; 2- Anort>.~ara Kara KACxOEI<; ~evtxouc:; Kal Kara OIOIKilTIKtc:; nE:pi<J)tp&IE<; 
Results of the 1984 survey on labour costs in industry, commerce, banking and insurance. 
Vol. 1 - Global results and cost structure 
Vol. 2 - Results by size classes and regions 
Resultats de l'enquAte 1984 sur le coOt de Ia main-d'ceuvre dans !'industria, le commerce, les 
banques et les assurances. 
Vol. 1 - Resultats globaux et structure du coOt 
Vol. 2 - Resultats par classe d'importance et par regions 
Risultati dell'inchiesta 1984 sui costo della manodopera nell'industria, il commercio, le banche 
e le assicurazioni. 
Vol. 1 - Risultati globali e struttura del costo 
Vol. 2- Risultati per classe d'ampiezza e per regione 
Resultaten van de enquAte 1984 over de arbeidskosten in de industria, de handel, banken en 
verzekeringen. 
Band 1 - Globale resultaten en kostenstructuur 
Band 2- Resultaten naar bedrijfsgrootteklassen en regio's 
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